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  ﭼﮑﯿﺪه
ﮐﻤﺎن  آﻻی رﻧﮕﯿﻦ در ﻏﺬای ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻗﺰل 1Bدر ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﻓﻠﻮر ﻗﺎرﭼﯽ و وﻗﻮع طﺒﯿﻌﯽ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 
ھﺎی ﮔﺮوه ﻓﻼووی و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﯿﺎھﺎن ﻣﮭﺎرﮐﻨﻨﺪه  ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻠﺖ و اﺟﺰای ﺳﺎزﻧﺪه آن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس
ھﺎی  روی ﻣﺤﯿﻂھﺎی ﻏﺬا ﺑﺮ  رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻣﻮﻟﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻢ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﻤﻮﻧﮫ
آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺪاﺳﺎزی ﻗﺎرچ ﺷﺎﻣﻞ دﯾﮑﻠﺮان رزﺑﻨﮕﺎل ﮐﻠﺮاﻣﻔﻨﯿﮑﻞ آﮔﺎر و 
ﮔﺮاد ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ٨٢ھﻔﺘﮫ در دﻣﺎی  ٢آﮔﺎر ﺑﮫ ﻣﺪت  ﻓﻼووس/ﭘﺎرازﯾﺘﯿﮑﻮس
ھﺎی ﻣﺎﮐﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ )ﭘﺮﮔﻨﮫ( و  ھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺪه از ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻗﺎرچ
ﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ )ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی زاﯾﺸﯽ( اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣ
اﯾﺰوﻟﮫ ﻗﺎرﭼﯽ  ٩٠١اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﺗﻌﺪاد  )CLPH(ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻ 
درﺻﺪ دارا  ٧۵ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﺮاﺑﺮ  آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮسﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ در ﻣﯿﺎن آﻧﮭﺎ، اﻋﻀﺎی ﺟﻨﺲ 
 ﺳﻮدآﻟﺸﺮﯾﺎ( درﺻﺪ و ١١/١٠)آﺑﺴﯿﺪﯾﺎ درﺻﺪ(،  ٢١/۴٨) ﺳﯿﻠﯿﻮم ﭘﻨﯽھﺎی  ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن، ﺟﻨﺲ
ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﻮد  آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮسﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ  ﺷﺎﯾﻊ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووسدرﺻﺪ( ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.  ٠١/٠١)
 ٧٣ر ﻣﯿﺎن ھﺎی ﭘﻠﺖ ﺟﺪاﺳﺎزی ﮔﺮدﯾﺪ. د درﺻﺪ( ﮐﮫ از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺟﺰای ﻏﺬا و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ ٠۶/۶۶)
درﺻﺪ( ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  ١۵/۵٣اﯾﺰوﻟﮫ ) ٩١ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺪه، ﺗﻌﺪاد  آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووساﯾﺰوﻟﮫ 
 - ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﮔﺮم وزن ﺧﺸﮏ ﻗﺎرچ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﻋﺼﺎره ﻣﺨﻤﺮ  ٢١۶/٨ﺗﺎ  ٠١/٢در ﻣﻘﺎدﯾﺮ 
ﺘﺜﻨﺎی ﮔﻠﻮﺗﻦ ﺑﮫ ھﺎ ﺑﮫ اﺳ ھﺎی ﻏﺬا ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ CLPHﺳﻮﮐﺮوز ﺑﺮاث ﺑﻮدﻧﺪ. آﻧﺎﻟﯿﺰ 
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ. در  ٧۶/۵٣ﺗﺎ  ١/٣٨در ﻣﺤﺪوده  1Bﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻨﺎﺑﮭﯽ از آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 
ھﺎ  ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺑﻤﻨﻈﻮر ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﮭﺎرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن طﺒﯿﻌﯽ رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻢ و ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ، اﺳﺎﻧﺲ
ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻢ ﺑﺎ  ژﯾﻠﻮس ﭘﺎرازﯾﺘﯿﮑﻮسآﺳﭙﺮﮔﯿﺎه داروﯾﯽ ﺑﺮروی  ٩۴ھﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﻌﺪاد  و ﻋﺼﺎره
ھﺎی ﮔﯿﺎھﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮوش  اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮاﺳﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. اﺟﺰای ﻣﺘﺸﮑﻠﮫ اﺳﺎﻧﺲ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد  )SM-CG(اﺳﭙﮑﺘﺮوﻣﺘﺮی ﺗﻮده ای  -ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮔﺎزی 
ای، ﭼﺮﯾﺶ، ﺷﻮﮐﺮان ﮐﺒﯿﺮ و ﺗﺮﺧﻮن، رﺷﺪ  ﻨﺒﻠﮫھﺎی ﮔﯿﺎھﺎن ﺑﻮﻣﺎدران اﻟﺒﺮزی، ﺑﺎرﯾﺠﮫ، ﭘﻮﻧﮫ ﺳ ﮐﮫ اﺳﺎﻧﺲ
دار ﻣﮭﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ.  ﻗﺎرچ ﻣﻮﻟﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ را ﺑﺪون ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻢ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ
ﮔﯿﺎه آوﯾﺸﻦ اروﭘﺎﯾﯽ، ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش ﻋﻤﺎﻧﯽ و رازﯾﺎﻧﮫ ﻋﻼوه ﺑﺮ رﺷﺪ ﻗﺎرچ، ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ را  ٣ھﺎی  اﺳﺎﻧﺲ
ﺮل ﻣﮭﺎر ﮐﺮدﻧﺪ. اﺳﺎﻧﺲ زﯾﺮه ﺳﯿﺎه و ﻋﺼﺎره اﺗﯿﻞ اﺳﺘﺎﺗﯽ ﺳﺮو دار در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﮐﻨﺘ ﻧﯿﺰ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ
درﺻﺪ ﺑﺪون ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﺎﺛﯿﺮ  ٠٩طﺒﺮی ﺑﺮ ﺧﻼف دو ﮔﺮوه ﻗﺒﻞ، ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ را در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 
و  1Bھﺎی  ﮔﯿﺎھﺎن ﺑﯿﻮاﮐﺘﯿﻮ ﺑﺮای آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 05CIﻣﮭﺎری ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻣﮭﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻣﻘﺎدﯾﺮ 
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ. در  ١۶/٩ﺗﺎ  ٢/٨و  ۶٧۵/٢ﺗﺎ  ٠٩/۶ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻣﺤﺪوده  1G
دھﻨﺪه اھﻤﯿﺖ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  ﻣﺠﻤﻮع، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن
ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و   ﮔﺮی ﻣﺪاوم اﻏﺬﯾﮫ ﻣﺎھﯽ ﺑﮫ ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎھﯽ ﻗﺰل آﻻ و ﻟﺰوم ﻏﺮﺑﺎل 1B
ﺑﺎﺷﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﯿﺎھﺎن دارای اﺛﺮات ﻣﮭﺎری ﺑﺮ رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻣﻮﻟﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ و  ﺣﺬف اﻧﻮاع آﻟﻮده ﺑﮫ ﺳﻢ ﻣﯽ
ﺖ اﻏﺬﯾﮫ داﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺎﻧﺪﯾﺪھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﮭﺖ ﺣﻔﺎظ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ
ھﺎی ﻣﻮﻟﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻨﺎﺑﮭﯽ از ﺳﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻠﯽ ﻗﺮار  از رﺷﺪ ﻗﺎرچ
  ﮔﯿﺮﻧﺪ.
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  ﻣﻘﺪﻣﮫ - ١-١
رﻏﻢ اﻓﺰاﯾﺶ طﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن  ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﯽ ٧/۵٣ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮاﻧﮫ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﯾﺎن در اﯾﺮان           
اﺧﯿﺮ ھﻨﻮز ﺑﺎ ﺳﺮاﻧﮫ ﻣﺼﺮف ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻓﺎﺻﻠﮫ دارد. ﺑﺎﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﮐﺎھﺶ ﻣﯿﺰان ﺻﯿﺪ ﺟﮭﺎﻧﯽ، آﺑﺰﯾﺎن ﭘﺮورﺷﯽ 
ﺳﺮداﺑﯽ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﻧﺪ و در ﻣﯿﺎن ﻣﺎھﯿﺎن ﭘﺮورﺷﯽ، ﻣﺎھﯿﺎن  ﺳﮭﻢ ﻣﮭﻤﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺼﺮف ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
  ظﺎھﺮ و طﻌﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﺴﺒﺘﺎ ًزﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﮐﻤﺎن ﻋﻀﻮ اﺻﻠﯽ ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮداﺑﯽ اﺳﺖ و ﭘﺮورش آن در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎ رواج  آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﻗﺰل 
ﭘﺮوری ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و طﺒﻖ ﮔﺰارش  دارد. اﯾﺮان طﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ از ﯾﮏ روﻧﺪ رو ﺑﮫ رﺷﺪ درآﺑﺰی
ﺗﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮫ، ﭼﮭﺎرﻣﯿﻦ ﻛﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪﻛﻨﻨﺪه  ۵٧٢۶۴(، اﯾﺮان ﺑﺎ OAFﺟﮭﺎﻧﻲ) ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮار و ﺑﺎر
ﻛﻤﺎن اﺳﺖ. دو ﻋﺎﻣﻞ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﺳﺘﺨﺮھﺎی ﭘﺮورﺷﯽ و ﻏﺬای ﻣﺼﺮﻓﯽ در  آﻻي رﻧﮕﯿﻦ ﻗﺰل
ﮐﻤﺎن از اﺟﺰای ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه  آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺎھﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارﻧﺪ. ﻏﺬای ﻗﺰل
ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  د اﺻﻠﯽ آن ﭘﻮدر ﻣﺎھﯽ، ﺳﻮﯾﺎ، آردﮔﻨﺪم، ﮔﻠﻮﺗﻦ، ﻧﺸﺎﺳﺘﮫ و روﻏﻦ ﻣﯽاﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻮا
ھﺮﯾﮏ از اﯾﻦ اﺟﺰای ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺧﻮاھﺪ 
داﺷﺖ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب دراﺟﺰای ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه ﺟﯿﺮه ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﮭﺎﯾﯽ 
ت اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﮫ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﺷﺪن ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺷﺪ ﻣﯽ
  ﺷﻮد. ﻣﯽ
ھﺎ از دو ﺟﻨﺒﮫ اﯾﺠﺎد ﻓﺴﺎد و  ھﺎ ﯾﮑﯽ ازاﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻟﺪ ﻓﺴﺎد درﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ، ﺣﻀﻮر ﻗﺎرچ ﻗﺎرچ  
ﻧﺴﺒﺘﺎٌ ﻣﻘﺎوم ھﺎی ﺳﻤﯽ  ای از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻢ درﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ دارای اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ. ﺳﻤﻮم ﻗﺎرﭼﯽ دﺳﺘﮫ
ھﺎ درﺣﺒﻮﺑﺎت، ﻏﻼت، ﺧﻮراک دام  ھﺎی ﻣﻮﻟﺪ درﻣﺴﯿﺮھﺎی ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ ﻗﺎرچ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎرچ
ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ  ١[. اﮐﺜﺮ ﺳﻤﻮم ﻗﺎرﭼﯽ٣١، ١۵ﺷﻮﻧﺪ ] وﻏﺬای اﻧﺴﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ اطﺮاف ﻣﯽ
  ﻛﻼوي ،٤ﻓﻮزارﯾﻮم ،٣ﻠﯿﻮمﺳﯿ ﭘﻨﯽ ،٢آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮسﻗﺎرﭼﯽ   ھﺎي ﺟﻨﺲھﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ  ﺷﺪه ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﮔﻮﻧﮫ
[ . در ﭼﻨﺪﯾﻦ ٣١ﺷﻮﻧﺪ ] ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ دﯾﭙﻠﻮﺋﯿﺪﯾﺎ وﻓﻮﻣﺎ  ،٨ﻣﯿﺮوﺗﺴﯿﻮم ،٧اﺳﺘﺎﮐﯽ ﺑﻮﺗﺮﯾﺲ ،٦آﻟﺘﺮﻧﺎرﯾﺎ ،٥ﺳﭙﺲ
، ﯾﻮروﺗﯿﻮم، آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ازﺟﻨﺲ ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮔﻮﻧﮫ
آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس  ﺘﻔﺎده در ﺗﮭﯿﮫ ﺧﻮراک دام ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ ﻛﮫو ﻏﯿﺮه از ﻣﻮاد اوﻟﯿﮫ ﻣﻮرد اﺳ ﻓﻮزارﯾﻮم، ﺳﯿﻠﯿﻮم ﭘﻨﻲ
ھﺎ ﺑﻌﻨﻮان  [. ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ٨۵،۴۵،١۵،٠۵،٩۴،٠۴ه اﺳﺖ ] از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﻓﻼووس
ھﺎی  وﺳﯿﻠﮫ ﺳﻠﻮلھﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺿﺮوری ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﮫ  ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ ﻗﺎرﭼﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺑﻘﺎی ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ  ھﺎی ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ
[ .ﺷﻨﺎﺧﺖ و ٣١ﺷﻮﻧﺪ ] ﺳﺎﮐﻦ ازﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ اوﻟﯿﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﻗﺎرﭼﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ درﻣﺮﺣﻠﮫ رﺷﺪ
ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﻓﻠﻤﯿﻨﮓ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ٩٢٩١ﺳﯿﻠﯿﻦ درﺳﺎل ھﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ ﺗﺎ زﻣﺎن ﮐﺸﻒ  ﭘﻨﯽ اھﻤﯿﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ
ﺷﺎن  درﭘﺮده اﺑﮭﺎم ﺑﻮده و ازآن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن آﻧﮭﺎ ﺑﻄﻮرﮔﺴﺘﺮده ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻣﺎھﯿﺖ زﯾﺴﺘﯽ و اھﻤﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
ھﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻢ درﺷﺮاﯾﻂ آب وھﻮاﯾﯽ ﮔﺮم و ﻣﺮطﻮب  [. ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺎرچ٠٩اﻧﺪ] رﮔﺮﻓﺘﮫﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺮا
ھﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻢ وﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ  ﮐﻨﻨﺪ. ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻗﺎرچ رﺷﺪﮐﺮده وﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺳﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ
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ھﺎی آﻧﮭﺎ و ﻧﯿﺰ وﺳﻌﺖ و داﻣﻨﮫ اﺛﺮات ﺳﻤﻮم ﻗﺎرﭼﯽ ﺑﺮ روی ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ازﺟﻤﻠﮫ  ﻣﯿﺰﺑﺎن
ﮔﯿﺎھﺎن، آﺑﺰﯾﺎن، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، وﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﻄﺮﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﺳﻤﻮم در زﻧﺠﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ اﻧﺴﺎن  ھﺎ، ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ
ھﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻢ درطﺒﯿﻌﺖ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ  را اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ. ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﺎرچ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ. درﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻨﻮع آب وھﻮاﯾﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻀﻮر طﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از 
ﻮﻟﺪ ﺳﻢ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺳﻤﻮم ﻣﺮﺑﻮط در ﻣﺤﯿﻂ وﺟﻮد دارد. ﻗﻄﻌﺎً ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﻌﺘﺪل وﻣﺮطﻮب ﮐﻨﺎره ھﺎی ﻣ ﻗﺎرچ
درﯾﺎی ﺧﺰر از ﻧﻈﺮ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻗﺎرﭼﯽ و ﻧﻮع ﺳﻢ ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ ﮔﺮم وﺧﺸﮏ و ﯾﺎ ﻣﻌﺘﺪل ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت 
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد. ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی دراﯾﺮان ﻧﯿﺰ ازﺟﻤﻠﮫ ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﺴﺘﺮش اﻧﻮاع ﺑﯿﺸﺘﺮی از 
ھﺎی ﻣﻮﻟﺪ آﻧﮭﺎ در اﯾﺮان  ﮐﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﺮ روی ﺳﻤﻮم ﻗﺎرﭼﯽ و ﻗﺎرچ ﺎ را درﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽھ ﻗﺎرچ
ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺻﻨﺎﯾﻊ  ﺗﻮاﻧﺪ از اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﺣﯿﻮاﻧﯽ، ﺟﻨﺒﮫ ﻣﯽ
ﺖ ﺑﺎﺷﺪ. و ﺣﯿﻮان ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿ  ﺳﻤﻮم ﻗﺎرﭼﯽ )ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﮑﻮز( دراﻧﺴﺎناز   ﮐﺸﺎورزی و داﻣﭙﺮوری ﻧﺎﺷﯽ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﮫ طﻮرﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ   ھﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻢ ﺑﺎ آﻟﻮده ﮐﺮدن ﻗﺎرچ
، ﮐﮫ  دھﻨﺪ ﻟﺒﻨﯽ را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽﮔﻮﺷﺘﯽ و ھﺎی  ھﺎی ﺧﻮراﮐﯽ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﮫ طﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ارزش ﻓﺮآورده داﻧﮫ
ﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺰرﻋﮫ ﺷﻮد. درھﻤﯿﻦ راﺑﻄﮫ اﻧﻮاع ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﮑﻮزﯾﺲ دراﻧﺴﺎن وﺣﺷﯿﻮع   ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﯽاﯾﻦ 
[. در ﺑﯿﻦ ﺳﻤﻮم ﻗﺎرﭼﯽ ٣١اﻧﺪ ] ھﺎی زﯾﺎدی را ﺑﮫ ﺣﻀﻮر ﺳﻤﻮم ﻗﺎرﭼﯽ درﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺑﯿﻤﺎری
ھﺎ از اھﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. اﯾﻦ ﺳﻤﻮم روی ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪی ﻏﻼت وﺧﺸﮑﺒﺎر  آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ
اﺳﺖ. ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺳﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻ  2Bو 1B، 2G، 1G[. ﭼﮭﺎرآﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ٠٩ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارھﺴﺘﻨﺪ]
درﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎم ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎن و دام، اﯾﻦ ﺳﻢ ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻤﻮل  1Bوﮔﺴﺘﺮش وﺳﯿﻊ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 
زای طﺒﯿﻌﯽ  ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎده ﺳﺮطﺎن ﻗﻮي 1B[. آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ۵۴ﮔﯿﺮد ] ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﻲ ADFﺗﻮﺳﻂ 
ﻏﺬای آﻟﻮده ﺑﮫ اﻧﻮاع   ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻣﺼﺮف ١زآﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﮑﻮز[. ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی ا٠٣ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ]
دراﻧﺴﺎن، ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺰرﻋﮫ، طﯿﻮر، آﺑﺰﯾﺎن و ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸﯽ ﮔﺰارش  1Bآﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﮫ وﯾﮋه ﻧﻮع 
ھﺎی ﻣﻮﻟﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮫ وﯾﮋه  ﮔﺮدﯾﺪه و ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﻀﻮر ﻗﺎرچ
ﺘﻨﺎوب از ﺳﻤﻮم ﻗﺎرﭼﯽ ھﻤﺮاه ﺧﻮاھﺪ ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ، ﭘﻨﺒﮫ داﻧﮫ، ذرت، ﭘﺴﺘﮫ و ﮔﻨﺪم ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺎدﯾﺮﻣ
زا در زﻧﺠﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه  ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﺎرچ  ﺑﻮد. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ
  [ . ٧۶ﺗﻮاﻧﺪ از اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ] ﻣﯽ  ﺑﻮﯾﮋه آﺑﺰﯾﺎن
ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ  ﺣﺴﺎس ﮐﻤﺎن رﻧﮕﯿﻦآﻻی  اﻧﺪ ﮐﮫ در ﻣﯿﺎن آﺑﺰﯾﺎن ، ﻣﺎھﯽ ﻗﺰل ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده
ھﺎ در  [. ﻣﯿﺰان اﺛﺮات ﻧﺎﺷﯽ از آﻟﻮدﮔﯽ اﻏﺬﯾﮫ ﺑﮫ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ۵٧ﺷﻮد ] ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽآﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  اﺛﺮات ﺳﻤﯽ
ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﮫ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد، ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺪرت اﺛﺮ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ )ﻧﻮع آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ(، ﻣﻘﺪار ﺳﻢ، ﮔﻮﻧﮫ و اﺳﺘﺮﯾﻦ 
ﺣﻀﻮر ﯾﺎ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺆﺛﺮ  ﻣﺎھﯽ، وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ، ﻣﺮﺣﻠﮫ زﻧﺪﮔﯽ، درﺟﮫ ﺣﺮارت آب و
  [. ١٧ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ ]
ھﺎ در ﻏﺬا ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﮔﻮﺷﺖ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه  ﺣﻀﻮر آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ
 ﻓﻼويھﺎی ﮔﺮوه آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮسھﺴﺘﻨﺪ،  آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮسھﺎی  ھﺎ، ﻗﺎرچ ﻧﮭﺎﯾﯽ اﺳﺖ. ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ اﺻﻠﯽ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ
ھﺎی اﯾﻦ ﺟﻨﺲ دارای ﮔﺴﺘﺮش ﺟﮭﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻٌ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻻی ﻛﻨﯿﺪﯾﻮم  ﯾﺮﮔﻮﻧﮫھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎ
و اﻧﺘﻘﺎل آن از طﺮﯾﻖ ھﻮا وﺣﺸﺮات اﺳﺖ. ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی روی رﺷﺪ ﻗﺎرچ دارد و رطﻮﺑﺖ 
ی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ھﺎ ھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺴﯿﺎرﻣﻘﺎوم ھﺴﺘﻨﺪ. روش [. آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ٧۵ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮاﺳﺖ ] ﻣﮭﻢ
ھﺎ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎھﻨﻮزﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺆﺛﺮ  ﺑﺮای ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدن و ﯾﺎ ﺣﺬف آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ
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وﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ درطﺒﯿﻌﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ راھﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای 
ﺎرﺑﺮد داﺷﺘﮫ اﺳﺖ و ھﺎی  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐ ھﺎ درﮐﺸﻮرھﺎ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ ﻗﺮن
ﻗﺪﻣﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮاص داروﯾﯽ ﮔﯿﺎھﺎن ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺮون از ﺣﺎﻓﻈﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺷﺪ. دﻟﯿﻞ ﻣﮭﻢ اﯾﻦ ﻗﺪﻣﺖ ﺣﻀﻮر 
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ اﺳﺖ، و اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ  ﺑﺎورھﺎی رﯾﺸﮫ دار ﻣﺮدم ﺳﺮزﻣﯿﻦ
اج دارد. اﻣﺮوزه ﮔﯿﺎھﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔﯿﺎھﺎن درﻣﺎن ﻧﺸﻮد درﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رو  ﮐﮫ ھﯿﭻ دردی
ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ دراﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺛﺮ ﺷﻔﺎﺑﺨﺸﯽ ﻣﺎده ﻣﺆﺛﺮه ﮔﯿﺎھﺎن  آوری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ داروﯾﯽ ﺑﻌﺪ ازﻋﻤﻞ
ﺷﻮد. ازﻧﯿﻤﮫ دوم ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ وﺳﯿﻌﯽ روی ﮔﯿﺎھﺎن  داروﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت روی ﻣﮭﻤﯽ اﺧﯿﺮ ﮐﺸﻔﯿﺎت ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺑﮫ وﯾﮋه در  ﺟﮭﺎن اﻧﺠﺎم  در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی داروﯾﯽ
و ﺑﮫ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﮫ داروھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﮭﯿﮫ   ﮔﯿﺎھﺎن ﻣﺬﮐﻮرﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎسﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮫ 
ﻟﺤﺎظ اﺳﺖ. ﺑﮫ طﻮرﮐﻠﯽ ﮔﯿﺎھﺎن طﺒﯿﻌﺖ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻧﺎﭼﯿﺰی ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮه داروﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺑﮫ ﮔﺮدﯾﺪه 
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺛﺮات اﺳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ ﺑﻮﻣﻲ اﯾﺮان  [ . در ﻗﺴﻤﺘﯽ از٢ﺑﺎﺷﻨﺪ] ﮐﯿﻔﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﯽ
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ. ١آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس  ﭘﺎرازﯾﺘﯿﻜﻮسﺑﺮ روی رﺷﺪ وﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎرچ 
  اھﻤﯿﺖ آﺑﺰی ﭘﺮوری - ٢-١
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت دﻧﯿﺎی  ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ رو ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و ﺑﺤﺮان ﻏﺬا ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ       
اﻣﺮوز ﻣﻄﺮح اﺳﺖ، ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ﻣﻨﺎﯾﻊ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻏﺬا ھﻤﻮاره ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن 
ﻨﻮع ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﻧﺪ. ﺗ ھﺎ و درﯾﺎھﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﮫ اﻗﯿﺎﻧﻮس
ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ درﯾﺎﯾﯽ وﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ آن ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ 
ﺗﻘﺎﺿﺎ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﯿﺪ را ﺑﮫ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ. ھﻤﻮاره ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﯿﺪ ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﺎﮐﻮل، ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی 
ھﺎی ﺟﺪی ﺑﮫ ذﺧﺎﯾﺮ آﺑﯽ  ھﺎ ﻣﻮﺟﺐ وارد آﻣﺪن آﺳﯿﺐ روﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ازﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه آﺑﺰی ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ
ھﺎی آﺑﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی  ھﺎ ﺑﮫ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮﺻﯿﺪ، ورود اﻧﻮاع  آﻻﯾﻨﺪه ﻣﯽ
ھﺎی آﺑﺰی درﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض  ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﻮﻧﮫ ﻣﻮاﺟﮫ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﮫ   ﮔﻮﻧﮫ
  ﭘﺮوری اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ. ﺟﮫ ﺑﮫ آﺑﺰیاﻧﺪ. ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ راھﻜﺎرھﺎ ﺗﻮ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﮫ
  ﭘﺮوری در اﯾﺮان از ﯾﮏ آﺑﺰیھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﺑﻮده و ﺻﻨﻌﺖ  ﮔﻮﻧﮫدرﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﺮورش  
ﮐﻤﺎن  رﻧﮕﯿﻦآﻻی  آﺑﺰﯾﺎن ﭘﺮورﺷﯽ ﻗﺰل(. در ﺑﯿﻦ ١-١روﻧﺪ رو ﺑﮫ رﺷﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪول
ﺟﮭﺖ در ھﻤﯿﻦ و ﺑﮫ   ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖﺧﻮﺑﯽ   از ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪیﺟﮭﺖ ظﺎھﺮ، طﻌﻢ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﮫ 
ﺳﮫ ﺑﺨﺶ ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﮫ ﭘﺮوری  آﺑﺰیﺷﻮد. در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺗﻮﺳﻌﮫ  ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎ ﭘﺮورش داده ﻣﯽ
ھﺎی آﺑﺰی ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﻮرﮐﺎر ﺷﯿﻼت  ﺳﺎﯾﺮﮔﻮﻧﮫﺷﻮد. اﻟﺒﺘﮫ ﭘﺮورش  و ﻣﯿﮕﻮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺳﺮداﺑﯽ ، ﮔﺮﻣﺎﺑﯽ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮداﺑﯽ از ﻧﻈﺮ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش  ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ ﻧﻤﯽ اﯾﺮان ﻗﺮار دارد ﻟﯿﮑﻦ ﻓﻌﻼٌ رﻗﻢ آن
ﺷﻮﻧﺪ و  داده ﻣﯽﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎھﯽ ﺑﺎزاری ﭘﺮورش   ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﮔﺮوه اول ﺑﮫ ﺑﮫ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ
ھﺎی  ھﺎی ﺳﺮد و آب ھﺎ، رودﺧﺎﻧﮫ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﭼﺸﻤﮫھﺎی  در آبﮐﮫ اﺳﺖ ﮐﻤﺎن  رﻧﮕﯿﻦآﻻی  ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺰلﮔﻮﻧﮫ 
ﺷﻮﻧﺪ و ﮔﻮﻧﮫ ﻣﻮرد  ﮔﺮدد و ﮔﺮوه دوم ، ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزی ذﺧﺎﯾﺮ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯽ ﻣﯽ  ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﺸﺎورزی 
ھﺎی  ﺗﻮﻟﯿﺪ و در رودﺧﺎﻧﮫﮔﻮﻧﮫ   از اﯾﻦﻣﺎھﯽ ھﺮ ﺳﺎﻟﮫ ﺗﻌﺪادی ﺑﭽﮫ   ﮐﮫﻧﻈﺮﻣﺎھﯽ آزاد درﯾﺎی ﺧﺰر اﺳﺖ 
  . ﮔﺮدد ﻣﯽ  ﺧﺰر رھﺎ  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎی
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ﺑﮫ ﺗﻦ )ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﮫ آﻣﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﯿﻼت  ٩٧٣١ - ۶٨ھﺎي  اي در ﺳﺎل ﮔﺮوه ﮔﻮﻧﮫ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﮫ ﺗﻔﻜﯿﻚ - ١- ١ﺟﺪول 
  (۶٨٣١اﯾﺮان
  ﺳﺎل             
  اي ﮔﺮوه ﮔﻮﻧﮫ  
  ۶٨٣١  ۵٨٣١  ۴٨٣١  ٣٨٣١  ٢٨٣١  ١٨٣١  ٠٨٣١  ٩٧٣١
  ٢۶٢٧٩  ٣۶۴٧٧  ۶٩٣٣٧  ٠٠۴۵۶  ۴٨٠١۶  ١٠٨۴۵  ٠۶٠٨٢  ٠٠۵٧٢  ﭘﺮورش  ﻣﺎھﯿﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ
  ١۶٧٨۵  ۵٧٢۶۴  ٠۶٧۴٣  ٠٠٠٠٣  ٨٣١٣٢  ۶٢٠۶١  ٠٧١٢١  ٠٠٠٩  ﭘﺮورش  ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮداﺑﻲ
  ٨٠۵٢  ٠٠٧۵  ٧٧۵٣  ٣٠٩٨  ٢۶۴٧  ٠۶٩۵  ۴٢۶٧  ٠١٠۴  ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮ)آب ﺷﻮر(
  ٨۵٢  ٠٧٢  ٨۶٢  ٧٢  ٠٣  ٠٣  ۶  ٠  ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮ)آب ﺷﯿﺮﯾﻦ(
ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ طﺒﯿﻌﻲ و ﻧﯿﻤﮫ 
  طﺒﯿﻌﻲ
  ٨٨٨۴٣  ٠٧٩۴٢  ٩٧١٢٢  ٠٣٢٠٢  ١۶۴٨١  ٠١٠٣١  ۵٨٧۵٢  ٠٩۴۵٢
  ٧٧۶٣٩١  ٨٧۶۴۵١  ٠٨١۴٣١  ٠۶۵۴٢١  ۵٧١٠١١  ٧٢٨٩٨  ۵۴۶٣٧  ٠٠٠۶۶  ﺟﻤﻊ
  
  ﻛﻤﺎن آﻻي  رﻧﮕﯿﻦ ﻗﺰل -٣-١
از   ۶٣٨١ﺑ  ﺎر در ﺳ  ﺎل   اوﻟ  ﯿﻦ  ﺑ  ﺮاي ١اﻧﻜﻮرھﯿﻨﻜ  ﻮس ﻣ  ﺎﯾﻜﯿﺲﻋﻠﻤ  ﻲ   ﺑ  ﺎ ﻧ  ﺎمﻛﻤ  ﺎن  رﻧﮕﯿﻦي آﻻ ﻗﺰل ﻣ  ﺎھﻲ
  آﻻ، ﮔﻮﻧ ﮫ ﻗ ﺰلﺷ ﺪ. ﻣ ﺎھﻲ   آوري ﻛﻠﻤﺒﯿ ﺎ ﺟﻤ ﻊ  رودﺧﺎﻧ ﮫ  از  رﯾﭽﺎردﺳ ﻮن  آﻣﺮﯾﻜﺎ ﺗﻮﺳﻂ  ﺷﻤﺎلﻏﺮﺑﻲ ﺳﻮاﺣﻞ 
  ھ   ﺎي در آبﻣﻜﺰﯾﻜ   ﻮ و ﻧﯿ   ﺰ از آﻻﺳ   ﻜﺎ ﺗ   ﺎ ﺟﻨ   ﻮب آﻣﺮﯾﻜ   ﺎ و ﻛﺎﻧ   ﺎدا اﺳ   ﺖ ﻛ   ﮫ ﺳ   ﺎﺣﻠﻲ   ﻣﻨ   ﺎطﻖ ﺑﻮﻣﻲ
ﻧﯿ ﺰ اي  ﻗ ﺎره از ﺑﺨﺶﻣﻨﺎطﻖ ﺷ ﺮﻗﻲ   ﺑﻮﻣﻲ  و ﮔﻮﻧﮫﮔﺴﺘﺮش دارد  ٣ﻣﻜﺰﯾﻜﻮو ٢در ﻛﺎﻧﺎداھﺎﯾﻲ  رودﺧﺎﻧﮫﺑﺎﻻي 
  آﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﮫ ﻏﺮﺑﻲ  ﺷﺪ، از ﺷﻤﺎل  ﺷﺮوع  ﮔﻮﻧﮫ  اﯾﻦ  ﺗﻜﺜﯿﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  ﻛﮫ  ، وﻗﺘﻲ۴٧٨١ازﺳﺎلﺷﻮد.  ﻣﻲﻣﺤﺴﻮب 
  درﺟ  ﮫ  ﻛ  ﮫ  ھ  ﺎﯾﻲ در ﻣﺤﯿﻂﻓﻘ ﻂ   ﺷ  ﻮد رﺷ ﺪ آن ﻣﻲﮔﻔﺘ ﮫ   ﻛ  ﮫ . ﺑ  ﺎ وﺟﻮدي ﯾﺎﻓ ﺖﺗﻮﺳ ﻌﮫ اي  ﻗ  ﺎرهھ  ﺎي  آب  ھﻤ ﮫ
ﻣﺘ ﺮ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺻ ﻮرت  ﻣﯿﻠﻲ ٠۵٢ﺑﯿﺸ ﺘﺮاز  ﺳ ﺎﻻﻧﮫ ﮔﺮاد و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳ ﺎﻧﺘﻲ  درﺟ ﮫ٣١زﯾ ﺮﻓﺼﻠﻲ   رﺑﻄﻮ  ﺣﺮارت
  آنآﻻ ﺗﻮاﻧ ﺎﯾﻲ  ﻗ ﺰل  ﺟﮭ ﺎﻧﻲ  وﺳ ﯿﻊ اﺳﺖ اﻣ ﺎ ﮔﺴ ﺘﺮشﻛﺮده   ﮔﺴﺘﺮش آﻧﺮا ﻣﺤﺪود  و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﻲﮔﯿﺮد  ﻣﻲ
ﺗﺄﺋﯿ ﺪ   آﺑ ﻲ  ﻊھﺎ و دﯾﮕ ﺮ ﻣﻨ ﺎﺑ ھﺎ، رودﺧﺎﻧ ﮫ ﺗﻜﺜﯿ ﺮ، درﯾﺎﭼ ﮫ  ﺷ ﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟ ﻮد در ﻣﺮاﻛ ﺰ ﺳ ﺎزش ﺑ ﺎﻻ ﺑ ﺎ  را ﺑ ﮫ
  ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮي  ﺑﺮاي  آن  ﺟﺬاﺑﯿﺖ  ﺑﺎ دﯾﮕﺮآزاد ﻣﺎھﯿﺎن  درﻣﻘﺎﯾﺴﮫ  آن  رﺷﺪ ﺑﺎﻻ و ﺗﺤﻤﻞ  ﺑﺎ ﻧﺮخ  ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  ﻛﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻲ
  را ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ .  ﻏﺬاﯾﻲﻣﻨﺒﻊ   ﻋﻨﻮانﺑﮫ ﭘﺮورش   ﺑﺮاي  آل اﯾﺪه  ﮔﻮﻧﮫ  و ﯾﻚ  ورزﺷﻲ
 ١٠٠٢درﺳ   ﺎل   ﺗ   ﻦ ٥٥٠٠١٥  ﺑ   ﮫ ۶٨٩١  ﺎلدرﺳ     ﺗ   ﻦ ٠٧٩۵٠٢آﻻ از ﻗ   ﺰلﺗﻮﻟﯿ   ﺪ   ، ﻣﯿ   ﺰان درﺟﮭ   ﺎن 
ﺗﻮﻟﯿ  ﺪ   ﺷ  ﻮر، ﻟ  ﺐ ﺷ  ﻮر و ﺷ  ﯿﺮﯾﻦ  آب  درﻣﻨ  ﺎﺑﻊ  ﻣ  ﺎھﻲ  ، اﯾ  ﻦ اﺳ  ﺖ  رﺳ  ﯿﺪه۶٠٠٢ﺗ  ﻦ در ﺳ  ﺎل  ١٣٩٧١۶و
  ﺷ ﺮوع  ﺗ ﻦ ٠٢ﺑ ﺎ ٨٩٩١  از ﺳ ﺎل  ﺗﻮﻟﯿ ﺪ آن  ، ﻛ ﮫ ﺷ ﻮر دارا اﺳ ﺖ  را درآب  اول  ﻣﻘ ﺎم  ﺷﻮد. ﻛﺸﻮر ﺷﯿﻠﻲ ﻣﻲ
ﺗ ﻦ  ٧٠٧٢۶. ﻧﺮوژ ﺑﺎ  اﺳﺖ  رﺳﯿﺪه ۶٠٠٢ﺗﻦ درﺳﺎل ٩١١١۵١و  ١٠٠٢  درﺳﺎل  ﺗﻦ ٢٤١٩٠١  و ﺑﮫ  ﺷﺪه
ﺗ   ﻦ  ۵٧٢۶۴و اﯾ   ﺮان ﺑ   ﺎ  ٦٠٠٢  درﺳ   ﺎل ﺗ   ﻦ ٦٢٠٦٥، ﺗﺮﮐﯿ   ﮫ ﺑ   ﺎ  ﺷ   ﯿﺮﯾﻦ  ﺑﺎﺷ   ﺪ. درآب در رده دوم ﻣﯽ
دﯾﮕ  ﺮ   ، ژاﭘ  ﻦ ،  اﺳ  ﭙﺎﻧﯿﺎ، آﻣﺮﯾﻜ  ﺎ، آﻟﻤ  ﺎن ﻧ  ﺮوژ، داﻧﻤ  ﺎرك  ھﺴ  ﺘﻨﺪ. ﻛﺸ  ﻮرھﺎي  ﺳ  ﻮم وﭼﮭ  ﺎرم  ﻛﺸ  ﻮرھﺎي
ﺗﻮﻟﯿ ﺪ   ﻣﮭ ﻢ  ازﻛﺸ ﻮرھﺎي  ﯾﻜ ﻲ  ، اﯾ ﺮان ﺗﻮﺳ ﻌﮫ  ھﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣ ﮫ  ﺑ ﮫ  . ﺑﺎﺗﻮﺟ ﮫﺑﺎﺷ ﻨﺪ ﻣﻲ  ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻛﻨﻨﺪه  ﻣﮭﻢ  ﻛﺸﻮرھﺎي
ﺗ ﻦ رﺳ ﺎﻧﺪه اﺳ ﺖ. ٠٠٠٥١رﯾﺰی ﺗﻮﻟﯿ ﺪ ﺧ ﻮد را ﺑ ﮫ ﺣ ﺪود ھﺎی اﺧﯿﺮﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣ ﮫ . در ﺳﺎلﺑﺎﺷﺪ آﻻ ﻣﯽ ﻗﺰل
دھﺪ. ھﻤﮕﺎم ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ،  ﻣﻲ  ﻧﺸﺎن  ﺟﮭﺎن  را در ﻛﺸﻮرھﺎي ي ﭘﺮورﺷﻲآﻻ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺰل  ﻣﯿﺰان ٢-١  ﺟﺪول
ھﺎي آﻣﻮزﺷﻲ وﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﻲ ﻣﯿ ﺰان ﺳ ﺮاﻧﮫ  ﻣﺼﺮف آﺑﺰﯾﺎن ﻧﯿﺰ در ﻛﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ)ﺳ ﺎﻟﻨﺎﻣﮫ آﻣ ﺎري ۶٨٣١ﻛﯿﻠﻮﮔﺮم درﺳﺎل  ٧/۵٣ﺑﮫ ٩٧٣١ﻛﯿﻠﻮﮔﺮم درﺳﺎل  ۵ﻣﺼﺮف از
  (. ۶٨٣١ﺷﯿﻼت 
  
                                                           
    ssikym suhcnyhrocnO -1
    -2 aksabahtA ecaeP ,
    sdnarG asiC oiR -3
 ٧
 
  OAF (ﻣﯿﻼدي ، ۶٠٠٢ﺳﺎل )*ﻛﻤﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﺟﮭﺎن  آﻻي رﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺰل  ﻣﯿﺰان  - ٢- ١ ﺟﺪول
 6002 5002 4002 3002 1002 9991 8991 6991 4991 2991 0991  ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺮورش  ﻛﺸﻮر
 911,151 972,811 252,221 875,901 598,901 414,05 801,57 924,45 668,23 515,51 184,5  درﯾﺎﺋﻲ و ﺷﯿﺮﯾﻦ   ﺷﯿﻠﻲ
 707,26 578,85 104,36 139,86 467,17 196,84 134,84 669,22 763,41 285,6 697,3  درﯾﺎﺋﻲ  ﻧﺮوژ
 620,65 330,84 234,34 476,93 728,63 078,63 043,23 081,71 779,6 172,6 212,3  ﺷﯿﺮﯾﻦ آب  ﺗﺮﮐﯿﮫ
 572,64 067,43 000,03 831,32 071,21 000,7 499,4 009,1 922,1 577 398  ﺷﯿﺮﯾﻦ آب  اﯾﺮان
 000,23 353,23 821,53 512,93 843,64 206,83 894,44 052,05 000,74 005,04 000,63  ﺷﯿﺮﯾﻦ آب  ﻓﺮاﻧﺴﮫ
 99443 85853 16104 20053 02293 92793 69693 47204 24714 41124 09904  ﺷﯿﺮﯾﻦ آب  داﻧﻤﺎرك
 476,03 855,03 722,03 000,83 000,44 000,44 000,84 000,84 000,54 000,04 000,53  ﺷﯿﺮﯾﻦ آب  اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ
 119,72 405,72 739,42 500,32 318,52 443,72 599,42 223,42 126,32 125,52 467,52  ﺷﯿﺮﯾﻦ آب  آﻣﺮﯾﻜﺎ
 981,52 959,52 803,92 197,33 483,53 000,03 000,03 000,52 940,02 384,81 000,81  ﺷﯿﺮﯾﻦ آب  اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
 400,91 223,91 400,22 652,32 000,52 000,52 000,52 000,52 000,52 008,52 456,12  ﺷﯿﺮﯾﻦ آب  آﻟﻤﺎن 
 489,61 001,71 746,41 696,11 000,11 960,11 440,9 008,5 002,4 051,4 000,4  ﺷﯿﺮﯾﻦ آب  ﻟﮭﺴﺘﺎن
 527,51 705,41 968,11 702,01 0 0 0 0 0 0 0  ﺷﯿﺮﯾﻦ آب  ﭼﯿﻦ
 00011 23711 71721 14331 40541 70461 11071 17381 80971 58391 27002  ﺷﯿﺮﯾﻦ وﺷﻮر آب  ژاﭘﻦ
 046,01 612,11 126,31 328,31 395,21 830,61 160,61 423,61 159,51 298,41 307,31  ﺷﯿﺮﯾﻦ آب  اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
 370,01 216,11 685,01 151,01 330,31 817,21 851,31 816,41 513,31 885,41 420,31  ﺷﯿﺮﯾﻦ آب  ﻓﻨﻼﻧﺪ 
 497,5 574,5 996,4 111,3 685,2 806,1 974,1 490,1 567 241,1 806,1  ﺷﯿﺮﯾﻦ آب  ﭘﺮو
 694,5 394,4 290,5 022,01 621,3 292,3 062,1 535 464 437 15  درﯾﺎﺋﻲ  ﻓﺎرو اﯾﺴﻠﻨﺪ
 330,5 787,4 178,4 353,5 315,6 185,6 269,5 295,6 400,4 115,3 794,4  ﺷﯿﺮﯾﻦ آب  ﻛﺎﻧﺎدا
 080,4 970,4 970,4 842,4 000,7 618,7 142,6 605,4 594,1 003,1 002,1  ﺷﯿﺮﯾﻦ آب  ﻛﻠﻤﺒﯿﺎ
 899,3 928,3 437,3 944,3 903,3 272,2 715,1 350,1 214,2 003,1 087  ﺷﯿﺮﯾﻦ آب  ﻣﻜﺰﯾﻚ
 088,3 027,3 034,3 008,3 0 0 0 0 0 0 0  ﺷﯿﺮﯾﻦ آب  ﺑﻮﺳﻨﯽ
 086,3 537,2 597,2 080,3 125,2 594,2 134,2 009,2 156,2 079,2 475,3  ﺷﯿﺮﯾﻦ آب  ﺳﻮﺋﺪ
 44393 76663 97953 71533 28173 94073 97873 72363 05423 32982 97313    ﺳﺎﯾﺮﻛﺸﻮرھﺎ
 139716 668165 236665 471855 458165 400864 703584 917414 721153 817513 710982    ﺟﻤﻊ
  ﺑﺎﺷﺪ . *ارﻗﺎم ﺑﮫ ﺗﻦ ﻣﻲ
  از ﺳﺎل  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﮫ ﻣﻲ  ﻛﺮج  ﺳﺮاي  ﻣﺎھﻲ  ، ﺷﺮﻛﺖ آﻻ ﻗﺰل  ﻣﺎھﻲ  ﺗﻜﺜﯿﺮ ﭘﺮورش  ﻣﺰرﻋﮫ  ﺗﺮﯾﻦ ، ﻗﺪﯾﻤﻲ دراﯾﺮان 
  ﻛﺮج  رودﺧﺎﻧﮫ  از آب  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﺰرﻋﮫ  . اﯾﻦ اﺳﺖ  ﻛﺮده  ﺷﺮوع  ﻛﻮﭼﻜﻲ  ﺧﻮد را در ﻣﻘﯿﺎس  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ٩٣٣١
  ﻣﺎھﻲ  ﺷﺮﻛﺖ  ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ،  درﺳﺎل  ﺗﻦ ٠٢١ﺗﺎ ٠٨ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ظﺮﻓﯿﺖ داراي،  ﭼﺎه  ﺣﻠﻘﮫ  ﺗﻌﺪادي  و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
  اﻛﻨﻮن  و ھﻢ  ﺷﺪه  ﺗﺄﺳﯿﺲ ۵۴٣١  در ﺳﺎل  ﺗﻦ ٠٨١اﺳﻤﻲ  ﺟﺎﺟﺮود ﺑﺎ ظﺮﻓﯿﺖ  ﻨﺎر رودﺧﺎﻧﮫآﻻ درﻛ ﻗﺰل
  ﺑﮫ  ھﺮ دو ﻣﺰرﻋﮫ  ، وﻟﻲ اﺳﺖ  ﺑﻮده  ﺗﺤﻮﻻﺗﻲ  اﺧﯿﺮ داراي  ھﺎي در ﺳﺎلﻛﮫ   اﺳﺖ  ﻛﺸﺎورزي  ﺑﺎﻧﻚ  ﺑﮫ  واﺑﺴﺘﮫ
روﺑﺮو ھﺴﺘﻨﺪ.   ﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲﺑ  آب  ﺗﺄﻣﯿﻦ  ، ﺑﺮاي و ﻟﺘﯿﺎن  ﻛﺮج  از ﺳﺪھﺎي  ﺗﮭﺮان  ﺷﺮب  آب  اﺳﺘﻔﺎده  دﻟﯿﻞ
در ۶۵٣١  درﺳﺎل  ﻛﮫ  دﺷﺖ  ﯾﮕﺎن  ﻣﺰرﻋﮫ .درﻣﺰرﻋﮫ ﺟﺎﺟﺮود ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪارﺑﺴﺘﮫ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ
را   ﺗﻦ ٠٠٢ﺑﺮ  ﺑﺎﻟﻎ  ، ﺗﻮﻟﯿﺪي آن  ﺛﺎﺑﺖ  ﺣﺮارت  درﺟﮫ  دﻟﯿﻞ  ﺑﮫ  اﺳﺖ  ﺷﺪه  ﺗﺄﺳﯿﺲ  ﻓﺎرس  ﻗﺎدرآﺑﺎد اﺳﺘﺎن
، وﻟﯽ دارای ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎرﺧﻮﺑﯽ  اﺳﺖ  ﺧﻮد ﻧﺮﺳﯿﺪه  اﺳﻤﻲ  ظﺮﻓﯿﺖ  ﺑﮫ  ﮔﺬﺷﺘﮫ  ھﺎي در ﺳﺎل  . اﻟﺒﺘﮫ داراﺳﺖ
  ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ١٧٣١ﺑﻮد و ازﺳﺎل   ﺗﻦ ٠٠۶ﺣﺪود  ٠٧٣١آﻻ درﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﺎ ﺳﺎﻟﮭﺎي  ﻗﺰل  اﺳﺖ. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎھﻲ
و   ھﺰار ﺗﻦ  ﺣﺪود ھﻔﺖ  ﺑﮫ ٨٧٣١  درﺳﺎل  ﻛﮫ  ﮔﺮدﯾﺪ، ﺑﻄﻮري  ﺷﺮوع  آن  ، روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪه  اﻧﺠﺎم  رﯾﺰي
در  ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﺮان ﺗﻤﺎﻣﺎ .ﺗﻦ رﺳﯿﺪ ٠٠٠٩۵ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ  ۶٨٣١ﺗﻦ و در ﺳﺎل  ۵٧٢۶۴ﺑﮫ  ۵٨٣١در ﺳﺎل 
،  و ﺑﺨﺘﯿﺎري  ﭼﮭﺎرﻣﺤﺎل  ھﺎي ﻣﺤﯿﻂ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از ﺗﺮﮐﯿﮫ ﻣﻘﺎم دوم را در ﺟﮭﺎن داراﺳﺖ. اﺳﺘﺎن
. ﺗﻮﻟﯿﺪ را دارﻧﺪ  ﻋﻤﺪه  و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ ﺳﮭﻢ  ، ﻣﺎزﻧﺪران، آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ و ﻛﮭﻜﯿﻠﻮﯾﮫ ، ﺗﮭﺮان ، ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻓﺎرس
  .  اﺳﺖ  ﺷﺪه  اراﺋﮫ  ﺗﻔﻜﯿﻚ  ھﺎ ﺑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺘﺎن  ﻣﯿﺰان ٣-١درﺟﺪول
    آزاد ﻣﺎھﯿﺎن  ﺑﻨﺪي  و رده  ﺷﻨﺎﺳﻲ زﯾﺴﺖ -١-٣-١
از   ﻏﻨ ﻲو   ﺷﻮر و ﺷ ﯿﺮﯾﻦ  وﺳﺮد   ھﺎي در آب  ھﺴﺘﻨﺪ ﻛﮫ  از ﻣﺎھﯿﺎﻧﻲ  دﺳﺘﮫ  آن  آزاد ﻣﺎھﯿﺎن  ﺧﺎﻧﻮاده   
         آزاد ﻣﺎھﯿ ﺎن  . ﻛﻠﯿ ﮫ اﺳ ﺖ  ﺑ ﺪن  در ﭘﺸ ﺖ  ﭼﺮﺑ ﻲ  ﺎﻟﭽ ﮫﺑ  ﺑﺎرز آﻧﮭﺎ داﺷ ﺘﻦ  ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺸﺨﺼﮫ ﻣﻲ  اﻛﺴﯿﮋن زﻧﺪﮔﻲ
آﻧﮭ ﺎ ﻣﻌﻤ ﻮﻻ ًدر   رﯾ ﺰي  ﺟ ﺪا ھﺴ ﺘﻨﺪ و ﺗﺨ ﻢ  ﻛﻨﻨ ﺪ و از ﻧﻈ ﺮ ﺟ ﻨﺲ ﻣﺘ ﺮ ﺗﻮﻟﯿ ﺪ ﻣﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﭼﻨ ﺪ ﻣﯿﻠﻲ  ھﺎﯾﻲ ﺗﺨﻢ
 ٨
 
  ﻣﮭﻢ  از آزاد ﻣﺎھﯿﺎن  ﺗﻌﺪادي  و ﻋﻤﻮﻣﻲ  ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم  ۴-١ ﺷﻤﺎره  ﺷﻮد. در ﺟﺪول ﻣﻲ  اﻧﺠﺎم  اي ﺻﺨﺮه  ﻧﮭﺮھﺎي
  دھﺪ.  ﮐﻤﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﯾﻚ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﺎھﯽ ﻗﺰل ١-١و ﺷﮑﻞ   اﺳﺖ  ﺷﺪه  آورده  ﺮورﺷﻲﭘ
  
  
  * (٦٨٣١- ٨٦٣١ ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ) آﻻ  در  اﺳﺘﺎن روﻧﺪ ﭘﺮورش ﻣﺎھﻲ ﻗﺰل - ٣- ١ﺟﺪول  
  
  ٦٨٣١  ٥٨٣١  ٤٨٣١  ١٨٣١  ٠٨٣١  ٩٧٣١  ٨٧٣١  ٣٧٣١  ٨۶٣١   اﺳﺘﺎن  ﻧﺎم   ردﯾﻒ
  ١
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن 
  ﺷﺮﻗﻲ
  ٣٠٥  ٠٥٣  ٠٧٢  ٧٫٧٧٢  -   ٦٢
  ١٢٦١  ۶٢٢١  ٢٣٠١
  ٢
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن 
  ﻏﺮﺑﻲ
  ٦١٨  ٨٥٥  ٥٦٤  ٧٫٥٧٢  ٤٠١  ٩
  ٠٢٤٤  ٩٣٣٣  ٥٣١٢
  ٥٤٧  ٠٣۶  ٥١٥  ١١٣  ١٢١  ٠٤١  ٥٫٩٥  -   -   اردﺑﯿﻞ  ٣
  ٧٦٨١  ٢٧۵١  ٥٢٣١  ٢٦٥  ٨٩٣  ٠٥٤  ٧٫٦٣٣  -   -   اﺻﻔﮭﺎن  ۴
  ٠٦٩  ٠۵٨  ٨٤٨  ٣٣٢  ٠٦١  ٥٣١  ٥٫٩٧  -   -   اﯾﻼم  ۵
  ٥٧٤٢  ۶۶٨١  ٢٤٤١  ١٢٧  ٤٧٧  ٠٨٦  ٨٫٥٨٦  ٥٦٢  ٥٤٢  ﺗﮭﺮان  ۶
  ٧
و ﭼﮭﺎرﻣﺤﺎل 
  ﺑﺨﺘﯿﺎري
  ٥٦٠٣  ٠٥٤٢  ٠٧٢١  ٥٠١١  ٠٢٢  ٠١
  ٣٤٠٠١  ٠۶۴٨  ٧٣٣٥
  ٧٢٩١  ٦٢٣١  ٤٩٠١  ٩١٥  ٠٠٤  ٠٤٢  ٥٫٤٧١  ٨٣  ٠١  ﺧﺮاﺳﺎن  ٨
  ٩٥٦  ۴۶۴  ٦٣٤  ٩٢١  ٧٢١  ٠٢١  ٤٫٧٤  -   -   زﻧﺠﺎن  ٩
  ٥١٢  ٩٧١  ٧٧١  ٠٤١  ٤٩  ٥٧  -   -   -   ﺳﻤﻨﺎن  ٠١
  ١٧  ٨۶١  ٣٩  ٢٤١  ٨٥  ٠٢  ٦٫٦١  -   -   ﺳﯿﺴﺘﺎن  ١١
  ٠٠٦٤  ٢١١۴  ٦١٧٣  ٢٩٩١  ١٨٥١  ٠٠٣١  ٤٥٣١  ٠١٤  ٥٣  ﻓﺎرس  ٢١
  ٣٣٩  ٠٣٨  ٨٦٥  ٩١٢  ٤٫٨١  ٥٥١  ٢٫٤٩  -   -   ﻗﺰوﯾﻦ  ٣١
  ٢٣٣  ٣۵٢  ٦٢١  ٢٨  ٨٣  ٥٢  -   -   -   ﻗﻢ  ۴١
  ٥٨١١  ١٠٨  ٥٧٦  ٦٩١  ٠١٢  ٠٢٢  ٢٫٠٤١  -   -   ﻛﺮدﺳﺘﺎن  ۵١
  ٢٨٣  ٤٣٤  ٠٤٢  ٦٩  ٧٫١٠١  ٥٣  ٩٫٦٤  -   -   ﻛﺮﻣﺎن  ۶١
  ٧٩٤١  ٠٠٧  ٤٤٥  ٢٤٢  ٠٤١  ٠٨  ٥٫٢٧  -   -   ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه  ٧١
  ٨١
ﻛﮭﻜﯿﻠﻮﯾﮫ و 
  ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ
  ٢٤٩  ٧٤٦  ٠٥٥  ٣٫٣٩٢  ٩٣  ٢٢
  ٠٢٨٣  ٧۶٢٣  ٧٤٣٢
  ٣٦٢  ٠۴٢  ٠٢٢  ١٧  ٤٤  ٠٦  ٢١  -   -   ﮔﻠﺴﺘﺎن  ٩١
  ٦٩٢١  ۵۵٠١  ٦٦٨  ٠٤٢  ١٥٢  ٥٠١  ٥٫٨٢١  -   -   ﮔﯿﻼن  ٠٢
  ٤٩٩٧  ۵٠٩۴  ٦٤١٤  ٦٢١٢  ٥٫١٦٦١  ٠٠١١  ٠٧٦  ٦٫١١  ٣١  ﻟﺮﺳﺘﺎن  ١٢
  ٧٩٠٨  ۴۶٨۶  ٢٦٦٤  ٣١٧١  ٥٩١١  ٠٨٠١  ٥٤٨  ١٤١  ٠٧  ﻣﺎزﻧﺪران  ٢٢
  ١٠٦١  ١۶٣١  ٠٨٠١  ٥٣٢  ٦٫١٣٢  ٥٢١  ٤٫٨٣  -   -   ﻣﺮﻛﺰي  ٣٢
  ٦٧٥١  ٩۶٠١  ٨٩٨  ٢٩٤  ٥٫٩٥٢  ٠١٢  ٥٫٩١١  -   -   ھﻤﺪان  ٤٢
  ٥٦٢  ۴۴٢  ٠٢٢  ٨٣١  ٦٫٥٣١  ٠٩  ٧٫٦٦١  -   -   ﯾﺰد  ٥٢
  ١٦٧٨٥  ۵٧٢۶۴  ٠٦٧٤٣  ٥٢٠٦١  ٠٧١٢١  ٠٠٠٩  ٤٤٧٦  ٦٫٨٢٢١  ٠٤٤  ﺟﻤﻊ
  ﺑﺎﺷﺪ . *ارﻗﺎم ﺑﮫ ﺗﻦ ﻣﻲ
  
٩ 
 
  
 ﻞﮑﺷ١ -١- لﺰﻗ ﻲھﺎﻣ ﺢﯾﺮﺸﺗ ﻦﯿﮕﻧر يﻻآ نﺎﻤﻛ  
  
 لوﺪﺟ ١-٤- مﺎﻧ  ﻲﻤﻠﻋ  يداﺪﻌﺗ ﻲﺴﯿﻠﮕﻧا و  نﺎﯿھﺎﻣ دازآ زا  ﻢﮭﻣ  ﻲﺷروﺮﭘ    
مﺎﻧ  ﻲﺳرﺎﻓ   مﺎﻧ ﻲﺴﯿﻠﮕﻧا  مﺎﻧ  ﻲﻤﻠﻋ   
ﻣﻲھﺎ  ﻲﺗرﻮﺻ دازآ  Pink salmon  
 
Oncorhynchus gorbucha 
 
ﻲھﺎﻣ  مﺎﭼ دازآ   Chum salmon  
 
O. keta  
 
ﻮھﻮﻛ دازآ ﻲھﺎﻣ  Coho salmon  
 
O. ksutch 
لﺰﻗ يﻻآ  ﻦﯿﮕﻧر نﺎﻤﻛ   Rainbow trout  
 
Oncorhynchus mykiss  
 
 -  Sockeye salmon  
 
O. nerka  
 
ﻲﺘﺳﻮﭘ خﺮﺳ دازآ ﻲھﺎﻣ  Chinook salmon  
 
O. tshawytscha  
 
 -  Cutthrot trout  
 
Salmo clouki  
 
ﻲھﺎﻣ  ﺲﻠطا دازآ   Atlentic salmon  
 
S. salar  
 
لﺰﻗ يﻻآ  هﻮﮭﻗ يا  Brown trout  
 
S. truta  
 
لﺰﻗ يرﺎﺒﯾﻮﺟ يﻻآ  Brook trout  
 
Salvelinus fontialis  
 
لﺰﻗ ﮫﭼﺎﯾرد يﻻآ يا  Lake trout  
 
Salvelinus namaycush  
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  ﻛﻤ ﺎن رﻧﮕﯿﻦ  آﻻي ﻗﺰل  دارد. در اﯾﺮان ١اطﻠﺲ  ﻣﺎھﻲ آزاد اﻗﯿﺎﻧﻮس،  را درﺟﮭﺎن  ﺗﻮﻟﯿﺪ آزاد ﻣﺎھﯿﺎنﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ 
  ﺧﺎلآﻻي  و ﻗﺰل ﺧﺰر   آزاد درﯾﺎي  ﻣﺎھﻲ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﮔﻮﻧﮫ  ﺑﮫ   اي ﻗﮭﻮه  آﻻي و ﻗﺰل ٢ﻏﯿﺮﺑﻮﻣﻲ  ﺑﺼﻮرت
  ﺪ.ﻧوﺟﻮد دار  ﺑﻮﻣﻲ  ﻗﺮﻣﺰ، ﺑﺼﻮرت
  ﺷﺪ و ھﻢ  اروﭘﺎ آورده  ﺑﮫ ٧٢٨١ﺑﺎر درﺳﺎل  و اوﻟﯿﻦ  آﻣﺮﯾﻜﺎﺳﺖ  ﺳﻮاﺣﻞ  ، ﺑﻮﻣﻲ ﻛﻤﺎن رﻧﮕﯿﻦآﻻي  ﻗﺰل  ﻣﺎھﻲ
و در دو   اﺳ ﺖ  ﺷ ﻜﻞ  اي ﺳ ﺘﺎره  ﺳ ﯿﺎه  ھ ﺎي از ﺧﺎل  ﭘﻮﺷ ﯿﺪه  ﻣ ﺎھﻲﯾ ﻦ ا  . ﺑ ﺪن اﺳ ﺖ  دﻧﯿﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺪه  درﺗﻤﺎم  اﻛﻨﻮن
ﮔ ﺮدد.  ﻣﻲ  ﻧﻤﺎﯾ ﺎن  ﺧ ﻮﺑﻲ  ﻧ ﺮ ﺑ ﮫ  در ﻣﺎھﯿ ﺎن  ﺧﺼ ﻮص  ﺑﮫ  دارد ﻛﮫ  ﻛﻤﺎن رﻧﮕﯿﻦ  ﺑﺼﻮرت  ﻧﻮاري  ﺑﺪن  طﺮف
ر دﯾﮕ ﺮ د  از ﻣﻨ ﺎطﻖ  و در ﺑﻌﻀ ﻲ  اﺳ ﺖ  در ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ﻛﻤﺎن رﻧﮕﯿﻦ  آﻻي ﻗﺰل  ﻣﺎھﻲ  رﯾﺰي  ﺗﺨﻢ  زﻣﺎن
    ﻛﻨﻨﺪ. رﯾﺰي ﻣﻲ ﺗﺨﻢ  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ھﺎي زﻣﺎن
آﻣﺮﯾﻜ ﺎ   ﮔﯿﺮي ﻣ ﺎھﻲ  اﻧﺠﻤﻦ ٩٨٩١  ژاﻧﻮﯾﮫ  ﺑﻮد. دراول ٣ﺳﺎﻟﻤﻮ ﮔﺮدﻧﺮيآﻻ درﮔﺬﺷﺘﮫ   ﻗﺰل  ﻣﺎھﻲ  ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم 
   ﺷ ﺒﯿﮫ  ﻣ ﺎھﻲ  اﯾﻦ  ﻛﮫ ﻛﻨﺪ و از آﻧﺠﺎﯾﻲ  اﺳﺘﻔﺎده ٤اﻧﻜﻮرھﯿﻨﻜﻮس  از ﺟﻨﺲ ﺳﺎﻟﻤﻮ   ﺟﻨﺲ  ﺑﺠﺎي  ﻛﮫ  ﮔﺮﻓﺖ  ﺗﺼﻤﯿﻢ
اﻧﻜﻮرھﯿﻨﻜﻮس ﻛﻤﺎن را ﺑﮫ  آﻻي رﻧﮕﯿﻦ ﻋﻠﻤﻲ ﻗﺰل  ﺑﻮد، ﻧﺎم ٥ﺳﺎﻟﻤﻮ ﻣﺎﯾﻜﯿﺲﻋﻠﻤﻲ   ﺑﺎ ﻧﺎم tuort aktahcmaK
  ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ.  ﻣﺎﯾﻜﯿﺲ
ﻣﻄﻠ ﻮب   ﺣ ﺮارت  ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و درﺟﮫ  ﺣﺮارت  درﺟﮫ  ﺗﺤﻤﻞ  ﻗﺎدر ﺑﮫ  ﺷﺎن ﺧﺎطﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪن  ﺑﮫ  آزاد ﻣﺎھﯿﺎن
داري  ﻧﮕ ﮫ  ﻣﮭ ﻢ  ازﻓﺎﻛﺘﻮرھﺎي  ، ﯾﻜﻲ ﺣﺮارت  . درﺟﮫ ﮔﺮاد اﺳﺖ ﺳﺎﻧﺘﻲ  درﺟﮫ ۶١آﻻ،  ﻗﺰل  رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺑﺮاي
ﻻروھ ﺎ   ﮔﺮاد، ﺗﻐﺬﯾ ﮫ ﺳ ﺎﻧﺘﻲ  درﺟﮫ ٧ﺗﺎ  ۴  ﻘﺎحﻟ  ﺑﺮاي  ﺣﺮارت  درﺟﮫ  ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ  ﻛﮫ  طﻮري  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﮫ آﻻ ﻣﻲ ﻗﺰل
 ٠٢ﺑﺎﺷ ﺪ. ﺑ ﺎﻻﺗﺮ از  ﮔﺮاد ﻣﻲ ﺳﺎﻧﺘﻲ  درﺟﮫ ۵١  ﻣﺎھﯿﺎن  ﻻرو و ﺑﭽﮫ  ﮔﺮاد و ﭘﺮورش ﺳﺎﻧﺘﻲ  درﺟﮫ ۶١ﺗﺎ  ٢١
  ﺑﺎﺷﺪ.  و ﻣﻀﺮ ﻣﻲ  ﻛﻨﻨﺪه  آﻻ ﻧﺎراﺣﺖ  ﻗﺰل  ﻣﺎھﻲ  ﮔﺮاد ﺑﺮاي ﺳﺎﻧﺘﻲ  درﺟﮫ
  . درﺟ ﮫ اﺳ ﺖ اﻛﺴﯿﮋﻧﻲ  ﻣﯿ ﺰان  ﭼ ﮫ  داري ﻧﮕ ﮫ  ﻗ ﺎدر ﺑ ﮫ  آب  ﻛﮫ  اﺳﺖ  اﯾﻦ  دھﻨﺪه  ﻧﺸﺎن  ، در واﻗﻊ ﺣﺮارت درﺟﮫ
  و ﻛ ﺎرآﺋﻲ  اﻛﺴ ﯿﮋن  ﻣﺼ ﺮف  رﺷ ﺪ وﻣﯿ ﺰان  ، ﻧ ﺮخ ﺟﻨﯿﻨ ﻲ  ، ﺗﻮﺳ ﻌﮫ و ﺳ ﺎزﻣﺎﻧﺪھﻲ  ﺳ ﻮﺧﺖ  ، ﻣﯿ ﺰان ﺣﺮارت
دھﺪ.اﺳ ﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﻲ  را ﺗ ﺮﺟﯿﺢ  ﭘ ﺎﯾﯿﻦ  ﺣﺮارت  آﻻ ﻣﻌﻤﻮﻻ درﺟﺎت ﻛﻨﺪ. ﻗﺰل ﻣﻲ  ﻏﺬا را ﻣﺸﺨﺺ  ﺗﺒﺪﯾﻞ  ﺿﺮﯾﺐ
 ٠١ﺗﺨﻢ رﯾﺰي  ھﻨﮕﺎم  ﮔﺮاد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﻧﺘﻲ  درﺟﮫ١٢ﺗﺎ  ٠٢ﻓﺼﻞ  ﺗﺮﯾﻦ آﻻ درﮔﺮم ﻗﺰل  ﺑﺮاي  تﺣﺮار  درﺟﮫ
  .  ﮔﺮاد اﺳﺖ ﺳﺎﻧﺘﻲ  درﺟﮫ
  ﻛﯿﻔﯿﺖ  اي ﭘﺎﯾﮫ  از ﻧﯿﺎزھﺎي  ﯾﻜﻲ از دﯾﮕﺮﻋﻮاﻣﻞ ﻣﮭﻢ در ﭘﺮورش اﯾﻦ ﻣﺎھﻲ اﻛﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺳﺖ.ﻛﮫ
آورد. از  ﻣ ﻲ  ﺑﺪﺳ ﺖ  آﺑﺸ ﺶ  ، از طﺮﯾ ﻖ ز را از آبﻣ ﻮرد ﻧﯿ ﺎ  آﻻ اﻛﺴ ﯿﮋن ﻗ ﺰل  . ﻣﺎھﻲ اﺳﺖ  ﻣﺎھﻲ  ﺑﺮاي  آب
  و ﻓﻀ ﺎي  ﺗ ﺮاﻛﻢ  ﻛ ﮫ  اﺳ ﺖ  اﻛﺴ ﯿﮋن  اﯾ ﻦ  ﻧ ﺪارد وﻟ ﻲ  آب  ﺑ ﮫ  ﻧﯿ ﺎز زﯾ ﺎدي  ، ﻣ ﺎھﻲ زﻧ ﺪﮔﻲ  ﻧﻈ ﺮ ﻓﻀ ﺎي  ﻧﻘﻄ ﮫ
ﻣﯿﻠ ﻲ ﮔ ﺮم در  ۴ﻛﻨﺪ. ﻣﯿﺰان اﻛﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب آزاد ﻣﺎھﯿ ﺎن، ﭼﻨﺎﻧﭽ ﮫ ﻛﻤﺘ ﺮ از  ﻣﻲ را ﻣﺸﺨﺺ  زﻧﺪﮔﻲ
ﻣﯿﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ رﺷﺪ ﻛﻢ، ﺿ ﺮﯾﺐ ﺑ ﺎﻻي ﺗﺒ ﺪﯾﻞ ﻏ ﺬاﯾﻲ و ﻛ ﺎھﺶ  ۶ﺗﺎ  ۴در ﺑﯿﻦ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺸﻨﺪه اﺳﺖ و 
ﻣﯿﻠ ﻲ  ٧ﺗﺤﻤﻞ ﺑﯿﻤﺎري را ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ. ﺑﺮاي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﯿﺮ و اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﻣﯿﺰان اﻛﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
  ﺷﻮد. ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺗﻮﺻﯿﮫ  ﻣﻲ
  ﺗﻮان ﺑﮫ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل داﺷﺖ : ﻣﯿﺰان اﻛﺴﯿﮋن را ﻣﻲ
                                                           
 ralas omlaS -1
   citoxE -2
 irendriag omlaS -3
  suhcnyhrocnO -4
    ssikym omlaS -5
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 ھﻮادھﻲ -
 ﺮﯾﺎن ورودياﻓﺰاﯾﺶ ﺟ -
 طﺮاﺣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﺨﺮ -
 [٢١ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺳﺘﺨﺮھﺎ ] -
، ﻧﯿﺘﺮﯾ ﺖ، ﻧﯿﺘ ﺮات، آﻣﻮﻧﯿ ﺎك، ﻣﯿ ﺰان ذرات ﻣﻌﻠ ﻖ و ﻏﯿ ﺮه  Hpﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﻜﻲ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ آب ﻣﺎﻧﻨ ﺪ 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﯿﺰ در ﭘﺮورش ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻤﻲ دارﻧﺪ ﻛﮫ ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد آﻧﮭﺎ درﺣﻮﺻﻠﮫ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻤﻲ
  و ﺳﻤﻮم ﻗﺎرﭼﯽ ١ﻗﺎرچ ھﺎ  -۴- ١
ﮐﻤﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ آب ﺧﻨﮏ، ﺷﻔﺎف و ﭘﺮاﮐﺴﯿﮋن ، ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻏﺬای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺰ دارد.    آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﻗﺰل          
ﺧﻮار ﺑﻮده و ﺟﮭﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺑﺪن واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮫ ﻏﺬای  ﮐﻤﺎن ﯾﮏ ﻣﺎھﯽ ﮔﻮﺷﺖ آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﻗﺰل
ﯿﻂ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﮫ دﺳﺖ آورد. ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎزھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد را از ﻣﺤ دﺳﺘﯽ دارد ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎھﯿﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﯽ ﻧﻤﯽ
وری دارد. ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﯿﺮه  ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻏﺬا ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ در ﻣﯿﺰان رﺷﺪ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﮭﺮه
ای ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﺎھﯽ را از ﻧﻈﺮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ و اﻧﺮژی ﭘﺎﺳﺦ دھﺪ. ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﯿﺮه  ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ
ﺰای ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ اﺳﺖ. ﮐﻤﺒﻮد ھﺮﯾﮏ از اﺟﻏﺬاﯾﯽ ﺑﮫ دو ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار 
ﮔﺬارﻧﺪ.  ﺷﻮد ﮐﮫ روﻧﺪی ﻣﺰﻣﻦ داﺷﺘﮫ و در دراز ﻣﺪت ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد را ﻣﯽ ای ﻣﯽ ﺗﻐﺬﯾﮫھﺎی  ﺑﯿﻤﺎری
ﮐﻨﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ای ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎھﯽ ﺷﺪه و ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ آن را ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻤﺒﻮدھﺎی ﺗﻐﺬﯾﮫ
زا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و ﻣﺸﮑﻼت  ﮐﮫ درﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﻋﻮاﻣﻠﯽ زا ﻣﮭﯿﺎ ﻣﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮﺑﮫ ﺗﻠﻔﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺷﻮد. از اﯾﻦ رو در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ  ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺟﺪی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ھﺎ از ﺑﺮوز  دو ﺑﺤﺚ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﯿﺮه از اھﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل آن
ھﺎی ﭘﺮورش ﯾﺎ ﺑﮫ  آﯾﺪ. ﻏﺬای ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﯽ  ﺪی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﮫ ﻋﻤﻞﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻌ
ﺑﺎﺷﺪ. در ھﺮ دوی اﯾﻦ ﻣﻮارد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﮫ و ﺑﻌﺪ ﺷﺮاﯾﻂ  ای ﺑﻮده و ﯾﺎ دﺳﺖ ﺳﺎز ﻣﯽ ﺻﻮرت ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ
داری در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی در ﻓﺴﺎد ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ  ﻧﮕﮫ
ھﺎ و ﻏﯿﺮه. ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﮭﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺎده  ھﺎ، رﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﮐﺴﯿﺪ ﺷﺪن ﭼﺮﺑﯽ
  ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ. ﻏﺬاﯾﯽ ﻗﺎرچ
ھﺎی رﻓﺘﺎری وﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ  ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ازﻧﻈﺮ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎ ﮔﺮوه ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﮫ ﻓﺮدی از ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻗﺎرچ 
ای، ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده  ھﺎی رﺷﺘﮫ ﻮص، ﻗﺎرچھﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ. درھﻤﯿﻦ ﺧﺼ ﺳﻠﻮﻟﯽ، ﺑﺎﺗﻤﺎم ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ
ﺑﮭﯿﻨﮫ و ﻧﺎﻣﺤﺪود از اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻔﺎوت آﻟﯽ طﺒﯿﻌﯽ اﻋﻢ از زﻧﺪه ﯾﺎ ﻏﯿﺮ زﻧﺪه )ﺟﺎﻣﺪ، ﻣﺎﯾﻊ و ﯾﺎ ﮔﺎز( ﻣﻨﺤﺼﺮ 
ھﺎ طﯿﻒ ﺑﺴﯿﺎر  ﯾﺎﺑﻨﺪ. ازآﻧﺠﺎ ﮐﮫ اﯾﻦ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﺑﮫ ﻓﺮد ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﯽ
ھﺎ  اﻧﺪ. ﻗﺎرچ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ٢ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ھﻤﮫ ﭼﯿﺰﺧﻮار ﺼﺮف ﻣﯽای از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ را ﻣ ﮔﺴﺘﺮده
درﺣﻀﻮر ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا رﺷﺪ ﻧﺎﻣﺤﺪودی دارﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﺗﻨﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا ﮐﺎﻣﻼً ﺑﮫ ﻣﺼﺮف 
ھﺎ دراﺑﺘﺪا ﺑﮫ دﻟﯿﻞ دارا ﺑﻮدن دﯾﻮاره  ﺑﺮﺳﺪ و از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﺷﻮد، دﭼﺎر ﺗﻮﻗﻒ رﺷﺪ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ. ﻗﺎرچ
آﺷﮑﺎر ﺷﺪن اﺧﺘﻼﻓﺎت وﻟﯽ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ   [٨رﺳﻠﺴﻠﮫ ﮔﯿﺎھﺎن طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ]ﺳﻠﻮﻟﯽ وﻋﺪم ﺗﺤﺮک د
ھﺎ ﻗﺮار  دھﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ درﮔﺮوه ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮت ھﺎ از ﻧﻈﺮﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ آﻧﮭﺎ از ﺳﻠﺴﻠﮫ ﮔﯿﺎھﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ. ﻗﺎرچ
ﺮد. ھﺎ را در ﭘﻨﺞ ﺳﻠﺴﻠﮫ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﮐ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ٩۶٩١درﺳﺎل ٣ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻣﺤﻘﻘﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم وﯾﺘﺎﻛﺮ ﻣﯽ
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ﻧﺎﻣﯿﺪه  ١ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﮫ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺳﻠﺴﮫ ﻣﻮﻧﺮا دراﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی، ﭘﺮوﮐﺎرﯾﻮت
ای و  ھﺎی ﺗﻐﺬﯾﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﺪد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد و ﺗﻨﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺳﺎس وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺪ و ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮت
ھﺎی  ھﺎ و ﺟﻠﺒﻚ ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﮫھﺎی ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﻈﯿﺮ  )ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮت ٢ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، در ﭼﮭﺎر ﺳﻠﺴﻠﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮوﺗﯿﺴﺘﺎ
ھﺎی  ﺣﺎل درﺳﺎل ھﺎ طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ(، ﮔﯿﺎھﺎن )ﮔﯿﺎھﺎن ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺘﯿﮏ(، ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﻗﺎرچ
ﺗﻮان در  اﺧﯿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ درﺳﻄﺢ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﯿﺎت روی ﮐﺮه زﻣﯿﻦ را ﻣﯽ
ھﺎ  ﮔﺮوه از ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮت  ھﺎ و ﯾﮏ از ﭘﺮوﮐﺎرﯾﻮتطﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﮐﺮد ﮐﮫ دراﯾﻦ ﻣﯿﺎن، دوﮔﺮوه  ٣ﺳﮫ ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﭼﮭﺎرﺳﻠﺴﮫ  ھﺎ ﻣﯽ ھﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﭘﻨﺞ ﺳﻠﺴﮫ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻗﺎرچ
ھﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮع  ھﺎ از زﯾﺮ ﮔﺮوه )ﺟﻠﺒﮏ ھﺎ( و ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﮫ ٤دﯾﮕﺮﺷﺎﻣﻞ ﺣﯿﻮاﻧﺎت، ﮔﯿﺎھﺎن، ﮐﺮوﻣﯿﺴﺘﺎ
  .   [١١اﻧﺪ ] ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه
ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﮭﻢ ﻓﺴﺎد در  ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﺰﯾﮫ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن طﺒﯿﻌﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﮭﻢھ ﻗﺎرچ 
ھﺎ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل رﺷﺪ ﺑﺮ روی ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ  اﻧﺒﺎرھﺎی ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ھﺴﺘﻨﺪ. ﮔﺮوھﯽ از ﻗﺎرچ
ھﺎ ﺑﮫ  ﯿﻦﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ ٥ھﺎ  ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺳﻤﻮم ﻗﺎرﭼﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ
ھﺎ، آﻟﮑﺎﻟﻮﺋﯿﺪھﺎ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آﻧﮭﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در  ھﺎی ﻗﺎرﭼﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ
ھﺎ ﺑﮫ  ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ ھﺎی ﻗﺎرﭼﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ای ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﺳﻠﻮل ھﺎ رﺷﺘﮫ  ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ رﺷﺪ ﻗﺎرچ
ﮐﮫ در   روی ﻏﺬاھﺎﯾﯽ  ھﺎای ﯾﺎ ﮐﭙﮏ  ھﺎی رﺷﺘﮫ چ. ﻗﺎر[ ٣١اﻧﺪ ] ھﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ
  طﻮر وﺳﯿﻌﯽ ﻏﺬا و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی را آﻟﻮده  و ﺑﮫ  [٩٧ﮐﻨﻨﺪ ] ﺷﻮﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪ ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻟﻮده ﺑﮫ ﯾﮏ ﯾﺎ  ھﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﺤﺼﻮل ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎده اوﻟﯿﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﻣﯽ
. [ ٢۴، ۵۵در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ آﻟﻮده ﺑﮫ ﺳﻤﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ] ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﻢ ﻗﺎرﭼﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ
ﻋﻼوه ﺑﺮﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﮐﺸﺎورزی از طﺮﯾﻖ ﻣﺼﺮف   ﺳﻤﻮم ﻗﺎرﭼﯽ اﯾﻦ
ھﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ  . ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ [٠۴ﮔﻮﺷﺘﯽ ﻧﯿﺰ وارد ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ]ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ و ﻓﺮآورده ھﺎی داﻣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت 
ھﺎی اوﻟﯿﮫ ﻧﻈﯿﺮ  دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖای ﻧﺪارﻧﺪ. از طﺮف  ﭼﯽ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ ﻓﺎﯾﺪهظﺎھﺮاً ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﻠﻮل ﻗﺎر
ھﺎی  ھﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ اﺳﯿﺪھﺎی آﻣﯿﻨﮫ، اﺳﯿﺪھﺎی ﭼﺮب، ﻗﻨﺪھﺎ، اﺳﯿﺪھﺎی ﻧﻮﮐﻠﺌﯿﮏ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
اﻧﺠﺎﻣﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ اوﻟﯿﮫ  ھﺎی اوﻟﯿﮫ ﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ. ﻓﺮآﯾﻨﺪھﺎی ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ  ﺿﺮوریزﻧﺪه 
ﮔﺮدﻧﺪ .  ھﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ، ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖﺷﻮد، درﺣﺎﻟﯽ  ه ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ
ھﺎی اوﻟﯿﮫ  ھﺎی اوﻟﯿﮫ و ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ را ﺑﮫ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد: ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ ۴٨٩١درﺳﺎل  ٦ﮐﻤﭗ ﺑﻞ
ھﺎی  و درﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻨﺲاﻧﺪ  ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﻋﺎدی ﺳﻠﻮﻟﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﺮاواﻧﯽ درطﺒﯿﻌﺖ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه
ھﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﻋﺎدی درﺳﻠﻮل ﻣﯽ  ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد درﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ
ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﻀﻮر ﻧﺪارﻧﺪ. اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﺤﺪودی داﺷﺘﮫ و درﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻮﻧﮫ
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ از ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺲ، ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺣﻀﻮر  ھﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی درﮔﻮﻧﮫ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ
  ﺧﺎﻧﻮاده ، رده، راﺳﺘﮫ، ﺷﺎﺧﮫ و ﺣﺘﯽ ﺳﻠﺴﻠﮫ ﮐﺎﻣﻼ ًﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ.
  ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ اوﻟﯿﮫ و ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺗﻔﺎوت
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اﻓﺘﺪ و در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﺎ وﻗﻮع  ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﮫ رﺷﺪ ﻣﺘﻌﺎدل اﺗﻔﺎق ﻣﻲ -١
 ھﺮی و ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﭙﻮرزاﯾﻲ ھﻤﺮاه اﺳﺖ.ﺗﻐﯿﯿﺮات ظﺎ
ﺗﻮاﻧﺪ  ﺷﻮد و ﻣﯽ ھﺎ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ھﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ ﺧﺎص ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ ازﮔﻮﻧﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ -٢
 اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮔﻮﻧﮫ و ﺣﺘﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺳﻮﯾﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ھﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، اﮔﺮﭼﮫ ﺑﺮﺧﯽ ازاﯾﻦ  ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﻧﻘﺶ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ -٣
( و ﯾﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت)ﺳﻤﻮم  ١ھﺎ ھﺎ(، ﮔﯿﺎھﺎن )ﻓﯿﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ )آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ھﺎ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ
 ای دارﻧﺪ. ﻗﺎرﭼﯽ( ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﮫ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ درﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز  ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ اوﻟﯿﮫ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﻣﻲ ﻣﺎﺣﺼﻞ واﮐﻨﺶ -۴
ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ  ANDھﺎ و  ھﺎی ﻣﮭﻤﯽ ﻧﻈﯿﺮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺳﻠﻮل و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺣﺪ واﺳﻂ ﻣﺎﮐﺮوﻣﻠﮑﻮل
ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ  ھﺎی درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﮭﺎﯾﯽ آﻧﮭﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ
ﺳﯿﻠﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ آﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﻓﻠﻤﯿﻨﮓ  . ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﮐﺸﻒ ﭘﻨﯽ [٣١ﮐﻨﻨﺪ ] ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺨﺼﯽ در رﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮدات اﯾﻔﺎ ﻧﻤﯽ
ای ﻣﻮرد  ھﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ ﻗﺎرﭼﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ و از آن زﻣﺎن ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده اھﻤﯿﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ ٩٢٩١درﺳﺎل 
 ﻮﻟﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ھﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﮑ . ﺳﻤﻮم ﻗﺎرﭼﯽ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ  [٠٩ﺗﻮﺟﮫ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ]
ﺷﻮد.  ﺗﻮﻟﯿﺪ  ﻣﻲ ﻓﻮزارﯾﻮمو  ﺳﯿﻠﯿﻮم آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس، ﭘﻨﻲای ﻣﺎﻧﻨﺪ  ھﺎی رﺷﺘﮫ از ﻗﺎرچ ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮش
داری ﺷﺪه دراﻧﺒﺎر درﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪ  ھﺎ ﺑﮫ ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﻄﺢ ﻣﺰرﻋﮫ و ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﮕﮫ اﯾﻦ ﻗﺎرچ
درﮔﺮوه وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ از ﺑﺴﯿﺎری  . اﯾﻦ ﺳﻤﻮم ﻗﺎرﭼﯽ [٨٩،١٣ﮐﻨﻨﺪ ] دﻣﺎﯾﯽ و رطﻮﺑﺘﯽ ﺣﻤﻠﮫ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﺬای اﻧﺴﺎن و دام  ﺗﺮﯾﻦ آﻟﻮده اﻧﺪ و درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺧﻄﺮﻧﺎک از ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه
ھﺎی  ھﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ . اﺛﺮات ﻣﻀﺮ اﯾﻦ ﺳﻤﻮم روی ﺳﻼﻣﺖ ﺣﯿﻮان و ﺗﻮﻟﯿﺪات آن [٩٣ﺷﻮﻧﺪ] در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ
ﻮر ، ﮔﺎو و ﺧﻮک ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﻤﻮم ﻗﺎرﭼﯽ درﻣﻮاد ھﺎی اھﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ طﯿ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﮐﻢ دام
ﻏﺬاﯾﯽ در ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮاز ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻋﻤﻠﮑﺮد طﺒﯿﻌﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ 
 Aو اوﮐﺮاﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  2-T،1Bﺷﻮﻧﺪ. اﮐﺜﺮ ﺳﻤﻮم ﻗﺎرﭼﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ  ﻣﯽ
ازﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  )ATO(٢
 .  [٠۴ﮐﻨﻨﺪ] ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ
زا، ﻧﻔﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﮏ و ﺿﻌﯿﻒ  اﻟﺨﻠﻘﮫ زا، ﻣﻮﺗﺎژن، ﻧﺎﻗﺺ از ﺳﻤﻮم ﻗﺎرﭼﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺮطﺎنﺑﻌﻀﯽ 
ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﺳﻤﻮم ﻧﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﮏ ھﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ ﺑﮫ   [.۴۵آﯾﻨﺪ ] ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ
ﻀﯽ از . ﺑﻌ [۶٩،۵٩ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻏﺪد درون رﯾﺰ را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪ ] ھﺎ ﻣﯽ ﺳﺎﯾﺮ ارﮔﺎن
ای ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﻢ ﻗﺎرﭼﯽ را دارﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ازﺳﻤﻮم ﻗﺎرﭼﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﺶ  ھﺎی رﺷﺘﮫ ﻗﺎرچ
  . [٠۴ﺷﻮﻧﺪ ] از ﯾﮏ ﮔﻮﻧﮫ ﻗﺎرﭼﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ
اھﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﮫ و در ﮔﺮوه ﺳﻤﻮم اﺻﻠﯽ  Aھﺎ و اﮐﺮاﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  ﺳﻤﻮم ﻗﺎرﭼﯽ، آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦدر ﺑﯿﻦ  
ھﺎ درﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ  ﺑﺮای ﮐﺒﺪ ﺳﻤﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و اﺛﺮات آنھﺎ  [. آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ٨١، ١۵ﻗﺮار دارﻧﺪ ]
.  [۵٣ﻏﻠﻈﺖ، طﻮل زﻣﺎن، در ﻣﻌﺮض ﺳﻢ ﺑﻮدن، ﮔﻮﻧﮫ، ﻧﮋاد و وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ]
رﯾﺰی، ﺳﻨﺪرم ھﭙﺎﺗﻮرﻧﺎل و ﻧﯿﺰ ﺳﺮﮐﻮب ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺿﻤﻦ  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮن ھﺎ ﻣﯽ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ
ﻧﻔﺮوﺗﻮﻛﺴﯿﻚ و ﺳﺮطﺎن زا ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ  Aﺪ. اﻛﺮاﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ﺑﺎﺷ ﻣﻲ زا ﺳﺮطﺎن1B اﯾﻨﮑﮫ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 
[. ۶۴، ٠٠١ﺑﺎﺷﺪ ] ﺷﻮد ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﮫ ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ زاﯾﯽ ﻣﯽ اﻟﺨﻠﻘﮫ ﻧﺎﻗﺺ
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ﺷﻮﻧﺪ  ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﭘﺎرازﯾﺘﯿﮑﻮس و ١دو ﮔﻮﻧﮫ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس ھﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﻮﺳﻂ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ
ھﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻢ ﻧﯿﺰ در ھﺮ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻢ را  ھﺎ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻮش [. اﻟﺒﺘﮫ ھﻤﮫ ﺳﻮش١۵]
  [. ٧۴ﻧﺪارﻧﺪ ]
ﺑﺎﺷﻨﺪ و  ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ و ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮساﻋﻀﺎی ﺟﻨﺲ 
آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﮔﺴﺘﺮش ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳﺖ. دارای  آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮسھﺎی  ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﻧﮫ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس
ای ﺑﺎ ھﻢ دارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده  اﻣﺮوزه ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﯾﮏ ﮔﻮﻧﮫ و ﻧﯿﺰ ﮔﺮوھﯽ ﮐﮫ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﻮﻧﮫ ﻓﻼووس
در اﮐﺜﺮ دوران رﺷﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺳﺎﭘﺮوﻓﯿﺖ ﺑﻮده و در ﺧﺎک از  آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووسﺷﻮد.  ﻣﯽ
ھﺎی اﺻﻠﯽ  ﮔﻮﻧﮫ ﻓﻼووس آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮسﺪ ﮐﻨﺪ. ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ذﮐﺮ ﺷ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﮔﯿﺎھﯽ و ﺟﺎﻧﻮری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﻣﻮﻟﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻮل آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻗﺒﻞ از ﺑﺮداﺷﺖ و ﯾﺎ در دوران 
 [.٢۶ﺑﺎﺷﺪ ] داری در اﻧﺒﺎر ﻣﯽ ﻧﮕﮫ
    آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس -١-۴-١
  ﺑﮫ ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺧﺎک، آب، ھﻮا و ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ وﮔﯿﺎھﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ھﺴﺘﻨﺪ. آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮسھﺎی ﺟﻨﺲ  ﮔﻮﻧﮫ     
ﯾﺎ ھﻤﺎن اﻧﺘﮭﺎی ﻣﺘﻮرم  ٣، وزﯾﮑﻮل٢ﭘﺬﯾﺮ، ﮐﻮﻧﯿﺪﯾﻮﻓﻮر ھﺎی ﺷﻔﺎف ﻗﺴﻤﺖ ھﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﯾﺴﮫ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ  
ﺗﺮﯾﻦ  ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﮭﻢ ھﺎی ﮔﺮد ﺗﺎ ﺑﯿﻀﯽ ﺷﮑﻞ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ھﺎﯾﯽ از ﮐﻮﻧﯿﺪﯾﻮم و زﻧﺠﯿﺮه ٤ﮐﻮﻧﯿﺪﯾﻮﻓﻮر، ﻓﯿﺎﻟﯿﺪ
 ،٥ﻓﻮﻣﯿﮕﺎﺗﻮس ،ﻓﻼووسزاﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ  از ﻧﻈﺮ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺑﯿﻤﺎری آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮسھﺎی  ﮔﻮﻧﮫ
  ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺮاﺗﯿﺖ، اوﺗﯿﺖ، ورم ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در اﺗﯿﻮﻟﻮژی ﺑﯿﻤﺎری ٨ﺗﺮﺋﻮس و ٧ﻧﺎﯾﺠﺮ ، ٦ﻧﯿﺪوﻻﻧﺲ
  ﭘﺴﺘﺎن، ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ، ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯽ، اﺳﮭﺎل، ﺳﯿﻨﻮزﯾﺖ و ﻏﯿﺮه در ﺣﯿﻮاﻧﺎت و اﻧﺴﺎن دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ.
  آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس   ﻓﻼووس -١-١-۴-١
ﺣﺎﻟﺖ طﺒﯿﻌﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺎرچ ﺳﺎﭘﺮوﻓﯿﺖ در در ﺟﮭﺎن ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ و در  آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس 
ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ  ﺷﺎﯾﻊ ﻓﻮﻣﯿﮕﺎﺗﻮسﺷﻮد. اﯾﻦ ﻗﺎرچ ﭘﺲ از ﮔﻮﻧﮫ  ﺧﺎک و اﻧﻮاع ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ درﺣﺎل ﻓﺴﺎد ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ
ھﺎی  دﺧﯿﻞ در اﺗﯿﻮﻟﻮژی آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮزﯾﺲ در ﺣﯿﻮاﻧﺎت و اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﻋﻔﻮﻧﺖ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس
ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻟﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻣﺤﺴﻮب   ﻣﮭﻢ س ﻓﻼووسآﺳﭙﺮژﯾﻠﻮﻣﮭﺎﺟﻢ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ھﺎی اﯾﻦ ﻗﺎرچ روی ﻣﺤﯿﻂ ﭼﺎﭘﮑﺲ آﮔﺎر ﺑﮫ  ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ. ﭘﺮﮔﻨﮫ ٩ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻢ ھﭙﺎﺗﻮﮐﺎرﺳﯿﻨﻮژن ﻣﯽ
ﺷﻮد . ﭘﺮﮔﻨﮫ، در اﺑﺘﺪای رﺷﺪ زرد رﻧﮓ  ﺻﻮرت ﮔﺮاﻧﻮﻟﺮ، ﭘﮭﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﯿﺎرھﺎی ﺷﻌﺎﻋﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ
آﯾﺪ. ﺳﺮھﺎی  ﻣﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﺳﺒﺰ روﺷﻦ ﯾﺎ ﺗﯿﺮه در ﻣﯽاﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﮫ رﻧﮓ زرد 
ای دﯾﺪه  ﻣﯿﮑﺮون دارﻧﺪ و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺷﻌﺎﻋﯽ ﯾﺎ اﺳﺘﻮاﻧﮫ ٠٠۴ﺗﺎ  ٠٠٣ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﻄﺮی ﺑﺮاﺑﺮ  ٠١زا ﮐﻮﻧﯿﺪﯾﻮم
ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﮐﻮﻧﯿﺪﯾﻮﻓﻮر ﺷﻔﺎف و  ﺷﻮﻧﺪ. ﻓﯿﺎﻟﯿﺪھﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً در دو ردﯾﻒ روی ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ وزﯾﮑﻮل ﻗﺮار ﻣﯽ ﻣﯽ
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ھﺎ ﮔﺮد ﺗﺎ  ﺷﻮد. ﮐﻮﻧﯿﺪﯾﻮم رود ﺧﺎردار ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﻣﯽ ﺧﺎردار اﺳﺖ و ھﺮﭼﮫ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ وزﯾﮑﻮل ﭘﯿﺶ
ﺷﻮﻧﺪ و  ھﺎ ﺑﮫ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﮐﻢ رﻧﮓ دﯾﺪه ﻣﯽ ﻣﯿﮑﺮون دارﻧﺪ.   آن ۶ﺗﺎ  ٣ﺑﯿﻀﯽ ﺷﮑﻞ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻗﻄﺮی ﺑﺮاﺑﺮ
  [ .٨ﮐﻨﻨﺪ ] ای ﺑﺮ روی راس ﻓﯿﺎﻟﯿﺪھﺎ رﺷﺪ ﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎر دارﻧﺪ و ﺑﮫ ﺻﻮرت زﻧﺠﯿﺮه
  ھﺎ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ - ٢- ۴-١
ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ از ﺟﻨﺲ  ھﺎ ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﯽ از ﺳﻤﻮم ﻗﺎرﭼﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﮔﻮﻧﮫ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 
ﺗﻮﻟﯿﺪ  ١ﻧﻮﻣﯿﻮس آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮسو  آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس، آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﭘﺎرازﯾﺘﯿﻜﻮسآﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﺷﺎﻣﻞ 
ز آﯾﻨﺪ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ا ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﺳﻤﻮم ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺳﺮدﺳﺘﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻤﻮم ﻗﺎرﭼﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ ﻣﯽ
ﻧﻮع آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  ٨١اﻧﺪ. ﺗﺎﮐﻨﻮن  ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻤﻮم ﻗﺎرﭼﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ و ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﮫ
[. در ٣١ﺗﺮﯾﻦ اھﻤﯿﺖ را دارﻧﺪ ] ﺑﯿﺶ  1Mو  1B , 1Gاﻧﺪ ﮐﮫ ازاﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻧﻮاع  ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  اﻧﺪ. ﺳﻮش دهﺳﻢ اﺻﻠﯽ ﻗﯿﺪ ﮐﺮ ۴را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان  2G و 1G، 2B، 1Bھﺎی  ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ
[. ﺳﻤﻮم ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ٢۶را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ] 2Bو ھﻢ 1B اﺳﺖ ھﻢ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ  آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس
ﻋﻼوه  آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﭘﺎرازﯾﺘﯿﮑﻮسﮐﮫ  ھﺴﺘﻨﺪ درﺣﺎﻟﯽ 2Bو 1B ھﺎی  آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦآﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس ﺗﻮﺳﻂ 
[. ھﺮ دو ﮔﻮﻧﮫ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ٠١١،٠٣ﮐﻨﺪ ] را ھﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ  2G و 1G ﺑﺮآن، دو ﺳﻢ دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ
دارای ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻤﯿﺖ ﺑﻮده و  1B[. در ﻣﯿﺎن اﻧﻮاع آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ، ﻧﻮع ٣١ﺑﺎﺷﻨﺪ] ﻣﯽ  Mآﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 
 1B[. ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺳﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻ و ﮔﺴﺘﺮش وﺳﯿﻊ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ٠٣ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ طﺒﯿﻌﻲ اﺳﺖ ] ھﭙﺎﺗﻮﮐﺎرﺳﯿﻨﻮژﻧﯿﻚ
ﻛﻨﺘﺮل  ADFﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ   ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻢ ﻗﺎرﭼﯽ اﺳﺖ م ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در اﻧﺴﺎن و دام، ﻣﻌﻤﻮلدر ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎ
،  ٢ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮﯾﮕﻤﺎﺗﻮﺳﯿﺴﺘﯿﻦ  ﻓﻼووسآﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس  ﺗﻮﺳﻂ  ﺳﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه  [. ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت۵۴ﺷﻮد ] ﻣﯽ
آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ھﺴﺘﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ  ٦و آﺳﭙﺮژﯾﻠﯿﻚ اﺳﯿﺪ ٥، ﮔﻠﯿﻮﺗﻮﻛﺴﯿﻦ٤، آﻓﻼﺗﺮﯾﻢ٣ﺳﯿﻜﻠﻮﭘﯿﺎزوﻧﯿﻚ اﺳﯿﺪ
، اﯾﻨﺪول، ٧آﻓﻼوﯾﻨﯿ ﻦ ھﯿﺪروﻛﺴﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ديھﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ  دﯾﮕﺮ از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻀﯽ  ﻣﯽ ﻓﻼووس
  را ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ.A ٩ ﻛﻠﺮﯾﻦ  و ورﺳﻲ ٨ﭘﺎﺳﭙﺎﻟﯿﻨﯿﻦ
ﮐﻨﺪ اﻣﺎ  ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ 2Bو  1Bرا ﻋﻼوه ﺑﺮ  2G و1G آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﭘﺎرازﯾﺘﯿﮑﻮس، 
ھﺎی دﯾﮕﺮ از ﮔﺮوه  ھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻮﻧﮫ [. آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ٠٣،٠١١ﮐﻨﺪ ] ﺳﯿﮑﻠﻮﭘﯿﺎزوﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽ
ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ٢١ﺳﻮدوﺗﺎﻣﺎريو  ١١ﺑﻮﻣﺒﻲ ﺳﯿﺲ،  ﻧﻮﻣﯿﻮس، ٠١ﺗﻮﻛﺴﯿﻜﺎرﯾﻮسﺷﺎﻣﻞ   آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس
  [.٩٢ﺷﻮﻧﺪ ] ﻣﯽ
ای ﺑﮫ ﻧﺎم ﺑﯿﻤﺎری  در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ٠۶٩١ھﺎ دردھﮫ  ﮐﺸﻒ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  
اﯾﻜﺲ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺟﻮﺟﮫ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن و ﺟﻮﺟﮫ اردک ﺷﺪه ﺑﻮد ﺻﻮرت 
ﺎده از ﺑﺎ اﺳﺘﻔ  B[. آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ٣١،٠٩ﮔﺮﻓﺖ و ازآن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺮار دارد ]
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ھﺎی ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ آﻟﻮده ﺟﺪا ﺳﺎزی ﺷﺪ و ﺑﮫ ﺻﻮرت  ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮐﺎﻏﺬی از ﻋﺼﺎره ﮐﻠﺮوﻓﺮﻣﯽ داﻧﮫ
ﯾﮏ ﻟﮑﮫ آﺑﯽ رﻧﮓ زﯾﺮ ﻧﻮر ﻣﺎوراءﺑﻨﻔﺶ ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮدﯾﺪ. واژه آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺟﺪاﺳﺎزی و 
ﻮده از ﺗﺮﮐﯿﺐ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ آﻟ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس، ﯾﻌﻨﯽ  آن  اﯾﻦ ﺳﻢ و ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪهﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ 
ﺑﻌﺪی، ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ روش   آﻣﺪ. درﻣﺮاﺣﻞدﺳﺖ ﺑﮫ   آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووساﺧﺘﺼﺎر ﮐﻠﻤﺎت ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ و 
ﻟﮑﮫ ﻣﺠﺰا و  ۴را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮاردادﻧﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،  ١اي ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻻﯾﮫ ﻧﺎزک ﺻﻔﺤﮫ
ﯽ ﻻﯾﮫ ﻧﺎزک ھﺎی طﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﮫ ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  ﮔﺬاری ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه روﯾﺖ ﺷﺪ . ﻧﺎم
 1Bرﻧﮓ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ را از ﺑﺎﻻ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ  ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه از ژل ﺳﯿﻠﯿﮑﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ دو ﻟﮑﮫ آﺑﯽ
[. ﻻزم ﺑﮫ ٣١ﻧﺎم ﻧﮭﺎدﻧﺪ ]2G  و  1Gﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و دو ﻟﮑﮫ ﮐﮫ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﺳﺒﺰ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ را از ﺑﺎﻻ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ  2Bو 
ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﭘﺎرازﯾﺘﯿﮑﻮس وﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس ھﺎي آ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻮﯾﮫ
ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻮﻟﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  و آن ١ھﺎی ﺳﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ را دارﻧﺪ، ﺳﻮﯾﮫﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﮫ   ھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﺳﻮﯾﮫ
ھﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻢ را  ھﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻢ ﻧﯿﺰ در ھﻤﮫ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﻮﯾﮫ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ٢ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺳﻮﯾﮫ ھﺎی ﻏﯿﺮﺳﻤﯽ
ھﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ، ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺒﺎر و  [. ﻣﯿﺰان ﮔﺴﺘﺮش آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻗﺎرچ٣١، ٧۴ﻧﺪارﻧﺪ ]
[. ﻧﯿﺎزھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ، دﻣﺎ، ﻣﯿﺰان رطﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ و آب ﻓﻌﺎل ١٨آوری ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ ] ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻞ
زﻣﺎن، دﻣﺎ و ﺗﺮﯾﻦ  دھﻨﺪ. ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺟﻤﻠﮫ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﮭﻤﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﺮاد و  درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ٠٣ﺗﺎ ۵٢ھﻔﺘﮫ ،  ٣ﺗﺎ  ٢رطﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ ﻗﺎرچ و ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ
[. ﺣﺪاﻗﻞ آب ﻓﻌﺎل ﻣﻮرد ٧۵ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ ] [. اﻣﺎ رطﻮﺑﺖ ﻣﮭﻢ٣١درﺻﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ] ۵٩ﺗﺎ  ٨٨
 ٣۴)در ٠/٨٧ﯿﺐ درﺣﺪود ﺑﮫ ﺗﺮﺗ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس  ﭘﺎرازﯾﺘﯿﮑﻮسو آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس  ﻓﻼووس ﻧﯿﺎز ﺑﺮای رﺷﺪ 
 آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس  ﻓﻼووس[. اﻣﺎ ٣١ﺑﺎﺷﺪ ] ﮔﺮاد( ﻣﯽ درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ۵٢)در ٠/۴٨ﮔﺮاد( و  درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ
[. آب ﻓﻌﺎل، ﻣﯿﺰان رطﻮﺑﺖ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ١٠١رﺷﺪ ﺑﮭﺘﺮی دارد ] ٠/۶٩و  ٠/۶٨درﺣﻀﻮر آب ﻓﻌﺎل ﺣﺪود 
 ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ اھﻤﯿﺖ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از رﺷﺪ ﻗﺎرچ و ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﮫ  درﺻﺪ رطﻮﺑﺖ ﻣﯽ ٩١/۵ﺗﺎ  ٨١ﺑﺮای رﺷﺪ ﺑﺮ روی ﻏﻼت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ  آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس
درﺻﺪ، رﺷﺪ ﻗﺎرچ و ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻣﺘﻮﻗﻒ  ٢١طﻮرﮐﻠﯽ، ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ رطﻮﺑﺖ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﮫ ﮐﻤﺘﺮ از 
ﮔﺮاد اﺳﺖ.  ﺳﺎﻧﺘﯽدرﺟﮫ  ۵٣ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﭘﺎرازﯾﺘﯿﮑﻮسﺣﺮارت ﺑﺮای رﺷﺪ   ﺗﺮﯾﻦ درﺟﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. ﻣﻨﺎﺳﺐ
ھﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ھﻢ ﺑﺮ روی  ﺣﺎل، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﻢ ﺑﺮ روی ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﮔﯿﺮد و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻢ در  ﮔﺮاد ﺻﻮرت ﻣﯽ درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ٠٣ﺗﺎ ۵٢در دﻣﺎی  طﺒﯿﻌﯽھﺎی  ﻣﺤﯿﻂ
طﻮر ﮐﻠﯽ، رﺷﺪ   ﺪ ﺷﺪ. ﺑﮫﮔﺮاد ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاھ ﺳﺎﻧﺘﯽدرﺟﮫ  ٠۴و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ٧/۵ﺗﺮ از  ھﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺣﺮارت
  درﺟﮫ ٠۴ﺗﺎ ۵٢ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻ، ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﻦھﺎی  ﺣﺮارتﻣﻌﻤﻮﻻً در درﺟﮫ ھﺎی ﻣﻮﻟﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺎرچ
[، اﻣﺎ دﻣﺎی ﺣﺪاﻗﻞ، اﭘﺘﯿﻤﻮم و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﮫ ٣١ﭘﺬﯾﺮد] ﻣﯽ  ﮔﺮاد ، اﻧﺠﺎم ﺳﺎﻧﺘﯽ
  [ . ۵٢، ٨۴اﺳﺖ ] ٠۴-٢۴و  ٧٢،  ٢١ﺗﺮﺗﯿﺐ
  ﺑﯿﻮﺳﻨﺘﺰ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ - ١- ٢- ۴- ١
ھﺎي ﻋﻤﺪه روي ﺑﯿﻮﺳﻨﺘﺰ  ھﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﮋوھﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ﯾﻜﻲ از ﻣﮭﻢ
اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ،  آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﭘﺎرازﯾﺘﯿﮑﻮسو آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس اﯾﻦ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در دوﮔﻮﻧﮫ 
ت زراﻋﻲ دارﻧﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اي ﻛﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ارﺗﺒﺎط را ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻨﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻ دو ﮔﻮﻧﮫ
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آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻧﯿﺪوﻻﻧﺲ ﭘﯿﺶ ﻣﺎده آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ در  (TS)ظﺮﯾﻒ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ روي اﺳﺘﺮﯾﮕﻤﺎﺗﻮﺳﯿﺴﺘﯿﻦ 
  ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺪل ژﻧﺘﯿﻜﻲ ﻧﯿﺰ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﯾﺎﻧﻲ ﺑﮫ درك ﻣﺴﯿﺮ ﺑﯿﻮﺳﻨﺘﺰي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻛﻨﻨﺪ. اﯾﻦ  را ﺑﻌﻨﻮان ﯾﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﮭﺎﯾﻲ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻲTS ﮔﻮﻧﮫ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﮫ  ٠٢ﺑﯿﺶ از 
ھﺎي ژﻧﺘﯿﻚ  ﺗﺮﻛﯿﺐ در واﻗﻊ ، ﭘﯿﺶ ﻣﺎده ﯾﻚ ﻣﺎﻗﺒﻞ آﺧﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﯿﻮﺳﻨﺘﺰي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ اﺳﺖ. ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ روش
ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻧﯿﺪوﻻﻧﺲ در TSھﺎي ﻛﺪ ﻛﻨﻨﺪه  ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﮫ ﻋﻤﻠﻜﺮد ژن
ھﺎي ﺑﻜﺎررﻓﺘﮫ ﺑﺮاي  اﺳﺖ. روش آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﭘﺎرازﯾﺘﯿﮑﻮسو  آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووسھﺎي ﻣﻮﺟﻮد در  ژن
( ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ٢ھﺎ ، ﻣﺎدهھﺎي ﺑﺎ اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ ﭘﯿﺶ  ( اﯾﺰوﻟﮫ ﻛﺮدن ﻣﻮﺗﺎﻧﺖ١ﺷﺎﻣﻞ TSﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﯿﻮﺳﻨﺘﺰي 
( ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ﺑﯿﺮون ﺳﻠﻮﻟﻲ    ٣رﻓﺖ ،ﭘﯿﺶ ﻣﺎده آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ، اي ﻛﮫ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ اي ﺑﺎ ﻣﺎده ﺗﻐﺬﯾﮫ
و ژن   ANDﯾﺎﺑﻲ  ( ﺗﻮاﻟﻲ۵،  ANDھﺎي ﺑﻠﻮﻛﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ  ﺳﻨﺘﺰي ﻣﻮﺗﺎﻧﺖ( ﺗﻜﻤﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﯿﻮ۴
  ﺑﻮده اﺳﺖ. tnatpursiDو ﺗﻮﺻﯿﻒ  ٢( ﻗﻄﻊ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﻲ ژﻧﻲ۶و  ١واﻛﯿﻨﮓ
ﻣﺮﺣﻠﮫ آﻧﺰﯾﻤﻲ ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﯾﻞ اﺳﺘﯿﻞ ﻛﻮآ ﺑﮫ ﻣﺤﺼﻮﻻت  ٨١در طﻲ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﯿﻮﺳﻨﺘﺰي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ 
ھﺎ و  ﻻزم اﺳﺖ. ژن ھﺎي ﻛﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻛﺜﺮ آﻧﺰﯾﻢ GFA ٢ و GFA١،   BFA٢،  BFA١ﻧﮭﺎﯾﻲ آن ﯾﻌﻨﻲ 
ھﺎي ﺑﯿﻮﺳﻨﺘﺰي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ﺑﮫ ھﻤﺮاه  اﻧﺪ. اﯾﻦ ژن ﻓﺎﻛﺘﻮرھﺎي روﻧﻮﯾﺴﻲ ﻣﺴﯿﺮ ﻛﻠﻮن و ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه
دﺳﺘﮫ  ۵۵از ﻣﯿﺎن  ۴۵ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﮫ ژﻧﻲ ﺷﻤﺎره   Slfaو  Rlfaھﺎي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻛﻨﻨﺪه وﯾﮋه اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﯾﻌﻨﯽ  ژن
ﻧﺰدﯾﻚ ﺗﻠﻮﻣﺮ ﻛﺮوﻣﻮزوم  ٠٧ bKای در ﺣﺪود  ﺎ اﻧﺪازهژﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس ﺑ
ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻣﺴﯿﺮ ھﺮ روﻧﻮﯾﺴﻲ  ﻗﺮار ﻣﻲ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﭘﺎرازﯾﺘﯿﮑﻮسو  آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووساز ژﻧﻮم  ٣ﺷﻤﺎره 
آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس و  آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس ﺑﺮاي ھﺮژن ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد اﺳﺖ. ﺳﺎﺧﺘﺎر دﺳﺘﮫ ژﻧﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ در
ھﺎي درﮔﯿﺮ در ﺑﯿﻮﺳﻨﺘﺰ  ﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ژناﺳﺎﺳﺎً ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ. وﻟﻲ ﺑﻄﭘﺎرازﯾﺘﯿﮑﻮس 
ھﺎي دﺧﯿﻞ در  ھﺎي ﻣﻮﻟﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ اﻧﺪﻛﻲ ﺗﻐﯿﯿﺮات دارد. ژن ھﺎ و واﺳﻄﮫ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ در ﻣﯿﺎن ﻗﺎرچ
[. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻨﻮع و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ٣١ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ] ٢-١ﺑﯿﻮﺳﻨﺘﺰ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ در ﺗﺼﻮﯾﺮ 
، اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ھﺪف ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای طﺮاﺣﯽ ﻣﮭﺎرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی دﺧﯿﻞ در ﺑﯿﻮﺳﻨﺘﺰ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ
  ﮔﺮدد . اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻮﯾﮋه اﻧﻮاع طﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﮔﯿﺎھﺎن و ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﮭﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
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  ﻣﺴﯿﺮ ﺑﯿﻮﺳﻨﺘﺰ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ -٢-١ﺗﺼﻮﯾﺮ 
  ﻛﻤﺎن آﻻي رﻧﮕﯿﻦ ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﯽ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ در ﻣﺎھﯽ ﻗﺰل -٢-٢-۴-١ 
ﮔﺮدد  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ 1Bﭘﺮورﺷﯽ ﺑﮫ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ   ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﮐﻤﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺣﺴﺎس رﻧﮕﯿﻦآﻻی  ﻗﺰل
در ﺑﯿﻦ آﺑﺰﯾﺎن ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ، ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ  05DLﺗﺮﯾﻦ  [ و ﭘﺎﯾﯿﻦ۶٢، ۵٧،۶٠١]
 ٠٠۵-٠٠١bppﮐﻤﺎن اﮔﺮ ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎوی  آﻻی رﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ از ﻗﺰل ٠۵(. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ۵-١)ﺟﺪول 
  [ .۶٠١ﻣﯿﺮﻧﺪ ] ( ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﻮﻧﺪ ﺳﺮﯾﻌﺎ ًﻣﯽ٠/۵- ١ gk/gm)
 
 
 
 
 
 ٩١
 
  [٩ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﯾﺎن ] درﮔﻮﻧﮫ 1Bﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺣﺎد ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ   - ۵- ١ﺟﺪول 
  05DL  ﮔﻮﻧﮫ آﺑﺰي  ﮔﺮوه
 gK / BFA gm
  
  
  
  ﻣﮭﺮه داران آﺑﺰي
  ٠/۵  ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﯿﻦ ﻛﻤﺎن        
  ٠/١٨ PI
  ٠٠١  ﺗﯿﻼﭘﯿﺎي ﻧﯿﻞ                     
  ٠١- ۵١  PI   ﮔﺮﺑﮫ ﻣﺎھﻲ                            
  ٠١                        ١ﻣﺎھﻲ آزاد 
  ٢١- ٣١/٣  PI  ﻛﭙﻮر ﻣﺎھﻲ ھﻨﺪي
  ٠/١٨۶  ﮔﺎﻣﺒﻮزﯾﺎ                                    
  
  
  ﺑﻲ ﻣﮭﺮﮔﺎن آﺑﺰي
آرﺗﻤﯿﺎ 
   ﺳﺎﻟﯿﻨﺎ                                            
  ۴١*
    ﻣﯿﮕﻮھﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﯿﺪه
ﻣﯿﮕﻮي 
   آﺑﻲ                                      
  ٠٠١/۵ PI
  ٠۵- ٠٠٣ Dﻣﯿﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ                                      
  ١/٠*                                        ٢ﺳﯿﻜﻠﻮﭘﺲ 
  til/gmﺳﺎﻋﺖ  ۴٢، ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪه در طﻲ 05CL *:
  : ﺗﺰرﯾﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲPI
  : ﺗﺠﻮﯾﺰ از طﺮﯾﻖ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﻲD
ﺗﺮ  ھﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻘﺎوم آﻻی ﺗﺮﯾﭙﻠﻮﺋﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دﯾﭙﻠﻮﺋﯿﺪ ﺑﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎری آﻻ ھﻢ، ﻗﺰل در ﻗﺰل
آﻻی ﺗﺮﯾﭙﻠﻮﺋﯿﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ  اﺳﺖ. طﯽ ﯾﮏ ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮐﺒﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﮫ ﻗﺰل
  [.٢٢دارد ] 1Bﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 
ﯽ اﻏﺬﯾﮫ ﺑﮫ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ درﻣﺎھﯿﺎن ﺑﮫ ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺷﺎﻣﻞ ﺑﮫ طﻮرﮐﻠﯽ وﺳﻌﺖ اﺛﺮات ﻧﺎﺷﯽ ازآﻟﻮدﮔ
ﻗﺪرت اﺛﺮ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ )ﻧﻮع آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ(، ﻣﻘﺪار ﺳﻢ، ﮔﻮﻧﮫ و اﺳﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎھﯽ، وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ، ﻣﺮﺣﻠﮫ 
زﻧﺪﮔﯽ، درﺟﮫ ﺣﺮارت آب و ﺣﻀﻮر ﯾﺎ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻤﯿﺖ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ. 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ ﻣﺎھﯿﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺧﺴﺎرات ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﮫ  ﻦ ﻣﯽﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎد آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿ
در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎھﯽ وارد ﺳﺎزد. ازطﺮف دﯾﮕﺮ اﺛﺮات آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﮑﻮز ﻣﺰﻣﻦ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﺄﺧﯿﺮ 
  [.١٧رﺷﺪ، ﮐﺎھﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻏﺬا، ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﮫ ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎ و ﻧﺌﻮﭘﻼزی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه اﺳﺖ ]
  ﮔﯿﺎه ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﯿﺎھﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ  - ۵- ١
ھﺎ در ﻏﺬای اﻧﺴﺎن و ﺧﻮراک دام ﺑﮫ ﮐﺎر  ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل ﺣﻀﻮر آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺎﮐﻨﻮن روشﺗ 
ھﺎی  ﻣﮭﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻢ  ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺳﺎس اﮐﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺮ ﯾﺎﻓﺘﻦ روش
اﺳﺘﻮار ﺑﻮده اﺳﺖ ھﺎی ﻣﻘﺎوم ﮔﯿﺎھﯽ درﺑﺮاﺑﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﻗﺎرﭼﯽ  ھﺎی ﻣﻮﻟﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد وارﯾﺘﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎرچ
ھﺎی ﮔﯿﺎھﯽ در راﺑﻄﮫ  [. ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﺘﺘﯿﮏ و طﺒﯿﻌﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ طﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻋﺼﺎره٠٢، ۴۴]
ھﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار  ھﺎی ﻣﻮﻟﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ و ﻣﮭﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻢ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ آن ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﮭﺎر رﺷﺪ ﻗﺎرچ
  [.٢١١ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ]
ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﺛﺮات زﯾﺎن ﺑﺎر ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺳﻨﺘﺘﯿﮏ ﺑﮫ وﯾﮋه اﻧﻮاع  درھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ، درﺳﺎل       
اﻓﺰودﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و آب، ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت طﺒﯿﻌﯽ دارای ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ دراﻟﻮﯾﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت 
                                                           
 hctusik  suhcnyhnocnO -1
 sucsuf spolcyC -2
 ٠٢
 
ﺑﺮ رﺷﺪ  ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺗﻮﺟﮫ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﯿﺎھﺎن و ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ
ھﺎی  ھﺎ ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ ھﺎی ﻣﻮﻟﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻢ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻗﺎرچ ﻗﺎرچ
[. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ١٩، ٨٠١اﻧﺪ ] ﻣﺆﺛﺮ دراﯾﻦ راﺑﻄﮫ از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه اﺳﺘﺨﺮاج و ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ
ﯽ ﺑﺮگ وداﻧﮫ ﮔﯿﺎه ﭼﺮﯾﺶ ھﺎی آﺑ ھﺎی ﮔﯿﺎھﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﺼﺎره
[ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻣﮭﺎر رﺷﺪ و ﻣﮭﺎر ٧٨] ١[ و ﯾﮏ ﭘﻠﯿﻤﺮﺳﻨﺘﺘﯿﮏ ﺑﮫ ﻧﺎم آﮐﺎﺳﯿﺪ٣٨[ ، اﺳﺎﻧﺲ آوﯾﺸﻦ ]٩١، ٨٨]
ﻣﮭﺎرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن طﺒﯿﻌﯽ ﺑﯿﻮﺳﻨﺘﺰ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ  ھﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻢ ھﺴﺘﻨﺪ. ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎرچ
[ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ  ٨٨-١اﻧﺪ ] ھﻤﮑﺎران ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪهﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ در ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ رزاﻗﯽ اﺑﯿﺎﻧﮫ و 
ھﺎی ﮔﯿﺎھﯽ از  ای ازاﻧﻮاع ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ در اﯾﺮان، ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﮫ ﺣﻀﻮر طﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده
ﮔﺸﺎ  ﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﯿﻨﮫ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﮭﺎرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪ رﺷﺪ ﻗﺎرچ و ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ راه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺧﺎﻧﻮاده
  ﺑﺎﺷﺪ. 
ھﺎن ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺮون از ﺣﺎﻓﻈﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻣﮭﻢ اﯾﻦ ﻗﺪﻣﺖ، ﻗﺪﻣﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮاص داروﯾﯽ ﮔﯿﺎ
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ اﺳﺖ. ﻣﺜﻼ ً دار ﻣﺮدم ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﻀﻮر ﺑﺎورھﺎی رﯾﺸﮫ
اﯾﻦ ﺑﺎور ﮐﮫ ھﯿﭻ دردی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔﯿﺎھﯽ درﻣﺎن ﻧﺸﻮد ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮ درﻣﻀﻮن و ﻣﻔﮭﻮم، ﻣﯿﺎن ﻣﻠﻞ 
ﺗﺎ اﻗﻮام آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﺣﻀﻮر دارد. دردﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ 
آوري ﺷﺪه ﻣﻘﺮون ﺑﮫ ﺻﺮﻓﮫ اﺳﺖ. ﭼﻮن از ﯾﮏ طﺮف اﺛﺮ ﺷﻔﺎﺑﺨﺸﯽ ﻣﺎده ﻣﺆﺛﺮه داروﯾﯽ  ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ
ﻣﺎﻧﺪ.  ﺷﻮد و از طﺮف دﯾﮕﺮ ذﺧﺎﯾﺮ طﺒﯿﻌﯽ ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ از ﻣﺼﺮف ﺣﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ
  ﺷﻮﻧﺪ: ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری اﻣﺮوز، ﮔﯿﺎھﺎن  داروﯾﯽ ﺑﺎ ﺻﻔﺎت زﯾﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی
)ﻣﻮاد ﻓﻌﺎل( ﮐﮫ اﯾﻦ  ٢ﺷﻮد ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮه در ﭘﯿﮑﺮ اﯾﻦ ﮔﯿﺎھﺎن ﻣﻮاد ﺧﺎﺻﯽ ﺳﺎﺧﺘﮫ و ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ -١
ﮔﺬارﻧﺪ. اﯾﻦ ﮔﯿﺎھﺎن ﺑﺮای ﻣﺪاوای ﺑﺮﺧﯽ از  ﻣﻮاد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﺑﺮﺟﺎ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻣﻮاد ﻓﻌﺎل ﻣﺬﮐﻮر درطﯽ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﮫ ﻓﺮآﯾﻨﺪھﺎی وﯾﮋه و ﭘﯿﭽﯿﺪه  اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﻣﻮرد
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ ھﺎی » ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﮫ  ﺳﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ -ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﮐﻤﺘﺮ از وزن ﺧﺸﮏ ﮔﯿﺎه -ی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﺑﮫ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ
 ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮوﻓﻨﺪ.« ﺛﺎﻧﻮی
ھﺎ ﺻﻮرت  اد ﻣﺆﺛﺮه آنﮐﺎﺷﺖ، داﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ، ﺻﺮﻓﺄ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮ -٢
 ﮔﯿﺮد. ﻣﯽ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺪام ﺧﺎﺻﯽ ﭼﻮن رﯾﺸﮫ، ﺳﺎﻗﮫ، ﺑﺮگ، ﮔﻞ و ... ﺣﺎوی ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ. از  -٣
 ﺗﻮان ﺗﻤﺎم اﻧﺪام ھﺎی ﮔﯿﺎه ﻣﺮﺑﻮطﮫ را ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎده داروﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ داﻧﺴﺖ. اﯾﻦ رو، ﻧﻤﯽ
د )و ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﺸﻮد(. ﯾﻌﻨﯽ، ﺷﻮ ھﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﺎزه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً از اﻧﺪام -۴
ھﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﭼﻮن ﺗﻤﯿﺰ ﺷﺪن، ھﻮا ﺧﻮردن، ﺧﺸﮏ ﮔﺮدﯾﺪن،  اﻧﺪام
 ﭘﺎﻟﻮدﮔﯽ و ... ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﭘﺲ از آن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ.
ت ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ ﺣﺎوی ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮه، در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﻋﻤﻮم ﮔﯿﺎھﺎن ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ در ﮐﺸﺎورزی ﭼﻮن ﻏﻼ -۵
اﻧﺪ )ﺑﺮای  ھﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﻋﺎم و روزﻣﺮه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺴﺎﻧﻨﺪ، در ﻣﻮارد ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده و ﺳﺒﺰی
 ﮐﻨﺪ(. ھﺎ ﺳﻄﻮح زراﻋﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﺤﺪودی ﻧﯿﺰ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن
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آﯾﺪ و اﯾﻦ ﮔﯿﺎھﺎن ﺑﮫ ﺳﮫ ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ  اﺳﺎﺳﺎ ًاز ﮔﯿﺎھﺎن ﺣﺎوی ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮه اﺳﺘﻔﺎده ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ 
  ﺷﻮﻧﺪ: ای و ﮔﯿﺎھﺎن ﻋﻄﺮی طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺎن داروﯾﯽ، ﮔﯿﺎھﺎن ادوﯾﮫﺷﺎﻣﻞ: ﮔﯿﺎھ
اﻟﻒ( ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ: ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮه ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﮔﯿﺎھﺎن ﺑﮫ ﺻﻮرت  ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺛﺮ 
  ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ«  دارو» درﻣﺎﻧﯽ دارد و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان 
دﺳﺘﮫ از ﮔﯿﺎھﺎن ، درﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ  ای: از ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه ﻓﻌﺎل ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ب(ﮔﯿﺎھﺎن ادوﯾﮫ 
  ﺷﻮد.  ھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ )ﮐﻨﺴﺮوﺳﺎزی ، ﻧﻮﺷﺎﺑﮫ ﺳﺎزی و ...( ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﮭﺒﻮد در رﻧﮓ ، طﻌﻢ و ﻣﺰه آن
اﻧﺪ و اﺳﺎﻧﺲ از راه ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﺎ ﺑﺨﺎر  ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ در اﯾﻦ ﮔﯿﺎھﺎن ﺣﺎوی اﺳﺎﻧﺲ ج( ﮔﯿﺎھﺎن ﻋﻄﺮی: اﻧﺪام
  ﺷﻮد.  آب، از اﻧﺪام اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ
ھﻢ در ﺻﻨﺎﯾﻊ  ١ﺗﻮان ھﺮ ﺳﮫ اﺳﺘﻔﺎده را ﻧﻤﻮد؛ ﻣﺜﻼً ﻧﻌﻨﺎع ﮏ ﮔﯿﺎه ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت از ﯾ 
ﮔﯿﺮد )زﯾﺮا ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ و ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﯽ دارد، ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺐ  داروﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﺮدد(، ھﻢ ﺣﺎوی اﺳﺎﻧﺲ اﺳﺖ و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان  ﯾﮑﯽ از ﮔﯿﺎھﺎن  ﺑﺮاﺳﺖ و ﺳﺒﺐ ﮐﺎھﺶ درد ﻧﯿﺰ ﻣﯽ
و ھﻢ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ از اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ادوﯾﮫ ) ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮد درطﻌﻢ ﺷﻮد  ﻋﻄﺮی ﻣﻌﺮﻓﯽ  ﻣﻲ
ﮔﺮدد. از ﮔﯿﺎھﺎن ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻧﻌﻨﺎع ﮐﮫ دارای ﺗﻤﺎم وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﻓﻮق ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﯽ  ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
و ﺗﻌﺪادی دﯾﮕﺮ را ﻧﺎم ﺑﺮد. ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﮫ، اﯾﻦ ﮔﯿﺎھﺎن ﺑﮫ  ٥، ﮔﺸﻨﯿﺰ٤، اﺳﻄﻮﺧﻮدوس٣، ﺷﺒﺖ٢ﺗﻮان آوﯾﺸﻦ
  ﺷﻮﻧﺪ. وﯾﯽ ﺗﻠﻘﯽ  ﻣﯽطﻮر ﮐﻠﯽ دار
ھﺎی درﺧﺖ ﮔﺮدو، ﮐﺎﮐﻞ ذرت و ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯿﻮه ﻟﻮﺑﯿﺎ  ھﺎی ﺑﻌﻀﯽ ازﮔﯿﺎھﺎن ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮگ ﺑﺎ آن ﮐﮫ اﻧﺪام 
روﻧﺪ، وﻟﯽ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﮫ  ھﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺣﺎوی ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﺪاوای ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﻤﺎری
ھﺎی ﮔﯿﺎھﺎن  ﻮﺟﻮد در اﻧﺪامھﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه ﻣ ﮐﺎﺷﺖ، داﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ آن
« دارو» ﺷﻮﻧﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺑﺎ آن ﮐﮫ  ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻧﻤﯽ« ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ» ﮔﯿﺮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎﺳﺎً  اﻧﺠﺎم  ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد ) ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ ﻣﻮاد ﻣﺬﮐﻮر  اﺻﻮﻻً ﺑﮫ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ از ﮔﯿﺎه ﮐﮫ ﺣﺎوی ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮه ﺑﺎﺷﺪ اطﻼق ﻣﯽ
ﮔﺬارد( وﻟﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ  ﺎی  ﻣﯽﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻌﺎل زﯾﺴﺘﯽ و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﺑﺮ ﺟ
ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﭘﯿﮑﺮه ﮔﯿﺎه )اﻋﻢ از رﯾﺸﮫ ، ﺳﺎﻗﮫ ، ﭘﻮﺳﺖ ، ﮔﻞ ، ﻣﯿﻮه ، ﺑﺮگ( ﮐﮫ  اﻧﺪام
ﺷﻮد. ﺑﺎﻻﺧﺮه، ﻧﻈﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد طﺒﯿﻌﯽ  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﯿﺰ دارو اطﻼق ﻣﯽ ﺣﺎوی ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮه ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻟﺬا ﺑﮫ ﻣﻮاد طﺒﯿﻌﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻤﮑﻦ  ھﺎ ﺣﺎوی ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت داروﯾﯽ ﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﯿﺎھﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺎﻧﺲ
ﻧﯿﺰ اطﻼق ﮔﺮدد. ﻣﺜﻼً اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮگ اوﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ اﺳﺎﺳﺎً ﯾﮏ ﻣﺎده « دارو» اﺳﺖ 
  ﺷﻮد. ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ« دارو» ﻋﻄﺮی اﺳﺖ ، ﺑﮫ ﻋﻨﻮان 
  طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮه -١-۵-١
ھﺎ ، ﯾﺎ ﺑﮫ ﺣﺴﺐ داروھﺎی  ی آن دھﻨﺪهھﺎی دارو  درﮔﺬﺷﺘﮫ، ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﻧﺪام        
ﺑﻨﺪی از روی  اﻧﺪ. ﻣﺜﻼً در طﺒﻘﮫ ﮐﺮده ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه )ﻣﺰه، رﻧﮓ، ﻧﺤﻮه ی اﺛﺮ، ...( طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ
دادﻧﺪ ﮐﮫ  ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ : ﯾﮏ ﮔﺮوه را داروھﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ھﺎی دارو دھﻨﺪه، دو ﮔﺮوه دارو در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ اﻧﺪام
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ھﺎ،  آﯾﻨﺪ ، ﻣﺎﻧﻨﺪ : رزﯾﻦ ھﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺪامﺷﻮﻧﺪ و از اﻧ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﯿﮑﺮه ﮔﯿﺎه ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ
ھﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﮔﯿﺎھﯽ ﭼﻮن : ﺑﺮگ،  ھﺎ و ﻏﯿﺮه. ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ داروھﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ از اﻧﺪام ھﺎ، ﭼﺮﺑﯽ ﻣﻮم
ی ﺧﺸﺨﺎش و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﮫ  آﯾﻨﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﮑﺎﻟﻮﺋﯿﺪ ﻣﯿﻮه ﮔﻞ، داﻧﮫ، رﯾﺸﮫ، ﭘﻮﺳﺖ و اﻣﺜﺎل آن ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ
ھﺎ، ﭼﻮن ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﻤﯿﺰ ﻣﺎده ﻣﺆﺛﺮه داروﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط  ﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪیدﯾﮕﺮ. درھﺮﺣﺎل ، در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ط
  اﻧﺪ. ھﺎ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪه ﭼﻨﺪان ﻣﻘﺪور ﻧﺒﻮد ، اﻣﺮوزه ﺗﻤﺎﻣﯽ آن
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮه )داروﯾﯽ( ﮔﯿﺎھﺎن ﮐﮫ اﻣﺮوزه ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﺖ ، ﺑﮫ ﺻﻮرت ﭼﮭﺎر ﮔﺮوه  
ﺛﺮه اﺳﺖ. ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﺎﯾﺮﻣﻮاد و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻣﺆ ١ھﺎی ﻓﺮار اﺻﻠﯽ آﻟﮑﺎﻟﻮﺋﯿﺪھﺎ، ﮔﻠﯿﮑﻮزﯾﺪھﺎ، روﻏﻦ
، )و ﮐﺮﺑﻮھﯿﺪرات ھﺎی ٥، ﻣﻮﺳﯿﻼژھﺎ ٤، ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪھﺎ ٣، ﻓﻼوﻧﮭﺎ ٢ﻣﺆﺛﺮه ،ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﭼﻮن ، ﻣﻮاد ﺗﻠﺦ
، اﺳﯿﺪ ﺳﯿﻠﯿﺴﯿﮏ )و اﺳﯿﺪھﺎی ﺧﺎص ﻣﺸﺎﺑﮫ آن( و ﺑﺎﻻﺧﺮه ٦ھﺎ ھﺎ، ﺗﺎﻧﻦ ھﺎ(، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺧﺎص ﻣﺸﺎﺑﮫ آن
ﺷﺎن، در ﺳﮫ  ھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺗﺮﮐﯿﺒﺎت دﯾﮕﺮ اﻣﺜﺎل آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻧﺎھﻤﺎھﻨﮕﯽ و 
  ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﮔﺮوه ﻗﺒﻠﯽ ﺟﺎی ﻧﻤﯽ
ﮔﻮﻧﮫ ﮔﯿﺎھﯽ را در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد، ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از   ٠٠۵٧در ﻣﯿﺎن ﻓﻠﻮر ﻏﻨﯽ اﯾﺮان ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از 
[. در ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ٢ﺷﻮﻧﺪ ] دھﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻻﯾﻠﯽ داروﯾﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ آن ھﺎ را ﮔﯿﺎھﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻠﯿﺎﺳﮫ، ﭘﺮﺗﻘﺎل و ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮش  و ﭼﺮﯾﺶ ﯽ از ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ زﯾﺘﻮن ﺗﻠﺦﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧ
دار، آوﯾﺸﻦ اروﭘﺎﯾﻲ، ﭘﻮﻧﮫ  ﺑﺮگ ﻋﻤﺎﻧﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده روﺗﺎﺳﮫ، اﻛﺎﻟﯿﭙﺘﻮس از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯿﺮﺗﺎﺳﮫ، ﭘﻮﻧﮫ دم
رازﯾﺎﻧﮫ و اي، ﻧﻌﻨﺎع ﻓﻠﻔﻠﻲ، اﻛﻠﯿﻞ ﻛﻮھﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻻﻣﯿﺎﺳﮫ )ﻧﻌﻨﺎﺋﯿﺎن(، ﺑﺎرﯾﺠﮫ، ﺷﻮﻛﺮان ﻛﺒﯿﺮ،  ﺳﻨﺒﻠﮫ
از ﺧﺎﻧﻮاده آﭘﯿﺎﺳﮫ )ﭼﺘﺮﯾﺎن(، ﺗﺮﺧﻮن و ﺑﻮﻣﺎدران اﻟﺒﺮزي از ﺧﺎﻧﻮاده آﺳﺘﺮاﺳﮫ )ﮐﺎﺳﻨﯽ(،   زﯾﺮه ﺳﯿﺎه
اﻧﺎري و ﺟﻮاﻟﺪوز از ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﯿﮕﻨﻮﻧﯿﺎﺳﮫ و   اي از ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻮﭘﺮﺳﺎﺳﮫ، ﭘﯿﭻ ﺳﺮو طﺒﺮي و ﺳﺮوﻧﻘﺮه
و ﻧﯿﺰ ﻣﮭﺎر  ووسآﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼ( در ﻣﮭﺎر رﺷﺪ ﻗﺎرچ ۵-۴ﮔﺮدو از ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﻮﮔﻼﻧﺪاﺳﮫ)ﺟﺪول 
ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در اداﻣﮫ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮔﯿﺎھﺎﻧﻲ ﻛﮫ دارای اﺛﺮات ﻣﮭﺎری 
  ﺑﻮدﻧﺪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
  ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﺘﺮﯾﺎن -٢-۵-١
  ﻧﺎم ﺷﯿﺰون( دارای اﺳﺎﻧﺲﺧﻮد )در ﻣﺠﺎری درون ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺑﮫ   ھﺎی اﯾﻦ ﺗﯿﺮه ﻣﻌﻤﻮﻻً در ھﻤﮫ اﻧﺪام 
ﮔﯿﺎھﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎ ًدر ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﻌﺘﺪل   ھﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺎﻧﺲ داﻧﮫ و رﯾﺸﮫ آنﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ اﺳﺎﺳﺎ ًاﺳ ﻣﯽ
در آب ﮐﻢ ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ اﯾﻦ آب ﻧﺪارﻧﺪ. ﺣﺘﯽ ھﻢ ﺑﮫ   ﺧﻮد ﻧﯿﺎز ﭼﻨﺪاﻧﯽروﯾﻨﺪ و ﻋﻤﺪﺗﺎ ًدر دوره روﯾﺶ  ﻣﯽ
 ﭼﺘﺮ ﺳﺎده ﯾﺎ  ﺷﮑﻞآذﯾﻨﯽ ﺑﮫ  ﭼﺘﺮﯾﺎن دارای ﮔﻞ  ھﺎ ﻣﻮﺛﺮاﺳﺖ.ﮔﯿﺎھﺎن ﺗﯿﺮه آن ﻣﺮﻏﻮب اﺳﺎﻧﺲﮐﯿﻔﯿﺖ 
  ھﺎ اﻧﺪ. ﺑﺮگ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﮫﺳﺎﻟﮫ، دوﺳﺎﻟﮫ  ﻋﻠﻔﯽ، ﯾﮏﺗﯿﺮه   اﯾﻦھﺎی  ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺮﮐﺐ ﻣﯽ
ھﺎی  ھﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺎ ﻏﻼﻓﯽ درﺷﺖ در ﻗﺎﻋﺪه ھﺴﺘﻨﺪ. ﺗﻌﺪاد اﻧﺪام و ﺑﺪون زﺑﺎﻧﮫ، دارای ﺑﺮﯾﺪﮔﯽﻏﯿﺮﻣﺘﻘﺎﺑﻞ 
  ھﺮﺣﻠﻘﮫ ﮔﻞ، ﻣﻀﺮﺑﯽ از ﭘﻨﺞ اﺳﺖ.
  رازﯾﺎﻧﮫ -١-٢-۵-١
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  ﻣﻘﺪﻣﮫ
ای اﺳﺖ. ﻣﺮدم ﯾﻮﻧﺎن و روم ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺧﻮاص داروﯾﯽ رازﯾﺎﻧﮫ  ﺗﺮﯾﻦ ﮔﯿﺎھﺎن ادوﯾﮫ رازﯾﺎﻧﮫ، ازﻗﺪﯾﻤﯽ    
ھﺎ ،  ﮐﺮدﻧﺪ. در اﮐﺜﺮ ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﭘﮫ ﻣﯽھﺎ اﺳﺘﻔﺎده  از ﺑﯿﻤﺎریدرﻣﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮای   داﻧﺴﺘﻨﺪ و از آن را ﻣﯽ
ﻣﻄﺒﻮع دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﻮﯾﯽ ﮔﯿﺎه   ﺧﺎﺻﯿﺖ داروﯾﯽ ﻣﯿﻮه رازﯾﺎﻧﮫ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ. ﻣﯿﻮه اﯾﻦ
ﺑﻮی اﻧﯿﺴﻮن ﺷﺒﯿﮫ اﺳﺖ. اﻣﺮوزه درﺻﻨﺎﯾﻊ داروﺳﺎزی از ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮه رازﯾﺎﻧﮫ ﺑﺮای ﻣﺪاوای ﺳﺮﻓﮫ، 
ﮐﻨﻨﺪ. از دم ﮐﺮده ﻣﯿﻮه ھﺎی  ﮔﺮدد ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ای ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﮭﯿﻞ در ھﻀﻢ ﻏﺬا ﻣﯽ دل درد و ﻣﺎده
ھﺎی  ﺷﻮد. ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮه ﻣﯿﻮه ﻔﺎده ﻣﯽدرﻣﺎن دل دردھﺎی ﻧﻮزادان ) از ﻧﻮع اﺳﭙﺎﺳﻢ( اﺳﺘاﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﺮای 
ﺷﻮد. اﺳﺎﻧﺲ رازﯾﺎﻧﮫ در ﺻﻨﺎﯾﻊ  اﯾﻦ ﮔﯿﺎه، ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﯾﮏ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮﻣﺎدران ﺷﯿﺮده ﻧﯿﺰ ﻣﯽ
داروﺳﺎزی، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻮﺷﺎﺑﮫ ﺳﺎزی، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و آراﯾﺸﯽ ﻣﻮارد اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﮐﺰ اروﭘﺎ ، ﮐﺸﻮرھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ دارد. درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، در اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﮭﺎن، ﻣﺜﻼً در ﺟﻨﻮب و ﻣﺮ
آﺳﯿﺎﯾﯽ )ھﻨﺪ، ژاﭘﻦ و ﭼﯿﻦ( و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺮزﯾﻞ و آرژاﻧﺘﯿﻦ ، 
  ﮔﯿﺮﻧﺪ. ھﺎی زراﻋﯽ وﺳﯿﻌﯽ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ رازﯾﺎﻧﮫ ﻗﺮار ﻣﯽ زﻣﯿﻦ
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮔﯿﺎه  
 ای وﺟﻨﻮب اروﭘﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. رازﯾﺎﻧﮫ ﮔﯿﺎھﯽ اﺳﺖ ﻋﻠﻔﯽ وﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ ﻣﻨﺸﺄ آن ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﮫ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ  ھﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮه، ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه داراي ﮔﻮﻧﮫ
ﺑﺎﺷﺪ.   ﻣﻲ ٣ﻛﺎﭘﯿﻼﺳﯿﻮم)رازﯾﺎﻧﮫ ﻓﻠﻔﻠﻲ( و  ٢داراي دو زﯾﺮﮔﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮭﺎي ﭘﯿﭙﺮﯾﺘﻮم ١ﻓﻮﻧﯿﻜﻮﻟﻮم ﺟﻨﺲ
)رازﯾﺎﻧﮫ  ٥ﻮمآزورﯾﮑ)رازﯾﺎﻧﮫ ﺗﻠﺦ( ،  ٤وﻟﮕﺎرداراي ﭼﮭﺎر وارﯾﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮭﺎي  ﻛﺎﭘﯿﻼﺳﯿﻮمزﯾﺮﮔﻮﻧﮫ 
 ﭘﯿﭙﺮﯾﺘﻮم)رازﯾﺎﻧﮫ ھﻨﺪی( اﺳﺖ ؛ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ زﯾﺮﮔﻮﻧﮫ  ٧ﭘﺎﻧﻤﻮرﯾﻮم)رازﯾﺎﻧﮫ روﻣﯽ( و  ٦دوﻟﭻﻓﻠﻮرﻧﺲ( ، 
  دارد. ٨ ﭘﻠﻮرﯾﺮادﯾﺎﺗﻮمﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ وارﯾﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم 
ای ) ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ھﻮﯾﺞ(، دوﮐﯽ ﺷﮑﻞ، ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﮫ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺎت اﺳﺖ. در  رازﯾﺎﻧﮫ دارای رﯾﺸﮫ ای ﻏﺪه
ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ و ﻣﻨﺸﻌﺐ  ٠٢ﺗﺎ ۵١اﯾﻦ ﮔﯿﺎه، ﺳﺎﻗﮫ ﻗﺎﺋﻢ، اﺳﺘﻮاﻧﮫ ای، ﺑﮫ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ روﺷﻦ، ﺑﮫ ارﺗﻔﺎع 
ﻨﺪ. ھﺎی ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻋﻤﯿﻖ ھﺴﺘ ھﺎ ﺑﮫ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺗﯿﺮه، ﻣﺘﻨﺎوب، ظﺮﯾﻒ و دارای ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮگ ﻣﯽ
ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ و زرد رﻧﮓ رازﯾﺎﻧﮫ در اﻧﺘﮭﺎی ﺳﺎﻗﮫ ھﺎی اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺠﺘﻤﻊ در ﭼﺘﺮ  ﮔﻞ
ﻣﺘﺮ،  ﻣﯿﻠﯽ ٣ﺗﺎ  ٢و ﺑﮫ ﻋﺮض  ٠١ﺗﺎ  ۶ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻣﯿﻮه رازﯾﺎﻧﮫ ﻓﻨﺪﻗﮫ دو ﻗﺴﻤﺘﯽ، ﺑﮫ طﻮل  ﻣﺮﮐﺐ ﻗﺮار ﻣﯽ
 ٨ﺗﺎ  ۴ﮫ ، ﺑﺎﺷﺪ. وزن ھﺰار داﻧ دوﮐﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ دو اﻧﺘﮭﺎی ﺑﺎرﯾﮏ و رﻧﮓ آن ﺳﺒﺰ ﯾﺎ ﻗﮭﻮه ای روﺷﻦ ﻣﯽ
  ﮔﺮم اﺳﺖ.
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﻣﻘﺪارﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺗﻤﺎم ﭘﯿﮑﺮﮔﯿﺎه ﺣﺎوی اﺳﺎﻧﺲ اﺳﺖ.ﻣﻘﺪار اﺳﺎﻧﺲ در ﻗﺴﻤﺖ 
درﺻﺪ اﺳﺖ، درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﻘﺪار آن  ٠/٧ﺗﺎ  ٠/۶درﺻﺪ و در رﯾﺸﮫ  ١/۵ﺗﺎ  ١اﺳﺎﻧﺲ ﻣﯿﻮه و ﺑﺮگ ھﺎ ، 
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 ٢١%( و ﭼﺮﺑﯽ)٠٢ﺗﺎ  ٨١) رﺳﺪ. در ﻣﯿﻮه ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت دﯾﮕﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﯽ ٠/۶٠ﺗﺎ  ٢ﺗﻨﮭﺎ درﻣﯿﻮه ﺑﮫ 
%( ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد. اﺳﺎﻧﺲ رازﯾﺎﻧﮫ ازﺑﯿﺶ ازﺳﯽ ﻧﻮع ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺗﺮﭘﻨﯽ ﯾﺎ ﺗﺮﭘﻨﻮﯾﯿﺪی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ٨١ﺗﺎ 
«  ١ﻣﺘﯿﻞ ﮐﺎوﯾﮑﻮل» و « اﺳﺘﺮاﮔﻮل» ، « ﻓﻨﮑﻮن» ، « آﻧﺘﻮل» اﺳﺖ. ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : 
روز ﭘﺲ  ٠٢ﺗﺎ۴١دارﻧﺪ و درﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎل ﻗﻮه روﯾﺸﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ  ٣اﻟﯽ ٢. ﺑﺬرھﺎی رازﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﺪت 
ﺷﻮﻧﺪ. رﺷﺪ اوﻟﯿﮫ رازﯾﺎﻧﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﺪ اﺳﺖ، ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ از روﯾﺶ داﻧﮫ ﺗﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ  از ﮐﺎﺷﺖ، ﺳﺒﺰ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.  ھﺎ اواﺳﻂ ﺗﯿﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ. در اﯾﺮان، درﺳﺎل اول روﯾﺶ، ﮔﻞ ﻣﺎه ﺑﮫ طﻮل ﻣﻲ ٢/۵ﺗﺎ  ٢ﺳﺎﻗﮫ، 
ھﺎی ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﭼﺘﺮھﺎ در اواﺧﺮ  ﮔﯿﺮد و ﻣﯿﻮه ﺠﺎم ﻣﯽﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﻮه در ﺳﺎل اول روﯾﺶ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧ
ﺷﻮﻧﺪ. درﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ رﯾﺸﮫ زﻧﺪه اﺳﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ﺷﮭﺮﯾﻮر رﺳﯿﺪه و آﻣﺎده ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ. درﺳﺎل دوم، روﯾﺶ ﮔﯿﺎه ﺧﯿﻠﯽ زود  ھﺎی ھﻮاﯾﯽ ﮔﯿﺎه ﺑﺮاﺛﺮﺳﺮﻣﺎ ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺧﻔﯿﻔﯽ ھﻢ دارد، اﻧﺪام
ﺷﻮد. ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ اواﯾﻞ ﺧﺮداد ارﺗﻔﺎع ﮔﯿﺎه  ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد وﺳﺎﻗﮫ ﺑﮫ  )اواﯾﻞ ﺑﮭﺎر( ﺷﺮوع ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ و اواﯾﻞ  ھﺎ اواﺧﺮ ﺧﺮداد ظﺎھﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.درھﻤﯿﻦ ﺳﺎل، اوﻟﯿﻦ ﮔﻞ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﯽ٠٨١ﺗﺎ  ٠۵١ﺑﮫ
ھﺎی رﺳﯿﺪه ﺑﺎ  رﺳﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯿﻮه زﻣﺎن ﻧﻤﯽ ھﺎ ھﻢ ھﺎ آﻣﺎده ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد. ﻣﯿﻮه ﺷﮭﺮﯾﻮر ﻣﯿﻮه
ﺳﺎل اﺳﺖ)ﺑﻨﺪرت     ۵ﺗﺎ  ۴ﺷﻮﻧﺪ. ﻋﻤﺮ رازﯾﺎﻧﮫ ﮔﯿﺎه ﺟﺪا و ﺑﮫ اطﺮاف ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد، از
ﺳﺎل ﺑﺮﺳﺪ(.ﺑﺬرھﺎی ﮔﯿﺎھﺎن دو ﺳﺎﻟﮫ )و ﺑﻨﺪرت ﺳﮫ ﺳﺎﻟﮫ( ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ )از  ٧ﺗﺎ  ۵ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ 
  ﺳﺎل ﻧﮕﮭﺪاری ﻧﻤﻮد. ٣ﺗﺎ  ٢ھﺎ را  ی روﯾﺸﯽ، آن ﺗﻮان ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻗﻮه ی ﻧﺎﻣﯿﮫ( ﺑﺮای ﮐﺸﺖ دارﻧﺪ و ﻣﯽ ﻧﻈﺮﻗﻮه
  ﻧﯿﺎزھﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ
ای، ھﻮای ﮔﺮم ﺑﺮای رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ. ﺑﮫ  از آن ﺟﺎ ﮐﮫ رازﯾﺎﻧﮫ ﮔﯿﺎھﯽ اﺳﺖ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﮫ
طﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﺸﺖ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه در ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ھﻮای ﮔﺮم )ﮐﮫ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن طﻮﻻﻧﯽ و زﻣﺴﺘﺎن زﯾﺎد ﺳﺮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ 
ﮔﯿﺮد، وﻟﯽ درﺟﮫ  ﮔﺮاد اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺳﺎﻧﺘﯽ درﺟﮫ ٨ﺗﺎ  ۶زﻧﯽ ﺑﺬرھﺎ در دﻣﺎی  آﻣﯿﺰ اﺳﺖ. ﺟﻮاﻧﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ھﺎی ﻧﺮم رﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﻮاد و  درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد اﺳﺖ. ﺧﺎک ۶١ﺗﺎ  ۵١ﺣﺮارت ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﮫ زﻧﯽ، 
ھﺎی ﺳﺒﮏ و ﺗﮭﯽ از  اﻧﺪ. ﺧﺎک ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ھﻮﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎﻓﯽ، ﺑﺮای روﯾﺶ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ
ھﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم  ﻧﺪ. ﮐﺸﺖ رازﯾﺎﻧﮫ را ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﯿﻦﻣﻮاد و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ، ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل دار
 ٢٢ﺗﺎ  ٠٢داد ﮐﮫ دارای آب ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ. دﻣﺎی ﻣﻄﻠﻮب در طﻮل روﯾﺶ و درطﯽ زﻣﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﻮه، 
ھﺎی طﻮﻻﻧﯽ و ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮد، رﯾﺸﮫ ﮔﯿﺎه دﭼﺎر ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ ﺷﺪه و ﮔﯿﺎه  ﮔﺮاد اﺳﺖ. در زﻣﺴﺘﺎن درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ
ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮه رازﯾﺎﻧﮫ دارد. ﺷﻮد. آﺑﯿﺎری در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺗﺄﺛﯿﺮ  ﺧﺸﮏ ﻣﯽ
ھﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر، اﺑﺘﺪای روﯾﺶ ﮔﯿﺎه، ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎﻗﮫ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻧﻤﻮ ﮔﻞ ھﺎﺳﺖ.  ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن
  ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. ٨ﺗﺎ  ۴/٨ﺧﺎک ﺑﺮای رازﯾﺎﻧﮫ، ﺑﯿﻦ « Hp »
  ﺑﺎرﯾﺠﮫ -٢-٢-۵-١
  ﻣﻘﺪﻣﮫ
ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﺼﺎرف  ھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه زﺧﻢ ﻣﺮدم اﻏﻠﺐ از ﺑﺎرﯾﺠﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﻮی ﻣﻌﺪه         
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎرﯾﺠﮫ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻓﺮاوان اﺳﺖ، وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﮫ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺼﺎرف ﺻﻨﻌﺘﯽ آن در 
اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ اطﻼع دﻗﯿﻘﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ. ﺷﯿﺮاﺑﮫ ﺑﺎرﯾﺠﮫ را در ﺗﮭﯿﮫ ﭼﺴﺐ ھﺎی ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﺑﺮای ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن 
ﺑﺮﻧﺪ. از ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮه ﺑﺎرﯾﺠﮫ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و آراﯾﺸﯽ ﻧﯿﺰ  ھﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻟﻤﺎس، ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺳﻨﮓ
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ﺷﻮد. ﺷﯿﺮاﺑﮫ ﺑﺎرﯾﺠﮫ، از اﻗﻼم ﻣﮭﻢ ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان ﺑﮫ  ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻄﺮ و ادﮐﻠﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
  رود. ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮔﯿﺎه 
اﯾﻦ ﮔﯿﺎه  ﺑﺎرﯾﺠﮫ ، ﮔﯿﺎھﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﮫ و ﻣﻮﻧﻮﮐﺎرﭘﯿﮏ اﺳﺖ )درطﻮل ﻋﻤﺮﺧﻮد ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﮔﻞ ﻣﯽ دھﺪ(. 
رود و ﮔﻞ و  ﮐﻨﺪ، در ﺳﺎل آﺧﺮ روﯾﺶ ﺑﮫ ﺳﺎﻗﮫ ﻣﯽ ای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل  اول روﯾﺶ، ﺑﺮگ ھﺎی طﻮﻗﮫ
رود. ﺑﺎرﯾﺠﮫ در ﺷﻤﺎل  ﭘﻮﺳﺪ و ﮔﯿﺎه از ﺑﯿﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﭙﺲ رﯾﺸﮫ ﮔﯿﺎه ﻣﯽ ﻣﯿﻮه ﻧﯿﺰ روي آن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻻر ﮔﺴﺘﺮش دارد.  ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﻟﺒﺮز ﻣﺜﻼً در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن، ﻓﯿﺮوزﮐﻮه و اﯾﺮان در ﺑﺨﺶ
ﺳﺎﻗﮫ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺿﺨﯿﻢ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ. ارﺗﻔﺎع آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﺤﻞ روﯾﺶ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺑﯿﻦ 
ھﺎی ﺷﯿﺮی رﻧﮓ  ھﺎﯾﯽ روی ﺳﺎﻗﮫ ﮔﯿﺎه اﯾﺠﺎد ﺷﻮد، ﺷﯿﺮاﺑﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺷﮑﺎف ٠٠٢ﺗﺎ  ٠٠١
ھﺎﯾﯽ ﺷﻔﺎف  ﺄﺛﯿﺮ ﺣﺮارت ﻣﺤﯿﻂ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﮑﮫ، ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ زرد از آن ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺷﯿﺮاﺑﮫ ﺗﺤﺖ ﺗ
  ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎرﯾﺠﮫ اﺷﮑﯽ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.  روی ﺳﺎﻗﮫ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ
ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ و ﭘﻮﺷﯿﺪه از  ٠٣ھﺎی اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻧﻘﺮه ای رﻧﮓ و ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ، ﺑﮫ طﻮل  ﺑﺮگ
  ھﺎی ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ. ھﺎی رﯾﺰ و ﮐﻮﺗﺎه ھﺴﺘﻨﺪ. ﭘﮭﻨﮏ ﺑﺮگ دارای ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﮐﺮک
ھﺎ ﺑﮫ رﻧﮓ زرد و ﺑﮫ  ﺷﻮﻧﺪ.ﮔﻞ ھﺎی اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽ رﯾﺠﮫ دراﻧﺘﮭﺎی ﺳﺎﻗﮫھﺎی ﺑﺎ ﮔﻞ 
ھﺎی ﭼﺘﺮھﺎی ﻓﺮﻋﯽ در  ﻋﺪد اﺳﺖ. ﭘﺎﯾﮫ ۶ﺗﺎ  ۴ھﺎی ﭼﺘﺮ ، ﺑﯿﻦ  ﭼﺘﺮﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻌﺪاد اﻧﺸﻌﺎبﺷﮑﻞ 
ھﺎی آن ﺑﺎرﯾﮏ اﺳﺖ. ازﺗﻤﺎم  ﺗﺮﻧﺪ. ﻣﯿﻮه ﺑﯿﻀﯽ ﺷﮑﻞ، ﺷﯿﺰوﮐﺎرپ وﮐﻨﺎره ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﭼﺘﺮھﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﻮﺗﺎه
ﮔﺮدد ﮐﮫ از ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﯿﺎه ﺑﺎرﯾﺠﮫ اﺳﺖ. رﯾﺸﮫ  ھﺎی ﮔﯿﺎه ﺑﻮی ﺗﻨﺪ و ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻣﯽ اماﻧﺪ
ﮔﯿﺎه را ﮐﻨﺎر  ای ﺷﮑﻞ وﺳﺮﺷﺎر از ﺷﯿﺮاﺑﮫ اﺳﺖ. ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﯿﺮاﺑﮫ، اﺑﺘﺪا ﺧﺎک ﭘﺎی ﺑﺎرﯾﺠﮫ ﻏﺪه
 ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﯿﺮاﺑﮫ ﮔﯿﺎه ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﺎرج زﻧﻨﺪ، ﺳﭙﺲ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﭘﻮﺳﺖ رﯾﺸﮫ را ﺟﺪا ﻣﯽ ﻣﯽ
ای ﺑﮫ ﻗﻄﺮ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﻣﺤﻞ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه  ﺷﻮد. ھﺮ ﭼﻨﺪ روز ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻻﯾﮫ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﻋﻤﻞ، ﺗﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن  ﻗﺒﻠﯽ، اﺻﻄﻼﺣﺎ ًزﺧﻢ را ﺗﺎزه ﮐﺮده و ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺮوج ﺷﯿﺮاﺑﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ
ﺗﯿﺮه ﺑﮫ ﺧﻮد  ھﺎی ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه در ﻣﺠﺎورت ھﻮا رﻧﮓ ﻗﮭﻮه ای ﯾﺎﺑﺪ. ﺷﯿﺮاﺑﮫ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﯿﺮاﺑﮫ اداﻣﮫ ﻣﯽ
  ﮔﯿﺮﻧﺪ.  ﻣﯽ
ﺷﯿﺮاﺑﮫ ﺑﺎرﯾﺠﮫ ﺑﻮی ﺗﻨﺪی دارد و طﻌﻢ آن ﮔﺲ و ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار اﺳﺎﻧﺲ ﺷﯿﺮاﺑﮫ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده 
آﯾﺪ. اﺳﺎﻧﺲ ﺑﮫ رﻧﮓ زرد  % اﺳﺖ. اﺳﺎﻧﺲ ﺑﮫ روش ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﺎ آب و ﺑﺨﺎر، ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ۶٢ﺗﺎ  ۵١و ﺑﯿﻦ 
» %( ،  ١٢ﺗﺎ  ٧« ) ١ﭘﯿﻨﻦ -آﻟﻔﺎ» ی ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﺎی ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﯿﺪ % ھﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ۵٨روﺷﻦ و ﺑﺎ ﺑﻮﯾﯽ ﺗﻨﺪ و دارای 
% ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻮی ﺗﻨﺪ ۶١ﺗﺎ  ٢/۵( )  ٣ﮐﺎرن – ٣ –دﻟﺘﺎ » % ( و ۵۶ﺗﺎ  ۵۴،      ) «  ٢ﭘﯿﻨﻦ  –ﺑﺘﺎ 
و «  ٤اﯾﺰوﺑﻮﺗﯿﻞ ﭘﯿﺮازﯾﻦ – ٣ –ﻣﺘﻮﮐﺴﯽ  - ٢» اﺳﺎﻧﺲ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت            ﻧﯿﺘﺮوژن دار ﻧﻈﯿﺮ 
ﭘﺮوﭘﯿﻨﻞ دی « »  ٥ﺑﻮﺗﻨﺘﯿﻮات، ﻣﺘﯿﻞ آﻟﯿﻞ – ٢ –ﻣﺘﯿﻞ  - ٣-ﯿﻞ ﺑﻮﺗ –اس » ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮔﻮﮔﺮد دار ﻣﺎﻧﻨﺪ 
» ، و اﻟﮑﻠﮭﺎی «  ٢ﮐﺎدﯾﻨﻦ» ، «  ١ﻣﯿﺮﺳﻦ» ﺗﻮان از  ﺑﺎﺷﺪ. از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت دﯾﮕﺮ اﺳﺎﻧﺲ، ﻣﯽ ﻣﯽ«  ٦ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ ھﺎ
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ای در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﮐﺸﺖ و اھﻠﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎرﯾﺠﮫ  ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده ٣٧٣١ﻧﺎم ﺑﺮد. از ﺳﺎل «  ٣ﺳﺰﮐﻮﯾﯽ ﺗﺮﭘﻦ
ھﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﯿﺎھﺎن  دھﺪ ﺷﯿﺮاﺑﮫ ﺷﻮد. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ. ھﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﮐﺸﺖ ﻣﯽ
ر ﮐﺸﺖ ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺧﻮدرو، ازﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ھﺮﺑﻮﺗﮫ ﮔﯿﺎه ﮐﺸﺖ ﺷﺪه ﺑﮫ طﻮ
 ٢٣دھﺪ اﺳﺎﻧﺲ از  ﮐﻨﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺰﯾﮫ اﺳﺎﻧﺲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﯿﺮاﺑﮫ، ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﮔﺮم ﺷﯿﺮاﺑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ٢۴ﻣﺘﻮﺳﻂ 
% (  ٩/۵% ( ، آﻟﻔﺎ ﭘﯿﻨﻦ ) ﺑﮫ ﻣﻘﺪار۴٧ﭘﯿﻨﻦ )ﺑﮫ ﻣﻘﺪار –ھﺎ را ﺑﺘﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ آن
  دھﺪ. %( ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ۴)ﺑﮫ ﻣﻘﺪار ٥+ ﻟﯿﻤﻮﻧﻦ ٤ﺳﯿﻨﺌﻮل ٨و  ١
  ﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎرﯾﺠﮫ ﺑﮫ ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ:ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ھﺎي ﻓﯿﺰﯾ
  ٠/۶١٩ﺗﺎ  ٠/٧۶٨درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد:  ٠٢در   ٦وزن ﻣﺨﺼﻮص
   ١/٧٨۴ﺗﺎ  ١/٨٧۴درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد:  ٠٢در ٧ﺿﺮﯾﺐ اﻧﮑﺴﺎرﻧﻮر 
  درﺟﮫ ٠٢درﺟﮫ ﺗﺎ  ٣درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد:  ٠٢در  ٨ﺿﺮﯾﺐ ﭼﺮﺧﺶ ﻧﻮر
  درﺟﮫ ٠٩در اﻟﮑﻞ اﺗﯿﻠﯿﮏ  ۶ﺑﮫ  ١، ﺑﮫ ﻧﺴﺒﺖ ١١ﺣﻼﻟﯿﺖ
ھﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺗﯿﻎ زدن ﮔﯿﺎه ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﯿﺮاﺑﮫ،  درﮐﺸﻮر ﻣﺎ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺧﯽ روش       
  زﻣﯿﻨﮫ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﮔﯿﺎه و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﺎﺑﻮدی آن را ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ.
  زﯾﺮه ﺳﯿﺎه -٣-٢-۵-١
  ﻣﻘﺪﻣﮫ
و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت   ای ﻣﻄﺒﻮع ﻣﻌﺮﻓﯽ ھﺎی ﮔﯿﺎه زﯾﺮه ﺳﯿﺎه ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ادوﯾﮫ در ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ اﻧﺠﯿﻞ، ﻣﯿﻮه       
ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ: « ﭘﻨﺞ ﻣﻘﺎﻟﮫ» اﻟﻌﺎده آن ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ. دﯾﻮﺳﮑﻮرﯾﺪ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  ﻓﻮق
  « .ﮐﻨﺪ زﯾﺮه ﺳﯿﺎه اﻧﺴﺎن را ﻗﻮی و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻣﯽ»
ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮای  اﯾﻦ ﮔﯿﺎه از ﻗﺮن دھﻢ از ﺟﺰاﯾﺮ ﺳﯿﺴﯿﻞ ﺗﺎ ﺷﻤﺎل اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی در ﻣﻘﯿﺎس وﺳﯿﻌﯽ ﮐﺸﺖ ﻣﯽ
ﻢ، ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﭘﮫ آﻟﻤﺎن از ﻣﯿﻮه زﯾﺮه ﺳﯿﺎه ﺑﮫ ﻋﻨﻮان دارو ﯾﺎد ﮐﺮد. درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻗﺮن دوازدھ
ھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ رﺳﻤﺎً ﺑﮫ ﻋﻨﻮان دارو ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه زﯾﺮه  زﯾﺮه ﺳﯿﺎه در اﮐﺜﺮ ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﭘﮫ
ﺷﻮد. اﺳﺎﻧﺲ ﻣﯿﻮه ﻣﺎﻧﻊ از رﺷﺪ و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ از  ﺳﯿﺎه ﺑﺮای ﻣﺪاوای دل درد و ﻧﻔﺦ ﺷﮑﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﺳﺎزی،  ﺷﻮد. از اﯾﻦ اﺳﺎﻧﺲ در ﺻﻨﺎﯾﻊ داروﺳﺎزی، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ، ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺳﺎزی، ﻧﻮﺷﺎﺑﮫ ھﺎ ﻣﯽ ﺘﺮیﺑﺎﮐ
ﺷﻮد. ﺑﮫ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده روز اﻓﺰون از  ھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺴﺮوﺳﺎزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و آراﯾﺸﯽ اﺳﺘﻔﺎده
در ﺳﻄﻮح ﺷﻮد. از اﯾﻦ رو، زﯾﺮه ﺳﯿﺎه  ﺑﺬرھﺎی اﯾﻦ ﮔﯿﺎه، روز ﺑﮫ روز ﺑﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن آن اﻓﺰوده ﻣﯽ
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وﺳﯿﻌﯽ در ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻠﻨﺪ )از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪۀ زﯾﺮۀ ﺳﯿﺎه اﺳﺖ(، آﻟﻤﺎن، روﺳﯿﮫ، 
  آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﻣﺼﺮ و ﺗﻌﺪادی از ﮐﺸﻮرھﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ، ﺑﮫ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﻣﯽ رود.
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮔﯿﺎه 
ھﺎ  ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻌﻀﯽ از آن ﮐﺎرومﮔﻮﻧﮫ از ﺟﻨﺲ  ٠٢ﺗﺎﮐﻨﻮن، ﺑﯿﺶ از 
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﯾﺮه ﺳﯿﺎه ﮔﯿﺎھﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮫ، دوﺳﺎﻟﮫ و ﯾﺎ  ﮐﻢ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ. ﮔﻮﻧﮫ
ای درﺟﮭﺎن  ﮐﺮد ﮔﯿﺎھﺎن دو ﺳﺎﻟﮫ ﺑﯿﺶ از ﮔﯿﺎھﺎن ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮫ اﺳﺖ و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ ﻋﻤﻞ
طﻮر  ای ﻣﺨﺮوطﯽ و ﺑﮫ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﯾﮏ ﺑﻨﺪ اﻧﮕﺸﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮫ دارای رﯾﺸﮫﺷﻮد. ﮔﯿﺎھﺎن دوﺳﺎﻟ ﮐﺸﺖ ﻣﯽ
رود. اﯾﻦ رﯾﺸﮫ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﮔﻮﺷﺘﯽ و ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﯽ آن ﺑﮫ رﻧﮓ ﻗﮭﻮه ای ﺗﯿﺮه  ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در زﻣﯿﻦ ﻓﺮو ﻣﯽ
رود. ﺳﺎﻗﮫ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رﺷﺪ  ﺑﻮده و ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠﯽ آن ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ. ﮔﯿﺎه درﺳﺎل دوم روﯾﺶ ﺑﮫ ﺳﺎﻗﮫ ﻣﯽ
ﺷﻮد. در ﺳﺎل  ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و از ﺑﺨﺶ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ آن ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺧﺎرج ﻣﯽ ١/۵ﺗﺎ  ١ ﮐﻨﺪ. ارﺗﻔﺎع آن ﻣﯽ
آﯾﻨﺪ.  ﻣﺘﺮ دارﻧﺪ، ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽ ﺳﺎﻧﺘﯽ ٠٢ای ﮐﮫ دم ﺑﺮگ ﺑﻠﻨﺪی ﺑﮫ طﻮل  ھﺎی طﻮﻗﮫ اول روﯾﺶ، ﺑﺮگ
ھﺎی  ھﺎ دارای ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮگ ھﺎی اﻧﺘﮭﺎی ﺳﺎﻗﮫ ﻓﺎﻗﺪ دم ﺑﺮﮔﻨﺪ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﮫ ﺳﺎﻗﮫ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺑﺮگ
ھﺎی  ھﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ. ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ ﺑﺮگ ھﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﺎﻗﮫ ﺑﺎ ﺑﺮگ ھﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮگﻋﻤﯿﻖ 
ھﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و رﺷﺘﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﮫ  ﭘﺎﯾﯿﻨﻲ ) ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ( از ﺑﺮﯾﺪﮔﻲ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺑﺮگ
ﮔﯿﺎھﺎن ﯾﮏ  ھﺎی ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﺮگ ﺳﺎﻧﺘﯽ ٠٧ﺗﺎ ٠۵رﺳﻨﺪ . ارﺗﻔﺎع ﮔﯿﺎھﺎن ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮫ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﯿﻦ  ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ھﺎی ﮔﯿﺎھﺎن دو ﺳﺎﻟﮫ ، روﺷﻦ ﺗﺮ و ﺑﮫ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ روﺷﻦ ھﺴﺘﻨﺪ. ھﺮدو ﻧﻮع ﮔﯿﺎه )اﻋﻢ  ﺳﺎﻟﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺑﺮگ
 ٠١ﺗﺎ  ۵ھﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ ﺻﻮرﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ روی ﭼﺘﺮھﺎی ﻣﺮﮐﺐ از  از ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮫ و دو ﺳﺎﻟﮫ( دارای ﮔﻞ
ﻣﯿﻮه ﺑﯿﻀﻮی، ﻓﻨﺪﻗﮫ ھﺎی ﻧﺮ و ﻣﺎده( ھﺴﺘﻨﺪ.  ھﺎ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮫ )دارای اﻧﺪام اﻧﺪ. ﮔﻞ ﺷﻌﺎع ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ
ھﺎ اﻏﻠﺐ ﭘﻨﺞ  )ﺷﯿﺰوﮐﺎرپ( و رﻧﮓ آن ﻗﮭﻮه ای روﺷﻦ اﺳﺖ. در طﻮل ﻣﯿﻮه، ﺧﻄﻮط ﺑﺎرﯾﮑﯽ ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد آن
ھﺎ اﺳﺖ.  ﺷﻮد. ﻣﯿﻮۀ زﯾﺮه ﺳﯿﺎه ﺑﻮی ﻣﻄﺒﻮﻋﯽ دارد ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از وﺟﻮد اﺳﺎﻧﺲ در آن ﺑﺎﺷﺪ، دﯾﺪه ﻣﯽ ﻋﺪد ﻣﯽ
ﺷﻮد. ﺑﺬرھﺎی ﮔﯿﺎھﺎن  ﯿﺮه ﻣﯽھﺎی ﻣﺨﺼﻮص )از ﻧﻮع ﺷﯿﺰوژن( ذﺧ اﺳﺎﻧﺲ ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪن در ﺣﻔﺮه
% ٣ﺗﺎ  ٢% اﺳﺎﻧﺲ اﺳﺖ، درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺬرھﺎی ﮔﯿﺎھﺎن ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮫ ، ﻣﻘﺪار آن ﺑﮫ ٧ﺗﺎ  ٣دو ﺳﺎﻟﮫ دارای 
% ﭼﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻏﺬاﯾﯽ ٢٢ﺗﺎ ۴١% ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ٠٢رﺳﺪ. ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﺎﻧﺲ، ﮐﻨﺠﺎﻟﮫ ﺣﺎوی  ﻣﯽ
ﯽ و ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﯿﺪی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺎﻧﺲ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﭘﻨ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای طﯿﻮر ﻣﯽ
%(  ٠٣ﺗﺎ ۵٢«)ﻟﯿﻤﻮﻧﻦ »ﺗﻮان از  %( اﺳﺖ. از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﯽ٠٧ﺗﺎ ٠۵«) ١ﮐﺎرون»ھﺎ  ﺗﺮﯾﻦ آن ﻋﻤﺪه
ھﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه  ﻧﺎم ﺑﺮد. اﻧﺪام«  ٤دی ھﯿﺪروﮐﺎروﺋﻮل»و «  ٣ﮐﺎروﺋﻮل»،    «  ٢دی ھﯿﺪروﮐﺎرون»، 
ﺑﺎﺷﻨﺪ. وﻟﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪۀ اﺳﺎﻧﺲ در  ﺤﺘﻮی اﺳﺎﻧﺲ ﻣﯽھﺎ و ﭼﺘﺮھﺎ ﻧﯿﺰ ﻣ ھﺎ ،ﮔﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﺸﮫ ، ﺳﺎﻗﮫ، ﺑﺮگ
  ﮔﺮدد ﮐﮫ اﯾﻦ اﺳﺎﻧﺲ از ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ  ﻧﯿﺰ  ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.  ﻣﯿﻮه ھﺎ )ﺑﺬرھﺎ( ﺳﺎﺧﺘﮫ و ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ
ﺷﻮد و ﻣﻘﺪار آن در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ )در آﻏﺎز ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﻮه( ﮐﻢ  اﺳﺎﻧﺲ از ﺑﺪو ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﻮه ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ
ﻮز ﮐﺎﻣﻼً ﻧﺮﺳﯿﺪه و ﺑﮫ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ )درﻣﺮﺣﻠﮫ ﺷﯿﺮی( ھﺴﺘﻨﺪ، دارای ای ﮐﮫ ھﻨ اﺳﺖ. ﻣﯿﻮه ھﺎ در ﻣﺮﺣﻠﮫ
ﮐﻢ اﺳﺖ( ، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﻣﯿﻮه ، « ﮐﺎرون»ﺑﺎﺷﻨﺪ )در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻣﻘﺪار  ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻘﺪار اﺳﺎﻧﺲ ﻣﯽ
رﺳﺪ )اﺳﺎﻧﺲ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ، از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ  ﺷﻮد و ﺑﮫ اﻧﺪازه ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮد ﻣﯽ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ از اﺳﺎﻧﺲ ﮐﺎﺳﺘﮫ ﻣﯽ
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ﺳﺎل ﻗﻮه روﯾﺸﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارﻧﺪ و درﺷﺮاﯾﻂ  ٣اﻟﯽ  ٢ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ(. ﺑﺬرھﺎ ﺑﮫ ﻣﺪت « ﮐﺎرون » ﻣﻘﺪار 
ﺷﻮﻧﺪ. رﺷﺪ اوﻟﯿﮫ ﮔﯿﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﺪ و آھﺴﺘﮫ اﺳﺖ، ﺑﮫ طﻮری  روز ﺳﺒﺰ ﻣﯽ ۵٢ﺗﺎ  ٨١اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺲ از 
آﯾﻨﺪ. اﯾﻦ ﺑﺮگ ھﺎ ﺑﮫ روﯾﺶ ﺧﻮد  روز ﭘﺲ از ﺳﺒﺰ ﺷﺪن ﺑﺬر، ﺑﺮگ ھﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽ ۴١ﺗﺎ  ١١ﮐﮫ 
ﻋﺪد  ٨١ﺗﺎ  ٧رﺳﻨﺪ. ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﺑﺮگ ھﺎ، ﺑﯿﻦ  ي ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ دھﻨﺪ و درﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﮫ اﻧﺪازه ﮫ ﻣﯽاداﻣ
  اﺳﺖ. 
ﺷﻮد. دراﯾﻦ ﺳﺎل،ﮔﯿﺎھﺎن رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻌﯽ  درﺳﺎل دوم، رﺷﺪ ﮔﯿﺎھﺎن از اواﯾﻞ ﺑﮭﺎر )اواﯾﻞ ﻓﺮوردﯾﻦ( آﻏﺎز ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.  ﮭﺸﺖ( ظﺎھﺮ ﻣﯽاواﯾﻞ اردﯾﺒ -روز )اواﺧﺮ ﻓﺮوردﯾﻦ ٧٣ﺗﺎ  ٠٣ھﺎ ﭘﺲ از دارﻧﺪ، ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ ﮔﻞ
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﮔﯿﺎھﺎن در ﺳﺎل اول رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ و طﺒﯿﻌﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺧﺸﮑﯽ، وﺟﻮد ﺳﺎﯾﮫ و 
ﺳﺎﻧﺘﯽ ٠/۵ﻓﻘﺪان ﻣﻮاد و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺧﺎک(، درﺳﺎل ﺑﻌﺪ، ازﻗﻄﺮ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﯾﻘﮫ ﮔﯿﺎه ﺑﮫ ﻣﻘﺪار
ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ در  ﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﮫ ﻣﯿﻮه ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﮔﯿﺎھﺎن درا ﺷﻮد و روﯾﺶ آن درﺳﺎل ﺳﻮم ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﻣﺘﺮﮐﺎﺳﺘﮫ ﻣﯽ
  اﯾﻦ ﺻﻮرت، ﻋﻤﻠﮑﺮد درﺳﺎل دوم و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻮم، ﺑﺴﯿﺎر ﻛﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ي ﮔﻠﺪھﯽ  روز را در ﻣﺮﺣﻠﮫ ٠٣ﺗﺎ ۵٢ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و  ﮔﯿﺎھﺎن دوﺳﺎﻟﮫ دراردﯾﺒﮭﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل دوم ﺑﮫ ﮔﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﯿﻮه ھﺎ ﺑﮫ طﻮرﻏﯿﺮ  روز ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﻞ ھﺎ، ﻣﯿﻮه ھﺎ ظﺎھﺮ ﻣﯽ ٠۵ﺗﺎ  ٠۴ﮔﺬراﻧﻨﺪ.  ﻣﯽ
ﺪ ﮔﺮدﻧﺪ. دوره رﺷ ای ﺑﮫ اطﺮاف ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽ رﺳﻨﺪ وﭘﺲ از رﺳﯿﺪن، ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮﺑﮫ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ  ﻣﯽ
ﮔﯿﺎھﺎن دوﺳﺎﻟﮫ )از ﺑﺪو ﮐﺎﺷﺖ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن و ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﻣﯿﻮه ھﺎ( ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﺤﻞ 
روز اﺳﺖ ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ دوره ﺑﺮای  ٠۶۴ﺗﺎ  ٠۴۴روﯾﺶ ﮔﯿﺎه ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. اﯾﻦ دوره ، ﺑﯿﻦ 
ﮫ ﮔﯿﺎھﺎن دھﺪ ﮐ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه دراﯾﺮان ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ روز ﻣﯽ ٠۶١ﺗﺎ  ٠۴١ﮔﯿﺎھﺎن ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮫ ، 
روﻧﺪ. اوﻟﯿﻦ ﮔﻞ  ﮐﻨﻨﺪ.ﮔﯿﺎھﺎن در اواﺧﺮ اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﺑﮫ ﺳﺎﻗﮫ ﻣﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮫ ﭘﺲ ازﮐﺎﺷﺖ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ. ﻣﯿﻮه ھﺎ از اواﯾﻞ ﻣﺮداد ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ  روز اداﻣﮫ ﻣﯽ ۵٢ﺗﺎ  ٠٢دھﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﮔﻞ ھﺎ اواﺳﻂ ﺧﺮداد ظﺎھﺮ ﻣﯽ
  رﺳﻨﺪ .     ﻣﯽ
  ﺗﯿﺮه ﮐﺎﺳﻨﯽ  ﯾﺎ ﮔﻞ ﺳﺘﺎره ) ﻣﺮﮐﺒﺎن( -٢-۶-١
ﮔﻮﻧﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻧﻘﺎط  ٠٠٠٢ﺟﻨﺲ و ٠٠٩ﺮه ﮐﺎﺳﻨﯽ ﯾﺎ ﮔﻞ ﺳﺘﺎره ) ﻣﺮﻛﺒﺎن(، ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﺶ ازﺗﯿ     
ﺷﻮد.  اﻧﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺗﯿﺮه در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﻌﺘﺪل و ﺳﺮد ﮐﺮه زﻣﯿﻦ دﯾﺪه ﻣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ی ﮐﻮﭼﮏ ھﺎ اﻧﺪ ﮐﮫ در ﻣﻮارد ﻧﺎدری ﺑﮫ ﺻﻮرت درﺧﺘﭽﮫ ﮔﯿﺎھﺎن ﺗﯿﺮه ﮐﺎﺳﻨﯽ ﻋﻠﻔﯽ، ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮫ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﮫ
ھﺎی اﯾﻦ ﮔﯿﺎھﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع اﻏﻠﺐ ﻣﺘﻨﺎوب )ﮔﺎھﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ(، ﺳﺎده و ﺑﮫ ﻧﺪرت ﻣﺮﮐﺐ از  روﯾﻨﺪ.  ﺑﺮگ ﻣﯽ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ھﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﮔﻮﺷﻮارک ﻣﯽ ای اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺑﺮگ ای ﯾﺎ ﭘﻨﺠﮫ ھﺎی ﺷﺎﻧﮫ ﺑﺮﮔﭽﮫ
ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻣﯿﻮه ﻓﻨﺪﻗﮫ و  ھﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮔﻞ آذﯾﻦ در ﺑﺎﻻی ﺳﺎﻗﮫ و روی ﻧﮭﻨﺞ ﭘﮭﻦ و ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻞ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮه ﮔﯿﺎھﺎن اﯾﻦ ﺗﯿﺮه در ﺻﻨﺎﯾﻊ داروﯾﯽ اھﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ.  ﻣﯽ ١اﻏﻠﺐ دارای ﺗﺎرھﺎی ﺑﻠﻨﺪ
ھﺎ و  اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ و ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺎﻧﺲ، روﻏﻦ، ﻣﻮاد ﺗﻠﺦ، ﮔﻠﯿﮑﻮزﯾﺪ، آﻟﮑﺎﻟﻮﯾﯿﺪ، ﮐﺎﺋﻮﭼﻮ، ﻣﻮﺳﯿﻼژی، ﻣﻮم
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻏﯿﺮه  ﻣﯽ
  ﺑﻮﻣﺎدران -١-٣-۵-١
  ﻣﻘﺪﻣﮫ 
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ﮐﺮدﻧﺪ. ﻣﺮدم ﺑﻌﻀﯽ  ھﺎی ﮔﻮارﺷﯽ از ﺑﻮﻣﺎدران اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻣﺮدم ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﻌﻀﯽ ﺑﯿﻤﺎری         
ﭘﯿﮑﺮ روﯾﺸﯽ ﭘﺨﺘﮫ ﺷﺪه اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﺮای درﻣﺎن ﮐﺒﻮدی ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﺮﺑﮫ در اطﺮف ﭼﺸﻢ  از ﮐﺸﻮرھﺎ از
ﺮﻓﯽ و ﺧﻮاص آن ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ ﻣﻌ ﮐﺮدﻧﺪ. ﺑﻮﻣﺎدران در ﺗﻌﺪادی از ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﭘﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
  ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ھﺎی ﺑﻮﻣﺎدران ﺧﺎﺻﯿﺖ داروﯾﯽ دارﻧﺪ. ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮه آن اﺷﺘﮭﺎآور اﺳﺖ  ھﺎ، ﭘﯿﮑﺮ روﯾﺸﯽ و ﺑﺮگ ﮔﻞ   
ﺷﻮﻧﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از دم ﮐﺮده ﺑﻮﻣﺎدران، ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ ﻓﺸﺎرﺧﻮن  وﺑﺎﻋﺚ ھﻀﻢ ﻏﺬا و ﻣﺪاوای دل درد ﻧﯿﺰ ﻣﯽ
  ﺷﻮد. ﺻﻔﺮا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽھﺎی ﮐﯿﺴﮫ  ﺷﻮد و از آن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺪاوای ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ
اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻮﻣﺎدران ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ و ﺿﺪ ﺗﻮرم دارد. از اﯾﻦ اﺳﺎﻧﺲ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و آراﯾﺸﯽ  
ھﺎ و ﭘﻤﺎدھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻟﻄﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﺪاوای ﺗﻮﻣﻮرھﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ،  و در ﺻﻨﺎﯾﻊ داروﯾﯽ، ﺑﺮای ﺗﮭﯿﮫ ﮐﺮم
  ﺷﻮد.  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮔﯿﺎه 
ھﺎی ﻣﺮطﻮب ﻣﺮﮐﺰ و ﺟﻨﻮب اروﭘﺎ، ﺷﺮق آﺳﯿﺎ و  ﻨﺪ ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ در زﻣﯿﻦﺑﻮﻣﺎدران ﮔﯿﺎھﯽ اﺳﺖ ﻋﻠﻔﯽ و ﭼ 
ای ﻧﺎزک و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد ﮐﮫ از  دھﻨﺪ. اﯾﻦ ﮔﯿﺎه رﯾﺸﮫ ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ، اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻧﺒﻮھﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
ای ﺷﮑﻞ  ھﺎی ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺘﻮاﻧﮫ ھﺎی ظﺮﯾﻒ و ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. از ﻧﺎﺣﯿﮫ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ رﯾﺸﮫ ﺳﺎﻗﮫ اﻧﺸﻌﺎب
ﺗﺎ ۵١ﻔﺎع ﮔﯿﺎه ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﺤﻞ روﯾﺶ ﮔﯿﺎه ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺑﯿﻦﺷﻮﻧﺪ. ارﺗ ﺧﺎرج ﻣﯽ
ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ  ۴ﺗﺎ  ٢ای ﺷﮑﻞ و ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ طﻮﯾﻞ و دارای  ھﺎ ﻧﯿﺰه ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. دراﯾﻦ ﮔﯿﺎه، ﺑﺮگ ﺳﺎﻧﺘﯽ ٠٧
ھﺎی ظﺮﯾﻔﯽ  ھﺎ دﻧﺪاﻧﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ و روی ﺳﺎﻗﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺘﻨﺎوب ﻗﺮار دارﻧﺪ. اطﺮاف ﺑﺮگ ﻣﯽ
ھﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺣﺎوی  ھﺎی ﺷﺎﻧﮫ دارﻧﺪ. دو طﺮف ﺑﺮگ، ﺣﺠﺮه دارد ﮐﮫ ﺷﺒﺎھﺖ زﯾﺎدی ﺑﮫ دﻧﺪاﻧﮫ وﺟﻮد
ھﺎ ﮐﻮﭼﮏ، ﺑﮫ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ ﺻﻮرﺗﯽ و ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎﺳﺒﺮگ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ  اﺳﺎﻧﺲ وﺟﻮد دارﻧﺪ. ﮔﻞ
ھﺎی اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﭼﺘﺮھﺎی ﻣﺘﺮاﮐﻤﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺷﺒﯿﮫ ﺑﮫ ﺧﯿﻤﮫ )ﭼﺎدر(  ﺳﺎﻗﮫدراﻧﺘﮭﺎی 
آﯾﻨﺪ وﮔﻠﺪھﯽ  ﻋﺪد ﻣﯽ ۵ای ﺑﮫ ھﺎی زﺑﺎﻧﮫ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﭽﮫ ﻣﯿﻠﯽ ۵ﺗﺎ ٣ﻧﺪ. ﻗﻄﺮ ھﺮﮔﻞﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻗﺮار دار ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ. ﻣﯿﻮه ﻓﻨﺪﻗﮫ، طﻮﯾﻞ و ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ واروﻧﮫ اﺳﺖ. وزن ھﺰار  داﻧﮫ ،  ﺗﺎﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ اداﻣﮫ ﻣﯽ
ﺸﮏ و ھﺎی ﺧ ( در ﻣﻨﺎطﻖ آﻓﺘﺎﺑﯽ و ﺧﺎک ١ ﮐﻮﻟﯿﻨﺎھﺎی ﺑﻮﻣﺎدران ) ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﮔﺮم اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﯽ از وارﯾﺘﮫ٠/٣١
  ھﺎی ﺑﺎرﯾﮏ ﺗﺮی دارد. ، ﺑﺮگﻣﯿﻠﮫ ﻓﻮﻟﯿﻮمروﯾﻨﺪ. وارﯾﺘﮫ ﻣﺬﮐﻮر درﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﮫ  ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﺷﻮر ﻣﯽ
  ھﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: اﻧﺪ و ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ آن ھﺎ ﻓﺎﻗﺪ ارزش داروﯾﯽ ھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی دارد ﮐﮫ اﻏﻠﺐ آن ﮔﻮﻧﮫ اﮐﯿﻼ ﺟﻨﺲ 
  اﻧﺪ. ﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪهھ ھﺎی ﮔﯿﺎه ) اﻋﻢ از ﺳﺎﻗﮫ و ﺑﺮگ ھﺎ( از ﮐﺮک : ھﻤﮫ ﻗﺴﻤﺖ ٢اﮐﯿﻼ ﭘﺎﻧﻮﻧﯿﮑﺎ
  ھﺎی ﻧﺎزک و ظﺮﯾﻔﯽ اﺳﺖ. : دارای ﺑﺮگ ٣اﮐﯿﻼ اﺳﺘﺎﺳﮫ
  ھﺎی ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮕﯽ دارد. : ﮔﻞ ٤ اﮐﯿﻼ آﺳﭙﻠﻨﯿﻔﻮﻟﯿﺎ
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ای  ھﺎی دﻧﺪاﻧﮫ ھﺎ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ دار اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﭘﮭﻦ ھﺴﺘﻨﺪ. اطﺮاف ﺑﺮگ ھﺎی ﺑﺮگ : ﺳﺎﻗﮫ ١اﮐﯿﻼ دﯾﺴﺘﻨﺰ
  ﺷﮑﻞ ﻓﺮاواﻧﯽ وﺟﻮد دارد.
ھﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺘﻔﺎوت  اﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻘﺪارآن دراﻧﺪام ھﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﮑﺮ روﯾﺸﯽ ﺑﻮﻣﺎدران، ﺣﺎوی اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻞ      
 ٠/٢٠ھﺎی ﺟﻮان(  ھﺎ و ﺳﺎﻗﮫ درﺻﺪ و در ﭘﯿﮑﺮ روﯾﺸﯽ ) ﺑﺮگ ٠/۵ﺗﺎ  ٠/٢ھﺎ  اﺳﺖ. ﻣﺜﻼ ًﻣﻘﺪار آن در ﮔﻞ
ﯿﺮ ﺣﺮارت ﻧﺎﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛ«  ٢ﭘﺮوﮐﺎﻣﺎزوﻟﻦ% »  ٠۶ﺗﺎ  ٠٣درﺻﺪ اﺳﺖ. اﺳﺎﻧﺲ ﺣﺎوی  ٠/٧٠ﺗﺎ 
« ﮐﺎﻣﺎزوﻟﻦ» ﺷﻮد. رﻧﮓ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ داﺷﺘﻦ  ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ« ﮐﺎﻣﺎزوﻟﻦ» از ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﺎ آب و ﺑﺨﺎر، ﺑﮫ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﺤﻞ روﯾﺶ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و « ﮐﺎﻣﺎزوﻟﻦ» آﺑﯽ ﺗﯿﺮه )ﺷﺒﯿﮫ ﺟﻮھﺮ( اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار 
» ، «ﭘﯿﻨﻦ –ﺑﺘﺎ » ، « ﭘﯿﻨﻦ –ﻟﻔﺎآ» ﺗﻮان از  ﺑﺎﺷﺪ. از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت دﯾﮕﺮ اﺳﺎﻧﺲ ، ﻣﯽ % ﻣﯽ ٠٣ﺗﺎ  ٠٢ﺑﯿﻦ 
ﻧﺎم ﺑﺮد. اﯾﻦ ﮔﯿﺎه، ھﻤﭽﻨﯿﻦ « ﮐﺎﻣﻔﻮر» و « اﺳﺘﺎت ﺑﻮرﻧﺌﻮل» ، «ﺑﻮرﻧﺌﻮل» ، «ﻟﯿﻤﻮﻧﻦ» ، « ﺳﯿﻨﺌﻮل
  ﺑﺎﺷﺪ. ھﺎی ﺳﺰﮐﻮﯾﯽ ﺗﺮﭘﻦ، ﻓﻼوﻧﻮﯾﯿﺪ، ﺗﺎﻧﻦ و ﻣﻮاد ﺗﻠﺦ ﻣﯽ ﺣﺎوی ﻻﮐﺘﻮن
اﺷﺘﮭﺎ آور اﺳﺖ و  ھﺎ ، ﭘﯿﮑﺮ روﯾﺸﯽ ، و ﺑﺮگ ھﺎی ﺑﻮﻣﺎدران ﺧﺎﺻﯿﺖ داروﯾﯽ دارﻧﺪ. ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه آن ﮔﻞ
ﺷﻮد. اﺳﺘﻔﺎده از دم ﮐﺮده ﺑﻮﻣﺎدران، ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن  ﺑﺎﻋﺚ ھﻀﻢ ﻏﺬا و ﻣﺪاوای دل درد ﻣﯽ
ﺷﻮد. اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻮﻣﺎدران ﺧﺎﺻﯿﺖ  ﺷﻮد و از آن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺪاوای ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ھﺎی ﺻﻔﺮاوی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻣﯽ
ھﺎ و  ﺑﺮای ﺗﮭﯿﮫ ﮐﺮم ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ و ﺿﺪ ﺗﻮرم را دارد. اﯾﻦ اﺳﺎﻧﺲ درﺻﻨﺎﯾﻊ آراﯾﺸﯽ، ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و
  ﺷﻮد. ﻣﺪاوای ﺗﻮﻣﻮرھﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
  ﺗﯿﺮه ﻧﻌﻨﺎع -۴-۵-١
اﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎٌ درﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺟﮭﺎن، ﺑﮫ  ﮔﻮﻧﮫ ٠٠٠٣ﺟﻨﺲ و ﺑﯿﺶ از  ٠۶١ﮔﯿﺎھﺎن اﯾﻦ ﺗﯿﺮه ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪود 
 اﻧﺪ و روﯾﻨﺪ، اﯾﻦ ﮔﯿﺎھﺎن ﻋﻠﻔﯽ، ﺧﺸﺒﯽ، ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮫ، دو ﺳﺎﻟﮫ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﮫ ﺧﺼﻮص در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﮫ، ﻣﯽ
از ﻧﻈﺮﻧﺤﻮه زﻧﺪﮔﯽ و ﻧﯿﺎزھﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ. ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه ﮔﯿﺎھﺎن اﯾﻦ ﺗﯿﺮه ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﻧﻮع 
ھﺎ ﺳﺎﺧﺘﮫ و ذﺧﯿﺮه  ھﺎی ﻣﺨﺼﻮص در ﺑﺮگ، ﺳﺎﻗﮫ و ﮔﻞ ھﺎی ﺗﺮﺷﺤﯽ ﯾﺎ ﺣﺠﺮه اﺳﺎﻧﺲ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﮐﺮک
  . ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﮔﯿﺎھﺎن، ﻣﻮﺳﯿﻼژ، ﺗﺎﻧﻦ و ﻣﻮاد ﺗﻠﺦ  ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﺷﻮد. در اﻧﺪام ﻣﯽ
ھﺎ  ھﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﮔﯿﺎھﺎن، ﮔﻞ ھﺎی آن ﺳﺎﻗﮫ ﮔﯿﺎھﺎن ﺗﯿﺮه ﻧﻌﻨﺎع ﭼﮭﺎر ﮔﻮش و ﺑﺮگ
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ  ای دﯾﺪه ﻣﯽ ھﺎی وﯾﮋه ھﺎ روی ﭼﺮﺧﮫ ﻋﻤﻮﻣﺎ ًﻧﺎﻣﻨﻈﻢ و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺠﺘﻤﻊ در ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺳﺎﻗﮫ
ﺎن اﯾﻦ ﺗﯿﺮه ﭼﮭﺎر ﻋﺪد ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﭼﻢ درﮔﯿﺎھ ھﺎ روی ھﺮﭼﺮﺧﮫ در ﮔﻮﻧﮫ ﺗﻌﺪاد آن
  ﺗﺮﻧﺪ. ﺟﺎم ﮔﻞ دارای دو ﻟﺐ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﺎﻻﺳﺖ. اﺳﺖ ﮐﮫ دو ﺗﺎی آن ھﺎ از ﺑﻘﯿﮫ ﮐﻮﺗﺎه
  ﻧﻌﻨﺎع -١-۴-۵-١
  ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮔﯿﺎھﯽ
ﺷﻮد. اﻣﺎ  ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻌﻨﺎع ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ادوﯾﮫ و دارو اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ از دو ھﺰارﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﺎﮐﻨﻮن، از ﮔﻮﻧﮫ    
ھﺎ، ﭘﯿﮑﺮ روﯾﺸﯽ و اﺳﺎﻧﺲ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه در اﮐﺜﺮ  ﮔﺮدد. از ﺑﺮگ ﻣﯽ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎز ٠۵٢اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻌﻨﺎع ﺑﮫ 
ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺟﻨﺲ ﻧﻌﻨﺎع ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه  ٠۵ھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان دارو ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺎﮐﻨﻮن  ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﭘﮫ
ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﻌﻨﺎع ﮔﯿﺎھﯽ  ھﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ ارزش داروﯾﯽ دارﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ اﺳﺖ، ﮐﮫ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ
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ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺧﻮدﺑﺨﻮدی در طﺒﯿﻌﺖ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﯽ ازﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﻌﻨﺎع اﺳﺖ دو رگ ﮐﮫ 
)ﭘﻮﻧﮫ ﺳﻨﺒﻠﮫ ای( ﻧﯿﺰ ﮔﯿﺎھﯽ  اﺳﭙﯿﻜﺎﺗﺎﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ. ﮔﻮﻧﮫ  ٢اﺳﭙﯿﮑﺎﺗﺎو  ١آﮐﻮاﺗﯿﮑﺎھﺎی  از ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮔﻮﻧﮫ
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. درﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﮔﯿﺎھﺎن ،  ٤روﺗﻮﻧﺪﯾﻔﻮﻟﯿﺎو  ٣ﻻﻧﮕﯿﻔﻮﻟﯿﺎاﺳﺖ ، دورگ ﮐﮫ از ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮔﻮﻧﮫ 
ھﺎﯾﯽ  ﺑﮫ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. ﮔﯿﺎھﯽ اﺳﺖ ﻋﻠﻔﯽ وﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﮫ، اﻧﺪامآﮐﻮاﺗﯿﮑﺎ وﺟﻮد ﻣﻨﺘﻮل ﺗﻨﮭﺎ در اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻮﻧﮫ 
ھﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ )اﺳﺘﻮﻟﻦ ھﺎ و  ھﻮاﯾﯽ آن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮﺳﺮﻣﺎی زﻣﺴﺘﺎن ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. وﻟﯽ اﻧﺪام
ﺸﮫ ﻧﻌﻨﺎع ﭼﻨﺪان ﻋﻤﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ھﺎ(، زﻧﺪه ﺑﻮده و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ دارﻧﺪ. رﯾ رﯾﺰوم
ﺳﻄﺢ ﺧﺎک ﻗﺮار دارد. رﯾﺸﮫ رﺳﺖ ھﺎ )اﺳﺘﻮﻟﻦ( ﺑﮫ ﺻﻮرت اﻧﺸﻌﺎﺑﺎﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺗﮑﺜﯿﺮ ﮔﯿﺎه ﻣﻮرد 
آﯾﻨﺪ. ﻧﻌﻨﺎع دارای  ھﺎﯾﯽ ھﻮاﯾﯽ )ﺳﺎﻗﮫ و ﺑﺮگ( ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽ ھﺎ، اﻧﺪام ﮔﯿﺮﻧﺪ. از رﺷﺪ رﯾﺰوم اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ
ھﺎ درآن، ﺑﮫ رﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ اﺳﺖ. طﻮل ﺳﺎﻗﮫ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده  ﺳﻄﮫ وﺟﻮد آﻧﺘﻮﺳﯿﺎﻧﯿﻦای ﭼﮭﺎرﮔﻮش و ﺑﮫ وا ﺳﺎﻗﮫ
ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ  ﺳﺎﻧﺘﯽ ٠٠١ﺗﺎ ٠٣و ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﺤﻞ روﯾﺶ ﮔﯿﺎه ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺑﯿﺶ از
ھﺎ ﺑﻠﻨﺪ، ﭘﮭﻦ در  ﺳﺎﻗﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ از اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. دراﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﺮگ
ھﺎ ﺑﮫ رﻧﮓ آﺑﯽ و در ﭘﮭﻨﮏ ﺑﺮگ  ﺷﻮﻧﺪ. رﮔﺒﺮگ دار و ﺑﮫ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺗﯿﺮه ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﻧﮫھﺎ دﻧﺪا ﮐﻨﺎره
ھﺎی ﻧﻌﻨﺎع،  ھﺎی ﻣﺤﺘﻮی اﺳﺎﻧﺲ درھﺮ ﺑﺮگ وﺟﻮد دارد. ﮔﻞ ھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ. ﺣﻔﺮه دارای اﻧﺸﻌﺎب
- ۶ھﺎﯾﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﮫ ﮐﮫ ھﺮﭼﺮﺧﮫ ﻣﺮﮐﺐ از  ھﺎی ﻣﺠﺘﻤﻊ روی ﭼﺮﺧﮫ ﺑﻨﻔﺶ روﺷﻦ و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺧﻮﺷﮫ
ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﯿﻮه ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ،  ھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮده و ﻣﺪت ﮐﻤﯽ ﭘﺲ ازﺗﺸﮑﯿﻞ ازﮔﯿﺎه ﺟﺪا ﻣﯽ ﺮﮔﻞﮔﻞ اﺳﺖ. ﻋﻤ ٧
ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﮫ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﯿﺮه اﺳﺖ. ﺑﺬراﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻓﺎﻗﺪ ﻗﻮه روﯾﺸﯽ اﺳﺖ. ﺑﮫ واﺳﻄﮫ وﺟﻮد اﺳﺎﻧﺲ در ﭘﯿﮑﺮ 
روﯾﺸﯽ، ﮔﯿﺎھﺎن ازﺑﻮی ﻣﻄﺒﻮع و ﻣﺰه ای ﺧﻨﮏ و ﮐﻤﯽ ﺗﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. اﺳﺎﻧﺲ دراﺑﺘﺪای روﯾﺶ 
ﯾﺎﺑﺪ.  ﮔﺮدد، ﺑﺎ رﺷﺪ ﮔﯿﺎه ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻨﺘﺰ اﺳﺎﻧﺲ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ر ﭘﯿﮑﺮ روﯾﺸﯽ ﺳﺎﺧﺘﮫ و ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮔﯿﺎھﺎن،د
روز ﺑﮫ  ٠٠١ﺗﺎ ٠٨ﺷﻮد. دوره رﺷﺪ روﯾﺶ ﮔﯿﺎه  ھﺎی زﯾﺮ ﮐﻮﺗﯿﮑﻮل ﺳﺎﺧﺘﮫ و ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ اﺳﺎﻧﺲ درﺣﻔﺮه
ﺎ ھ ، ھﻔﺘﮫ رﺷﺪ آن٣ﺗﺎ  ٢ﮔﯿﺮد درﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﭘﺲ از  اﻧﺠﺎﻣﺪ. اﺑﺘﺪا روﯾﺶ ﮔﯿﺎھﺎن ﺑﮫ ﮐﻨﺪی ﺻﻮرت ﻣﯽ طﻮل ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ. ﭘﺲ از اوﻟﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ، ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﯿﺎھﺎن دوﺑﺎره ﺑﮫ ﮔﻞ ﺧﻮاھﻨﺪ  ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽ
  رﻓﺖ. 
  ﭘﻮﻧﮫ ﺳﻨﺒﻠﮫ ای -٢-۴-۵-١
ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﻮﺳﻂ  ھﺎ و ﭘﯿﮑﺮ روﯾﺸﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺎﻧﺲ آن از زﻣﺎن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻧﻌﻨﺎع دو رگ اﺳﺖ ﺑﺮگ  
ھﺎی وﺳﯿﻊ آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﺑﺮزﯾﻞ و  ، ﻣﻨﺎطﻖ وﺳﯿﻌﯽ از زﻣﯿﻦﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ. ھﻤﮫ ﺳﺎﻟﮫ ﻣﺮدم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ
دارد. ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﻗﮫ  ﭘﯿﭙﺮﯾﺘﺎھﺎی ﮔﻮﻧﮫ  ھﺎ ﺷﺒﺎھﺖ زﯾﺎدی ﺑﺎ رﯾﺸﮫ رود. رﯾﺸﮫ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻣﯽ
دھﻨﺪ. ﭘﯿﮑﺮ روﯾﺸﯽ اﯾﻦ  ھﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﻮی رازﯾﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ و رﻧﮓ آن ﺳﺒﺰ روﺷﻦ اﺳﺖ. ﺑﺮگ ٠٨ﺗﺎ  ٠۴
ﮔﯿﺮد. اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻧﻌﻨﺎع ﺑﮫ دو ﺷﮑﻞ ﺻﺎف وﮐﺮﮐﺪار ﻣﺸﺎھﺪه  اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺎه ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺳﺒﺰی ﻣﻮرد 
  ھﺎ در ﻓﺮم ﺻﺎف، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻓﺮم ﮐﺮﮐﺪار ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻧﻈﺮ ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه دارﻧﺪ.  ﺷﻮد. ﺑﺮگ ﻣﯽ
  ھﺎ و اﺛﺮات ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﺳﺎﻧﺲ -٣-۴-۵-١
ﮔﺮدد. ﺑﺎ  ﮫ و ذﺧﯿﺮه ﻣﯽاﺳﺎﻧﺲ در ﻧﻌﻨﺎع در اﺑﺘﺪای ﻣﺮﺣﻠﮫ روﯾﺶ ﮔﯿﺎھﺎن، در ﭘﯿﮑﺮ روﯾﺸﯽ ﺳﺎﺧﺘ        
ھﺎی زﯾﺮ ﮐﻮﺗﯿﮑﻮل ﺳﺎﺧﺘﮫ و ذﺧﯿﺮه  ﯾﺎﺑﺪ. اﺳﺎﻧﺲ درﺣﻔﺮه رﺷﺪ ﮔﯿﺎه، ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻨﺘﺰ اﺳﺎﻧﺲ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
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ھﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻓﺎﻗﺪ اﺳﺎﻧﺲ  درﺻﺪ اﺳﺎﻧﺲ دارﻧﺪ، ﺳﺎﻗﮫ ۶ﺗﺎ  ۴درﺻﺪ و ﮔﻠﮭﺎ  ٢/٧ﺗﺎ  ٢ھﺎ  ﺷﻮد. ﺑﺮگ ﻣﯽ
درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.  ١/۵ﺎ ﺗ ١ھﺎی ھﻮاﯾﯽ ﮔﯿﺎه  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﮫ طﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻘﺪار اﺳﺎﻧﺲ دراﻧﺪام ﻣﯽ
درﺻﺪ(  ٠۶-٠۴ھﺎ ﻣﻨﺘﻮل ) رﺳﺪ، ﮐﮫ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ آن ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه اﺳﺎﻧﺲ ﺑﮫ ﺑﯿﺶ ازﺑﯿﺴﺖ ﻧﻮع ﻣﯽ
ھﺎ  ھﺎی ﺟﻮان وﺟﻮد دارد.اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻞ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺘﻮل، دراﺳﺎﻧﺲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺑﺮگ ﻣﯽ
درﺻﺪ( اﺳﺖ. از ﻣﻮاد دﯾﮕﺮ اﺳﺎﻧﺲ ٢١-٠١) ١ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ آن ﻣﻨﺘﻮﻓﻮران ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﻣﻨﺘﻮل دارد و ﻣﮭﻢ
ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ در  ٤درﺻﺪ(، ﭘﻮﻟﮕﻮن ١/۵-٠/١)  ٣درﺻﺪ( ، ﭘﯿﭙﺮﯾﺘﻮن ۵٢-۵١) ٢ﺗﻮان از ﻣﻨﺘﻮن ﻧﻌﻨﺎع، ﻣﯽ
ﻧﺎم ﺑﺮد. از دو ھﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  ٦، ﺳﯿﻨﺌﻮل و ﻣﺘﯿﻞ اﺳﺘﺎت ٥ھﺎی ﺟﻮان وﺟﻮد دارد، ﭘﯿﻨﻦ ، ﺳﺎﺑﯿﻨﻦ ﺑﺮگ
ھﺎ، ﭘﯿﮑﺮ روﯾﺸﯽ و اﺳﺎﻧﺲ اﯾﻦ  ﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﺑﺮگھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻌﻨﺎع ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ادوﯾﮫ و دارو اﺳ ﮔﻮﻧﮫ
ھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان دارو ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه آن در ﺻﻨﺎﯾﻊ داروﯾﯽ  ﮔﯿﺎه درﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﭘﮫ
ﺷﻮد. ﻋﻄﺮ و طﻌﻢ ﻧﻌﻨﺎع ﺑﺮای ﺧﻮش طﻌﻢ ﺷﺪن داروھﺎی  ﺑﺮای ﻣﺪاوای دل درد و ﻧﻔﺦ ﺷﮑﻢ دارو ﺗﮭﯿﮫ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد.ﻣﻨﺘﻮل ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ ﺧﺎرش دارد. ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺿﺪﻗﺎرﭼﯽ ﺑﺮ  ﺑﺪﻣﺰه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ
ھﺎی دﯾﮕﺮ و ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺸﺮات در  و ﻗﺎرچ .ps ﺳﯿﻠﯿﻮم ﭘﻨﯽو  آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووسھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ  روی ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺎرچ
درﺻﺪ اﺳﺖ وﻣﺎده اﺻﻠﯽ ١-٠/۵دوره اﻧﺒﺎرداری ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻘﺪاراﺳﺎﻧﺲ ﭘﯿﮑﺮروﯾﺸﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه 
  [ .٣ﺑﺎﺷﺪ ] درﺻﺪ( ﻣﯽ٠۶-٠۴) ٧آن ﮐﺎروون
  اﺳﺎﻧﺲ ھﺎ -۶- ١
دار ھﺴﺘﻨﺪ  ھﺎی ﻓﺮار ﮔﯿﺎھﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آﻟﯽ ﻓﺮار، ﺳﻨﮕﯿﻦ، و ﭼﺮﺑﯽ ھﺎ ﺑﺎ ھﻤﺎن روﻏﻦ اﺳﺎﻧﺲ       
روﻏﻦ  ٠٠٠٣ﺑﺎﺷﺪ. درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ھﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻮی ﺧﻮش ﯾﺎ ﻣﺰه درﮔﯿﺎه ﻣﯽ ﮐﮫ دراﺻﻞ وﺟﻮد آن
ﻣﻮرد ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ داروﯾﯽ، ﮐﺸﺎورزی، ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و  ٠٠٣ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﮐﮫ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن،   ٨ﻓﺮار
ھﺎی ﮔﯿﺎھﺎن ﻋﺎﻟﯽ ﺷﺎﻣﻞ: ﺑﺮگ ﺑﻮ، ﻧﺎرﻧﺞ،  ھﺎ در ﺑﺴﯿﺎری ازﺗﯿﺮه آراﯾﺸﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ. اﺳﺎﻧﺲ
ﺑﮫ ھﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوﺗﻮﭘﻼﺳﻢ  ﺷﻮد. اﺳﺎﻧﺲ ﭼﺘﺮﯾﺎن، ﻧﻌﻨﺎﺋﯿﺎن، ﮐﺎﺳﻨﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ
ھﺎ ﯾﺎ از ھﯿﺪروﻟﯿﺰ ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﻠﯿﮑﻮزﯾﺪھﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد. ﻣﺤﻞ  ای ﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮل وﺳﯿﻠﮫ ﺗﺠﺰﯾﮫ ﻣﻮاد زﻣﯿﻨﮫ
ھﺎی  ھﺎی ﮔﯿﺎھﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. ﻣﺜﻼً ، درﺗﯿﺮه ﻧﻌﻨﺎﺋﯿﺎن روﻏﻦ ﺑﮫ ﺗﯿﺮه ھﺎی ﻓﺮار ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ روﻏﻦ
ﮐﺎج و ﻧﺎرﻧﺞ در  ھﺎی ھﺎی روﻏﻨﯽ، در ﺗﯿﺮه ﻓﺮار در ﺗﺎرھﺎی ﺗﺮﺷﺢ ﮐﻨﻨﺪه، درﺗﯿﺮه ﭼﺘﺮﯾﺎن در ﻟﻮﻟﮫ
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.  ھﺎ در اﻧﺪام ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﯿﺰان  اﺳﺎﻧﺲ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ٠١، ﺷﯿﺰوژن٩ﻣﺠﺮاھﺎی ﻟﯿﺰﯾﮋن
ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ھﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ھﺴﺘﻨﺪ، وﻟﯽ در ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽ اﺳﺎﻧﺲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﭘﻼرﯾﺰه، ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽھﺎ ﺑﻮﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﺿﺮﯾﺐ ﺷﮑﺴﺘﯽ ﻗﻮی دارد و دراﮐﺜﺮ ﻣﻮارد روی ﻧﻮر  اﺳﺎﻧﺲ
ھﺎ وزن ﻣﺨﺼﻮص ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ھﺎ ﮐﻤﺘﺮ از آب اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﮫ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از آن . وزن ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺎﻧﺲ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻮی ﺧﻮد را ﺑﮫ آب اﻧﺘﻘﺎل دھﻨﺪ و اﯾﺠﺎد  آب دارﻧﺪ. آن ھﺎ ﺑﺎ آب ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺧﺘﻼط ھﺴﺘﻨﺪ، وﻟﯽ ﻣﯽ
ھﺎی ﻓﺮار،  ت ھﻮا درﺣﺮارت ﻋﺎدی روﻏﻦھﺎ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺗﺒﺨﯿﺮ در اﺛﺮﻣﺠﺎور ھﺎی ﻣﻌﻄﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﺳﺎﻧﺲ آب
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رﻧﮓ ھﺴﺘﻨﺪ. ﺑﮫ وﯾﮋه ھﻨﮕﺎﻣﯽ  ھﺎ ﺑﮫ طﻮرﮐﻠﯽ ﺑﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﺳﺎﻧﺲ ھﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ٢، ﯾﺎ اﺳﺎﻧﺲ١ھﺎی اﺗﺮی روﻏﻦ
ﮔﺮدد.  ھﺎ ﺑﮫ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﮫ ﻋﻠﺖ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن و رزﯾﻨﯽ ﺷﺪن ﺗﯿﺮه ﻣﯽ اﻧﺪ. وﻟﯽ رﻧﮓ آن ﮐﮫ ﺗﺎزه ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه
ھﺎی درﺑﺴﺘﮫ و ﭘﺮ، از  ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ درﻣﮑﺎن ﺧﻨﮏ، ﺧﺸﮏ، ظﺮف ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ازﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﻧﺲ
ھﺎ،  ھﺎ ﻣﺨﻠﻮطﯽ ازاﺳﺘﺮھﺎ، آﻟﺪھﯿﺪھﺎ، اﻟﮑﻞ رﻧﮓ ﺗﯿﺮه ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آنﺟﻨﺲ ﺷﯿﺸﮫ ﺑﮫ 
ھﺎ ﺣﺎوی ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﺮار، ﻣﻮاد ﭼﺮﺑﯽ دوﺳﺖ ﮐﮫ از  ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﺳﺎﻧﺲ ھﺎ ﻣﯽ ھﺎ و ﺗﺮﭘﻦ ﺳﺘﻦ ھﺎ و ﺷﯿﺸﮫ
ھﺎ، ﻓﻨﯿﻞ  ﺗﺮﭘﻦ ھﺎ، ﺳﺰﮐﻮﺋﯽ ای ازﺳﻮﺧﺖ وﺳﺎز ﻣﻮﻧﻮﺗﺮﭘﻦ وظﯿﻔﮫ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺗﮏ  ھﺎ ھﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ
ھﺎی ﻓﺮار ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه از  ﺷﻮﻧﺪ. روﻏﻦ ﭘﺮوﭘﺎﻧﻮﯾﯿﺪھﺎ، اﺳﯿﺪھﺎی آﻣﯿﻨﮫ و اﺳﯿﺪھﺎی ﭼﺮب ﻣﺸﺘﻖ ﻣﯽ
ھﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ھﺴﺘﻨﺪ.  ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﮔﯿﺎه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻋﻤﺪه آن ﻗﺴﻤﺖ
ﮔﺮدﻧﺪ، راﺑﻄﮫ  ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﯿﺎھﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ودر اﻧﺪامھ ھﺎ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﮫ اﺳﺎﻧﺲ
ھﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮔﯿﺎه دارﻧﺪ، ﮐﮫ ﺧﻮد ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮔﯿﺎه  ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﻮﺳﻨﺘﺰ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﺳﺖ. ﺑﮫ طﻮرﯾﮑﮫ در ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮔﯿﺎھﯽ ﮐﮫ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎھﻤﮕﻦ رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ازﻧﻈﺮ 
ﮔﺮدد. اﻣﮑﺎن ﺟﺪاﺳﺎزی  ﻣﯽ ٣ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽﺲ وﺟﻮد دارد و آن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮔﯿﺎھﯽ دﭼﺎر ﭼﻨﺪرﯾﺨﺘﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺳﺎﻧ
  ھﺎ ﺑﺎ روش ﺗﻘﻄﯿﺮ و ﯾﺎ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن وﺟﻮد دارد. ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﺎص از اﺳﺎﻧﺲ
  ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ -١-۶-١
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در  ﺟﺰء ﺳﺎزﻧﺪه در ﻏﻠﻈﺖ ٠٢-٠۶ھﺎی ﻓﺮار ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه دارﻧﺪ، ﮐﮫ ﺣﺪود  روﻏﻦ     
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺸﺨﺺ  ٣ﺗﺎ  ٢ھﺎ ﺑﺎ  ھﺎ وﺟﻮد دارد. آن آن
 ٢ﺒﺎت ﺷﺎﻣﻞﮐﻨﻨﺪ. ﺗﺮﮐﯿ ھﺎی ﻓﺮار را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻋﻤﻮﻣﺎ ًﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺻﻠﯽ ﺧﻮاص ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ روﻏﻦ ﻣﯽ
، ﺗﺮﭘﻨﻮﯾﯿﺪھﺎ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت دﯾﮕﺮ آروﻣﺎﺗﯿﮏ و ٤ھﺎ ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ ھﺴﺘﻨﺪ. ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﭘﻦ
ھﺎ ازﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد در  ﺑﺎﺷﻨﺪ. وﯾﮋﮔﻲ آﻧﮭﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻧﮭﺎﺳﺖ. ﺗﺮﭘﻦ آﻟﯿﻔﺎﺗﯿﮏ ﻣﯽ
ي  ﻣﺎده دھﻨﺪ. ﭘﯿﺶ ا ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽر ٥ﮐﺮﺑﻨﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم اﯾﺰوﭘﺮن ۵ھﺎ واﺣﺪھﺎی  ﮔﯿﺮﻧﺪ. آن ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﺳﺘﮫ
ھﺎ  ھﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﻮﺗﺮﭘﻦ ھﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم اﯾﺰوﭘﻨﺘﯿﻞ دی ﻓﺴﻔﺎت اﺳﺖ. ﺗﺮﭘﻦ ﺑﯿﻮﺳﻨﺘﺰ ﺗﺮﭘﻦ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ( ﻣﯽ04Cھﺎ) ( و ﺗﺘﺮاﺗﺮﭘﻦ02Cھﺎ ) (، دی ﺗﺮﭘﻦ5Cھﺎ ) ﺗﺮﭘﻦ (،ھﻤﻲ51Cھﺎ ) ﺗﺮﭘﻦ (،ﺳﺰﮐﻮﯾﯽ01C)
ھﺎ ازﺟﻔﺖ واﺣﺪھﺎی اﯾﺰوﭘﺮن ﺗﺸﮑﯿﻞ  ﻦﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻮﻧﻮﺗﺮﭘ ھﺎی ﺣﺎوی اﮐﺴﯿﮋن ﺗﺮﭘﻨﻮﯾﯿﺪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺗﺮﭘﻦ
ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻛﮫ دارای   ھﺎی ﻓﺮار ھﺴﺘﻨﺪ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در روﻏﻦ ھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺷﻮﻧﺪ. آن ﻣﯽ
اﻧﺪ و ﻣﻘﺪار  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻌﻄﺮ آروﻣﺎﺗﯿﮏ و آﻟﯿﻔﺎﺗﯿﮏ از ﻓﻨﯿﻞ ﭘﺮوﭘﺎن ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه وﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ
  ھﺎ واﺳﺘﺮھﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﺗﻮان ﺑﮫ آﻟﺪھﯿﺪھﺎ، ﮐﺘﻮن ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻌﻄﺮ ﻣﯽھﺎ اﺳﺖ. ازﺟﻤﻠﮫ  ھﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﺮﭘﻦ آن
  ھﺎ ﮐﺎرﺑﺮد اﺳﺎﻧﺲ -٢-۶-١
ﺷﻮﻧﺪ. در  دار و ﺧﻮﺷﺒﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ھﺎ درﺻﻨﻌﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اوﻟﯿﮫ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت طﻌﻢ اﺳﺎﻧﺲ        
ری از داروھﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻋﻄﺮﺳﺎزی، ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ داروﺳﺎزی ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺴﯿﺎ
ھﺎ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﺛﺮات ﺿﺪ ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ﭘﻮﺳﺘﯽ، رﻓﻊ درد، ﺳﻮزش و ﺧﺎرش  ﺷﻮﻧﺪ. آن ﺟﺬب ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺎﻟﻢ ھﻢ ﻣﯽ
ﺣﺴﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ )درﺗﺴﮑﯿﻦ درد دﻧﺪان ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﯿﺨﮏ(، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺿﺪ  ﺷﻮﻧﺪ. در ﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
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ﺑﺮد دارﻧﺪ. ﺗﺎ ، ﺗﺤﺮﯾﮏ اﺣﺴﺎس ﮔﺮﻣﺎ و ﻏﯿﺮه ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪھﺎی ﻣﻼﯾﻢ، اﯾﺠﺎد ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ﻣﻮﺿﻌﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﻋﻔﻮﻧﯽ
ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ از ﻗﺒﯿﻞ  ﺑﮫ ﺣﺎل ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت وﺳﯿﻌﯽ در ﻣﻮرد اﺳﺎﻧﺲ
ھﺎ ﺑﺮای ﻧﮕﮭﺪاری و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از  ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ و ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ. درﮔﺬﺷﺘﮫ از آن
  ﮐﺮدﻧﺪ. ﮐﭙﮏ زدن و ﺧﺮاب ﺷﺪن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
  ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺳﺎﻧﺲ ھﺎ  -٣-۶-١ 
ھﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺗﮭﻮع و  ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ ازﺣﺪ اﺳﺎﻧﺲ    
ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻟﺘﮭﺎﺑﺎت  اﺳﺘﻔﺮاغ و اﺳﮭﺎل ﺷﻮد. ھﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد در دﺳﺘﮕﺎه ادراری اﯾﺠﺎد ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ
د. در ﺷﻮ ھﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در ﻣﻮاردی ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﺸﻨﺞ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ
ھﺎ در ﻣﻮرد ﺳﻤﯿﺖ ﺑﺨﺎر اﺳﺎﻧﺲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ، ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ داﻧﮫ اﻧﯿﺲ،  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﮫ روی ﻣﻮش
 ٠۵ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ٢١ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ھﻮا ﭘﺲ از  ١/۵-٠/٨ﮐﺎج، ﺷﺒﺖ و ﻋﺮﻋﺮ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺣﺪود 
ﻓﺮار  ھﺎی اﻓﺘﺪ. روﻏﻦ . ﺳﻤﯿﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺪﻧﺒﺎل آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﻏﺸﺎء اﺗﻔﺎق ﻣﯽ [۵ھﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ] درﺻﺪ ﻣﻮش
. درﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻨﺠﺮﺑﮫ ﻧﺸﺖ  [٧٢ھﺎ را ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪ ] ھﺎی درون ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ و ﭼﺮﺑﯽ ﻣﯽ
ھﺎی ﻓﺮار ﺗﻮان ﺧﻨﺜﯽ  ھﺎی ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮت روﻏﻦ ھﺎ و ﻣﺮگ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺳﻠﻮل ﺷﻮﻧﺪ. درﺳﻠﻮل ﻣﺎﮐﺮوﻣﻮﻟﮑﻮل
ﯽ و ﮐﺎھﺶ ﺷﯿﺐ ھﺎی ﯾﻮﻧ ھﺎ، ﮐﺎھﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻏﺸﺎﯾﯽ ازطﺮﯾﻖ ﺳﯿﮑﻞ ﯾﻮن ﮐﻠﺴﯿﻢ وﺳﺎﯾﺮ ﭼﺮﺧﮫ ﮐﺮدن ﯾﻮن
ھﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ، ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪن ﭘﻤﭗ  در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد اﺳﺎﻧﺲ  اﺳﯿﺪﯾﺘﮫ و ﭘﻤﭗ ﭘﺮوﺗﻮﻧﯽ را دارﻧﺪ.
ھﺎی ﯾﻮﻧﯽ در  [ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺎﻧﺎل٨۶ھﺎی ﭘﺮوﮐﺎرﯾﻮت ] درﺳﻠﻮل PTAﭘﺮوﺗﻮﻧﯽ و ﮐﺎھﺶ ذﺧﯿﺮه 
ھﺎ،  ﺳﺒﺐ وﺟﻮد ﻓﻨﻮلھﺎی ﻓﺮار ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ  ﺷﻮد. ﺑﮫ طﻮرﮐﻠﯽ ﺳﻤﯿﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ روﻏﻦ ھﺎ ﻣﯽ ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮت
ھﺎ ﻧﯿﺴﺖ،  ھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺣﯿﻮاﻧﯽ و اﻧﮕﻞ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﮫ ﭘﺎﺗﻮژنﺧﺎﺻﯿﺖ  ھﺎﺳﺖ. اﯾﻦ آﻟﺪھﯿﺪھﺎ و اﻟﮑﻞ
ھﺎ ﺑﺮاﺳﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺴﯿﺎري از  ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﮭﺪاری ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی ﯾﺎ درﯾﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ. آن
[ ، ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن و ﺣﺸﺮات ٩٨[ ، ﮐﻨﮫ]٨٧ﺎ ][ ، اﻧﮕﻞ ھ١۶ھﺎ ] [ ، ﻗﺎرچ٣۶ھﺎ ] ھﺎ از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﺎﮐﺘﺮی ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ
  [ ﻣﻮﺛﺮ ھﺴﺘﻨﺪ. ٣٣]
  ﺑﻮ و ﻣﺰه در اﺳﺎﻧﺲ ھﺎ  -۴-۶-١
ﺷﻮد. از طﺮف  ھﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﮐﺴﯿﮋﻧﮫ ﻣﻮﺟﻮد درآن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﻮ و ﻣﺰه اﺳﺎﻧﺲ   
ﺎﯾﺴﮫ ﻧﺴﺒﯽ اﻧﺪ، درﻣﻘ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ھﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ درﻧﻈﺮداﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﻮی اﺳﺎﻧﺲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽاﻧﺪ،  ﺑﺎ آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﮐﺴﯿﮋﻧﮫ ﻣﺜﻞ آﻟﺪھﯿﺪھﺎ، اﺳﺘﺮھﺎ، اﮐﺴﯿﺪھﺎ و ﻏﯿﺮه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه
ھﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ در اﻟﮑﻞ ﻣﺤﻠﻮل ھﺴﺘﻨﺪ و درﻣﻌﺮض ھﻮا ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ  ھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ھﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﺗﺮﭘﻦ
  ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮدﯾﺪ. ھﺎ  اﮐﺴﯿﺪه ﺷﺪن و رزﯾﻨﯽ ﺷﺪن ﺧﺮاب ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﻮ و ﻣﺰه اﺳﺎﻧﺲ
  ھﺎ ھﺎ و ﻓﺮﺿﯿﮫ اھﺪاف ﭘﮋوھﺶ، ﺳﺆال -٧- ١
ھﺎی ﻣﻮﻟﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮔﯿﺎھﺎن  آﻻ ﺑﮫ ﻗﺎرچ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ھﺪف ارزﯾﺎﺑﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ﻏﺬای ﻗﺰل      
و ﻧﯿﺰ ﻣﮭﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ آن ﺑﻤﻨﻈﻮر  ﭘﺎرازﯾﺘﯿﮑﻮس آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮسﻣﮭﺎرﮐﻨﻨﺪه رﺷﺪ ﻗﺎرچ 
  ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﮫ ﺳﻮاﻻت اﺳﺎﺳﯽ زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ:.
آﻻی  ، ﻋﺎﻣﻞ آﻟﻮدﮔﯽ ﻏﺬای ﭘﻠﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺎھﯿﺎن ﻗﺰلآﺳﭙﺮژﯾﻠﻮسھﺎی ﻣﻮﻟﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  آﯾﺎ اﯾﺰوﻟﮫ 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﮐﻤﺎن ﻣﯽ رﻧﮕﯿﻦ
 ۵٣
 
ﺴﯿﻦ و ﻣﮭﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎرچ ﻣﻮﻟﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ھﺎی ﮔﯿﺎھﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻣﮭﺎر رﺷﺪ آﯾﺎ اﺳﺎﻧﺲ 
  )ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﮭﺎر درﻣﻮرد ﮐﺪاﻣﯿﮏ از اﻧﻮاع اﺻﻠﯽ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎی ﮐﺸﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﯽ در ﻣﺤﯿﻂ
  ﭘﺬﯾﺮد؟ و درﭼﮫ ﺳﻄﺤﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ( 2G ،  1G ،2B ، 1B
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
  ﻓﺼﻞ دوم
 ۶٣
 
  
  ﺳﺎﺑﻘﮫ و ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
   
  ﭘﺮوري اھﻤﯿﺖ آن در آﺑﺰي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ در ﺧﻮراك دام و- ١-٢
1Bو ﻓﻮﻣﻮﻧﯿﺴﯿﻦ  1Bﻓﻠﻮر ﻗﺎرﭼﯽ و ﺣﻀﻮر آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  ٧٠٠٢و ھﻤﻜﺎران درﺳﺎل  ١ﻛﻠﺮ 
را درﺧﻮراک  ٢
ﺑﻮد و ﻣﯿﺰان   آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووسو ﻓﺮاواﻧﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺲ  اﺳﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ﻓﺮاوان
  [. ۶۶اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪ ]  ٩٩/۴gk/g و   ٠/١٠ﺑﯿﻦ  1Bآﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 
                                                           
 relleK -1
  1B nisinomuF -2
 ٧٣
 
ﺑﺎ ﻣﯿﺰان  1Bھﺎی ﺧﻮراک دام آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪه آﻟﻮده ﺑﮫ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  % ﻧﻤﻮﻧﮫ٢٩درﮐﺎری ﻣﺸﺎﺑﮫ در ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ 
، ﭘﻨﯽ ﺳﯿﻠﯿﻮم، آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮسھﺎی  ﻧﻤﻮﻧﮫ آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ. ﮔﻮﻧﮫ ۵٢ﻧﻤﻮﻧﮫ از  ٣٢ﺑﻮدﻧﺪ. ﯾﻌﻨﯽ  ٧/۶۵ bppﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
  [.٠۴ﺪﻧﺪ ]و ﻗﺎرچ ھﺎی ﺑﺪون دﯾﻮاره ﻋﺮﺿﯽ ﺟﺪا ﺷ ﻓﻮزارﯾﻮم 
ﮔﯿﺮی در دو زﻣﺎن ﻣﺘﻔﺎوت از ﺳﺎل، ﺧﻮراک ﻣﺼﺮﻓﯽ  ( طﯽ دو ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ٨٠٠٢ﻣﻄﻠﺒﯽ و ھﻤﮑﺎران)
آﻻی ﭘﺮورﺷﯽ را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮدﻧﺪ. طﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ اﺛﺮات ﻓﺼﻞ وﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ  ﻗﺰل
ی از ﺑﻮد. درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد ۴bpp ﺗﺎ  ٢ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ. ﻏﻠﻈﺖ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﯿﻦ
  bppﺗﺎ ١/١٢  ، ﺑﯿﻦ 2G،  1G، 2B ،  1Bھﺎی  ھﺎی ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه در ﺑﮭﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﻏﻠﻈﺖ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ
ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺰارﻋﯽ ﮐﮫ ﺑﮭﺪاﺷﺖ  ھﺎ از ﻣﺰرﻋﮫ ﺑﻮد. دراﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮﻧﮫ ۶/٢۶
  [.٩٧ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﯿﺰان ﺳﻢ ﮐﻤﺘﺮی را درﻏﺬا ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ] را در ﻧﮕﮭﺪاری رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ
آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ھﺎی ﻣﻮاد آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ  ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺧﻮراک دام درﺷﻤﺎل ھﻨﺪ از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﺳﻮش ۶۵٢ 
ﻣﻮرد آﻟﻮده ﺑﮫ ﺳﻮش  ٨٩١ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﮫ  1Bو ﻧﯿﺰ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  ﯾﺘﯿﮑﻮسﭘﺎرازو  ﻓﻼووس
ﺑﻮدﻧﺪ. ازاﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ  آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﭘﺎرازﯾﺘﯿﻜﻮسﻣﻮرد آﻟﻮده ﺑﮫ ﺳﻮش  ۵١و  آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻓﻼووس
± ٠/۴۵١mpp ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻏﺬاھﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 1Bﻣﻮﻟﺪ ﺳﻢ ﺑﻮدﻧﺪ، آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ   ھﺎ % از آن ۶٨% و۶٧
  [.١۵( ﺑﻮد ]٠/٣٠ mppﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮاز ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل درھﻨﺪ ) ٠/٢١۴
(ﯾﮏ ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮ روی ﺧﻮراک طﯿﻮر درﮐﺸﻮر ﺑﺮزﯾﻞ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ.  ٧٠٠٢و ھﻤﮑﺎران ) ١ﻓﺮاﮔﺎ
ھﺎی ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از  ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻓﺮاوان ٢ﯾﻮروﺗﯿﻮم ﭼﻮاﻟﯿﺮو  آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووسدراﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮭﯿﮫ ﭘﻠﺖ و درﻣﺤﺼﻮل ﻧﮭﺎﯾﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ﻗﺎرﭼﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ازﺣﺮارت 
% ٠٠١ھﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ. درﻧﻤﻮﻧﮫ Aھﺎ و اﻛﺮاﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻲ درﺗﮭﯿﮫ ﭘﻠﺖ ﻣﯽ
 ٠٨ gk/gو  ١/٣آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯿﺰان آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﯿﻦ  Aﺮاﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ و اﻛ
  [.۴۵ﺑﻮد ]
( ﻣﻮاد اوﻟﯿﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه ﺧﻮراک طﯿﻮر را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ. دراﯾﻦ ٠٨٣١ﻣﯿﺎﺣﯽ و ﺳﮭﺮاﺑﯽ)
ھﺎی ﺧﻮراک طﯿﻮر  ﻧﻤﻮﻧﮫ ازھﺮ ﯾﮏ از اﻗﻼم ذرت، ﮔﻨﺪم، ﺳﻮﯾﺎ و ﭘﻮدرﻣﺎھﯽ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ۵٢ﺑﺮرﺳﯽ 
ھﺎ ﺑﮫ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﮫ  % ﻧﻤﻮﻧﮫ ۶٨آوری ﺷﺪ.  ﻮاز ﺟﻤﻊﺣﻮﻣﮫ ﺷﮭﺮ اھ
%،  ٢٩%، ﺳﻮﯾﺎ  ٠٠١ﺑﻮد. ﭘﻮدرﻣﺎھﯽ  ٨٢ gk/gآﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﭘﻮدرھﺎی وارداﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
در ﭘﻮدرھﺎی  1B% آﻟﻮده ﺑﮫ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  ۶١% و ذرت  ٨٨ﮔﻨﺪم 
و ذرت  ۴  gk/g، ﮔﻨﺪم ﺑﮫ ﻣﻘﺪار٣ gk/g، ﺳﻮﯾﺎی وارداﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺪار ۵٢ gk/gوارداﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
  [.۶١ﺑﻮد ] ٢ gk/gداﺧﻠﯽ  ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
دراروﻣﯿﮫ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ. ﺗﻌﺪاد  ٠٨٣١-١٨ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻧﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﺬﯾﮫ در دام طﯽ ﺳﺎل  ٢٢٢
 ٢١١و ۴۵،  ۶۵ﺎی ﺟﻤﻊ آوری ﻧﺎن ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ھ ھﺎی ﺳﺎﻟﻢ، ﻧﯿﻤﮫ آﻟﻮده و ﮐﭙﮏ زده ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه از ﻣﺤﻞ ﻧﺎن
ﺑﮫ روش ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻻﯾﮫ ﻧﺎزک ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ ،  2G، 1G ،  2B،  1B ھﺎی  ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﻮد. ﺣﻀﻮر آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ
%( دارای ١/٨%( دارای ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻧﻮع آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ، ﭼﮭﺎر ﻧﻤﻮﻧﮫ ) ٨١/١ﻧﻤﻮﻧﮫ  ) ٢۴از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد 
%( داﺷﺘﻨﺪ.  ٠/۵%( و ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﭼﮭﺎر ﻧﻮع آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ) ٠/۵دوﻧﻮع آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ، ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺳﮫ )
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)  ٧%( ،  ٢۴/٨) ٨١%(،  ۶٣/۶) ۶١ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ  2G ،1G ،  2B،  1Bھﺎی  ﺗﻌﺪاد و درﺟﮫ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ
 ٠٢mpp %( ﺑﺎﻻی ۴/۵ﻣﻮرد )٠١%( ﻣﻮرد ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در  ۴٢) ٠١%( و ۶١/۶
آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ داﺷﺘﻨﺪ.  ٠١ mpp %( ﮐﻤﺘﺮاز٠١/٨ﻣﻮرد) ۴٢و ٠١-٩١ mpp %( ﺑﯿﻦ  ٣/۶ﻣﻮرد) ٨ودر
آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻮﻣﯿﮕﺎﺗﻮس آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻧﺎﯾﺠﺮ، ﮫ ھﺎ ﺑ % ﻧﺎن ۴٩/١ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺸﺖ ﻗﺎرﭼﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﺣﺪود
  [.۴١ﺑﻮده اﺳﺖ ] و آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس
ﻧﻤﻮﻧﮫ ازﺧﻮراک دام ﺷﺎﻣﻞ ﯾﻮﻧﺠﮫ ﺧﺸﮏ، ذرت، ﺳﯿﻠﻮی ذرت، ﮐﻨﺠﺎﻟﮫ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﮫ، ﺟﻮ و ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم  ٨٠١
آوری ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار  ﮐﮫ از ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﮔﺎو ﺷﯿﺮی اﺳﺘﺎن ﭼﮭﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری ﺟﻤﻊ
ھﺎ  ﻧﻤﻮﻧﮫ ٨٠١%( از  ٧۶/۶ﻧﻤﻮﻧﮫ ) ٣٧ھﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ. در دراﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ 1Bﺢ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﻄ
 ٩١ردﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ. در  ۵۵١/٨١ gk/gﺗﺎ   ٠/٨ gk/gای ﻣﺎﺑﯿﻦ   ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ، آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﻣﺤﺪوده
(. طﺒﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ آﻣﺎری ٠٣ )gk/gﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮد  1B%( آن آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ٧١/۶ﻧﻤﻮﻧﮫ )
ھﺎی زﻣﺴﺘﺎن ﺑﮫ طﻮر ﻗﺎﺑﻞ  در اﻗﻼم ﺧﻮراک دام در ﻧﻤﻮﻧﮫ 1Bﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻄﺢ آﻟﻮدﮔﯽ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 
  [ .۶ھﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ] ای ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﻼﺣﻈﮫ
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺷﯿﺮ از اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﺗﮭﺮان را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ. از  ۴٨(، ٧٨٣١ھﮋﯾﺮ و ھﻤﮑﺎران )
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻓﺎﻗﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  ٧آﻟﻮده و 1Mھﺎ ﺑﮫ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  %( ازﮐﻞ ﻧﻤﻮﻧﮫ ١٩/۵۶ﻧﻤﻮﻧﮫ ) ٧٧ﻌﺪاد اﯾﻦ ﺗ
ﻧﻤﻮﻧﮫ  ٧١%( ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻘﺪارآﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ درﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاد و در ٩٧/٧٧ﻧﻤﻮﻧﮫ ) ٧۶ﺑﻮدﻧﺪ. در
  [.٧١%( ﻣﻘﺪار آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز اﺳﺘﺎﻧﺪارد اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد ]٠٢/٣٢)
%  ٠٠١ﺣﺎﺻﻠﮫ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫﻧﻤﻮﻧﮫ ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ  ٢۴درﺗﺤﻘﯿﻘﯽ دﯾﮕﺮ
ھﺎ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮاز ﺣﺪ  % ﻧﻤﻮﻧﮫ ٠٨/٧آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ. ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  1Mھﺎی ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﺑﮫ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  ﻧﻤﻮﻧﮫ
  [.۵١دادﻧﺪ ] )اﺳﺘﺎﻧﺪارد اروﭘﺎ( را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ٠۵gk/gnاﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﮕﺎه اﺧﺬ ﮔﺮدﯾﺪ.  ۵١ﯿﺮ درای از ﺷ واﺣﺪ ﻧﻤﻮﻧﮫ ٩١٣طﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮫ، 
 ٧٧و درﺣﺪود  ٠/١٠ bppھﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  % از ﻧﻤﻮﻧﮫ ۴۴ھﺎ آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ. آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﯿﺶ از  درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﮫ ۴۵
  [.۴ﺑﻮدﻧﺪ ] ٠/۵٠ bppھﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  % از ﻧﻤﻮﻧﮫ
ﺳﺎل در ﻧﻤﻮﻧﮫ از ﺷﯿﺮﺧﺎم، ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه و ﺧﻮراک دام در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  ٨٢۴در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﻤﻌﺎً 
ھﺎی ﺧﻮراک،  % از ﻧﻤﻮﻧﮫ ٣۴/۶٣ﺷﯿﺮاز و ﺣﻮﻣﮫ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ در 
ھﺎی  % از ﻧﻤﻮﻧﮫ ٨٣/٣٠ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد. در  ﻣﯽ ٠٢ bpp ﮐﮫ  1Bﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ازﺣﺪ ﻣﺠﺎز آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 
ز ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﯾﻌﻨﯽ ھﺎی ﺷﯿﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ازﺣﺪ ﻣﺠﺎ % از         ﻧﻤﻮﻧﮫ۴١/٢۴ﺷﯿﺮﺧﺎم و 
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد. اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﯿﺮﺧﺎم ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﻮراك دام را ﻧﺸﺎن داد ، ﺿﻤﻦ ٠/۵ bpp
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از  اﯾﻨﻜﮫ ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﻲ درﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﮭﺎر اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﯽ
  [.١رطﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻ در ﭘﺎﯾﯿﺰ و دﻣﺎی ﺑﺎﻻ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ]
ﻧﻤﻮﻧﮫ  ١۴ﻣﺰرﻋﮫ ﭘﺮورش ﮔﺎو ﺷﯿﺮی اﺳﺘﺎن ﭼﮭﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ در ۶٨ 
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم  ۶٧١/٢٩١ﺗﺎ  ٢/٨۶٨ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ  1Mﻧﻤﻮﻧﮫ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪه وﺟﻮد آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  ۶٨از ﻣﺠﻤﻮع 
ﺶ ﺑﯿ 1Mھﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺳﻄﺢ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﮫ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  %( از ﻧﻤﻮﻧﮫ٨١/۶ﻧﻤﻮﻧﮫ ) ۶١در ﻟﯿﺘﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ. در 
  [ . ٧ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪ] ٠۵ til/gnازﺣﺪ ﻣﺠﺎز اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده دراﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﯾﻌﻨﯽ 
 ٩٣
 
زا در ﻣﺎھﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮏ  ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻗﺎرچ
ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺑﺎ  [. اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻢ و اﯾﺠﺎد ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ از اھﻤﯿﺖ وﯾﮋه٧۶ﺷﻮد ] درﻣﺎھﯽ ﻣﯽ
ھﺎ دراﯾﻦ راﺑﻄﮫ ھﻨﻮز ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ  ھﺎ درآﺑﺰﯾﺎن ﭘﺮورﺷﯽ و ﻧﻘﺶ آن اﯾﻦ وﺟﻮد ﺣﻀﻮر آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ
ﺗﻮاﻧﺪ دراﯾﺠﺎد ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺪی ﺑﮫ ﻣﺎھﯽ و ﻣﯿﮕﻮھﺎی  ﺳﺖ. ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﮫ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﮑﻮزﯾﺲ ﻣﯽﻧﺸﺪه ا
ھﺎی ﺑﺴﯿﺎراﻧﺪﮐﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﺑﺰﯾﺎن ﭘﺮورﺷﯽ  ای ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﮔﺰارش ﭘﺮورﺷﯽ ازاھﻤﯿﺖ وﯾﮋه
  [.۴٢،٢٠١ﺑﺎﺷﺪ] اﻧﺪ دردﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه 1Bﮐﮫ ﺑﺎ ﻏﺬای آﻟﻮده ﺑﺎآﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 
آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﮑﻮزﯾﺲ درآﺑﺰﯾﺎن ﭘﺮورﺷﯽ ﺑﮫ ھﻤﺮاه وﻗﻮع ھﭙﺎﺗﻮم درﻣﺮاﮐﺰ  ٠۶٩١ﺳﺎل ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در
ﮐﻤﺎن دراﯾﺎﻟﺖ آﯾﺪاھﻮ واﻗﻊ درآﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ. درآزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﻌﺪ ازﻣﺮگ  رﻧﮕﯿﻦآﻻی  ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻗﺰل
ھﺎی ﮐﺒﺪی ﻣﺸﺎھﺪه  ھﺎي ﺑﺴﯿﺎر )ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻧﺪوﻻر( ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﮐﺎرﺳﯿﻨﻮﻣﺎی اوﻟﯿﮫ ﺳﻠﻮل وﺟﻮد ﮐﺒﺪی ﺣﺎوی ﻧﺪول
ھﺎ ﺑﻮده  ھﺎی ﭘﻨﺒﮫ داﻧﮫ ﮐﭙﮏ زده ﮐﮫ آﻟﻮده ﺑﮫ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ [ . ﻋﻠﺖ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺗﻠﻔﺎت، ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺠﺎﻟﮫ٣٢] ﮔﺮدﯾﺪ
و ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺧﺎم ﺟﮭﺖ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪ. ﺑﮫ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺗﻠﻔﺎت، 
ﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ زا ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار ﮔ ھﺎ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺳﺮطﺎن آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ
ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس از ﻧﻈﺮ اﯾﺠﺎد  ﮐﻤﺎن ازﮔﻮﻧﮫ رﻧﮕﯿﻦ  آﻻی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻗﺰل
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﯽ 1Bﺗﻮﻣﻮرھﺎی ﮐﺒﺪی ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ﻣﺼﺮف آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 
درﺗﻤﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ دراروﭘﺎ و ﺷﺮق وﺟﻮد دارد. ﺗﻠﻔﺎت دﺳﺘﮫ 
  [.۴٧ھﺎ ﺳﭙﺲ ازآﻟﻤﺎن ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ] ﻧﺎﺷﯽ ازﻣﺼﺮف آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦﺟﻤﻌﯽ 
، ﺑﯿﻮﺳﻨﺘﺰ و ٢٠٠٢و ھﻤﮑﺎران درﺳﺎل  ١ﺣﻀﻮر ﺳﻢ درﺧﻮراک ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺗﻮﺳﻂ دي ورﯾﺲ
، ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ و اﺛﺮات ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﻚ آن ﺗﻮﺳﻂ اﺗﻮن و  ٢٠٠٢وھﻤﻜﺎران درﺳﺎل ٢ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻟﻮو
( وﻏﯿﺮه ﺑﮫ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ. اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺟﻤﻊ ٣٩٩١) ٥ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﮫ(، ۴٩٩١ )٤( ،ﻛﺎﻟﻦ و ﻧﯿﻮﺑﺮ۴٩٩١) ٣ﮔﺮوﭘﻤﻦ
  ﺑﻨﺪی اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﻮرد اﺛﺮات آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮآﺑﺰﯾﺎن ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ. 
و ھﻤﮑﺎران درﺳﺎل  ٧،در داﻧﻤﺎرک راﺳﻤﻮﺳﻦ۴٨٩١و ھﻤﮑﺎران درﺳﺎل  ٦در ﻣﮑﺰﯾﮑﻮ ﺗﻮﺳﻂ روﯾﺰﭘﺮز
و ھﻤﮑﺎراﻧﺶ  ٩ﺗﺠﺮﺑﯽ اﯾﺠﺎدﮔﺮدﯾﺪ، ﻛﺎﮔﺎﯾﻮان ﯾﮏ آﻟﻮدﮔﯽ٠٩٩١درﺳﺎل ٨و در ﺷﯿﻠﯽ ﺗﯿﻢ ﻓﯿﻠﯿﭙﺰ ۶٨٩١
ﮔﺰارش وﻗﻮع ﺗﻠﻔﺎت دﺳﺘﮫ ﺟﻤﻌﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎھﯿﺎن ﺗﯿﻼﭘﯿﺎی ﭘﺮورﺷﯽ در ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ را ﮐﮫ از  ۴٠٠٢درﺳﺎل
  [ .٩زده اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ] طﺮﯾﻖ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺑﺎ ﻏﺬاھﺎی ﮐﭙﮏ
ﻣﺎھﯽ ﻛﺎﻧﺎل، ﺗﯿﻼﭘﯿﺎ، ﮔﻮﭘﯽ،  ، ﮔﺮﺑﮫﮐﻤﺎن آﻻی رﻧﮕﯿﻦ در ﻣﺎھﯿﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺰل 1Bزاﯾﯽ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  اﺛﺮﺳﺮطﺎن
[ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ. آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﮑﻮزﯾﺲ ٨٢] ٠١ﭘﻨﺌﻮس ﻣﻮﻧﻮدون[ و ١۴، ۵۶، ٢٧، ٩٧ﮐﭙﻮرﻣﺎھﯽ ھﻨﺪی ]
ھﺎی ﻣﺎھﯽ و ﭘﻮﺳﺘﮫ داران را ﻣﺒﺘﻼ ﮐﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﻏﺬای آﻟﻮده  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎری ازﮔﻮﻧﮫ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ
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 ١ﮐﻤﺎن وﺗﯿﻼﭘﯿﺎي ﻧﯿﻞ آﻻی رﻧﮕﯿﻦ [. ﻗﺰل٨٢،٣٢ﮐﻨﺪ ] ھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎھﯽ ﺧﻮرده ﺷﻮد ﺑﺮوز ﻣﯽ ﺑﮫ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ
ﻣﺎھﯽ ﮐﺎﻧﺎل ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی را ﻧﺸﺎن  درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮔﺮﺑﮫ  ﺣﺴﺎس ھﺴﺘﻨﺪ، 1B ﺑﮫ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﺑﮫ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ
  آﻻی [. ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﺮ روی آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻮزﯾﺲ درﻣﺎھﯿﺎن آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻗﺰل۵۶،٩٧دھﺪ] ﻣﯽ
ﻣﺪت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﻦ   [. طﯽ٩ﮔﺮدد ] ھﺎ ﭘﯽ ﺑﺮد ﺑﺮﻣﯽ ﮐﻤﺎن ﺑﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺸﺮ ﺑﮫ ﻣﺎھﯿﺖ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ رﻧﮕﯿﻦ
ﺮورﺷﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ. اﺛﺮآﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا و ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺘﻌﺪدی روی آﺑﺰﯾﺎن ﭘ
ﻣﺎھﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﺗﻐﯿﯿﺮات دژﻧﺮاﺗﯿﻮ ﮐﺒﺪی و  ﺳﻢ درﻋﻀﻼت اردکﻣﺎﻧﺪه 
  [.۴۶ﻧﯿﺰﺣﻀﻮر ﺳﻢ در ﻋﻀﻼت را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ]
ﮫ ﺳﻢ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻮﺟﻮان ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟﯿﺮه آﻟﻮده ﺑ ٢آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﮑﻮزﯾﺲ ﺗﺠﺮﺑﯽ در اﯾﺮان از ﻓﯿﻞ ﻣﺎھﯽ 
  [ .٢۵ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ]
، ﻣﺎھﯽ  ٥، ﻣﺎھﯽ ﮔﺎﻣﺒﻮزﯾﺎ ٤، ﺗﯿﻼﭘﯿﺎی ﻧﯿﻞ، ﮐﭙﻮر ھﻨﺪی٣ﻣﺎھﯽ روﮔﺎھﯽ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ روی ﮔﺮﺑﮫ
، آرﺗﻤﯿﺎ  ٨، ﻣﯿﮕﻮی واﻧﺎﻣﯽ ٧و در ﺗﻌﺪادی از ﻣﯿﮕﻮھﺎ از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﯿﮕﻮی ﻣﻮﻧﻮدون ، ﻣﯿﮕﻮی آﺑﯽ ٦ﮔﻮﭘﯽ
و  ١١ﺑﮫ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. اﺛﺮات ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ از ﺟﻤﻠﮫ ﻛﻮﺗﻲ ٠١و ﻧﻮﻋﻲ ﺳﯿﻠﮑﻮﭘﺲ ٩ﺳﺎﻟﯿﻨﺎ
  [. ٩( ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ]٣٠٠٢) ۴١و ﻛﻠﯿﭻ ٢١(، ﺑﻨﺖ۴٩٩١ھﻤﮑﺎران )
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﮔﺮم را درﻣﻌﺮض ﻏﻠﻈﺖ٠٠١±٠١ﻗﻄﻌﮫ ﻓﯿﻞ ﻣﺎھﯽ ٠٨١( ٨٨٣١ﺳﭙﮭﺪاری و ھﻤﮑﺎراﻧﺶ )
ﻗﺮار دادﻧﺪ. درﺗﯿﻤﺎرھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ۵٢ bpp ، و ٠۵ bpp ، ۵٧ bpp ، ٠٠١bpp ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ  1Bآﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 
ﺑﮫ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ ﻣﺼﺮﻓﯽ، ﺑﺮوز زﺧﻢ ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﮫ زردرﻧﮓ درﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻜﻤﻲ، ﺟﺎﻧﺒﯽ وﺳﺎﻗﮫ دﻣﻲ 
ھﺎی  ای و ﺷﮑﻤﯽ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺑﺮوز زﺧﻢ و ﺟﺮاﺣﺎت در ﻟﺒﮫ ھﺎی ﺳﯿﻨﮫ ﺑﺎﻟﮫ  ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺧﻮن رﯾﺰی درﭘﺎﯾﮫ
ای و ﺷﻜﻤﯽ و ﭘﺸﺘﯽ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺧﻮردﮔﯽ ﺑﺎﻟﮫ در ﺑﺮﺧﯽ از  ﯿﻨﮫھﺎی ﺳ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ و ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎﻟﮫ و درﺣﺎﺷﯿﮫ ﺑﺎﻟﮫ
روز ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺑﺎ ﺟﯿﺮه  ٠٩ﺗﯿﻤﺎرھﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮدﯾﺪ. ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﺟﺮاﺣﺎت ﭘﻮﺳﺘﯽ درﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و طﯽ
% ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد. ﯾﻚ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺗﯿﻤﺎرھﺎي آزﻣﺎﯾﺸﻲ ﺑﺎ  ٣۵/٢ﺗﺎ  ٨ھﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ درﻣﺤﺪود 
  [. ٠١% ﺑﮭﺒﻮدی ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ] ۴٢ﺗﺎ ۶١ﻮﺳﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ھﺎي ﺣﺎوی ﺳﻢ، درﺟﺮاﺣﺎت ﭘ ﺟﯿﺮه
ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ  ٠۵ھﺎ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮه ﺑﯿﺶ از  ھﺎ، ﻋﺼﺎره اﺳﺎﻧﺲاﺛﺮات ( ٠١٠٢)ھﻤﮑﺎران  و اﺑﯿﺎﻧﮫ رزاﻗﯽ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺼﻠﯽ از ﮐﺘﺎب اراﺋﮫ دادﻧﺪ و ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ  ۵٢از ﺣﺪود 
ﺑﻮده و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ  آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﭘﺎرازﯾﺘﯿﮑﻮسھﺎن داروﯾﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻣﮭﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﯿﺎ
  [.٨٨-١رﺷﺪ ﻗﺎرچ را ﻧﯿﺰ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻢ ﻣﮭﺎر ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ]
  ﻧﻘﺶ ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﻲ در ﻛﻨﺘﺮل آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ- ٢-٢
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در ﯾﮏ ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ روی ﻋﺼﺎره ﺗﻌﺪادی از ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ اﯾﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ  
آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﭘﺎرازﯾﺘﯿﮑﻮس      ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎرچ  1Gو  1Bھﺎی  در ﻣﮭﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ١ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮔﯿﺎه ﻣﺮزه
  [.۵٨ﺑﺎﺷﺪ ] ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ٣وﺗﯿﻤﻮل ٢ﺑﮫ ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮه ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎرواﻛﺮول 9992 LRRN
( اﺛﺮﮔﯿﺎه ﭼﺮﯾﺶ را ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. دراﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺛﺮات ٨٠٠٢ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ھﻤﮑﺎران ) 
 LRRNآﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﭘﺎرازﯾﺘﯿﮑﻮس   ﮔﯿﺎه ﭼﺮﯾﺶ روی رﺷﺪ ﻗﺎرچ  آﺑﯽ ﺑﺮگھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره  ﻏﻠﻈﺖ
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻀﻮر ﻏﻠﻈﺖھﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻢ درﺣ ھﺎی ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ. ﻗﺎرچ در زﻣﺎن 9992
و  ٠١، ٨، ۶، ۴، ٢% ( ﮐﺸﺖ داده  ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﮫ ﻣﺪت ٠۵و ٢١/۵، ٣/٢١، ٠/٨، ٠/٢ﻋﺼﺎره          )
داری ﺷﺪﻧﺪ. ﻋﺼﺎره ﺗﺄﺛﯿﺮﺧﺎﺻﯽ روی رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻧﺪاﺷﺖ.  ﮔﺮاد ﻧﮕﮫ درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ٨٢روز در دﻣﺎی  ٢١
اﺷﺖ و ﻣﮭﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ درﻧﻤﻮﻧﮫ ﮐﻨﺘﺮل در روز ھﺸﺘﻢ درﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان ﻗﺮار د 1Bﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 
آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻏﻠﻈﺖ و زﻣﺎن ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﻗﺎرچ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد. ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان 
ھﺎی ﮐﻨﺘﺮل  درﺻﺪ ﻋﺼﺎره رخ داد ﮐﮫ اﺧﺘﻼف آن ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﮫ ٠۵درﺻﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ درﻏﻠﻈﺖ  ٠٨ -٠٩ﻣﮭﺎر 
  [ . ۶۵( ] p ٠/۵٠دار ﺑﻮد ) ھﻢ ﻣﻌﻨﯽ
ھﺎی دو ﮔﯿﺎه ﺷﻮﯾﺪ و ﺟﻌﻔﺮی اﺛﺮ ﻣﮭﺎری روی  ن دادﻧﺪ ﮐﮫ اﺳﺎﻧﺲ( ﻧﺸﺎ٧٠٠٢رزاﻗﯽ اﺑﯿﺎﻧﮫ و ھﻤﮑﺎران )
و ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰان رﺷﺪ  1Bدارﻧﺪ. اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﺛﺮی روی ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  1Gﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 
ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ. ﻣﺎده ﻣﺆﺛﺮه ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه ﺷﻮﯾﺪ ﺑﮫ ﻧﺎم  آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﭘﺎرازﯾﺘﯿﮑﻮسﻗﺎرچ 
  [.۶٨ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ]  ٥و در ﮔﯿﺎه ﺟﻌﻔﺮی ﺑﮫ ﻧﺎم آﭘﯿﻮل ٤دﯾﻼﭘﯿﻮل
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  آﻻیﻗﺰل  ﺟﮭﺖ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﭘﻠﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ و   ﺳﺎزﻧﺪه  ﻣﻮﻟﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﻣﻮادھﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻀﻮر ﻗﺎرچ  -١- ٣
  رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن 
ﮐﻤﺎن ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮی ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ. ﺑﺮای  آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮراک ﻗﺰل در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ از ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ
ﻣﻮﺳﺴﮫ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان  ٠٧۵٧ﮔﯿﺮی از ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
ﮔﯿﺮی ﺑﮫ  ﻧﮫاز ﻣﻮاد اوﻟﯿﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه ﭘﻠﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻨﺪم، آرد ﮔﻨﺪم، ﺳﻮﯾﺎ، ﭘﻮدر ﻣﺎھﯽ، ﮔﻠﻮﺗﻦ و ﻧﺸﺎﺳﺘﮫ ﻧﻤﻮ
ھﺎي ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﻲ ﺳﺮﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ھﺎ در ﻛﯿﺴﮫ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ. ﻧﻤﻮﻧﮫ
 ٠٢[. ﻣﻘﺪار٢٩ھﺎ ﺷﺪ ] ھﺎ اﻗﺪام ﺑﮫ رﻗﯿﻖ ﺳﺎزی ﻧﻤﻮﻧﮫ روش ﺳﺎﻣﺴﻮن و ھﻤﮑﺎران ﺑﺮای ﺟﺪاﺳﺎزی ﻗﺎرچ
ﺑﺮ  ٠٨% ﺗﻮﺋﯿﻦ ٠/۵٠و  % ﮐﻠﺮﯾﺪ ﺳﺪﯾﻢ٠/۵٨ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺣﺎوی  ٠٨١ﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺎ 
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از آن را  ١و  ٠/۵٧،  ٠/۵ھﺎی  دﻗﯿﻘﮫ ﻗﺮار داده ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺣﺠﻢ ٠٣روی ﺷﯿﻜﺮ ﺑﮫ ﻣﺪت 
ھﺎ ﺑﮫ طﻮر روزاﻧﮫ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎھﺪه و  ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪ. ﭘﻠﯿﺖ ٢ACRDو  ١APFAﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ و ﺑﮫ ﻣﺤﯿﻄﮭﺎی 
 ھﺎی ﮔﻮﻧﮫ از ﺟﻤﻠﮫ وویﮔﺮوه ﻓﻼآﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ھﺎي  ، ﻗﺎرچAPFAﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. در ﻣﺤﯿﻂ ﻛﺸﺖ 
ھﺎي ﭘﺸﺖ  ﺷﻮﻧﺪ. از ﮐﻠﯿﮫ ﭘﺮﮔﻨﮫ ھﺎي ﭘﺸﺖ ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺻﻮرت ﭘﺮﮔﻨﮫ  ﺑﮫ ﭘﺎرازﯾﺘﯿﮑﻮس وﻓﻼووس 
ﻣﻨﺘﻘﻞ  ZCو  ADS  APFA ,ﮔﯿﺮی ﺷﺪ و ﺟﮭﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزی ﺑﮫ  ﭘﻠﯿﺘﮭﺎی ﺣﺎوی ﻣﺤﯿﻂ  ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﻧﻤﻮﻧﮫ
اﻗﺪام ﺑﮫ ﺗﮭﯿﮫ اﺳﻼﯾﺪ  ھﺎی ﭘﺸﺖ ﻧﺎرﻧﺠﯽ، ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﻌﺪ ازﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزی ﭘﺮﮔﻨﮫ
ھﺎی ﺑﻌﺪی، اﻗﺪام ﺑﮫ  داری اﺳﭙﻮر ﻗﺎرچ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﻛﺎﻟﭽﺮ )ﻛﺸﺖ ﺑﺮ روي ﻻم( ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﻧﮕﮫ
در ﻟﻮﻟﮫ ﮔﺮدﯾﺪ. اﺳﭙﻮرھﺎ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺗﻮﺳﻂ آب  ADSﮐﺸﺖ ﺑﺮروی ﻣﺤﯿﻂ 
داری ﺷﺪﻧﺪ. ﻻزم ﺑﮫ ذﮐﺮ  ﻧﮕﮫﮔﺮاد  درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﻲ – ٠٨ﺟﻤﻊ آوری و در دﻣﺎي ٠٨ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﯾﻞ و ﺗﻮﺋﯿﻦ
ھﺎی رﺷﺪ ﮐﺮده ﺑﺮ روی ﭘﻠﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ )ﺗﯿﺰﻣﺎﻧﺖ( ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﻠﻮر ﻗﺎرﭼﯽ  اﺳﺖ از ھﻤﮫ ﭘﺮﮔﻨﮫ
ﺷﺪﻧﺪ ﻧﯿﺰ اﺳﻼﯾﺪ ﮐﺎﻟﭽﺮ  ھﺎی ﻏﯿﺮ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﻲ ھﺎ ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪ و از ﻗﺎرچ ﻧﻤﻮﻧﮫ
ھﺎی ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی ﻣﺎﮐﺮو و ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ  ﺗﮭﯿﮫ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﻠﻮر ﻗﺎرﭼﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ وﯾﮋﮔﯽ
  ھﺎی ﻗﺎرﭼﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.  اﯾﺰوﻟﮫ
  ٣ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﭘﺮﮔﻨﮫ ﻗﺎرچ )ﺗﯿﺰﻣﺎﻧﺖ( -١-١-٣
  
ھﺎ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ   ھﺎی راﯾﺞ در آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻗﺎرچ ﺗﮭﯿﮫ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻗﺎرچ ﯾﮑﯽ از ﺗﮑﻨﯿﮏ روش
ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﯿﻦ ﻻم و ﻻﻣﻞ ﺑﺎ ﯾﮏ  ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ را ﻣﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ اﺳﺖ. ﮔﺴﺘﺮش
ﺮﻧﺪه داری ﮐﺮد. از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ دراﯾﻦ روش، ﻗﺎرچ ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﺑ ھﺎ ﻧﮕﮫ ﻣﺎده ﭼﺴﺒﻨﺪه ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮق ﻧﺎﺧﻦ ﺗﺎ ﻣﺪت
ھﺎی ﻣﻮﻟﺪ  ھﺎ را ﺑﮫ ﻧﺪرت، ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺘﺼﻞ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻮد، ﮐﻮﻧﯿﺪﯾﻮم ﻧﻈﯿﺮ اﺳﮑﺎﻟﭙﻞ ﺗﮑﮫ ﺗﮑﮫ ﻣﯽ
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ﺗﻮان دﯾﺪ. ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺎرچ در ﺑﺴﯿﺎری ازﻣﻮارد در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ روش ﮐﺸﺖ  ﮐﻮﻧﯿﺪﯾﻮم، ﻣﯽ
ﺮﮐﯿﺐ ﺗﺜﺒﯿﺖ روی ﻻم دﺷﻮارﺗﺮ اﺳﺖ. در ﺗﮭﯿﮫ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﭘﺮﮔﻨﮫ، اﺑﺘﺪا ﻗﻄﺮه ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﯾﮏ ﺗ
ﮐﻨﻨﺪه، ﻧﻈﯿﺮ ﻻﮐﺘﻮﻓﻨﻞ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﭘﺮﮔﻨﮫ ﻗﺎرچ درﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ در ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﻻم ﺗﻤﯿﺰ ﻗﺮار داده 
ﺷﺪ. دراداﻣﮫ، ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺮﮔﻨﮫ ﻗﺎرچ ﺑﺎ دو وﺳﯿﻠﮫ ﻧﻮک ﺗﯿﺰ و ﺑﺮﻧﺪه ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻮزن ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ اﺳﮑﺎﻟﭙﻞ ﺑﺮ 
ﮐﺘﻮﻓﻨﻞ آﻏﺸﺘﮫ ﺷﻮد. درﭘﺎﯾﺎن، روی ﻻم ﺑﮫ ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ، ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮫ ﻻ
ﻻﮐﺘﻮﻓﻨﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ. درﺻﻮرﺗﯽ  -ﻻﻣﻠﯽ روی ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻗﺎرچ
ھﺎی ﻻﻣﻞ را ﺑﺎ ﺑﺮق ﻧﺎﺧﻦ ﻣﺴﺪود  ﮐﮫ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻻم را ﺑﮫ ﻣﺪت طﻮﻻﻧﯽ ﻧﮕﮫ دارﻧﺪ، ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺣﺎﺷﯿﮫ
  ھﺎی ﻻﻣﻞ ﺑﺎ ﮐﺎﻏﺬ ﺧﺸﮏ ﮐﻦ ﺣﺬف ﮐﺮد.  ﮫﮐﻨﻨﺪ. ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ، ﺑﺎﯾﺪ ﻻﮐﺘﻮﻓﻨﻞ اﺿﺎﻓﯽ را ازﺣﺎﺷﯿ ﻣﯽ
  ﮐﺸﺖ ﺑﺮ روی ﻻم -٢-١-٣
ای، ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎ روش ﺗﮭﯿﮫ ﺗﯿﺰﻣﺎﻧﺖ  ھﺎی رﺷﺘﮫ روش ﮐﺸﺖ روی ﻻم ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺎرچ
ﮐﮫ ﮐﺸﺖ روی ﻻم ﺑﮫ طﻮرﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﮭﯿﮫ   (. در ﺻﻮرﺗﯽ١-٣ﺷﻮد )ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻮﻧﺪ، اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ
ﮫ دﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ. ﻣﻮارد اﺻﻠﯽ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ روش ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﻮد، اطﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ارزﺷﯽ ﺑ
ای ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮫ، ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﺤﻮه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻮﻧﯿﺪﯾﻮم ﯾﺎ اﺳﭙﻮر، ﺗﮭﯿﮫ  ﺳﺮﯾﻊ و دﻗﯿﻖ ﯾﮏ ﻗﺎرچ رﺷﺘﮫ
ھﺎی  ھﺎی ﻗﺎرﭼﯽ اﺳﺖ. ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی رﻓﺮاﻧﺲ داﺋﻤﯽ و ﺗﮭﯿﮫ ﮐﻠﮑﺴﯿﻮن ھﺎی ﻗﺎرﭼﯽ، ﺗﮭﯿﮫ ﻻم ﻓﻮﺗﻮﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاف
آرد ذرت آﮔﺎر، ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ دﮐﺴﺘﺮوز آﮔﺎر و آﮔﺎر ﻋﺼﺎره ﮐﺸﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ آﮔﺎر ﻏﻼت، 
اﻧﺪ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ درﺗﮭﯿﮫ ﮐﺸﺖ روی ﻻم اﺳﺘﻔﺎده  ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮﻧﯿﺪﯾﻮم ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﮔﺮاد  درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ٠٣ﺗﺎ ۵٢ھﻔﺘﮫ درﺗﺎرﯾﮑﯽ در دﻣﺎی  ٢ھﺎ ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﮫ ﻣﺪت ﺷﻮﻧﺪ. ﮐﺸﺖ ﻣﯽ
روی ﻻم اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﮐﺎﻏﺬ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﮫ اﻧﺪازه ﺳﻄﺢ ﮐﻒ ﯾﮏ ﭘﻠﯿﺖ ﺷﯿﺸﮫ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮای ﺗﮭﯿﮫ ﮐﺸﺖ  ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﯽ
 ١٢١ﻣﺘﺮی ﺑﺮﯾﺪه و در داﺧﻞ ﭘﻠﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ اﺗﻮﮐﻼو در دﻣﺎی  ﻣﯿﻠﯽ ٠٠١ای 
در  ADSدﻗﯿﻘﮫ اﺳﺘﺮﯾﻞ و ﺑﺎ ﻓﻮراﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺧﺸﮏ ﺷﺪ. اﺑﺘﺪا ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ  ۵١درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﮫ ﻣﺪت 
ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺮش داده ﺷﺪ و ﯾﮏ ﻗﻄﻌﮫ از  ١در ١ﮫ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﭘﻠﯿﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ اﺳﮑﺎﭘﻞ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺑ
ای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در اداﻣﮫ، ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﭘﺮﮔﻨﮫ  ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺑﺎ اﺳﮑﺎﭘﻞ روی ﻻم ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻠﯿﺖ ﺷﯿﺸﮫ
ﻗﺎرچ درﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ، ﺑﺎ ﯾﮏ آﻧﺲ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه و در وﺳﻂ اﺿﻼع ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺗﻠﻘﯿﺢ ﮔﺮدﯾﺪ. 
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻗﺎرچ ﻗﺮار داده ﺷﺪ و ﻣﻘﺪاری آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺑﮫ ﭘﻠﯿﺖ  ﯾﮏ ﻻﻣﻞ اﺳﺘﺮﯾﻞ روی
دارد و دراﯾﻦ  ﺷﯿﺸﮫ ای اﻓﺰوده ﮔﺮدﯾﺪ. اﯾﻦ آب ﻣﻘﻄﺮ، ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺎﻏﺬی ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻠﯿﺖ را ﻣﺮطﻮب ﻧﮕﮫ ﻣﯽ
ﺷﺮاﯾﻂ، ﻋﻼوه ﺑﺮﺗﺎﻣﯿﻦ رطﻮﺑﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ ﻗﺎرچ، از ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. 
ﮔﺮاد ، درﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺗﺎرﯾﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و  درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ٠٣ﺗﺎ  ۵٢ھﻔﺘﮫ در دﻣﺎی  ٢ﺑﮫ ﻣﺪت  ھﺎ ﮐﺸﺖ
درطﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ، ﺑﮫ طﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﻮپ از ﻧﻈﺮ رﺷﺪ ﻗﺎرچ و اﺳﭙﻮرزاﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺲ از 
 ای ﺧﺎرج و ﺳﻄﺢ زﯾﺮﯾﻦ آن را ﺑﺎ ﮔﺎز ﯾﺎ اطﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ از ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن رﺷﺪ ﻗﺎرچ، ﻻم از داﺧﻞ ﭘﻠﯿﺖ ﺷﯿﺸﮫ
ﭘﻨﺒﮫ ﺧﺸﮏ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻗﻄﺮه ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺎرچ ﻧﻈﯿﺮ ﻻﮐﺘﻮﻓﻨﻞ در وﺳﻂ ﯾﮏ ﻻم ﺗﻤﯿﺰ 
ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در اداﻣﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﯾﮏ ﭘﻨﺲ، ﻻﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮد روی ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﭘﺲ از 
. ﻻم ﺟﺪاﺳﺎزی از ﺳﻄﺢ ﻣﺤﯿﻂ روی ﻻﮐﺘﻮﻓﻨﻞ ﻗﺮار داده ﺷﺪ. ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﻻم و ﻻﻣﻞ ﺑﺎ ﻻک ﻣﺴﺪود ﮔﺮدﯾﺪ
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﻣﻮﺟﻮد روی ﻻم اﺻﻠﯽ و ﻗﺮار دادن ﻻﮐﺘﻮﻓﻨﻞ و ﻻﻣﻞ روی ﻧﺎﺣﯿﮫ رﺷﺪ 
ھﺎی ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه در  ﻗﺎرﭼﯽ درﺳﻄﺢ ﻻم و درﭘﺎﯾﺎن ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻻم و ﻻﻣﻞ ﺑﺎ ﻻک ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪ. ﻻم
  [.٨]زﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺟﻨﺲ ﻗﺎرچ و درﺻﻮرت اﻣﮑﺎن، ﮔﻮﻧﮫ ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪ 
  
 ۵۴
 
  
  روش ﻛﺸﺖ روي ﻻم  - ١- ٣ﺗﺼﻮﯾﺮ 
  
  ﺟﮭﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮﻛﺴﯿﻦ زاﯾﻲ SEYھﺎی ﺟﺪا ﺷﺪه در ﻣﺤﯿﻂ  ﻛﺸﺖ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس -٣-١-٣
رﯾﺨﺘﮫ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺮﯾﻞ ﻛﺮدن در  SEYﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﯿﻂ  ﻣﯿﻠﻲ ۵ﻟﯿﺘﺮي،  ﻣﯿﻠﻲ ۵٢ھﺎي  اﺑﺘﺪا در ارﻟﻦ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس  ﻓﻼووسھﺎی  اﺳﭙﻮر از ﻗﺎرچ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ )ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺰوﻟﮫ ۶٠١اﺗﻮﮐﻼو، ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
ﻟﯿﺘﺮ ﺑﮫ ﻣﺤﯿﻂ اﺿﺎﻓﮫ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق در ﺷﺮاﯾﻂ ﻛﺎﻣﻼً اﺳﺘﺮﯾﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  ﺷﺪه( در ھﺮ ﻣﯿﻠﻲ
 ٨٢±  ١ھﺎي ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪه در داﺧﻞ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﯾﺨﭽﺎل دار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و دﻣﺎي اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر درﺳﻄﺢ  ﭘﻠﯿﺖ
  داري ﺷﺪﻧﺪ.  ﺗﺎﯾﻲ ﻧﮕﮫ ﺻﻮرت ﺳﮫ روز ﺑﮫ ۴ھﺎ ﺑﮫ ﻣﺪت  ﮔﺮاد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪ. ﻛﺸﺖ درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﻲ
  ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ در ﻓﯿﻠﺘﺮاي ﻛﺸﺖ -۴-١-٣
 ھﺎي ﻗﺎرچ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﯿﺴﻠﯿﻮم -١-۴-١-٣
 ١و ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ واﺗﻤﻦ ﺷﻤﺎره  suoirotraSھﺎي ﻗﺎرچ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﯿﻒ  ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم دوره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﯿﻮن، ﻣﯿﺴﻠﯿﻮم
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  Gو   Bاز ﻣﺤﯿﻂ ﻛﺸﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﯾﺪ. آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻛﯿﻔﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ﮔﺮوه 
( ﺑﮫ ٢ﺑﮫ  ٨٩ﻣﺘﺎﻧﻮل ) -در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻼل ﻛﻠﺮوﻓﺮم  452F06ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻻﯾﮫ ﻧﺎزك ﺑﺮ روي ژل ﺳﯿﻠﯿﻜﺎ 
ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺷﺎﻣﻞ  ٣ھﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﻛﺸﺖ در  ﻋﻨﻮان ﻓﺎز ﻣﺘﺤﺮك اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻛﻤﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ
  [.٩١،  ٨٨اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ] CLPHﮔﯿﺮي، ﺗﻐﻠﯿﻆ و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺑﮫ روش  ﻋﺼﺎره
 ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺮي از ﻓﯿﻠﺘﺮاي ﻛﺸﺖ -٢-۴-١-٣
ﺣﺠﻢ ﻣﺸﺨﺼﻲ از ﻣﺤﯿﻂ ﻛﺸﺖ ﻗﺎرچ ﺑﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوي ﺑﺎ ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ و ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﮫ ﯾﻚ 
ﮔﯿﺮي ﮔﺮدﯾﺪ. ﻓﺎز ﮐﻠﺮوﻓﺮﻣﯽ )روﯾﯽ(  اي ﻋﺼﺎره دﻗﯿﻘﮫ ۵١دﻛﺎﻧﺘﻮر ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﯿﻜﺮ در دو ﻣﺮﺣﻠﮫ 
  در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.ﺣﺎﺻﻞ از ھﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﺮروی ھﻢ رﯾﺨﺘﮫ ﺷﺪ و ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﮫ 
 ھﺎي ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﺗﻐﻠﯿﻆ ﻧﻤﻮﻧﮫ  -٣-۴-١-٣
 ۶۴
 
ھﺎي ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻓﯿﻠﺘﺮاي ﻛﺸﺖ ﻗﺎرچ، از دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺎري اﺳﺘﻔﺎده  ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﻠﯿﻆ ﻋﺼﺎره
ﮔﺮاد درﺗﺎرﯾﻜﻲ  درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﻲ -٠٢ھﺎ ﭘﺲ از ﺗﻐﻠﯿﻆ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺳﻨﺠﺶ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ در ﻓﺮﯾﺰر  ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﮫ
  ﺷﺪﻧﺪ.داري  ﻧﮕﮫ
 CLPH آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ﺑﮫ روش   -۴-۴-١-٣
ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺰرﯾﻖ ﻧﻤﻮﻧﮫ، اﻧﺠﺎم ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻛﻤﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه  ٣اﯾﻦ آﻧﺎﻟﯿﺰ در
 ST08-SDO legKST(. ﺳﺘﻮن ٢-٣آﻟﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ )ﺗﺼﻮﯾﺮ  REUANKﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ  CLPH
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻓﺎز ﺳﺎﻛﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. از ﻣﺘﺮ  ﻣﯿﻠﻲ ٠۵١در  ۴/۶ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  napaJ ,ECNEICSOIB HOSOT
، ﺣﺠﻤﻲ/ ﺣﺠﻤﻲ( ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻓﺎز ﻣﺘﺤﺮك ﺑﺎ ﺷﺪت ۵١ﺑﮫ  ۵٢ﺑﮫ  ٠۶ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻼل آب: اﺳﺘﻮﻧﯿﺘﺮﯾﻞ: ﻣﺘﺎﻧﻮل )
ﻣﯿﻜﺮوﻟﯿﺘﺮ ﺑﮫ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺰرﯾﻖ  ٠۵ھﺎي  ھﺎ در ﺣﺠﻢ ﻟﯿﺘﺮ در دﻗﯿﻘﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﯿﻠﻲ ١ﺟﺮﯾﺎﻧﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﺪﻧﺪ. زﻣﺎن  ۵۶٣ﻛﺖ داده ﺷﺪه و در طﻮل ﻣﻮج و ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﻓﺎز ﻣﺘﺤﺮك در اﻣﺘﺪاد ﺳﺘﻮن ﺣﺮ
ھﺎي ﻣﺠﮭﻮل ﺑﺎﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﻮﻧﮫ 1Gو 1B آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ( emit noitneteR)ﺑﺎزداري 
  [.۶٨از اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ]ﺣﺎﺻﻞ   ھﺎي ﻣﻨﺤﻨﻲ
  
  آﻟﻤﺎن ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻣﻠﺤﻘﺎت REUANKﻣﺪل  CLPHدﺳﺘﮕﺎه   - ٢- ٣ﺗﺼﻮﯾﺮ 
  ھﺎی ﮔﯿﺎھﯽ ﺗﮭﯿﮫ اﺳﺎﻧﺲ و ﻋﺼﺎره -٢- ٣
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. اﯾﻦ ﮔﯿﺎھﺎن طﯽ  ٩ﮔﻮﻧﮫ ﮔﯿﺎھﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ  ٢٢، ١-٣طﺒﻖ ﺟﺪول 
ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮای ﺗﮭﯿﮫ اﺳﺎﻧﺲ اﺑﺘﺪا ﺑﺨﺶ ٧٨٣١ھﺎی ﻓﺮوردﯾﻦ اﻟﯽ ﺗﯿﺮﻣﺎه  ﻣﺎه
دﻗﯿﻘﮫ درﯾﻚ ظﺮف  ٠٩، رﯾﺸﮫ وﮔﻞ( ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﮫ ﻣﺪتھﺎي ھﻮاﯾﻲ ، داﻧﮫ، ﻗﺴﻤﺖ ﮔﯿﺎھﺎن)ﺑﺮگ
ھﺎي اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺷﺪه ﮔﯿﺎھﺎن در دﺳﺘﮕﺎه  ھﺎ ﺑﮫ روش ﺗﻘﻄﯿﺮ آﺑﻲ از ﻗﺴﻤﺖ اي ﺣﺮارت داده ﺷﺪﻧﺪ. اﺳﺎﻧﺲ ﺷﯿﺸﮫ
[. ﻣﯿﺰان ۶٣ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ آب ﺗﮭﯿﮫ ﮔﺮدﯾﺪ ] ٠٠۵دﻗﯿﻘﮫ اي درﻣﺠﺎورت ٠٢١درﯾﮏ دوره زﻣﺎﻧﯽ ١ﮐﻠﻮﻧﺠﺮ
درﺻﺪ وزن ﻛﻠﻲ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد.  ١/٢اﻟﯽ  ٠/۵٢ھﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﮔﯿﺎه در داﻣﻨﮫ  اﺳﺎﻧﺲ
  داری ﺷﺪﻧﺪ. ﮔﺮاد ﻧﮕﮫ درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ۴ ھﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده در دﻣﺎي اﺳﺎﻧﺲ
                                                           
  regnevelC -1
 ٧۴
 
 آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﭘﺎرازﯾﺘﯿﻜﻮسﮔﺮي از ﻧﻈﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ﻣﮭﺎر رﺷﺪ ﻗﺎرچ  ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮرد ﻏﺮﺑﺎل ٩از  ﮔﻮﻧﮫ ﮔﯿﺎھﻲ ٢٢ﻣﺸﺨﺼﺎت  - ١- ٣ﺟﺪول 
  و ﻣﮭﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻢ ﺗﻮﺳﻂ آن
  
  ﺧﺎﻧﻮاده
  
  ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ
  
  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ
  
  اﻧﺪام ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
  eaecaileM
  
  ﺑﺮگ، ﻣﯿﻮه و ﮔﻞ  زﯾﺘﻮن ﺗﻠﺦ  hcaradeza aileM
  داﻧﮫ  ﭼﺮﯾﺶ acidni athcaridazA
  
 eaecatuR
  ﺑﺮگ  ﭘﺮﺗﻘﺎل sisnenis surtiC
  ﮔﻞ  ﭘﺮﺗﻘﺎل  sisnenis surtiC
  ﺑﺮگ  ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش ﻋﻤﺎﻧﻲ ailofitnarua surtiC
 sutpilacuE eaecatryM
 sisneludlamac
  ﺑﺮگ  اﻛﺎﻟﯿﭙﺘﻮس
  
  
 eaecaimaL
  ﺑﺮگ  ﭘﻮﻧﮫ دم ﺑﺮگ دار ailofignol ahtneM
  ﺑﺮگ  آوﯾﺸﻦ اروﭘﺎﯾﻲ siragluv sumyhT
  ﺑﺮگ  ﺳﻨﺒﻠﮫ ايﭘﻮﻧﮫ  atacips ahtneM
  ﺑﺮگ  ﻧﻌﻨﺎع ﻓﻠﻔﻠﻲ atirepip atneM
  ھﻮاﯾﻲ  اﻧﺪام  اﻛﻠﯿﻞ ﻛﻮھﻲ silaniciffo suniramsoR
  
  
 eaecaipA
  ﺑﺮگ  ﺑﺎرﯾﺠﮫ  asommug alureF
  ﺑﺮگ  ﺷﻮﻛﺮان ﻛﺒﯿﺮ mutalucam muinoC
 ﮔﻞ   رازﯾﺎﻧﮫ eragluv mulucineoF
  داﻧﮫ  زﯾﺮه ﺳﯿﺎه ivrac muraC
  
 eaecaretsA
  ﺑﺮگ  ﺗﺮﺧﻮن sulucnucard aisimetrA
 muilofellim aellihcA
 sisnesroble .psbus
  ﮔﻞ   ﺑﻮﻣﺎدران اﻟﺒﺮزي
  
 eaecasserpuC
 ﺑﺮگ   ﺳﺮو طﺒﺮي silatneiro sudalcytalP
  ﺑﺮگ  اي ﺳﺮو ﻧﻘﺮه acinozira susserpuC
  
 eaecainongiB
  ﮔﻞ  ﭘﯿﭻ اﻧﺎري snacidar sispmaC
  ﮔﻞ  ﺟﻮاﻟﺪوز sedioinongib aplataC
  ﺑﺮگ  ﮔﺮدو  aiger snalguJ eaecadnalguJ
  
  
  
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﯿﺎھﺎن اﺑﺘﺪا درﻣﺠﺎورت ھﻮا در ﺳﺎﯾﮫ ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ  ھﺎي آﻟﻲ، ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮای ﺗﮭﯿﮫ ﻋﺼﺎره 
ﮔﺮم از ھﺮ ﮔﯿﺎه ﺑﮫ  ٠١اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ھﻤﻮژﻧﺎﯾﺰر ﺑﮫ ﺷﻜﻞ ﭘﻮدر در آﻣﺪﻧﺪ. ﺑﺮای ﺗﮭﯿﮫ ﻋﺼﺎره، ﻣﯿﺰان
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ  اﺳﺘﺎت  ﻟﯿﺘﺮ از ھﮕﺰان و اﺗﯿﻞ ﻣﯿﻠﯽ٠٠١ﺳﺎﻋﺖ در دو ظﺮف ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ در ﻣﺠﺎورت ۴٢ﻣﺪت 
 ١ھﺎي ھﮕﺰاﻧﻲ و اﺗﯿﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ از ﮐﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﯽ واﺗﻤﻦ ﺷﻤﺎره  ﺳﺎﻋﺖ ﻋﺼﺎره ۴٢(. ﺑﻌﺪ از ٣-٣)ﺗﺼﻮﯾﺮ 
ھﺎی ﺻﺎف ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺎری ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻧﺰدﯾﮏ  ( و ﻋﺼﺎره۴-٣ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪه )ﺗﺼﻮﯾﺮ 
ﮔﺮاد  درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﻲ ۴ھﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده در دﻣﺎی  (. ﻋﺼﺎره۵-٣ﺑﮫ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﺗﻐﻠﯿﻆ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ )ﺗﺼﻮﯾﺮ
  داری ﺷﺪﻧﺪ. ﻧﮕﮫ
 ٨۴
 
  
  ﮔﯿﺮی ﮔﯿﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻼل ﺑﺮروی ﺷﯿﮑﺮ ﻋﺼﺎره - ٣- ٣ﺗﺼﻮﯾﺮ 
  
  ھﺎی ﮔﯿﺎھﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﯿﻒ و ﮐﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﯽ ﻧﺤﻮه ﺻﺎف ﮐﺮدن ﻋﺼﺎره - ۴- ٣ﺗﺼﻮﯾﺮ 
  
  
  ھﺎی ﮔﯿﺎھﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺎری ﺗﻐﻠﯿﻆ ﻋﺼﺎره - ۵- ٣ﺗﺼﻮﯾﺮ 
 ٩۴
 
  
    SM/CG اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎھﺎن دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﮭﺎری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت ﻣﺘﺸﻜﻠﮫ -١-٢-٣
ﻣﺠﮭﺰ ﺑﮫ  0002 ecarTﻣﺪل     SM/CGھﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺎﻧﺲ  SM/CGآﻧﺎﻟﯿﺰ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و درﺻﺪ ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت در ھﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  ١اي ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ ﯾﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺷﻌﻠﮫ
 ٠/۵٢ﻣﺘﺮ در  ٠۶ﺑﺎ اﺑﻌﺎد   ٤ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ. ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﯿﺰ از ﺳﺘﻮن ﻣﻮﯾﯿﻨﮫ  ٣ﻛﺖ ﻛﻨﺎورﺷﺮ ٢٠٠٠٢ﯾﻮروﻛﺮوم 
ﻣﯿﻜﺮوﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. درﺧﺼﻮص ﺷﺮاﯾﻂ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ  ٠/۵٢ﻣﯿﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻓﯿﻠﻢ 
ﮔﺮاد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪ.  درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﻲ ۶۵٢و  ٠۵٢ﮔﺎزي، دﻣﺎي اﯾﻨﺠﻜﺘﻮر و دﺗﻜﺘﻮر دﺳﺘﮕﺎه ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ درﺳﻄﺢ 
 ٠۵٢ﺗﺎ  ٠۶ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻓﺎز ﻣﺘﺤﺮك ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ دﻣﺎﯾﻲ اون در ﻣﺤﺪوده ﮔﺎز ھﻠﯿﻮم 
درﺟﮫ در دﻗﯿﻘﮫ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ. در ﺑﺨﺶ آﻧﺎﻟﯿﺰ اﺳﭙﻜﺘﺮوﻣﺘﺮي  ۴درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺸﻲ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
 ٠٠٠٢ﺮاﺑﺮاﻟﻜﺘﺮون وﻟﺖ و اﻧﺮژي اﻓﺰاﯾﻨﺪه اﻟﻜﺘﺮون ﺑ ٠٧اي، ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺷﺎﻣﻞ درﺟﮫ ﯾﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺑﺮاﺑﺮ  ﺗﻮده
طﯿﻒ  ٥وﻟﺖ ﺑﻮد. در ﻧﮭﺎﯾﺖ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ اﺟﺰاي ﻣﺘﺸﻜﻠﮫ ھﺮ اﺳﺎﻧﺲ از طﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺎزداري
اي ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت ﮔﺰارش ﺷﺪه  اي ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت ﻣﺠﮭﻮل ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚ اطﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ طﯿﻒ ﺗﻮده اﺳﭙﻜﺘﺮوﻣﺘﺮي ﺗﻮده
  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. artceps ssam 5 yleiW در دﻧﯿﺎ از طﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻧﺮم اﻓﺰاري
  ھﺎی ﮔﯿﺎھﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻗﺎرچ و ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ و ﻋﺼﺎره ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺎﻧﺲ -٣- ٣
  ھﺎی ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه ﺑﮫ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ھﺎ و اﺳﺎﻧﺲ ﻋﺼﺎره
  ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮاﺳﯽ  - ١- ٣-٣
آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ  Gو  Bﺑﮫ ﺟﮭﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع  9992 LRRN آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﭘﺎرازﯾﺘﯿﮑﻮسﻗﺎرچ 
ھﺎﯾﻲ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ  ﻣﺮﺣﻠﮫ از آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺎﻧﺲ و ﻋﺼﺎره
ﺧﺎﻧﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﭘﻮﺗﯿﺘﻮ  ۶ھﺎی ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮل  ﻗﺎرﭼﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. در اﯾﻦ روش از ﭘﻠﺖ
ﻟﯿﺘﺮ  ﻣﯿﻠﯽ ۵و ﺑﮫ ﻣﻘﺪار  ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮآب ﺗﮭﯿﮫ ٠٠١ﮔﺮم در ھﺮ ٢/۴دﮐﺴﺘﺮوز ﺑﺮاث ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺎرﻟﻮ ﺑﮫ ﻣﻘﺪار
و  ٠٠١، ٠١، ١ھﺎی  ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از ھﺮ ﯾﮏ از رﻗﺖ ٠۵ﺧﺎﻧﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ  ۶درون ھﺮﮔﻮده از ﭘﻠﯿﺖ 
 ٠٠١ھﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ )ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه در ﻣﺘﺎﻧﻮل( ھﻤﺮاه ﺑﺎ  ھﺎ و ﻋﺼﺎره ﻟﯿﺘﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم/ ﻣﯿﻠﯽ ٠٠٠١
ھﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪ.  ﺗﻜﺮار ﺑﮫ ﮔﻮده ٣ه( دراﺳﭙﻮر در ھﺮﮔﻮد ۵×۶٠١ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن اﺳﭙﻮر ﻗﺎرچ )
ﮔﺮاد در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎﮐﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.  درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ٨٢ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎی  ۶٩ھﺎی ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺷﺪه ﺑﮫ ﻣﺪت  ﭘﻠﯿﺖ
ھﺎ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺘﺎﻧﻮل و ﯾﮏ ردﯾﻒ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﺎھﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪون  ﺗﮑﺮار( از ﮔﻮده ٣ﯾﮏ ردﯾﻒ )
  ﺣﻀﻮر اﺳﺎﻧﺲ و ﻋﺼﺎره و ﺣﻼل درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ.
  ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻣﯿﺰان رﺷﺪ ﻗﺎرچ  -٢-٣-٣
ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم دوره اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن، ﻣﯿﺴﻠﯿﻮم ﻗﺎرﭼﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﯿﻒ و ﮐﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﯽ از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ 
ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺪﻧﺪ و درون ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻮﭼﮏ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﮐﮫ از ﻗﺒﻞ ﺗﻮزﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺳﭙﺲ 
داری و ﺑﻌﺪ از آن ﺧﺎرج و  ﮔﺮاد درون ﻓﻮر ﻧﮕﮫ درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ٠٨ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎی  ٢ھﺎ ﺑﮫ ﻣﺪت  ﻧﻤﻮﻧﮫ
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دوﺑﺎره ﺗﻮزﯾﻦ ﺷﺪﻧﺪ. ﻋﻤﻠﯿﺎت وزن ﻛﺮدن ھﺮ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮑﺒﺎر اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﺧﺘﻼف دو ﺗﻮزﯾﻦ 
  ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺻﻔﺮ ﮔﺮدﯾﺪ. در ﻧﮭﺎﯾﺖ وزن ﺧﺸﮏ و درﺻﺪ ﻣﮭﺎر رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪ.
  ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻻﯾﮫ ﻧﺎزک  - ٣- ٣-٣
از روش ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻻﯾﮫ  ھﺎی ﮔﯿﺎھﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ و اﺳﺎﻧﺲ ﺟﮭﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره
ھﺎی ﮐﺸﺖ ﻗﺎرچ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻼل ﮐﻠﺮوﻓﺮم  [. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ، ﻣﺤﯿﻂ۶٨ﻧﺎزک اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ]
از ﻧﻈﺮ ﻣﮭﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻢ ﺑﮫ روش  ۴-١-٣ﮔﯿﺮی ﺷﺪه و ﻣﻄﺎﺑﻖ روش ﺷﺮح داده ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ  ﻋﺼﺎره
  ﭼﺸﻤﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
   CLPHﺳﻨﺠﺶ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﮫ روش  - ۴- ٣-٣
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﯿﺰان آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه  ۴-١-٣ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻣﻄﺎﺑﻖ روش ﺷﺮح داده ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ  اﯾﻦ
  ھﺎی ﮔﯿﺎھﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ. ھﺎ و ﻋﺼﺎره ھﺎی ﻣﺠﺎور ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺎﻧﺲ ھﺎی ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻤﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎرچ در ﻧﻤﻮﻧﮫ
  آﻧﺎﻟﯿﺰ و ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری - ۴-٣
ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﻧﺮم ( AVONA)ش آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ طﺮﻓﮫ ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رو
از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار  P  ٠/۵٠ھﺎ در ﺳﻄﺢ  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﻔﺎوت 01 noisreV SSPSاﻓﺰار
  ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.       
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 ٢۵
 
  ھﺎی ﻣﻮﻟﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻗﺎرچ ﮐﻤﺎن ﺑﮫ ﻗﺎرچ ﺑﺎ آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﻏﺬای ﻣﺼﺮﻓﯽ  ﻗﺰل - ١-۴
  ﻛﻤﺎن آﻻي رﻧﮕﯿﻦ ﻓﻠﻮر ﻗﺎرﭼﯽ ﻏﺬای ﻗﺰل  - ١- ١-۴ 
آﻻي  در اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ از ﺗﺤﻘﯿﻖ، از ﻣﻮاد اوﻟﯿﮫ و ﻣﺤﺼﻮل ﻧﮭﺎﯾﻲ ﯾﻚ ﻛﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺗﮭﯿﮫ ﺧﻮراك ﻗﺰل 
 ٠٧۵٧ﮔﯿﺮي طﺒﻖ روش ذﻛﺮ ﺷﺪه در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﻤﺎره  ﮔﯿﺮي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻛﻤﺎن ﻧﻤﻮﻧﮫ رﻧﮕﯿﻦ
ﮔﺮی اوﻟﯿﮫ  ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪ، ﻏﺮﺑﺎل ﻣﻮﺳﺴﮫ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
و  APFAھﺎي ﭘﺸﺖ ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﺑﺮروی ﻣﺤﯿﻂ  از طﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎھﺪه ﭘﺮﮔﻨﮫﻓﻼووی  ﮔﺮوهآﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ھﺎي  ﻗﺎرچ
ھﺎی ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮏ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  ﺳﺎزی و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﮭﺎﯾﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪاﺳﺎزی، ﺧﺎﻟﺺ
ژﯾﮏ ھﺎی ﻗﺎرﭼﯽ ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺪه از ﻏﺬا ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪھﺎی ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮ (. ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﻧﮫ١-۴)ﺗﺼﻮﯾﺮ 
  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ. 
  
  آﻻ: ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺪه از ﻏﺬای ﻗﺰل آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووسھﺎی  ھﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ اﯾﺰوﻟﮫ وﯾﮋﮔﯽ -١-۴ﺗﺼﻮﯾﺮ 
  در ﮐﺸﺖ اوﻟﯿﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ آرد ﮔﻨﺪم آﻟﻮده APFAﭘﺮﮔﻨﮫ ﺑﺮروی ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ  )b(و ﭘﺸﺖ  )a(: ﻣﻨﻈﺮه ﺳﻄﺢ )b ,a(
   APFAﭘﺮﮔﻨﮫ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزی ﺷﺪه ﻗﺎرچ ﺑﺮروی ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ  )d(و ﭘﺸﺖ  )c(: ﻣﻨﻈﺮه ﺳﻄﺢ )d ,c(
 و ﻣﻨﻈﺮه ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﻗﺎرچ در روش ﮐﺸﺖ ﺑﺮروی ﻻم )e( ZCﺑﺮروی ﻣﺤﯿﻂ  آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس: ﻣﻨﻈﺮه ﭘﺮﮔﻨﮫ )f ,e(
 
 
  
آﻻ  ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﺟﺰای ﺳﺎزﻧﺪه و ﻧﯿﺰ ﻏﺬای ﻗﺰل ﺟﻨﺲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ ١١ﮔﻮﻧﮫ ﻗﺎرچ از  ٩٠١درﻣﺠﻤﻮع 
%( و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﻠﺖ ١٢/١ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ آردﮔﻨﺪم ) (.١-۴ﺟﺪا ﺷﺪ )ﺟﺪول 
ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﺰارش  از ھﻤﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس%( ﺑﻮد. اﻋﻀﺎي ﺟﻨﺲ ٩١/٧٢%( و ﮔﻠﻮﺗﻦ )٠٢/٨١)
 ٣۵
 
ﺟﻨﺲ دﯾﮕﺮ ﺑﻄﻮر  ٨ﻓﻘﻂ از ﭘﻠﺖ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ.   ٢اﻟﻮﮐﻼدﯾﻮمو  ١ﺳﻮداﻟﺸﺮﯾﺎھﺎي  ﺷﺪﻧﺪ، درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺟﻨﺲ
درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ  ۵۵/۶٩ﺑﺎ  آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه ازﺧﻮراك ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. ﺟﻨﺲھﺎي  ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﻧﻤﻮﻧﮫ
 %( و١١/١٠) ٣آﺑﺴﯿﺪﯾﺎ%( ، ٢١/۴٨) ﭘﻨﯽ ﺳﯿﻠﯿﻮمھﺎی  ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﻨﺲ ﻓﺮاواﻧﯽ را دارا ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﮫ
  (.١-۴%( ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ )ﺟﺪول٠١/٠١) ﺳﻮداﻟﺸﺮﯾﺎ
  نﻛﻤﺎ آﻻي رﻧﮕﯿﻦ ﻗﺎرچ ھﺎی ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻏﺬای ﻗﺰل  - ١- ۴ﺟﺪول 
  ﺟﻨﺲ ﻗﺎرچ
  ﺗﻌﺪاد ﻗﺎرچ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ
  ﺟﻤﻊ *  ﭘﻠﺖ  ﮔﻠﻮﺗﻦ  ﻧﺸﺎﺳﺘﮫ  ﭘﻮدر ﻣﺎھﯽ  آرد ﮔﻨﺪم  ﮔﻨﺪم  ﺳﻮﯾﺎ
   ١۶(۵۵/۶٩)  ٩  ١١  ۴  ٠١  ١١  ١١  ۵  آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس
  ٢( ١/٣٨)  ٠  ٠  ١  ٠  ١  ٠  ٠  ﻣﻮﮐﻮر
  ۴١( ٢١/۴٨)  ٢  ۴  ٠  ٠  ۵  ٠  ٣  ﺳﯿﻠﯿﻮم ﭘﻨﯽ
   ٢(١/٣٨)  ١  ٠  ٠  ٠  ١  ٠  ٠  آﻟﺘﺮﻧﺎرﯾﺎ
  ٢( ١/٣٨)  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢  اﺳﮑﻮﭘﻮﻻرﯾﻮﭘﺴﯿﺲ
   ٢(١/٣٨)  ٠  ١  ٠  ٠  ٠  ٠  ١  ﭘﺴﯿﻠﻮﻣﺎﯾﺴﺲ
   ٢١(١١/١٠)  ٠  ۴  ١  ٠  ۵  ٠  ٢  آﺑﺴﯿﺪﯾﺎ
  ١( ٠/٢٩)  ٠  ١  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ﮐﻼدوﺳﭙﻮرﯾﻮم
  ١( ٠/٢٩)  ٠  ٠  ١  ٠  ٠  ٠  ٠  رﯾﺰوﭘﻮس
  ١١( ٠١/٠١)  ١١  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ﺳﻮداﻟﺸﺮﯾﺎ
   ١(٠/٢٩)  ١  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  اﻟﻮﮐﻼدﯾﻮم
  ٩٠١( ٠٠١)  ۴٢  ١٢  ٧  ٠١  ٣٢  ١١  ٣١  ﺟﻤﻊ
  * اﻋﺪاد داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺟﻨﺲ ﻗﺎرچ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﻏﺬا را ﺑﮫ درﺻﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ.
ﺑﮫ ﺟﮭﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ  آﻟﺘﺮﻧﺎرﯾﺎ وﺳﯿﻠﯿﻮم  آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس، ﭘﻨﯽھﺎی  ھﺎی ﺟﺪا ﺷﺪ ﺟﻨﺲ در ﺑﯿﻦ ﻗﺎرچ
اﺳﯿﺪ، ﻛﻮﺟﯿﻚ اﺳﯿﺪ و ﻏﯿﺮه از  ھﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻧﻈﯿﺮ ﺳﯿﻜﻠﻮﭘﯿﺎزوﻧﯿﻚ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﯾﻜﻮﺗﻮﻛﺴﯿﻦ
آﻻ  را در ﻏﺬای ﻗﺰل آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮسھﺎی  ﻓﺮاواﻧﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﻮﻧﮫ ٢-۴اھﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺟﺪول 
ھﺎي  ﺟﺪا ﺷﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﮫ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮساﺳﺘﺮﯾﻦ از ﺟﻨﺲ  ٣۵دھﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ، ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
 آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻮﻣﯿﮕﺎﺗﻮس، %(٩١/٧۶) آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻧﺎﯾﺠﺮ%(، ٠۶/۶۶) آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس
ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ درﺣﺪ   ٨%( ﺑﻮدﻧﺪ.  ١/۴۶) ٥آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس اﮐﺮاﺳﺌﻮسو  ٤آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﮐﻼواﺗﻮس%(، ٣/٨٢)
ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﭘﻠﺖ و اﺟﺰای  ﺷﺎﯾﻊ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس( ﮔﺰارش ﺷﺪ. .pps sulligrepsAﺟﻨﺲ )
  ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه آن ﺑﻮد.
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 ۴۵
 
  ﻛﻤﺎن آﻻي رﻧﮕﯿﻦ درﻏﺬای ﻗﺰل آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮسھﺎی  ﻓﺮاواﻧﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﻮﻧﮫ  - ٢- ۴ﺟﺪول 
  آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی
  ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﻏﺬا
  ﺟﻤﻊ *  ﭘﻠﺖ  ﮔﻠﻮﺗﻦ  ﻧﺸﺎﺳﺘﮫ  ﭘﻮدر ﻣﺎھﯽ  آرد ﮔﻨﺪم  ﮔﻨﺪم  ﺳﻮﯾﺎ
  ٢  ٢  ۴  ۶  ٧  ١١  ۵  آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس
( ٠۶/۶۶)
  ٧٣
  ۵  ٢  ٠  ١  ۴  ٠  ٠  آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻧﺎﯾﺠﺮ
( ٩١/٧۶)
  ٢١
  ١( ١/۴۶)  ٠  ١  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﮐﻼواﺗﻮس
   ٢( ٣/٨٢)  ٠  ١  ٠  ١  ٠  ٠  ٠  آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻮﻣﯿﮕﺎﺗﻮس
  ١( ١/۴۶)  ٠  ١  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس اﮐﺮاﺳﺌﻮس
  ٨( ٣١/١١)  ٢  ۴  ٠  ٢  ٠  ٠  ٠ .ppsآﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس 
  ١۶( ٠٠١)  ٩  ١١  ۴  ٠١  ١١  ١١  ۵  ﺟﻤﻊ
  دھﻨﺪ.  ھﺎی ﻏﺬا را ﺑﮫ درﺻﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺟﺪا ﺷﺪه ازﻧﻤﻮﻧﮫ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ھﺎی * اﻋﺪاد داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮔﻮﻧﮫ
آﻻي   ھﺎي ﮔﺮوه ﻓﻼوي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﻏﺬاي ﻗﺰل ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس - ٢- ١-۴
  ﻛﻤﺎن   رﻧﮕﯿﻦ
آﻻ در  ھﺎی ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻏﺬاي ﻗﺰل آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووسﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ  
 ٧٣اﺳﺘﺮﯾﻦ از  ٢١ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ  APAﻣﺤﯿﻂ   ﮔﺮی اوﻟﯿﮫ روی ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻏﺮﺑﺎل ٣-۴ﺟﺪول 
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ آﺑﯽ در ﻣﺠﺎورت ﻧﻮر ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ را داﺷﺘﻨﺪ  آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووساﺳﺘﺮﯾﻦ 
ﻣﻮرد ذﮐﺮ  ٢١ﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻻﯾﮫ ﻧﺎزک ﻋﻼوه ﺑﺮ (. ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮐﺮوﻣﺎ٢-۴)ﺗﺼﻮﯾﺮ 
از ﻧﻈﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ آﺑﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،  APAﻣﻮردی ﮐﮫ در ﻣﺤﯿﻂ  ٧ﺷﺪه، 
 آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس%( اﺳﺘﺮﯾﻦ ١۵/۵٣)٩١ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﮫ از ﻣﺠﻤﻮع  .ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
%( اﺳﺘﺮﯾﻦ ھﺮدوي ٧۵/٠٩)١١و  1Bﯿﻦ %( اﺳﺘﺮﯾﻦ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴ٢۴/٠١) ٨ﻣﻮﻟﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ، 
را روی ﻣﺤﯿﻂ 2Bو  1Bھﺎی  آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ
١
ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ  ٣- ۴ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ. ﺗﺼﻮﯾﺮ   SEY
 ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺳﻮﯾﺎ ھﻤﺮاه ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮش اﺳﺘﺎﻧﺪارد A-١١ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس
  دھﺪ. ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻻﯾﮫ ﻧﺎزك ﻧﺸﺎن ﻣﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﺑﺮ روي ﺻﻔﺤﮫ 1Bو آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ    9992 LRRN
  ﮐﻤﺎن آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﻣﻮﻟﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ درﻏﺬای ﻗﺰل آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس  ﻓﻼووسھﺎی  ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﻮش - ٣- ۴ﺟﺪول 
  ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻏﺬا
 آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس
  )ﺗﻌﺪاد(
  ھﺎی ﻣﻮﻟﺪآﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ* ﺳﻮش
   2Bو   1B              1B        
ھﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﻮﻟﺪ  ﺳﻮش
  ﺳﻢ
 ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ آﺑﯽ روی 
 VUزﯾﺮ ﻧﻮر APA 
                                                           
  htorb esorcus tcartxe -tsaeY -1
 ۵۵
 
  (۵۶٣mn )
  ٢  ١  ١  ٣  ۵  ﺳﻮﯾﺎ
  ٣  ۶  ٣  ٢  ١١  ﮔﻨﺪم
  ١  ۴  ٢  ١  ٧  آرد ﮔﻨﺪم
  ٣  ٣  ٣  ٠  ۶  ﭘﻮدر ﻣﺎھﯽ
  ٢  ٢  ١  ١  ۴  ﻧﺸﺎﺳﺘﮫ
  ٠  ٢  ٠  ٠  ٢  ﮔﻠﻮﺗﻦ
  ١  ٠  ١  ١  ٢  ﭘﻠﺖ
  **٢١% ( ٢٣/٣۴)  **٨١% ( ٨۴/۵۶)  **٩١% ( ١۵/۵٣)  ٧٣  ﺟﻤﻊ
  
رﻧﮓ  ھﺎي آﺑﻲ ﺻﻮرت ﻟﻜﮫ ﺑﮫ 06 452F*ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻻﯾﮫ ﻧﺎزك روی ﺻﻔﺤﺎت ﺳﯿﻠﯿﮑﺎژل 
  زﯾﺮﻧﻮر
  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ( درﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﮫ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ. ۵۶٣ﻣﺎوراءﺑﻨﻔﺶ) 
  دھﺪ. ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس**اﻋﺪاد داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﻓﺮاواﻧﯽ 
  
  
ﻛﻤﺎن از ﻧﻈﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ  آﻻي رﻧﮕﯿﻦ ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺪه از ﻏﺬای ﻗﺰل آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووسھﺎی  ﮔﺮی اﯾﺰوﻟﮫ ﻏﺮﺑﺎل - ٢- ۴ﺗﺼﻮﯾﺮ 
  . APAآﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﺮروی ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ 
  راﺳﺖ: اﯾﺰوﻟﮫ ﻣﻮﻟﺪ ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ )اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻮﻟﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ(
  ﭼﭗ: اﯾﺰوﻟﮫ ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ
  
 ۶۵
 
  
  :452F06ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﺮروی ﭘﻠﯿﺖ ﺳﯿﻠﯿﮑﺎ ژل  CLTآﻧﺎﻟﯿﺰ  - ٣- ۴ﺗﺼﻮﯾﺮ 
) ﻣﻮﻟﺪ  LRRN 9992 آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﭘﺎرازﯾﺘﯿﻜﻮسﺟﺪا ﺷﺪه از ﺳﻮﯾﺎ و  A -١١ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووساﺳﺘﺎﻧﺪارد،  1Bاز ﭼﭗ ﺑﮫ راﺳﺖ: آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ 
  ( 2Gو  1G،  2B ،  1Bﻧﻮع اﺻﻠﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎي  ۴ھﺮ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس ھﺎي در اﺳﺘﺮﯾﻦ  ﻛﯿﻔﻲ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻧﮫ ﻛﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ ﺳﺘﻮن  ﮔﻮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ھﻤﺎن CLPH، آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻛﻤﻲ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش CLTروش
ﻣﺘﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺎز ﺳﺎﻛﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ازﺳﯿﺴﺘﻢ  ﻣﯿﻠﻲ ٠۵١در ۴/۶ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  HOSOT ST08-SDO legKST
، ﺣﺠﻤﻲ/ ﺣﺠﻤﻲ( ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺎز ﻣﺘﺤﺮك ﺑﺎ ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎﻧﻲ ۵١ﺑﮫ  ۵٢ﺑﮫ  ٠۶آب :اﺳﺘﻮﻧﯿﺘﺮﯾﻞ : ﻣﺘﺎﻧﻮل) ﺣﻼل
ھﺎی آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووسﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ  CLPHﻟﯿﺘﺮ دردﻗﯿﻘﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ  ﻣﯿﻠﻲ ١ﺑﺮاﺑﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ   در ﮔﺮم وزن ﺧﺸﮏ ﻗﺎرچ  ﻣﯿﻜﺮوﮔﺮم ٢١۶/٨ﺗﺎ ٠١/٢را در داﻣﻨﮫ  1Bﻣﻮﻟﺪ ﺳﻢ ، آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ
  (. ۴-۴)ﺟﺪول
آﻻی  و وﻗﻮع طﺒﯿﻌﻲ آن در ﻏﺬاي ﻗﺰل  SEYدرﻣﺤﯿﻂ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووسھﺎی   ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺰوﻟﮫ 1Bﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  - ۴- ۴ﺟﺪول 
  ﮐﻤﺎن * رﻧﮕﯿﻦ
وزن ﺧﺸﻚ ﻗﺎرچ   ﻗﺎرچ  ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬا
  ﺑﮫ ﻣﯿﻠﻲ ﮔﺮم
  1B ﻏﻠﻈﺖ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ
)ﻣﯿﻜﺮوﮔﺮم در ھﺮ ﮔﺮم وزن 
  ﺧﺸﻚ ﻗﺎرچ(
در ﻣﻨﺒﻊ  1Bﻏﻠﻈﺖ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ 
  ﻏﺬا )ﻣﯿﻜﺮوﮔﺮم در ھﺮ ﻛﯿﻠﻮﮔﺮم(
  داﻣﻨﮫ                 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ    
  
  ﺳﻮﯾﺎ
    ٠١/٢±  ١  ٢١١/۴±   ٨١ 11-A suvalf .A
  ٧/٣٣-۵۶/۶۵
  
 ٩٢٣/٧±  ٩١/۶ ٨٨/٢± ٢١/١   2-A suvalf .A  ٠٣/٨٨
 ٧۵/۴±  ۶/۶ ۵٨/٢±  ۵١/۴ 32-A suvalf .A
 ٢١۶/٨±  ٩۴/٩ ٠٠١/١±  ٩/٨ 4-A suvalf .A
  
  
  ﮔﻨﺪم
   ٨٩/۵±  ۵/۴ ٣٠١/٧±  ٨/٩ 51-A suvalf .A
  
 – ٣٢/٩٩
  ٢/۶٠
  
  
  ٢١/٠۴
 ١٠٣/١±  ٠٢/٩ ٨٧/٩±  ٢١/۵ 21-A suvalf .A
 ٣۴١/٨±  ۵١/٢ ٣٨/٩±  ٩/٧ 7-A suvalf .A
 ٩٨١/٩±  ۵١/٧ ٩٠١/٢±  ٢١/٩ 82-A suvalf .A
 ٣٨١±  ٠٢/۴ ٠٩/٨±  ٣١/۶ 01-A suvalf .A
  
  آرد ﮔﻨﺪم
   ٢١٣/٩±  ٣٢/۵ ۵٩/١±  ٠١/٨ 1-A suvalf .A
  ٠/۶٠ – ۵/٧۴
  
 ٣١٢/۵±  ٩٣/١ ۵١١/٣±  ٢١/۴ 91-A suvalf .A  ٢/٩٢
 ٧۵
 
 ٨١١/٧±  ٠١/٨ ١٩/١±  ١١/٧ 22-A suvalf .A
  
ﭘﻮدر 
  ﻣﺎھﻲ
   ٢١۴/٨±  ٢٢/۶ ۶٩/٩±  ٨/٧ 32-A suvalf .A
 -٢١٢/٨١
  ١/٨۴
  
 ٩٢١/۴±  ٨١/٧ ۶٠١/٣±  ٩/۶ 71-A suvalf .A  ٧۶/۵٣
 ١١۵/٧±  ۴۵/٣ ٨٨/١±  ٠١/۶ 5-A suvalf .A
  ١/٣٨  ٠/٨۵ -۴ ٨٨/٢±  ۶/۵ ٠٠١/۵±  ٢١/٩ 3-A suvalf .A  ﻧﺸﺎﺳﺘﮫ
 ۶٨٢/۴±  ١٢/۶ ٢٩/١±  ٧/٣ 81-A suvalf .A
  ٨/۶۵  ٠/٢١ -٠٢/٩٠ ٩١/۶±  ٢/٣ ٣٩/۴±  ٧/١ 73-A suvalf .A  ﭘﻠﺖ
 ٠١/۶±  ١/٩ ٠٨/٨±  ۵/٢ 12-A suvalf .A
  ﻧﯿﺰ در آن ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪ. 1Bﻣﻮﻟﺪ ﺳﻢ آﻟﻮده ﻧﺒﻮد و آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس*   ﮔﻠﻮﺗﻦ ﺑﺎ 
  ﮐﻤﺎن آﻻی رﻧﮕﯿﻦ در ﻏﺬای ﻗﺰل 1Bوﻗﻮع طﺒﯿﻌﻲ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  - ٣- ١-۴
ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﭘﻠﺖ و ھﻤﮫ اﻗﻼم  CLPHدرﺧﻮراک ﻗﺰل آﻻ ﺗﻮﺳﻂ  1Bﺑﺮرﺳﯽ ﺣﻀﻮر طﺒﯿﻌﯽ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻛﯿﻠﻮﮔﺮم  ٢١٢/٨١ﺗﺎ  ٠/۶٠آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪه ﻏﯿﺮ از ﮔﻠﻮﺗﻦ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ درداﻣﻨﮫ 
در ﭘﻮدر ﻣﺎھﯽ، ﺳﻮﯾﺎ، ﮔﻨﺪم، ﭘﻠﺖ، آرد ﮔﻨﺪم و  1B(. داﻣﻨﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ۴- ۴آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ )ﺟﺪول
 ٠/۶٠-۵/٧۴،  ٠/٢١-٠٢/٩٠،  ٢/۶٠-٣٢/٩٩،  ٧/٣٣-۵۶/۶۵،  ١/٨۴-٢١٢/٨١ﻧﺸﺎﺳﺘﮫ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﺗﺮﯾﻦ  ﭘﻮدر ﻣﺎھﯽ آﻟﻮده ۴-۴ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ. طﺒﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ٠/٨۵-۴/٠٠و
 gk/gﺑﻮد. ﺑﻌﺪ از آن ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻮﯾﺎ ) ٧۶/۵٣  gk/gﻗﺴﻤﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه ﻏﺬا ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. آرد ﮔﻨﺪم و ﻧﺸﺎﺳﺘﮫ دارای ﻣﯿﺰان  (٨/۶۵ gk/g( و ﭘﻠﺖ )٢١/٠۴ gk/g(، ﮔﻨﺪم )٠٣/٨٨
ﺑﻮدﻧﺪ. اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ١/٣٨ gk/gو  ٢/٩٢ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  1Bﮐﻢ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 
در ﭘﻮدر ﻣﺎھﯽ و ﺳﻮﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻨﺪم، ﭘﻠﺖ ، آرد ﮔﻨﺪم و ﻧﺸﺎﺳﺘﮫ از ﻧﻈﺮ  1Bﻣﯿﺰان آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 
  (.AVONA،  P ٠/۵٠)دار ﺑﻮد  آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ
آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس  داروﯾﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻗﺎرچ   ھﺎي ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه از ﮔﯿﺎھﺎن ھﺎ و ﻋﺼﺎره ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺎﻧﺲ - ٢-۴
  و ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﭘﺎرازﯾﺘﯿﻜﻮس
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮔﯿﺎھﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ  - ١- ٢-۴
ھﺎی ﮔﯿﺎھﯽ ﺑﺮ  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﻮﻧﮫ ۵-۴ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﯿﺎھﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﺪول 
: ﮔﺮوھﻲ ﻛﮫ روی Iﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ.  ﮔﺮوه طﺒﻘﮫ ۴ﻣﺒﻨﺎی اﺛﺮ ﻣﮭﺎری ﺑﺮ رﺷﺪ ﻗﺎرچ و ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در 
: II رازﯾﺎﻧﮫ ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش ﻋﻤﺎﻧﻲ، آوﯾﺸﻦ اروﭘﺎﯾﻲ و رﺷﺪ ﻗﺎرچ و ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ اﺛﺮ ﻣﮭﺎری داﺷﺘﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ:
اي ، ﺑﺎرﯾﺠﮫ ، ﺷﻮﻛﺮان ﻛﺒﯿﺮ ،  ﻓﻘﻂ اﺛﺮ ﻣﮭﺎري روي رﺷﺪ  ﻗﺎرچ  داﺷﺘﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ : ﭼﺮﯾﺶ ، ﭘﻮﻧﮫ ﺳﻨﺒﻠﮫ
ﻓﻘﻂ ﻣﮭﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ: زﯾﺮه ﺳﯿﺎه و ﺳﺮو III: ﺗﺮﺧﻮن و ﺑﻮﻣﺎدران اﻟﺒﺮزي  
زﯾﺘﻮن ﺗﻠﺦ ، ﭘﺮﺗﻘﺎل  ﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ:ھﯿﭻ اﺛﺮﻣﮭﺎر ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ روی رﺷﺪ ﻗﺎرچ و ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺘ: VIطﺒﺮي
اي ، ﭘﯿﭻ اﻧﺎري ، ﺟﻮاﻟﺪوز ، ﻧﻌﻨﺎع ﻓﻠﻔﻠﻲ و ﮔﺮدو  ، ﺳﺮو ﻧﻘﺮه دار، اﻛﻠﯿﻞ ﻛﻮھﻲ ﺑﺮگ ،اﻛﺎﻟﯿﭙﺘﻮس ،ﭘﻮﻧﮫ دم
  ﺑﺎﺷﺪ(. ﻣﻲ ۵-۴)اﺳﺎﻣﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﮫ ﺷﺮح ﺟﺪول
  
  
 
 ٨۵
 
 ﺮژﯾﻠﻮس ﭘﺎرازﯾﺘﯿﻜﻮسآﺳﭙﮔﺮي از ﻧﻈﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ﻣﮭﺎر رﺷﺪ ﻗﺎرچ  ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮرد ﻏﺮﺑﺎل ٩ﮔﻮﻧﮫ ﮔﯿﺎھﻲ از  ٢٢ﻣﺸﺨﺼﺎت  - ۵- ۴ﺟﺪول 
  و ﯾﺎ ﻣﮭﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻢ ﺗﻮﺳﻂ آن
  
  ﺧﺎﻧﻮاده
  
  ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ
  
  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ
  
اﻧﺪام ﻣﻮرد 
  اﺳﺘﻔﺎده
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ 
  رﺷﺪ ﻗﺎرچ
  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ 
  ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻢ
 1GFA 1BFA  
 
  eaecaileM
  
ﻣﯿﻮه، ﺑﺮگ و   زﯾﺘﻮن ﺗﻠﺦ  hcaradeza aileM
  ﮔﻞ 
  -  -  -
  -  -  +  داﻧﮫ  ﭼﺮﯾﺶ acidni athcaridazA
  
 eaecatuR
  -  -  -  ﺑﺮگ  ﭘﺮﺗﻘﺎل sisnenis surtiC
  -  -  -  ﮔﻞ  ﭘﺮﺗﻘﺎل  sisnenis surtiC
ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش  ailofitnarua surtiC
  ﻋﻤﺎﻧﻲ
  +  +  +  ﺑﺮگ
  -  -  -  ﺑﺮگ  اﻛﺎﻟﯿﭙﺘﻮس sisneludlamac sutpilacuE eaecatryM
  
  
 eaecaimaL
ﭘﻮﻧﮫ دم ﺑﺮگ  ailofignol ahtneM
  دار
  -  -  -  ﺑﺮگ
  +  +  +  ﺑﺮگ  آوﯾﺸﻦ اروﭘﺎﯾﻲ siragluv sumyhT
  -  -  +  ﺑﺮگ  ﭘﻮﻧﮫ ﺳﻨﺒﻠﮫ اي atacips ahtneM
  -  -  -  ﺑﺮگ  ﻧﻌﻨﺎع ﻓﻠﻔﻠﻲ atirepip atneM
  -  -  -  اﻧﺪام ھﻮاﯾﻲ  اﻛﻠﯿﻞ ﻛﻮھﻲ silaniciffo suniramsoR
  
  
 eaecaipA
  -  -  +  ﺑﺮگ  ﺑﺎرﯾﺠﮫ  asommug alureF
  -  -  +  ﺑﺮگ  ﺷﻮﻛﺮان ﻛﺒﯿﺮ mutalucam muinoC
  +  +  + ﮔﻞ   رازﯾﺎﻧﮫ eragluv mulucineoF
  +  +  -  داﻧﮫ  زﯾﺮه ﺳﯿﺎه ivrac muraC
  
 eaecaretsA
  -  -  +  ﺑﺮگ  ﺗﺮﺧﻮن sulucnucard aisimetrA
 muilofellim aellihcA
 sisnesroble .psbus
ﺑﻮﻣﺎدران 
  اﻟﺒﺮزي
  -  -  +  ﮔﻞ 
  
 eaecasserpuC
  -  +  - ﺑﺮگ   ﺳﺮو طﺒﺮي silatneiro sudalcytalP
  -  -  -  ﺑﺮگ  اي ﺳﺮو ﻧﻘﺮه acinozira susserpuC
  
 eaecainongiB
  -  -  -  ﮔﻞ  ﭘﯿﭻ اﻧﺎري snacidar sispmaC
  -  -  -  ﮔﻞ  ﺟﻮاﻟﺪوز sedioinongib aplataC
  -  -  -  ﺑﺮگ  ﮔﺮدو  aiger snalguJ eaecadnalguJ
  
  ﮔﯿﺎھﺎن داراي اﺛﺮات ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ  ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺎﻧﺲ  -٢-٢-۴
ھﺎی ﮔﯿﺎھﯽ ﮐﮫ دارای اﺛﺮ ﻣﮭﺎر ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ روی رﺷﺪ ﻗﺎرچ و ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻢ و ﯾﺎ  ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺘﺸﮑﻠﮫ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻮﻧﮫ 
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  ٢١-۴اﻟﯽ  ۶-۴ھﺮ دو ﺑﻮدﻧﺪ در ﺟﺪاول 
ﺗﺮﻛﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ  ۵ﻧﺸﺎن داد ﻛﮫ ﺗﻌﺪاد  SM-CGآﻧﺎﻟﯿﺰ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮگ ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش ﻋﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
% )ﻟﯿﻤﻮﻧﻦ( ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد. ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت ۵٨/۵% ) ﺳﺎﺑﯿﻨﻦ( ﺗﺎ ١/۴ﻣﯿﺰان آﻧﮭﺎ از در آن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﮫ 
  (.۶- ۴%( ﺑﻮدﻧﺪ )ﺟﺪول ١/۵%( و ﭘﯿﻨﻦ )١/٨%(، ﻣﯿﺮﺳﯿﻦ ) ٢/۴ﻧﻦ ) ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻠﻲ
 ٩۵
 
  SM-CGﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه ازطﺮﯾﻖ آﻧﺎﻟﯿﺰ   ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮگ ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮش ﻋﻤﺎﻧﻲ  - ۶- ۴ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎزداری  ﺗﺮﮐﯿﺐ  ردﯾﻒ
  ١/۵  ٢۴۵  eneniP  ١
  ١/۴  ١٨۶  enenibaS  ٢
  ١/٨  ١۶٧  enecryM  ٣
  ٢/۴  ۵١٨  enenileT  ۴
  ۵٨/۵  ٠٨٩  enenomiL  ۵
  ٢٩/۶    ﺟﻤﻊ  
  
ﺗﺮﻛﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ در  ٧ﻧﺸﺎن داد ﻛﮫ ﺗﻌﺪاد  SM-CGآﻧﺎﻟﯿﺰ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮگ آوﯾﺸﻦ اروﭘﺎﯾﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
% ) ﺗﯿﻤﻮل( ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد. ﺳﺎﯾﺮ ٠٧/٩٩ﮔﻮرﺟﻮﻧﻦ( ﺗﺎ -% )آﻟﻔﺎ١/۴۴آن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﮫ ﻣﯿﺰان آﻧﮭﺎ از 
 -%(، آﻟﻔﺎ٣/١۶اوﻟﯿﻤﻦ ) –ﺑﺘﺎ -%(، )اي(۴/٩٩%(، ﺑﻮرﻧﯿﻞ اﺳﺘﺎت )۶/٨۶ﺗﺮﭘﯿﻨﻦ ) -ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت ﺷﺎﻣﻞ آﻟﻔﺎ
  (.٧-۴%( ﺑﻮدﻧﺪ )ﺟﺪول ١/۴۴ﮔﻮﺟﺎﻧﻦ ) –ﻟﻔﺎ %( و آ١/٨٩%(، ﭘﯿﭙﺮﯾﺘﯿﻨﻦ اﻛﺴﯿﺪ )٢/٩٧ﺗﻮﺟﺎن )
  SM-CGآوﯾﺸﻦ اروﭘﺎﯾﻲ ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه  از طﺮﯾﻖ آﻧﺎﻟﯿﺰ  ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮگ - ٧- ۴ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎزداری  ﺗﺮﮐﯿﺐ  ردﯾﻒ
  ٢/٩٧  ٧٢٩  α - enajuhT  ١
  ۶/٨۶  ٧١٠١  α -enenipreT  ٢
  ٣/١۶  ٠۵٠١  enemilO-β-)E(  ٣
  ۴/٩٩  ۶٨٢١  etateca lynroB  ۴
  ٠٧/٩٩  ۵٩٢١  lomyhT  ۵
  ١/٨٩  ٣۶٣١ edixo enenitirepiP  ۶
  ١/۴۴  ٧٠۴١ α -enenujruG  ٧
  ٢٩/۵٨    ﺟﻤﻊ  
  
ﺗﺮﻛﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ در  ١١ﻧﺸﺎن داد ﻛﮫ ﺗﻌﺪاد  SM-CGآﻧﺎﻟﯿﺰ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻞ و رﯾﺸﮫ رازﯾﺎﻧﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
ﭘﯿﻨﻦ،  -% )آﻟﻔﺎ٠/۴ﺗﺮﻛﯿﺐ در اﺳﺎﻧﺲ رﯾﺸﮫ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ. ﻣﯿﺰان آﻧﮭﺎ در اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻞ از ۶اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻞ و 
آﻧﺘﻮل( ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد. ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻟﯿﻤﻮﻧﻦ  -% ) ﺗﺮاﻧﺲ ٨۶/۴( ﺗﺎ Dﭘﯿﭙﺮﯾﺘﻨﻮن اﻛﺴﯿﺪ و ژرﻣﺎﻛﺮﯾﻦ 
%( و ﺗﺮﭘﯿﻨﻦ ١/۴آﻧﺘﻮل )-%(، ﺳﯿﺲ٢/۵ﺘﺮاﮔﻮل )%(، اﺳ۴/۶%(، ﻓﻦ ﻛﻮن )٧١/٣ﺳﯿﻨﺌﻮل ) ٨و١+
  دادﻧﺪ. %( ﺑﻮدﻧﺪ. ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت ﻗﺴﻤﺖ ﺧﯿﻠﻲ ﻛﻤﻲ از اﺳﺎﻧﺲ را ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻲ١/٣)
 ٠۶
 
% ) دﯾﻼﭘﯿﻮﻧﺎل( ٠٩/١ﺳﯿﻨﺌﻮل( ﺗﺎ  ٨و١% ) ﻣﯿﺮﺳﯿﻦ و ٠/٧دراﺳﺎﻧﺲ رﯾﺸﮫ ھﻢ ﻣﯿﺰان ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت از 
%( ٠/٨% ( و اﻟﻤﯿﺴﯿﻦ )٢/٢ﻮن )%(، ﻓﻨﻜ۴/٩ﻓﻨﻜﻮل ) –ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد. ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎﻣﻞ آﻟﻔﺎ 
  (.٨- ۴ﺑﻮدﻧﺪ ) ﺟﺪول 
  
  
  SM-CGﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻞ و رﯾﺸﮫ رازﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه از طﺮﯾﻖ آﻧﺎﻟﯿﺰ   - ٨- ۴ﺟﺪول 
ﺿﺮﯾﺐ   ﺗﺮﮐﯿﺐ  ردﯾﻒ
  ﺑﺎزداری
اﻧﺪام ﻣﻮرد   درﺻﺪ
  اﺳﺘﻔﺎده
ﺿﺮﯾﺐ   ﺗﺮﮐﯿﺐ
  ﺑﺎزداری
اﻧﺪام ﻣﻮرد   درﺻﺪ
  اﺳﺘﻔﺎده
    ٠/۴  ٩٢٩  α-eneniP  ١
  
  
  
  
  ﮔﻞ
    ٠/٧  ۵٨٩  enecryM
  
  
  
  
  رﯾﺸﮫ
  ٠/٧  ۴٢٠١  eloeniC 8,1  ٠/۵  ٨٧٩  enocryM  ٢
 8,1 + enenomiL  ٣
  eloeniC
  ٢/٢  ٣۵٠١  enohcneF  ٧١/٣  ۴٢٠١
  ۴/٩  ٣٨٠١  α-lohcnef  ١/٣  ٨۴٠١  γ-eneniprT  ۴
  ٠/٨  ٩١۵١  nicimelE  ۴/۶  ٧۶٠١  enohcneF  ۵
  ٠٩/١  ٢١۶١  loipalliD  ٢/۵  ١١/۶٧  elogartsE  ۶
        ٠/٨  ۵١٢١  eloevrac -siC  ٧
        ١/۴  ۴٢٢١  elohtena -siC  ٨
        ٨۶/۴  ۵۶٢١  elohtena -snarT  ٩
 enonetirepiP  ٠١
  edixo
        ٠/۴  ٨۴٣١
        ٠/۴  ۶٧۴١  D naercamreG  ١١
  ٩٩/۴    ﺟﻤﻊ  ٨٩    ﺟﻤﻊ  
  
ﺗﺮﻛﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ در  ٨١ﻧﺸﺎن داد ﻛﮫ ﺗﻌﺪاد  SM-CGاي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  آﻧﺎﻟﯿﺰ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮگ ﭘﻮﻧﮫ ﺳﻨﺒﻠﮫ
% )ﭘﯿﭙﺮﯾﺘﻨﻮن اﻛﺴﯿﺪ( ۴٣/٧ﺗﻮﺟﻮن( ﺗﺎ  - ﭘﯿﻨﻦ و آﻟﻔﺎ  - % )آﻟﻔﺎ٠/٢آن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﮫ ﻣﯿﺰان آﻧﮭﺎ از 
%(، ١٢/٧ﻛﺎروﺋﻮل ) –ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد. در اﯾﻦ داﻣﻨﮫ ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯿﺲ
%( ٢/۶%(، ﻛﺎرون )٢/٩) B%(، ژرﻣﺎﻛﺮﯾﻦ ۴/۵) ﻛﺎرﯾﻮﻓﯿﻠﻦ-%(، ﺑﺘﺎ١١/٣ﺳﯿﻨﺌﻮل + ﻟﯿﻤﻮﻧﻦ  ) ٨و١
دادﻧﺪ  و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﺮﻛﯿﺐ دﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﻌﻀﻲ از اﯾﻦ ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت ﻗﺴﻤﺖ ﺧﯿﻠﻲ ﻛﻤﻲ از ﻋﺼﺎره  را ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻲ
  (.٩-۴)ﺟﺪول 
  
 ١۶
 
  SM-CG اي ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه از طﺮﯾﻖ آﻧﺎﻟﯿﺰ  ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮگ ﭘﻮﻧﮫ ﺳﻨﺒﻠﮫ  - ٩- ۴ﺟﺪول 
  ﺗﺮﮐﯿﺐ  ردﯾﻒ
  
  ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎزداری
  
  درﺻﺪ
  ٠/٢  ٣٣٩  α-eneniP  ١
  ٠/۵  ٨۶٩  enenibaS  ٢
  ٠/۶  ٣٧٩  enenip -β  ٣
  ٢/۴  ۴٨٩  enocryM  ۴
  ١١/٣  ۶٢٠١  enenomiL + eloeniC -8 ,1  ۵
  ٠/۶  ٨٢٠١ (Z)enemico-β-  ۶
  ½  ٧۵٠١ γ- enenipret  ٧
  ٠/٢  ۵٩٠١  enojuht-α  ٨
  ٠/۶  ۶٧١١ lohtnemosI  ٩
  ١/٨  ١٨١١ enovracordyhid-sic  ٠١
  ١٢/٧  ۴٢٢١ loevrac-sic  ١١
  ٢/۶  ١٣٢١ enovraC  ٢١
  ٠/۶  ۴١٣١ enotirepiP  ٣١
  ۴٣/٧  ١۴٣١ edixo  enonetirepiP  ۴١
  ٠/۶  ٠٩٣١ enemele-β  ۵١
  ۴/۵  ٧۴۴١     nellyhpoyraC-β  ۶١
  ٢/٩  ٣٨۴١ B enercamreG  ٧١
  ٠/۶  ٨٩۴١   enesenraF -α  ٨١
  ٨٨/۵   ﺟﻤﻊ  
  
ﺗﺮﻛﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ در آن  ٢١ﻧﺸﺎن داد ﻛﮫ ﺗﻌﺪاد  SM-CGآﻧﺎﻟﯿﺰ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮگ ﺑﺎرﯾﺠﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
% )ﺑﺘﺎ ۴۵/۴آﻧﺪﻛﺎﺗﺮﯾﻦ، ﺗﺮﭘﯿﻨﻨﯿﻞ اﺳﺘﺎت، ﺑﺘﺎ ﮔﻮااﯾﻦ( ﺗﺎ  –١،٣،۵% )٠/۵ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﮫ ﻣﯿﺰان آﻧﮭﺎ از 
%( ٢١ﻛﺎرن )-٣-ﭘﯿﻨﻦ( ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد. در اﯾﻦ داﻣﻨﮫ ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯿﮕﻤﺎ -
%( و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﺮﻛﯿﺐ ١/٨%( و ﻣﯿﺮﺳﯿﻦ )٢/۴ﭘﯿﻨﻦ) -%(، آﻟﻔﺎ٩/١%(، ﮔﻮاﯾﻮل )١١/۶،ﮔﻮﯾﯿﻞ اﺳﺘﺎت )
  (.٠١-۴دادﻧﺪ) ﺟﺪول  دﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﻌﻀﻲ از اﯾﻦ ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت ﻗﺴﻤﺖ ﺧﯿﻠﻲ ﻛﻤﻲ از اﺳﺎﻧﺲ را ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻲ
  
  SM-CGﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮگ ﺑﺎرﯾﺠﮫ ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه از طﺮﯾﻖ آﻧﺎﻟﯿﺰ  - ٠١- ۴ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎزداری  ﺗﺮﮐﯿﺐ  ردﯾﻒ
  ٢/۴  ۴٣٩ α-eneniP  ١
  ۴۵/۴  ٠٧٩  βeneniP-  ٢
  ١/٨  ٧٧٩ enecryM  ٣
  ٢١  ٨٩٩  δeneraC-3-  ۴
  ١/۴  ٨١٠١  (Z)- β- enemico  ۵
  ٠/۵  ٣۵١١ eneirtacednu -5,3,1  ۶
  ٠/۵  ٧٢٣١ etateca  lynenipreT  ٧
 ٢۶
 
  ٠/۶  ٠٣۵١ lomelE  ٨
  ٠/۶  ٧۴۵١ B enercamreG  ٩
  ٩/١  ٠٨۵١ loiauG  ٠١
  ١١/۶  ٩۴۶١ etateca  lyiauG  ١١
  ٠/۵  ۶٠٧١ βeneiaug-  ٢١
  ۴٨/۶   ﺟﻤﻊ  
  
ﺗﺮﻛﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ  ٣٢ﻧﺸﺎن داد ﻛﮫ ﺗﻌﺪاد  SM-CGآﻧﺎﻟﯿﺰ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻞ ﺑﻮﻣﺎدران اﻟﺒﺮزي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
% )ﻛﺎﻣﺎزوﻟﯿﻦ( ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد. در اﯾﻦ ٨۴/٩ﻓﻼﻧﺪرن( ﺗﺎ  -% )ﺑﺘﺎ ٠/١در آن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﮫ ﻣﯿﺰان آﻧﮭﺎ از 
%(، ٩/۵%(، ﻛﺎﻣﻔﻮر )٠١/٢ﺷﺎﻣﻞ اﯾﺰوﺑﻮرﻧﺌﻮل )داﻣﻨﮫ ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﮫ 
%( و ﭼﻨﺪ ﺗﺮﻛﯿﺐ دﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ. ۴ﭘﯿﻨﻮﻛﺎروﺋﻮل )ھﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ  -ﺳﯿﻤﻦ و ﺳﯿﺲ - %(، ﭘﻲ۵/١ﭘﯿﻨﻮﻛﺎرون )
  (.١١-۴دادﻧﺪ )ﺟﺪول  ﺑﻌﻀﻲ از اﯾﻦ ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت ﻗﺴﻤﺖ ﺧﯿﻠﻲ ﻛﻤﻲ از اﺳﺎﻧﺲ را ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻲ
  
  SM-CGﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه از طﺮﯾﻖ آﻧﺎﻟﯿﺰ   ﺑﻮﻣﺎدران اﻟﺒﺮزي ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻞ - ١١- ۴ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎزداری  ﺗﺮﮐﯿﺐ  ردﯾﻒ
  ٠/٨  ۴٢٩ enelcycirT  ١
  ٠/۶  ٠٣٩ enejuht-α  ٢
  ٠/٧  ٣۶٩ lonatpeH  ٣
  ٠/۴  ۵٨٩ enonatco -3  ۴
  ۴/٠  ٠٢٠١ enemyc -P  ۵
  ٠/١  ٠٣٠١  β-enerdnallehP  ۶
  ٩/۵  ۴٣١١ rohpmaC  ٧
  ٠١/٢  ۵۵١١ loenrobosI  ٨
  ۵/١  ٠۶١١ enovraconiP  ٩
  ۴/٠  ١٨١١ loevraconip -siC  ٠١
  ٠/٨  ٣٠٢١ lotirepiP - snarT  ١١
  ٠/٧  ٠۵٢١ enonevraC  ٢١
  ٠/۶  ٢٧٣١  αeneapoC-  ٣١
  ١/٢  ٠٠۴١ enelofignoL  ۴١
  ١/٣  ۶١۴١  β enellyhpoyrac-  ۵١
  ٠/۵  ٠٧۴١  γenenujreg-  ۶١
  ١/۵  ٢٠۵١ enacedatneP  ٧١
  ٠/٩  ۵۵۵١  B  enercamreG  ٨١
 ٣۶
 
  ١/٢  ۵٣۶١  γ- lomsedue  ٩١
  ٠/۵  ٨٧۶١  α- lolobasib  ٠٢
  ٨۴/٩  ۴١٧١ eneluzamahC  ١٢
  ٠/٧  ٠١١٢ enasocieneH  ٢٢
  ٠/۴  ٢٨١٢ etaonacedatco lyhtE  ٣٢
  ۴٩/۶   ﺟﻤﻊ  
  
ﺗﺮﻛﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ در آن  ۶١ﻧﺸﺎن داد ﻛﮫ ﺗﻌﺪاد  SM-CGآﻧﺎﻟﯿﺰ اﺳﺎﻧﺲ داﻧﮫ زﯾﺮه ﺳﯿﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  
آل( ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد. در اﯾﻦ -٧-ﺗﺮﯾﭙﻨﻦ –% )ﮔﺎﻣﺎ١۵/١۴% )ﻣﯿﺮﺳﯿﻦ( ﺗﺎ ٠/۴ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﮫ ﻣﯿﺰان آﻧﮭﺎ از 
%(، ٧١/۶٨ﺗﺮﭘﯿﻨﻦ) -%(، ﮔﺎﻣﺎ٢٢/٨٠ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻮﻣﯿﻨﺎﻟﺪھﯿﺪ)داﻣﻨﮫ ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﮫ 
و ﭼﻨﺪ ﺗﺮﻛﯿﺐ دﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﻌﻀﻲ از اﯾﻦ ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت ﻗﺴﻤﺖ %( ۴/٨۶ﭘﯿﻨﻦ) -%( و ﺑﺘﺎ ٧/٩٩ﺳﯿﻤﻦ ) -ﭘﻲ
  (.٢١-۴دادﻧﺪ )ﺟﺪول  ﻛﻤﻲ از اﺳﺎﻧﺲ را ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻲﺧﯿﻠﻲ 
  SM-CGﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺎﻧﺲ داﻧﮫ زﯾﺮه ﺳﯿﺎه ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه از طﺮﯾﻖ آﻧﺎﻟﯿﺰ  - ٢١- ۴ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎزداری  ﺗﺮﮐﯿﺐ  ردﯾﻒ
  ٠/٧۵  ٠۶٩  αenenip-  ١
  ۴/٨۶  ١٧٩  βenenip-  ٢
  ٠/٠۴  ٣٨٩ enecryM  ٣
  ٧/٩٩  ١١٠١ enemyc-P  ۴
  ١/٨۴  ١٢٠١  enenomiL  ۵
  ٧١/۶٨  ۶۶٠١ γenenipret-  ۶
  ٠/۴٩  ٩۶٠١  lo -8-nemyc -p  ٧
  ٢٢/٨٠  ٠٠١١  edyhedlanimuC  ٨
  ٢/٨٨  ٨١١١ α la -7-enenipret-  ٩
  ١/٢١  ٩١٢١ etateca lynroB  ٠١
  ١۵/١۴  ٢٨٢١  γla-7-enenipret-  ١١
  ٣/٨٧  ٨١٣١ etateca  lynimuC  ٢١
  ١/٧٨  ٢۶۴١ nicitsiryM  ٣١
 ۴۶
 
  ٣/۴۵  ۶٠۵١ enicimelE  ۴١
  ١/٨۵  ٣۵۵١ B  enercamreG  ۵١
  ١/٩٣  ٠٨۵١ loipalliD  ۶١
  ٧٨/٧۵   ﺟﻤﻊ  
  
  آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﭘﺎرازﯾﺘﯿﮑﻮسروی رﺷﺪ   از ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽآﻣﺪه دﺳﺖ   ھﺎی ﺑﮫ و ﻋﺼﺎرهاﺳﺎﻧﺲ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﮭﺎری  - ٣- ٢-۴
ﻣﺸﺎھﺪه  ٨-۴ﺗﺎ ١-۴ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻢ درﻧﻤﻮدارھﺎياﺛﺮات ﻣﮭﺎري ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﻲ 
ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺷﻮد. ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﮫ در روش ﻛﺎر ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻢ در ﻣﺠﺎورت ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻲ
اﺳﺎﻧﺲ و ﻋﺼﺎره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ اﺛﺮ ﻣﮭﺎر واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد. ﮔﯿﺎھﺎن ﭼﺮﯾﺶ، ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش 
اي، ﺑﺎرﯾﺠﮫ، ﺷﻮﻛﺮان ﻛﺒﯿﺮ، رازﯾﺎﻧﮫ، ﺗﺮﺧﻮن و ﺑﻮﻣﺎدران اﻟﺒﺮزي  ﻋﻤﺎﻧﻲ، آوﯾﺸﻦ اروﭘﺎﯾﻲ، ﭘﻮﻧﮫ ﺳﻨﺒﻠﮫ
داراي اﺛﺮ ﻣﮭﺎري روي رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻢ ﺑﻮدﻧﺪ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، اﺳﺎﻧﺲ ھﺎی رازﯾﺎﻧﮫ، ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش ﻋﻤﺎﻧﯽ 
و آوﯾﺸﻦ اروﭘﺎﯾﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﮭﺎر رﺷﺪ ﻗﺎرچ، ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ را ﻧﯿﺰ ﻣﮭﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﮫ در اداﻣﮫ در ﺑﺨﺶ 
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ، آوﯾﺸﻦ  ٠٠٠١ﺞ آن اﺷﺎره ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾ ۴- ٢-۴
%(، ٠٩% ( را ﻧﺸﺎن داد و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻮﮐﺮان ﮐﺒﯿﺮ )٠٠١اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﮭﺎر)
%( و ﭘﻮﻧﮫ ٧۴/٨%(، ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش ﻋﻤﺎﻧﯽ )۵۶%(، ﺑﻮﻣﺎدران اﻟﺒﺮزی )۶۶/۴) ﭼﺮﯾﺶ %(،١٧/١ﺗﺮﺧﻮن )
  %( ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.٠١/٧ای ) ﺳﻨﺒﻠﮫ
ﻟﯿﺘﺮ رﺷﺪ ﻗﺎرچ  ﻣﯿﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﯿﻠﻲ ٠٠٠١و  ٠٠١ھﺎي  اﺳﺎﻧﺲ داﻧﮫ ﭼﺮﯾﺶ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻠﯿﺎﺳﮫ در ﻏﻠﻈﺖ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در   (،AVONA،   P٠/۵٠) داري در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﮭﺎر ﻧﻤﻮد ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻢ را ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ
  ( .١-۴ھﺎ ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻧﺪاﺷﺖ ) ﻧﻤﻮدار  ﺳﺎﯾﺮ ﻏﻠﻈﺖ
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ﻟﯿﺘﺮ رﺷﺪ ﻗﺎرچ  ﻣﯿﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﯿﻠﻲ ٠٠٠١اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮگ ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش ﻋﻤﺎﻧﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده روﺗﺎﺳﮫ در ﻏﻠﻈﺖ 
ھﺎ  ﻏﻠﻈﺖو در ﺳﺎﯾﺮ  (AVONA،  P٠/۵٠)داري در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﮭﺎر ﻧﻤﻮد  ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻢ را ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ
  (.٢- ۴) ﻧﻤﻮدار  ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻧﺪاﺷﺖ
  
  9992 LRRNآﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس  ﭘﺎرازﯾﺘﯿﮑﻮس  ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮگ ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش ﻋﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ - ٢- ۴ﻧﻤﻮدار 
ﻣﯿﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﯿﻠﻲ ﻟﯿﺘﺮ رﺷﺪ ﻗﺎرچ  ٠٠١اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮگ آوﯾﺸﻦ اروﭘﺎﯾﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻻﻣﯿﺎﺳﮫ در ﻏﻠﻈﺖ 
اﺛﺮ ﻣﮭﺎري ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻗﺎرچ  ٠٠٠١ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻢ را ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﮭﺎر ﻧﻤﻮد و در ﻏﻠﻈﺖ 
  (.٣-۴) ﻧﻤﻮدار  (AVONA،  P٠/۵٠) داﺷﺖ 
  
  9992 LRRNآﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس  ﭘﺎرازﯾﺘﯿﮑﻮس  ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮگ آوﯾﺸﻦ ﺑﺮ رﺷﺪ - ٣- ۴ﻧﻤﻮدار 
 ٠٠٠١ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ، اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮگ ﺗﺮﺧﻮن ﺗﻨﮭﺎ در ﻏﻠﻈﺖ  ۴-۴ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ در ﻧﻤﻮدار 
 ﻣﯿﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﯿﻠﻲ ﻟﯿﺘﺮ رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻢ را ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﮭﺎر ﻧﻤﻮد 
  .(AVONA،  P٠/۵٠)
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  9992 LRRNآﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس  ﭘﺎرازﯾﺘﯿﮑﻮس  رﺷﺪﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮگ ﺗﺮﺧﻮن ﺑﺮ  - ۴- ۴ﻧﻤﻮدار 
ﻣﯿﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﯿﻠﻲ ﻟﯿﺘﺮ رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻢ را  ٠٠٠١اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮگ ﻣﺮزه ﻧﯿﺰ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﺧﻮن در ﻏﻠﻈﺖ 
ھﺎ ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ  و در ﺳﺎﯾﺮ ﻏﻠﻈﺖ( AVONA،  P٠/۵٠) داري در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﮭﺎر ﻧﻤﻮد ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ
  (.۵-۴ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻧﺪاﺷﺖ ) ﻧﻤﻮدار 
  
  9992 LRRNآﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس  ﭘﺎرازﯾﺘﯿﮑﻮس  ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮگ ﻣﺮزه ﺑﺮ رﺷﺪ - ۵- ۴ﻧﻤﻮدار 
ﻟﯿﺘﺮ رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻣﻮﻟﺪ  ﻣﯿﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﯿﻠﻲ ٠٠٠١اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮگ ﺷﻮﻛﺮان ﻛﺒﯿﺮ از ﺧﺎﻧﻮاده آﭘﯿﺎﺳﮫ در ﻏﻠﻈﺖ 
ھﺎ  و در ﺳﺎﯾﺮ ﻏﻠﻈﺖ( AVONA،  P٠/۵٠) داري در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﮭﺎر ﻧﻤﻮد ﺳﻢ را ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ
  (.۶- ۴ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻧﺪاﺷﺖ ) ﻧﻤﻮدار  ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ
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  9992 LRRNآﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس  ﭘﺎرازﯾﺘﯿﮑﻮس  ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮگ ﺷﻮﻛﺮان ﻛﺒﯿﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ - ۶- ۴ﻧﻤﻮدار 
ﻣﯿﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﯿﻠﻲ ﻟﯿﺘﺮ، رﺷﺪ ﻗﺎرچ  ٠٠٠١و  ٠٠١ھﺎي  اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻞ رازﯾﺎﻧﮫ از ﺧﺎﻧﻮاده آﭘﯿﺎﺳﮫ در ﻏﻠﻈﺖ
ھﺎ  و در ﺳﺎﯾﺮ ﻏﻠﻈﺖ( AVONA،  P٠/۵٠) ﻛﻨﺘﺮل ﻣﮭﺎر ﻧﻤﻮد داري در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻢ را ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ
  (.٧- ۴ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻧﺪاﺷﺖ ) ﻧﻤﻮدار 
  
  9992 LRRNآﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس  ﭘﺎرازﯾﺘﯿﮑﻮس  ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻞ رازﯾﺎﻧﮫ ﺑﺮ رﺷﺪ - ٧- ۴ﻧﻤﻮدار 
و  ٠٠١ھﺎی  در ﻏﻠﻈﺖاﺳﺎﻧﺲ ﺑﻮﻣﺎدران اﻟﺒﺮزی رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻢ را ﺑﺪون ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 
،  P٠/۵٠) داري در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻣﮭﺎر ﻧﻤﻮد ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ٠٠٠١
  (.٨-۴درﺻﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ )ﻧﻤﻮدار  ٠۶ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺣﺪود  ٠٠٠١. اﯾﻦ ﻣﮭﺎر در ﻏﻠﻈﺖ (AVONA
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  9992 LRRNآﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس  ﭘﺎرازﯾﺘﯿﮑﻮس  ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻞ ﺑﻮﻣﺎدران اﻟﺒﺮزی ﺑﺮ رﺷﺪ - ٨- ۴ﻧﻤﻮدار 
  
  ﭘﺎرازﯾﺘﯿﮑﻮسآﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻗﺎرچ ﺗﻮﺳﻂ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ داروﯾﯽ   ﮔﯿﺎھﺎن  ھﺎی ھﺎ و ﻋﺼﺎره اﺳﺎﻧﺲﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﮭﺎری  - ۴- ٢-۴
ھﺎی ﮔﯿﺎھﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎرچ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻢ  ھﺎ و ﻋﺼﺎره ﺗﺄﺛﯿﺮﻣﮭﺎری اﺳﺎﻧﺲ  
ﮔﯿﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش  ۵ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. از ﻣﯿﺎن ﮔﯿﺎھﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ،  ٣١-۴ﺗﺎ  ٩-۴در ﻧﻤﻮدارھﺎی 
ﻋﻤﺎﻧﯽ، آوﯾﺸﻦ اروﭘﺎﯾﯽ، رازﯾﺎﻧﮫ، زﯾﺮه ﺳﯿﺎه و ﺳﺮو طﺒﺮی دارای اﺛﺮات ﻣﮭﺎری ﺑﺮﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 
ﺷﺪﻧﺪ. ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﮭﺎر رﺷﺪ، ﻣﮭﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ  1Gو  1Bﺑﻮدﻧﺪ. ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﯿﺎھﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 
  ھﺎ ھﻢ ﺑﮫ ﺻﻮرت واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ.  ﺗﻮﮐﺴﯿﻦآﻓﻼ
≥ ٠١را از ﻏﻠﻈﺖ 1G و  1Bھﺎي  اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮگ ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش ﻋﻤﺎﻧﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده روﺗﺎﺳﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ
و  ٠٠٠١و ٠٠١ھﺎي  در ﻏﻠﻈﺖ 1Bﻣﯿﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﯿﻠﻲ ﻟﯿﺘﺮﻣﮭﺎر ﻧﻤﻮد. اﯾﻦ ﻣﮭﺎر در ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ 
ﻣﯿﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﯿﻠﻲ ﻟﯿﺘﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ  ٠٠٠١و  ٠٠١، ٠١ھﺎي  در ﻏﻠﻈﺖ 1Gدر ﻣﻮرد آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 
(. ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﮭﺎر ٩-۴) ﻧﻤﻮدار  (AVONA،  P٠/۵٠) دار ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ ﻛﻨﺘﺮل از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ
% ﮔﺰارش ٠٩ﻋﺼﺎره ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش ﻋﻤﺎﻧﯽ ﺣﺪود  ٠٠٠١lm/g ﺑﺮای ﻏﻠﻈﺖ   1Gو  1Bھﺎی   آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در  ٠۵/١و  ۵٨٢/۶ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ  1Gو  1Bھﺎی  ای آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦاﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه ﺑﺮ 05CIﺷﺪ. ﻣﻘﺪار 
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﮫ اﺳﺎﻧﺲ ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻣﮭﺎر ﭘﺮﻗﺪرت ﺗﻮﻟﯿﺪ 
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻲ 1G و  1B ھﺎي  آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ
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 ھﺎی روﺷﻦ( ﺗﻮﺳﻂ )ﺳﺘﻮن 1Gھﺎی ﺗﯿﺮه( و  )ﺳﺘﻮن  1Bھﺎي ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮگ ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش ﻋﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ - ٩- ۴ﻧﻤﻮدار 
  9992 LRRNآﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس  ﭘﺎرازﯾﺘﯿﮑﻮس 
≥ ٠١را از ﻏﻠﻈﺖ 1G و  1Bھﺎي  اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮگ آوﯾﺸﻦ اروﭘﺎﯾﻲ ازﺧﺎﻧﻮاده ﻻﻣﯿﺎﺳﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ
 ٠١ھﺎي  در ﻏﻠﻈﺖ1G و  1Bھﺎي  ﻣﯿﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﯿﻠﻲ ﻟﯿﺘﺮﻣﮭﺎر ﻧﻤﻮد. اﯾﻦ ﻣﮭﺎر درﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ
و  (AVONA،  P٠/۵٠)دار ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ  ﻣﯿﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﯿﻠﻲ ﻟﯿﺘﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻌﻨﻲ ٠٠١و
- ۴ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮد )ﻧﻤﻮدار1G و  1Bﻟﯿﺘﺮ ﻣﮭﺎر ﺑﺮاي ھﺮ دو آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ  ﻣﯿﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﯿﻠﻲ ٠٠٠١درﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در  ١٢/٩و  ٢١١ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ  1Gو  1Bھﺎی  اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه ﺑﺮای آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 05CI(. ﻣﻘﺪار ٠١
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﮫ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮگ ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻣﮭﺎر ﭘﺮﻗﺪرت ﺗﻮﻟﯿﺪ 
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻲ 1G و  1B ھﺎي  آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ
  
 ھﺎی روﺷﻦ( ﺗﻮﺳﻂ  )ﺳﺘﻮن 1Gھﺎی ﺗﯿﺮه( و  )ﺳﺘﻮن  1Bھﺎي ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮگ آوﯾﺸﻦ اروﭘﺎﯾﻲ ﺑﺮﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ - ٠١- ۴ﻧﻤﻮدار 
  9992 LRRNآﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس  ﭘﺎرازﯾﺘﯿﮑﻮس 
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ﻣﯿﻜﺮوﮔﺮم ≥ ٠١را از ﻏﻠﻈﺖ 1G و  1Bھﺎي  اﺳﺎﻧﺲ داﻧﮫ زﯾﺮه ﺳﯿﺎه از ﺧﺎﻧﻮاده آﭘﯿﺎﺳﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ
در  1Gو ﺑﺮاي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ  ٠٠٠١در ﻏﻠﻈﺖ  1Bﻟﯿﺘﺮ ﻣﮭﺎر ﻧﻤﻮد. اﯾﻦ ﻣﮭﺎر در ﻣﻮرد آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ  در ﻣﯿﻠﻲ
دار ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ  ﻟﯿﺘﺮدرﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻌﻨﻲ ﻣﯿﻜﺮوﮔﺮم درﻣﯿﻠﻲ ٠٠٠١و  ٠٠١، ٠١ھﺎي  ﻏﻠﻈﺖ
ﺑﮫ  1Gو  1Bھﺎی  اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه ﺑﺮای آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 05CI(. ﻣﻘﺪار ١١- ۴)ﻧﻤﻮدار ( AVONA،  P٠/۵٠)
ﻧﮫ ﻟﯿﺘﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﮫ اﺳﺎﻧﺲ دا ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ١۶/٩و  ۶٧۵/٢ﺗﺮﺗﯿﺐ 
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻲ 1G و  1B ھﺎي  زﯾﺮه ﺳﯿﺎه ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻣﮭﺎر ﭘﺮﻗﺪرت ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ
  
 ھﺎی روﺷﻦ( ﺗﻮﺳﻂ  )ﺳﺘﻮن 1Gھﺎی ﺗﯿﺮه( و  )ﺳﺘﻮن  1Bھﺎي ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺎﻧﺲ داﻧﮫ زﯾﺮه ﺳﯿﺎه ﺑﺮﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ - ١١- ۴ﻧﻤﻮدار 
  9992 LRRNآﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس  ﭘﺎرازﯾﺘﯿﮑﻮس 
ﻟﯿﺘﺮ ﻣﮭﺎر  ﻣﯿﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﯿﻠﻲ≥ ٠١را از ﻏﻠﻈﺖ 1G و  1Bھﺎي  اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻞ رازﯾﺎﻧﮫ از ﺧﺎﻧﻮاده آﭘﯿﺎﺳﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ
 P٠/۵٠دار ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ ) (. اﯾﻦ ﻣﮭﺎر در ﻣﻮرد ھﺮ دو ﻧﻮع آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻌﻨﻲ٢١-۴ﻧﻤﻮد )ﻧﻤﻮدار 
ﻟﯿﺘﺮ  ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ٨٣و  ٠٠١/٢ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ  1Gو  1Bھﺎی  ﺴﯿﻦاﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه ﺑﺮای آﻓﻼﺗﻮﮐ 05CI(. ﻣﻘﺪار AVONA، 
  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ. 
  
آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس   ﺗﻮﺳﻂھﺎی روﺷﻦ(  )ﺳﺘﻮن 1Gھﺎی ﺗﯿﺮه( و  )ﺳﺘﻮن  1Bھﺎي ﺗﺎﺛﯿﺮاﺳﺎﻧﺲ ﮔﻞ رازﯾﺎﻧﮫ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ - ٢١- ۴ﻧﻤﻮدار 
  9992 LRRNﭘﺎرازﯾﺘﯿﮑﻮس 
و  1Bھﺎی  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻋﺼﺎره اﺗﯿﻞ اﺳﺘﺎﺗﯽ ﺑﺮگ ﺳﺮو طﺒﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ٣١- ۴ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ در ﻧﻤﻮدار 
 ٠٠٠١و  ٠٠١، ٠١ھﺎی  در ﻏﻠﻈﺖ 1Bرا از طﺮﯾﻖ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﮭﺎر ﻧﻤﻮد. اﯾﻦ ﻣﮭﺎر در ﻣﻮرد آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  1G
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دار  ھﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻏﻠﻈﺖ 1Gﻟﯿﺘﺮ و در ﻣﻮرد آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ
و  ٠٨ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﺣﺪود  1Gو  1Bھﺎی  (. ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﮭﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻗﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦAVONA،  P٠/۵٠ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ )
و  1Bھﺎی  ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﺑﺮای آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 05CIﻟﯿﺘﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ. ﻣﻘﺪار  ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ٠٠٠١درﺻﺪ در ﻏﻠﻈﺖ  ٠٩
  ﻟﯿﺘﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ.  ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ٢/٨و  ٠٩/۶ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ  1G
  
 ھﺎی روﺷﻦ( )ﺳﺘﻮن 1Gھﺎی ﺗﯿﺮه( و  )ﺳﺘﻮن  1Bھﺎي ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره اﺗﯿﻞ اﺳﺘﺎﺗﯽ ﺑﺮگ ﺳﺮو طﺒﺮی ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ - ٣١- ۴ﻧﻤﻮدار
  9992 LRRNآﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس  ﭘﺎرازﯾﺘﯿﮑﻮس ﺗﻮﺳﻂ 
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  ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
  
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ٣٧
 
  ﻛﻤﺎن آﻻي  رﻧﮕﯿﻦ ﻓﻠﻮر ﻗﺎرﭼﻲ ﻏﺬای ﻗﺰل - ١-۵
% ۵٢ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اراﺋﮫ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروي اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه، ھﺮﺳﺎﻟﮫ ﺣﺪود 
ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺼﺮف اﻏﺬﯾﮫ آﻟﻮده  ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻲ ازﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﺑﺎ ﺳﻤﻮم ﻗﺎرﭼﻲ آﻟﻮده ﻣﻲ
ﭘﺮوري اﺳﺖ ﻛﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدي و  ﺑﮫ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ﯾﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻌﻤﻮل در آﺑﺰي
[ . ﺑﺎ ٩٩،٣۵ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﮫ درﻛﺸﻮرھﺎي ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ] ات آن ﻣﻲﺑﮭﺪاﺷﺘﻲ در ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﮫ  ﻛﻤﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺣﺴﺎس رﻧﮕﯿﻦآﻻي  ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﻜﮫ در ﺑﯿﻦ ﻣﺎھﯿﺎن ﭘﺮورﺷﻲ، ﻗﺰل
ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاد اوﻟﯿﮫ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺮاي  ﻣﻄﺮح ﻣﻲ 1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ 
  اﯾﻦ ﻣﺎھﻲ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ زﯾﺎدي ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ﻛﻤﺎن و اﺟﺰاي ﺳﺎزﻧﺪه آن از ﻧﻈﺮ ﻓﻠﻮر ﻗﺎرﭼﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ  آﻻي رﻧﮕﯿﻦ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﻠﺖ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻗﺰل
ھﺎي  ﺟﻨﺲ ﻨﻲ ﺳﯿﻠﯿﻮم و آﺑﺴﯿﺪﯾﺎﭘ، آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮسﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.  1Bطﺒﯿﻌﻲ ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ 
ﻛﮫ ﭼﮭﺎرﻣﯿﻦ ﺟﻨﺲ اﺻﻠﻲ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺳﻮداﻟﺸﺮﯾﺎ اﺻﻠﻲ ﻗﺎرﭼﻲ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. ﻧﻜﺘﮫ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﻜﮫ ﺟﻨﺲ 
ﮔﯿﺮي از ﭘﻠﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻮرت  ﺑﻮد، ﻓﻘﻂ از ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﺟﺪا ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﻜﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ
ﯿﻞ آﻟﻮده ﺑﻮدن اﺟﺰاي ﺳﺎزﻧﺪه آن ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ دﻟ ھﺎي ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا در ﭘﻠﺖ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﻗﺎرچ
دھﻨﺪه آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺴﯿﺮ  اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﻗﺎرچ در اﺟﺰاي ﺳﺎزﻧﺪه ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﮫ و ﻓﻘﻂ از ﭘﻠﺖ ﺟﺪا ﺷﺪ ﻛﮫ ﻧﺸﺎن
آﻻ  ھﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺧﻮراك ﻗﺰل ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﻲ از ﻗﺎرچ ﺳﻮدآﻟﺸﺮﯾﺎﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﮫ آن  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺪاي از 
 آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس% آن را  ٠۶ﺰان ﻧﺰدﯾﻚ ﺑﮫ ﻛﮫ از اﯾﻦ ﻣﯿﺑﻮد  آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮسﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺟﻨﺲ 
ﺧﻮاﻧﻲ  داد. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﮫ در ﺳﺎﯾﺮ ﻛﺸﻮرھﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﻢ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻲ
% ۴۵/۴[. ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل طﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ روي ﺧﻮراك اﺳﺐ در ﻛﻠﻤﺒﯿﺎ، ۶۶،٩۴دارد ]
[. ٩۴% آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﮔﺮوه ﻓﻼووي ﺑﻮد ]۶۵دﻧﺪ ﻛﮫ آﻟﻮده ﺑﻮ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮسھﺎي  ھﺎ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ از ﻧﻤﻮﻧﮫ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ  آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮسﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ  %( ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﯾﻊ٠۴/۴۵) آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس
ﺟﺪا ﺷﺪه در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ،  آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮسھﺎي  [. درﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﻧﮫ۶۶ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ]
آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس  ( اﺳﺖ.Aﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﯾﻜﻮﺗﻮﻛﺴﯿﻦ )ﻣﺜﻞ اوﻛﺮا آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس اوﻛﺮاﺳﺌﻮس
ﯾﻚ ﻗﺎرچ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰاي  آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻧﺎﯾﺠﺮﻛﻨﺪ.  ھﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﻲ اﯾﺠﺎد ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻛﻼواﺗﻮس 
ھﺎي  ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﯾﻜﻲ از ﻣﮭﻢآﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻮﻣﯿﮕﺎﺗﻮس ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ و   اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﯾﻚ آﻟﻮده
در دﻧﯿﺎ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﮭﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ در ﺑﮭﺪاﺷﺖ اﻧﺴﺎن و  ١ﻗﺎرﭼﻲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ
آﻻ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ  ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻏﺬاي ﻗﺰل آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووسھﺎي  % ﺳﻮش٠۵دام در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً
ھﺎي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ از ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ و ھﻤﮫ اﺟﺰاي ﺳﺎزﻧﺪه ﻏﺬا  را داﺷﺘﻨﺪ. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻛﻨﻨﺪه 1Bﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ 
ﺟﺪا ﺷﺪه آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس ھﺎي ﻣﻮﻟﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ در ﺑﯿﻦ  ﺰ ﮔﻠﻮﺗﻦ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ. درﺻﺪ ﻗﺎرچﺑﮫ ﺟ
ازﺧﻮراك دام ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﮫ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮع ﻏﺬا، ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﻲ، ﺷﺮاﯾﻂ ﻛﺸﺖ، روش 
ﺟﺪاﺳﺎزی آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس ھﺎي  ﺟﺪاﺳﺎزي و ﻏﯿﺮه دارد. ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮش
[ ﺗﺎ ٠٧ھﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه ازﺧﻮراك طﯿﻮر ] % ﺑﺮاي ﺳﻮش١/٠۶داﻣﻨﮫ وﺳﯿﻊ از  ﺷﺪه از ﻏﺬا در ﯾﻚ
و ھﻤﻜﺎران  ٢[ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻛﻮﺗﻮﻟﻲ١۵% ﺑﺮاي ﻣﻮارد ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺧﻮراك دام در ھﻨﺪ ]۶٧
آﻻ روي  ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻏﺬاي ﻗﺰلآﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس ھﺎي  % ﺳﻮش۵٧( ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﮫ ١٩٩١)
در ﺧﻮراك  1B[. ارزﯾﺎﺑﻲ ﺣﻀﻮر طﺒﯿﻌﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ٧۴]ﻣﺤﯿﻂ طﺒﯿﻌﻲ، ﻣﻮﻟﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ
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ﻛﻤﺎن در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺣﻀﻮر ﻗﺎرچ ﻣﻮﻟﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ و وﺟﻮد ﺳﻢ در  آﻻي رﻧﮕﯿﻦ ﻗﺰل
ﻣﻮﻟﺪ   آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووسھﺎي  ھﺎي ﺧﻮراك ﺑﺎ ﺳﻮش ھﺎي ﻏﺬا را ﻧﺸﺎن داد. ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ
ﺗﻮﺳﻂ آﻧﮭﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ. ﮔﻠﻮﺗﻦ ﻛﮫ ﯾﻜﻲ از  1Bﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻓ
آﻻ اﺳﺖ ﺑﺎ ھﯿﭻ ﻗﺎرچ ﻣﻮﻟﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻨﻲ آﻟﻮده ﻧﺒﻮده و ھﯿﭻ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻨﻲ  اﺟﺰاي ﺳﺎزﻧﺪه ﺧﻮراك ﻗﺰل
ھﺎ را در  در آن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﻧﺸﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮدﯾﻜﮫ راھﻨﻤﺎي ﻣﺪوﻧﻲ ﻛﮫ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮاي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ
را  ٠٢  bppﻣﯿﺰان ( )ADFرد، ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروي اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺧﻮراك دام ﻧﺸﺎن دھﺪ وﺟﻮد ﻧﺪا
  ﺟﮭﺖ ﻛﻠﯿﮫ اﻗﻼم ﺧﻮراك دام ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ. 1Bﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ 
آﻻ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮﯾﺎ،  ھﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﺟﺰاي ﺳﺎزﻧﺪه ﺧﻮراك ﻗﺰل در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﻌﻀﻲ ﻧﻤﻮﻧﮫ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از  1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﻣﯿﺰان آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ  ھﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﮔﻨﺪم و ﭘﻮدر ﻣﺎھﻲ ﻛﮫ ﺑﺎ ﻗﺎرچ
ھﺎي آرد  در ھﻤﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ  1B( . ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺰان آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ  ٠٢bppﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎز ﺑﻮد ) ﺑﯿﺶ از 
در ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ در ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮد ﺑﮫ  1Bﺑﻮد. ﻣﻘﺪار آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ  ٠٢bppﮔﻨﺪم و ﻧﺸﺎﺳﺘﮫ ﻛﻤﺘﺮ از 
در  1Bﺑﻮد. ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ  ٠٢bpp ﺟﺰ ﯾﻚ ﻣﻮرد ﻛﮫ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 
  [. ٩٧،۶۶،۴۵،٠۴ھﺎي ﺧﻮراك دام ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ] ﺑﻌﻀﻲ ﻧﻤﻮﻧﮫ
ﻏﺬا ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﺪا ﺷﺪه از  آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووسھﺎي  دﺳﺖ آﻣﺪه ﺳﻮشﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﮫ 
در             1Bﺗﻮﻟﯿﺪ ﻛﺮدﻧﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ داﻣﻨﮫ وﺳﯿﻌﻲ از آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ  SEYرا روي ﻣﺤﯿﻂ  1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ 
ھﺎي ﻣﻮﻟﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.  ھﺎي ﺧﻮراك دام ﻛﮫ ﺑﻄﻮر طﺒﯿﻌﻲ ﺑﺎ ﻗﺎرچ ﻧﻤﻮﻧﮫ
ﺟﺪا ﺷﺪه از ھﺮ ﯾﻚ از ﻏﺬاھﺎ ﺑﺮاي ووس آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼھﺎي  اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﮫ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ﺳﻮش
ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﺎ ﻣﯿﺰان طﺒﯿﻌﻲ ﺳﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در آن ﻏﺬا  SEY روي ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺎﯾﻊ  1Bﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ 
ھﺎي ﻣﻮﻟﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ روي ﻏﺬاي اﻧﺴﺎن ﯾﺎ دام  ھﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺪارد. ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﻚ واﻗﻌﯿﺖ، ﺣﻀﻮر ﻗﺎرچ
ھﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻢ و  زﯾﺮا ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻗﺎرچ ھﺎ درآﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎي وﺟﻮد آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ﻧﻤﻲ
، رطﻮﺑﺖ و دﻣﺎ روي Hpﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺑﺴﯿﺎري از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺜﻞ ﻧﻮع ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا، 
داري ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ھﺴﺘﻨﺪ. درواﻗﻊ رﺷﺪ  ھﺎ در ﺧﻮراك طﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﮕﮫ ﺣﻀﻮر آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ
ﺟﺰاي ﺳﺎزﻧﺪه ﺧﻮراك دام ﻛﮫ در و ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ اﻏﻠﺐ در ﺧﻮراك دام و ا آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس
ھﺎﯾﻲ ﻛﮫ ﺑﺎ ﻣﻮاد اوﻟﯿﮫ ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب در ﻓﺼﻮل  ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ در ﺧﻮراك ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﮭﺪاري ﻣﻲ
ھﺎي ﻣﻮﻟﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ در طﻲ ﻣﺮاﺣﻞ  [. در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد، ﻗﺎرچ٠۴دھﺪ ] اﻧﺪ رخ ﻣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﻜﻲ و دﻟﯿﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ  ھﺎ ﺑﮫ روﻧﺪ اﻣﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ﺗﮭﯿﮫ ﺧﻮراك از ﺑﯿﻦ ﻣﻲ
ھﻢ رﻓﺘﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن  ﻣﺎﻧﻨﺪ. روي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ﺑﻮﯾﮋه ﺣﺮارت در ﻣﺤﺼﻮل ﻧﮭﺎﯾﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﻚ اﻣﻜﺎن ﺧﻄﺮ  ﻣﻲ  آﻻي ﭘﺮورﺷﻲ درﺧﻮراك ﻗﺰل  1Bداد ﻛﮫ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ 
ﭘﺮوري و ﻧﯿﺰ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻮن اﻧﺴﺎن ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف  ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮاي آﺑﺰي
و ﺳﺎﯾﺮ  آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووسﮔﯿﺮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﮔﺴﺘﺮش ﺟﮭﺎﻧﻲ  ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎھﻲ در ﻣﻌﺮض ﺳﻢ ﻗﺮار ﻣﻲ
ھﺎی دﯾﮕﺮ، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از وﻗﻮع آﻟﻮدﮔﻲ طﺒﯿﻌﻲ ﺑﮫ  ھﻮا و ﻣﮑﺎن ھﺎي ﻣﻮﻟﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ در ﺧﺎك، ﻗﺎرچ
ﺗﻮان از  ﻛﺎري و ﺗﻮﺟﮫ ﺟﮭﺎﻧﻲ دارد ﻛﮫ از ﻣﻮارد ﻣﮭﻢ آن ﻣﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ در ﺧﻮراك دام ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﯾﻚ ھﻢ
ھﺎي  داري در اﻧﺒﺎرھﺎ و ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اوﻟﯿﮫ ﺑﺎ ﻛﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮراك ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﮫ
 ﻣﺨﻠﻮط ﻧﺎم ﺑﺮد.
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  ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮ رﺷﺪ ﻗﺎرچ و ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ -٢- ۵
ھﺎي ﺳﺮﯾﻊ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﻲ و  روش ٠۶٩١ھﺎ از ﺳﺎل  از زﻣﺎن ﻛﺸﻒ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ
ھﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺑﮫ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه  ژﻧﺘﯿﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺮاي روﺷﻦ ﻛﺮدن ﻣﻜﺎﻧﯿﺰم ﺑﯿﻮﺳﻨﺘﺰ اﯾﻦ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ
  ﯿﻦ داراي ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ و درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﻨﺎﺧﺘﮫاﺳﺖ. ﺑﯿﻮﺳﻨﺘﺰ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴ
ﮔﺮوه ژﻧﻲ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ﻛﮫ  ۵٢ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻛﻠﯿﮫ ﻣﺮاﺣﻞ آن  ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ ﻣﻲ ﺷﺪه
  [.١١١ﻗﺎرچ ﻗﺮار دارﻧﺪ ] ٣ﻛﺮوﻣﻮزوم ﺷﻤﺎره (  noiger bk 57 , esabolik =bk) ۵٧ bkدر ﻧﺎﺣﯿﮫ 
ﻋﺎت زﯾﺎدي در ﻣﻮرد ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﻲ ﺑﺮآن وﺟﻮد دارد ﻛﮫ اطﻼ  ﺑﺎ وﺟﻮدي
ﺧﻄﺮ و ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮﺛﺮي در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ  وﻟﻲ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ھﯿﭻ روش ﺻﺤﯿﺢ، ﺑﻲ
ﮔﯿﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ  ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻤﻮم وﺟﻮد ﻧﺪارد. راھﻜﺎرھﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ
زا اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه اﺳﺖ. دراﯾﻦ راھﻜﺎرھﺎ واﻛﻨﺶ ﺑﯿﻦ  ھﺎي ﺳﺮطﺎن ﺴﯿﻦﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﺑﮫ آﻓﻼﺗﻮﻛ
[. ٢٨،۴۴،٢٣ھﺎ دارﻧﺪ ] اي در ﺑﯿﻮﺳﻨﺘﺰ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ﮔﯿﺎه و ﻗﺎرچ ﻣﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﻛﮫ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه
ھﺎي  ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﺮﻛﯿﺒﺎﺗﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺪاﺳﺎزي اﺳﺖ ﻛﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان  ﻣﮭﺎرﻛﻨﻨﺪه ازﮔﯿﺎھﺎن و ﻣﯿﻜﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ
ھﻢ درﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ﻣﻄﺮح ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎھﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﮫ  طﺒﯿﻌﻲ ھﻢ در رﺷﺪ ﻗﺎرچ و
ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﻜﮫ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت ﺳﻨﺘﺰي را دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ. درﻣﯿﺎن ھﺰاران  آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ﻣﻲ
ﺗﺮﻛﯿﺐ طﺒﯿﻌﻲ ﻛﮫ ﺗﺎﻛﻨﻮن از ﮔﯿﺎھﺎن اﺳﺘﺨﺮاج و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ، ھﯿﭻ ﺗﺮﻛﯿﺒﻲ ﻛﮫ ﺑﺮاي ﺑﮭﺪاﺷﺖ 
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﻓﺰودﻧﻲ ﺳﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ  ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
ﺷﻮﻧﺪ ﻛﮫ  ﮔﯿﺎھﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت ﻣﻔﯿﺪ و  ﺑﻲ ﺧﻄﺮ ﺿﺪ ﻣﯿﻜﺮوﺑﻲ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﻲ
ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯿﻜﺮوارﮔﺎﻧﯿﺰم ھﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دھﻨﺪ. در ﺑﯿﻦ ﮔﯿﺎھﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎر  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺮوه ﻣﻲ
ﺗﻮان  اﻧﺪ. آﻧﮭﺎ را ﻣﻲ ان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﻲ ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت ﺿﺪ ﻣﯿﻜﺮوﺑﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪهھﺎی ﮔﯿﺎھﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮ ﺷﺪه، اﺳﺎﻧﺲ
ﺗﺮﻛﯿﺐ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ  ٠۵ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب آورد ﻛﮫ ﺣﺘﻲ ﺑﯿﺶ از 
ھﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮔﯿﺎه ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ  [. ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ اﺳﺎﻧﺲ۴٠١در ھﺮﻛﺪام وﺟﻮد دارد ]
ھﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮاي ﭘﯿﺪا ﻛﺮدن  ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﻲ از ﺧﺎﻧﻮادهو ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ آزﻣﺎﯾﺶ 
ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻗﻮي ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ. رزاﻗﻲ اﺑﯿﺎﻧﮫ و ھﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن 
و ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ آن  آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﭘﺎرازﯾﺘﯿﮑﻮساﻧﺪ ﻛﮫ ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﯿﺎھﺎن از رﺷﺪ  داده
ھﺎ  ھﺎ و ﻋﺼﺎره ھﺎي ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﯾﺎﯾﻲ و ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ اﻧﺴﺎﻧﺲ . ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ[  ٨٨-١ﻛﻨﻨﺪ ] ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﻲ
[. ۵٠١،٣٩،٧٣،٧٢درﺗﻌﺪادي از ﮔﯿﺎھﺎن درﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻗﺒﻠﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ]
 ۶،٧درﺿﻤﻦ ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه ﺑﻌﻀﻲ از ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت ﻧﯿﺰ در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺎﻧﻨﺪ 
[. دراداﻣﮫ ۴٧ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ ]ﮔﺮدو  ﻛﮫ از ٢[ و ﻧﺎﻓﺘﻮﻛﻮﺋﯿﻨﻮﻧﺰ٧٧ﻛﮫ از ﭘﺮﺗﻘﺎل ] ١ﻛﻮﻣﺎرﯾﻦ دﯾﻤﺘﻮﻛﺴﻲ
ﮔﻮﻧﮫ ﮔﯿﺎه داروﯾﻲ  ٢٢ھﺎي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﮔﯿﺎھﻲ ،در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روي ﻣﮭﺎرﻛﻨﻨﺪه
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﮭﺎر رﺷﺪ و ﻣﮭﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ در ﻗﺎرچ  ٩از 
  ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. س ﭘﺎرازﯾﺘﯿﮑﻮسآﺳﭙﺮژﯾﻠﻮ
ھﺎي ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه از آوﯾﺸﻦ اروﭘﺎﯾﻲ و ﺷﻮﻛﺮان ﻛﺒﯿﺮ ﺑﮫ ط ﻮر ﻣ ﻮﺛﺮي رﺷ ﺪ ﻗ ﺎرچ را ﻣﺘﻮﻗ ﻒ  اﺳﺎﻧﺲ
ﺗﺮﺧ ﻮن، ﺑﻮﻣ ﺎدران اﻟﺒ ﺮزی و ﻟﯿﻤ ﻮ ﺗ ﺮش ﻋﻤ ﺎﻧﻲ ﻧﯿ ﺰ داراي  ،ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آﻧﮭﺎ ﺑ ﮫ ﺗﺮﺗﯿ ﺐ ﭼ ﺮﯾﺶ
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داراي اﺛﺮات ﻣﮭﺎري ﺿ ﻌﯿﻔﯽ روي رﺷ ﺪ ﻗ ﺎرچ  اي ﮫﭘﻮﻧﮫ ﺳﻨﺒﻠ اﺛﺮات ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﻮدﻧﺪ. دو ﮔﻮﻧﮫ رازﯾﺎﻧﮫ و
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻋﺼﺎره داﻧ ﮫ ﮔﯿ ﺎه ﭼ ﺮﯾﺶ ﻧﯿ ﺰ رﺷ ﺪ ﻗ ﺎرچ را  ٠٠٠١ﺣﺘﻲ در ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﯿﮑﺮوﮔ  ﺮم در ﻣﯿﻠ  ﯽ ﻟﯿﺘ  ﺮ ﻣﺘﻮﻗ  ﻒ ﻧﻤ  ﻮد ﻛ ﮫ اﯾ  ﻦ ﺑ  ﺎ اطﻼﻋ ﺎت ﻗﺒﻠ  ﻲ  ٠٠٠١و  ٠٠١در ﻏﻠﻈ  ﺖ ھ  ﺎی 
[. اﺳ ﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎھ ﺎن ٨٨ﻄﺎﺑﻘ ﺖ دارد ]ﻣ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮرد اﺛﺮات ﻣﮭ ﺎري ﻋﺼ ﺎره آﺑ ﻲ داﻧ ﮫ ﮔﯿ ﺎه ﭼ ﺮﯾﺶ
ﻣﻮﻟ  ﺪ  آﺳ  ﭙﺮژﯾﻠﻮس ﭘ  ﺎرازﯾﺘﯿﮑﻮساي از  رﺷ  ﺪ  و ﭘﻮﻧ  ﮫ ﺳ  ﻨﺒﻠﮫ ﺑﻮﻣ  ﺎدران اﻟﺒ  ﺮزي، ﺑﺎرﯾﺠ  ﮫ، رازﯾﺎﻧ  ﮫ
ﺑ ﻮد. ﮔﯿﺎھ ﺎن   05CIآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻛﺮدﻧﺪ. اﻟﺒﺘﮫ اﺛﺮ ﻣﮭ ﺎري آﻧﮭ ﺎ واﺑﺴ ﺘﮫ ﺑ ﮫ ﻏﻠﻈ ﺖ  و ﺑﺮﻣﺒﻨ ﺎي 
ھﺎي ﻗ ﻮي  ﺳﺮو طﺒﺮي  ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﮭﺎرﻛﻨﻨﺪهﻟﯿﻤﻮﺗﺮش ﻋﻤﺎﻧﻲ، آوﯾﺸﻦ اروﭘﺎﯾﻲ، رازﯾﺎﻧﮫ، زﯾﺮه ﺳﯿﺎه و 
ﺑﯿﻮﺳﻨﺘﺰ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎرچ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ. طﺒﻖ اطﻼﻋﺎت ﻣﺎ ، اﯾﻦ اوﻟ ﯿﻦ ﮔ ﺰارش در ﻣ ﻮرد اﺛ ﺮ 
  اﺳﺖ.   ﻣﻮﻟﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﭘﺎرازﯾﺘﯿﮑﻮسﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ﺑﻮﻣﺎدران اﻟﺒﺮزي روي  
ﺗ ﻮان ﺑ ﮫ ﺗﺮﮐﯿﺒ ﺎت  آﻓﻼﺗﻮﮐﺴ ﯿﻦ را ﻣﯽاﺛﺮات ﻣﮭﺎری ﮔﯿﺎھﺎن ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻢ و ﺗﻮﻟﯿﺪ 
  ﻛ ﮫھﺴ ﺘﻨﺪ از ﻣ ﻮاد ﺷ ﯿﻤﯿﺎﯾﻲ زﯾ ﺎدي ھﺎی ﮔﯿ ﺎھﯽ ﻋﻤﻮﻣ ﺎ ﺷ ﺎﻣﻞ ﮔ ﺮوه  ﻣﺘﺸ ﮑﻠﮫ آﻧﮭ ﺎ ﻧﺴ ﺒﺖ داد. اﺳ ﺎﻧﺲ
ﺑ ﺎ ﺳ ﺎﯾﺮ ﺗﺮﻛﯿﺒ ﺎت ﺣﺎﺿ ﺮ در %( در ﻣﻘﺎﯾﺴ ﮫ ٠٢-%٠٧ﺑ ﺎﻻ )ﺑ ﺎ ﻏﻠﻈ ﺖ ﺗﺮﻛﯿﺐ اﺻ ﻠﻲ  ٣ﺗﺎ  ٢ﺗﻮﺳﻂ 
ھﺴ ﺘﻨﺪ   ھﺎ اﺳ ﺎﻧﺲﺑﯿﻮﻟ ﻮژﯾﻜﻲ ﺧ ﻮاص   ﻛﻨﻨ ﺪه اﺻ ﻠﻲ، ﺗﻌﯿﯿﻦﺎت ﺷ ﻮﻧﺪ. ﻋﻤﻮﻣ ﺎ ًﺗﺮﻛﯿﺒ  ﻣﻲﺗﻮﺻﯿﻒ اﺳﺎﻧﺲ 
ﭘﯿﻨﻦ ،ﮔﻮاﺋﯿﻞ اﺳﺘﺎت وﮔﻮاﺋﯿﻮل ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت اﺻﻠﻲ در اﺳ ﺎﻧﺲ ﺑﺎرﯾﺠ ﮫ،  -[. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﺘﺎ٧٢]
 -، ﭘﯿﭙﺮﯾﺘﻨ ﻮن  اﻛﺴ ﯿﺪ،  ﺳ ﯿﺲ ﻛ ﺎﻣﻔﻮر در اﺳ ﺎﻧﺲ ﺑﻮﻣ ﺎدران اﻟﺒ ﺮزی  ﻛﺎﻣ ﺎزوﻟﯿﻦ، اﯾﺰوﺑﻮرﻧﺌ ﻮل  و
 -اي و دﯾﻼﭘﯿﻮل  در اﺳﺎﻧﺲ رﯾﺸﮫ وﺗﺮاﻧﺲ ل + ﻟﯿﻤﻮﻧﻦ  در اﺳﺎﻧﺲ ﭘﻮﻧﮫ ﺳﻨﺒﻠﮫﺳﯿﻨﺌﻮ ٨، ١ﻛﺎروﺋﻮل  و 
) ﺳ  ﯿﻨﺌﻮل،  ١ھ  ﺎ  از ﻣﻨﻮﺗﺮﭘﻦ  آﻧﺘ  ﻮل در اﺳ  ﺎﻧﺲ ﮔ  ﻞ رازﯾﺎﻧ  ﮫ ﺷﻨﺎﺳ  ﺎﯾﻲ ﺷ  ﺪﻧﺪ. اﻛﺜﺮﯾ  ﺖ اﯾ  ﻦ ﺗﺮﻛﯿﺒ  ﺎت
ﻛﺎروﺋﻮل، ﭘﯿﭙﺮﯾﺘﻨ ﻮن اﻛﺴ ﯿﺪ، اﯾﺰوﺑﻮرﻧﺌ ﻮل( ﺑ ﻮده و  ﺑﻘﯿ ﮫ  ﻣﺘﻌﻠ ﻖ  ﺑ ﮫ ﻓﻨﯿ ﻞ  -ﭘﯿﻨﻦ، ﺳﯿﺲ -ﻛﺎﻣﻔﻮر، ﺑﺘﺎ
ﺳ ﯿﻜﻠﯿﻚ ﺗ ﺮﭘﻦ ھ ﺎ )ﻟﯿﻤ ﻮﻧﻦ(  آﻧﺘ ﻮل، دﯾﻼﭘﯿ ﻮل( ، ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﯿ ﺪھﺎ  )ﻛﺎﻣ ﺎزوﻟﻦ( ﯾ ﺎ-)ﺗ ﺮاﻧﺲ ٢ﺪھﺎﭘﺮوﭘﺎﻧﻮﺋﯿ 
ﺑﮫ ﻋﻨ ﻮان ﺗﺮﻛﯿﺒ ﺎت داراي اﺛ ﺮات ﻣﮭ ﺎري روي  آﻧﺘﻮل  و ﻟﯿﻤﻮﻧﻦ -ھﺎ، ﺗﺮاﻧﺲ ﻣﻮﻧﻮﺗﺮﭘﻦ ھﺴﺘﻨﺪ. ﺗﻤﺎﻣﯽ
  [. ٧٢اﻧﺪ ] ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎرﭼﻲ در اﻧﺪازه رﺷﺪ ﮔﻮﻧﮫ
ھﺎی ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﯿﺎھﺎن ﺑﻮﻣﯽ دارای ﺗﺮﮐﯿﺒ ﺎت  ھﺎ و ﻋﺼﺎره در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ اﺛﺮات ﻣﮭﺎري اﺳﺎﻧﺲ
ھﺎ درﺣﻀ ﻮر  ﺑ ﮫ اﺛﺒ ﺎت رﺳ ﯿﺪ. ﻧﺘ ﺎﯾﺞ ﺳ ﻨﺠﺶ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴ ﯿﻦ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﭘﺎرازﯾﺘﯿﮑﻮساﻟﺬﮐﺮ روي   ﻓﻮق
 ﮔﻮﻧ ﮫ ۴ھﺎ ﺑﻮد. اﺳ ﺎﻧﺲ  ﺗﺮ از اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ رﺷﺪ ﻗﺎرچ ھﺎي آﻧﮭﺎ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎھﺎن و ﻋﺼﺎره
رازﯾﺎﻧ ﮫ و ﻋﺼ ﺎره ﺑ ﺮگ ﺳ ﺮو طﺒ ﺮي ﺑ ﮫ ﻋﻨ ﻮان  و زﯾ ﺮه ﺳ ﯿﺎه، ﻟﯿﻤ ﻮ ﺗ ﺮش ﻋﻤ ﺎﻧﻲ، آوﯾﺸﻦ اروﭘﺎﯾﻲ
ﮔ ﺰارش ﺷ ﺪﻧﺪ. اﯾ ﻦ ﮔﯿﺎھ ﺎن ھﻤ ﺮاه ﺑ ﺎ  آﺳ ﭙﺮژﯾﻠﻮس ﭘ ﺎرازﯾﺘﯿﮑﻮسﻣﮭﺎر ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ 
را ﺑﺼ ﻮرت  1G و 1Bھﺎی  اﺛﺮات ﻣﮭﺎري روي رﺷﺪ ﻗ ﺎرچ )ﺑ ﮫ ﺟ ﺰ ﺳ ﺮو طﺒ ﺮی(، ﺗﻮﻟﯿ ﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴ ﯿﻦ
ھﺎ ﺗ ﺎﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸ ﺘﺮي ﻧﺴ ﺒﺖ  ﺑﮫ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﮭﺎر ﻛﺮدﻧﺪ. اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﮔﯿﺎھﺎن روي ﻣﮭﺎر ﺗﻮﻟﯿ ﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴ ﯿﻦ واﺑﺴﺘﮫ
  ﺑﮫ اﺛﺮ روي رﺷﺪ ﻗﺎرچ داﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮدﯾﻜﮫ اطﻼﻋﺎت ﺟﺎﻟﺒﻲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ﮔﯿﺎھ ﺎن ﻣﺨﺘﻠ ﻒ وﺟ ﻮد دارد  
ھﺎي ﻣﻮﻟ ﺪ  ﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎرچ[، اﻣﺎ اطﻼﻋﺎت ﻧﺎﭼﯿﺰی درﻣﻮرد اﺛﺮ روي ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼ٧٩،٠٨،۶٧،٩۶]
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺎ ﺑ ﺮاي اوﻟ ﯿﻦ ﺑ ﺎر اﯾ ﻦ ﺗﺮﻛﯿﺒ ﺎت را ﻛ ﮫ ﺑﻄ ﻮر ﻣ ﻮازي روي رﺷ ﺪ ﻗ ﺎرچ ھ ﻢ اﺛ ﺮ 
ﺳﺮﻛﻮب ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ دارﻧﺪ را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد. ﻣﮭﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﻧﺲ زﯾﺮه ﺳ ﯿﺎه از آن ﺟﮭ ﺖ 
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ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم  ٠٠٠١ﻈﺖ ﯾﻌﻨﻲ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻏﻠﺣﺘﻲ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﭘﺎرازﯾﺘﯿﮑﻮس ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﻛﮫ روي رﺷﺪ 
را ﻣﮭ ﺎر ﮐ ﺮد. دو ﺗﺮﻛﯿ ﺐ  1G و 1Bﺗﻮﻟﯿﺪ ھ ﺮ دو آﻓﻼﺗﻮﻛﺴ ﯿﻦ  ١ﻟﯿﺘﺮ اﺛﺮي ﻧﺪاﺷﺖ. اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه در ﻣﯿﻠﯽ
[. از ۵٨ﺑﺎﺷ ﻨﺪ ] ﻛﺎرواﻛﺮول داراي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ﺑﻮده و ﺟﺰء اﺻﻠﻲ اﺳﺎﻧﺲ ﻣ ﺮزه ﻣﻲ ﺗﯿﻤﻮل و
ﺑﻨ ﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴ ﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﮭﺎرﻛﻨﻨ ﺪﮔﻲ آﻧﺠﺎﯾﻲ ﻛﮫ ﺗﯿﻤﻮل ﺟﺰء اﺻﻠﻲ اﺳﺎﻧﺲ آوﯾ ﺶ اروﭘ ﺎﯾﻲ ﻧﯿ ﺰ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ، 
  روي رﺷﺪ ﻗﺎرچ و ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ آن ﺑﺎﺷﺪ.
ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﯿﺎھﻲ اﺳﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ آن  ﻟﯿﻤﻮﻧﻦ ﯾﻚ ھﯿﺪروﻛﺮﺑﻦ ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﯿﺪ ﺟﺪا ﺷﺪه ازﮔﻮﻧﮫ
آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻧﺎﯾﺠﺮ ھﺎي  ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺗﺮﻛﯿﺐ ﻣﮭﺎرﮐﻨﻨﺪه رﺷﺪ ﻗﺎرچ
ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻓﻌﻠﻲ  [ ﻣﻲ٩۵] آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﭘﺎرازﯾﺘﯿﮑﻮس [ و١٢]  ٢رﯾﺰوﻛﺘﻮﻧﯿﺎ ﺳﻮﻻﻧﻲ  [،۴٩]
ﻟﯿﻤﻮﻧﻦ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﻛﯿﺐ اﺻﻠﻲ اﺳﺎﻧﺲ ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮش ﻋﻤﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﺛﺮات ﻣﮭﺎري اﺳﺎﻧﺲ 
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ آن ﺑﺎﺷﺪ. در اﺳﺎﻧﺲ و ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ﻣﯽ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﭘﺎرازﯾﺘﯿﮑﻮس روي رﺷﺪ
ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮش ﻋﻤﺎﻧﻲ ﺑﺴﯿﺎر ﻛﻢ ﮔﺰارش  ﺳﯿﺎه ﻧﯿﺰ ﻟﯿﻤﻮﻧﻦ وﺟﻮد داﺷﺖ وﻟﻲ ﻣﻘﺪار آن در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ زﯾﺮه 
و دﯾﻼﭘﯿﻮل ﻛﮫ ﻗﺒﻼ ً ﻣﯿﺮﯾﺴﺘﯿﺴﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ 1Gھﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه در ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ  ﮔﺮدﯾﺪ. ﻣﮭﺎرﻛﻨﻨﺪه
دھﻨﺪه [ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﺟﺰاي ﻣﮭﻢ ﺗﺸﻜﯿﻞ ۶٨( ]٧٠٠٢ﺗﻮﺳﻂ رزاﻗﻲ اﺑﯿﺎﻧﮫ و ھﻤﻜﺎران )
ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﻚ دﻟﯿﻞ  اﺳﺎﻧﺲ زﯾﺮه ﺳﯿﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺣﻀﻮر اﯾﻦ دو ﺗﺮﻛﯿﺐ و ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻟﯿﻤﻮﻧﻦ ﻣﻲ
  1Bﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ  1Gآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ  ﺧﻮب و ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﻗﺪرت ﻣﮭﺎري ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺪ ھﺮ دو ﺗﻮﺳﻂ زﯾﺮه ﺳﯿﺎه ﻛﮫ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺎﻧﺲ رﯾﺸﮫ و ﮔﻞ رازﯾﺎﻧﮫ  ﺗﻮﻟﯿ
را ﺑﺼﻮرت واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﮭﺎر ﻛﺮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده آﭘﯿﺎﺳﮫ  1Gو   1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ 
ھﺎي آن ﺑﺼﻮرت ﭘﺮورﺷﻲ و وﺣﺸﻲ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان وﺳﯿﻌﻲ در دﻧﯿﺎ ﮔﺴﺘﺮش دارﻧﺪ. ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت  اﺳﺖ ﻛﮫ ﮔﻮﻧﮫ
ده و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻛﻮن از اﺟﺰاي اﺻﻠﻲ ﮔﻞ و رﯾﺸﮫ رازﯾﺎﻧﮫ ﺑﻮ آﻧﺘﻮل و ﻓﻦ-ﺳﯿﻨﺌﻮل، ﻟﯿﻤﻮﻧﻦ، ﺗﺮاﻧﺲ ٨, ١
ﻛﮫ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﭘﺎرازﯾﺘﯿﮑﻮس ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ آﻧﮭﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا اﺛﺮ ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﺮاي 
  رازﯾﺎﻧﮫﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺮﻛﯿﺐ اﺻﻠﻲ رﯾﺸﮫ  در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺛﺒﺎت ﺷﺪ، ﻣﻲ
ﻮل ﻣﮭﺎر ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ دﯾﻼﭘﯿﻮل ﺑﻮد ﻛﮫ ﯾﻚ ﻓﻨﯿﻞ ﭘﺮوﭘﺎﻧﻮﺋﯿﺪ اﺳﺖ و ﻣﺴﺌ
( ﮔﺰارش ٧٠٠٢اﺳﺖ ﻛﮫ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ رزاﻗﻲ اﺑﯿﺎﻧﮫ و ھﻤﻜﺎران ) 1Gاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ 
اﺳﺖ ﻛﮫ ﻗﺒﻼً ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﻚ ﻣﮭﺎرﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ  ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﻟﯿﻤﻮﻧﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻞ رازﯾﺎﻧﮫ
ﺮﻓﺘﮫ ﺑﮫ [. اﻣﺎ درﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺻﻮرت ﮔ٩۵ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد ] آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﭘﺎرازﯾﺘﯿﮑﻮس آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ
ﻧﺒﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﺗﺮﻛﯿﺐ ﻓﻌﺎل اﺳﺎﻧﺲ رﯾﺸﮫ و ﮔﻞ ﻛﮫ  ﻋﻨﻮان ﺟﺰء اﺻﻠﻲ اﺳﺎﻧﺲ رﯾﺸﮫ رازﯾﺎﻧﮫ
  دارﻧﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻛﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد.   1Bﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ﻣﮭﺎر آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ 
را ﻣﺘﻮﻗﻒ  1Gو  1Bﺳﺮو طﺒﺮي ﺑﻄﻮر ﺷﺎﺧﺼﻲ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎی   ﻋﺼﺎره اﺗﯿﻞ اﺳﺘﺎﺗﯽ ﺑﺮگ
ﻛﺮد، ﺑﺪون اﯾﻨﻜﮫ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﻲ روي رﺷﺪ ﻗﺎرچ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﮔﺰارش در ﺧﺼﻮص 
ﮔﺮدد. ﺳﺮو طﺒﺮي ﯾﻚ درﺧﺖ ﺳﺮو ھﻤﯿﺸﮫ ﺳﺒﺰ  ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﮭﺎری ﮔﯿﺎه ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﮔﯿﺎه  ھﺎي از ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻮﭘﺮﺳﺎﺳﮫ اﺳﺖ و ﺑﮫ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدي از ﻏﺮب ﺗﺎ ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ﮔﺴﺘﺮش دارد. ﺑﺮگ
ھﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﻜﻲ  ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎوﺟﻮدي ﻛﮫ درﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻄﻮرﻣﻌﻤﻮل در طﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ھﺎي ﻣﺘﻌﺪدي وﺟﻮد دارد اﻣﺎ درﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ  ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﯿﺎه ﮔﺰارش ﻋﺼﺎره ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه ازﻗﺴﻤﺖ
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ﺟﺰء  ١[. ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﮫ ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪ٣۴،٣٧، ٣٠١ﻣﯿﻜﺮوﺑﻲ آن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻛﻤﻲ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ]
، ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﯿﻦ،  ٤ﻛﻮﺋﺮﺳﯿﺘﺮﯾﻦ ، ٣روﺗﯿﻦ ،٢ﭘﯿﻨﻮﺳﻮﻟﯿﺪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮوطﺒﺮي اﺳﺖ و  ده ﻣﺘﺸﻜﻠﮫ ﺑﺮگﻣﺎ
ھﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﻜﻲ ﮔﯿﺎه  ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ٥ﻓﻼﻛﻮن ، آﻣﻨﺘﻮﻓﻼون و ھﯿﻨﻮﻛﻲ ، آروﻣﺎدﻧﺪرﯾﻦ ﻣﯿﺮﯾﺴﺘﯿﻦ
اﻧﺪ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ  ھﺎي ﻗﻮي ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﻛﺴﯿﺪان [. ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت ﺑﮫ ﻋﻨﻮان آﻧﺘﻲ٣٧ﺑﺎﺷﺪ ] ﻣﻲ
  ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه دراﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  1Bآﻧﮭﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮل اﺛﺮ ﻣﮭﺎري ﮔﯿﺎه در ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ 
روي ھﻢ رﻓﺘﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ رﺳﺎﻟﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ روﺷﻨﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﮫ ﮔﯿﺎھﺎن ﺑﯿﻮاﻛﺘﯿﻮ ﺑﺎ اﺛﺮ ﻣﮭﺎری ﻗﻮي روي 
ي طﺒﯿﻌﻲ در ھﺎ دارﻧﺪه ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﮕﮫ و ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ﻣﻲآﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﭘﺎرازﯾﺘﯿﮑﻮس رﺷﺪ 
ھﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻢ و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آن ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ ﻏﺬاي اﻧﺴﺎن و ﺧﻮراك دام و ﻧﯿﺰ  ﻛﻨﺘﺮل رﺷﺪ ﻗﺎرچ
ھﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﮫ اﯾﻦ اھﺪاف ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﺑﮫ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻣﮭﺎرﻛﻨﻨﺪه از ﮔﯿﺎھﺎن ﺑﯿﻮاﻛﺘﯿﻮ و ﻧﯿﺰ
                     ﮔﺮدد. اي ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻧﮭﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺰرﻋﮫ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ اﻛﻮﻟﻮژﯾﻜﻲ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
                                                           
  dionovalF -1
 edilosuniP -2
  nituR -3
  nirticreuQ -4
 enokalfikoniH -5
 ٩٧
 
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
( اﻧﺘﻘﺎل آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ از ﺧﻮراك دام ﺑﮫ ﺷﯿﺮ دام و ٨٨٣١ارﺳﺎﻟﻲ، ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ، ﺑﮭﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﺑﯿﮕﻲ، ﻓﺎﺋﻘﮫ، ﻗﺎﺳﻤﻲ، رﺿﺎ ) -١
درﻣﺎﻧﻲ ﺷﮭﯿﺪ ﺻﺪوﻗﻲ ﯾﺰد،  - ﺷﯿﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه در ﻣﺸﮭﺪ، ﺷﯿﺮاز و ﺣﻮﻣﮫ. ﻣﺠﻠﮫ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮭﺪاﺷﺘﻲ
 .٣٨١ﺗﺎ ۵٧١دوره ھﻔﺪھﻢ، ﺷﻤﺎره ﺳﻮم، ﺻﻔﺤﺎت :
( ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮآوري ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﻲ )ﺟﻠﺪ اول(، ﻣﻮﺳﺴﮫ ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎرات آﺳﺘﺎن ﻗﺪس ۴٨٣١ﯿﮕﻲ ، رﺿﺎ )اﻣﯿﺪ ﺑ -٢
  رﺿﻮي.
( ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮاوري ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﻲ ) ﺟﻠﺪ دوم(، ﻣﻮﺳﺴﮫ ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎرات آﺳﺘﺎن ﻗﺪس ۴٨٣١اﻣﯿﺪ ﺑﯿﮕﻲ ، رﺿﺎ )  -٣
  رﺿﻮي.
ﺳﻌﻠﻲ.، ﭘﻮرﺳﻠﻄﺎﻧﻲ، ﺣﺴﯿﻦ.، ﺻﻼح ﻧﮋاد، اﺣﻤﺪ.، ﺷﺠﺎﻋﻲ ﺗﺎج ﻛﺮﯾﻤﻲ، ﻣﮭﺮداد.، ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﻲ، ﺳﯿﺪ ﺳﮭﯿﻞ.، ﻣﻄﻠﺒﻲ ، ﻋﺒﺎ -۴
ﻛﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﺮ اﯾﺮان) ﭘﮕﺎه( ، ﻣﺠﻠﮫ  ۵١در ﺷﯿﺮ ﺧﺎم  1M( ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ۶٨٣١، ﻓﺮﯾﺒﺮز )
  .٩ﺗﺎ  ٢، ﺻﻔﺤﺎت: ۵٧ﭘﮋوھﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ در اﻣﻮر دام و آﺑﺰﯾﺎن ، ﺷﻤﺎره 
( اﺳﺎﻧﺲ، دﺳﺘﮕﺎه ھﺎي ﺗﻘﻄﯿﺮ، روش ھﺎي آزﻣﻮن و ﺷﺎﺧﺺ ھﺎي ﺑﺎزداري در ۵٨٣١ﺟﺎﯾﻤﻨﺪ ، ك. ، رﺿﺎﯾﻲ ، م .ب ) -۵
  .٠١١ﺗﺎ  ٩٩آﻧﺎﻟﯿﺰ اﺳﺎﻧﺲ. اﻧﺠﻤﻦ ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﻲ اﯾﺮان، 
در ﺧﻮراك دام  1B( ارزﯾﺎﺑﻲ ﺳﻄﺢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ٧٨٣١رﺣﯿﻤﻲ ، اﺑﺮاھﯿﻢ.، ﻛﺎرﮔﺮ، ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل.، زﻣﺎﻧﻲ ، ﻓﺮﺷﺎد ) -۶
ﺻﻔﺤﺎت  ٩٧و ﺷﯿﺮي اﺳﺘﺎن ﭼﮭﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎري، ﻣﺠﻠﮫ ﭘﮋوھﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ در اﻣﻮر دام و آﺑﺰﯾﺎن ، ﺷﻤﺎره ﻣﺰارع ﮔﺎ
  . ١٧ﺗﺎ  ٧۶
در ﺷﯿﺮھﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻣﺰارع ﭘﺮورش  1M( ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ  ٧٨٣١رﺣﯿﻤﻲ، اﺑﺮاھﯿﻢ .، ﻛﺮﯾﻢ ، ﮔﯿﺘﻲ ) -٧
، ﺻﻔﺤﺎت ١، ﺷﻤﺎره  ۵ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮫ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﻲ ، دوره ﮔﺎو ﺷﯿﺮي اﺳﺘﺎن ﭼﮭﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎري ﺑﮫ روش اﻻﯾﺰا ، 
  .٨۵ﺗﺎ  ١۵
( ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، ﻣﻮﺳﺴﮫ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ۴٨٣١رزاﻗﻲ اﺑﯿﺎﻧﮫ، ﻣﮭﺪي .، ﺷﻤﺲ ﻗﮭﻔﺮﺧﻲ، ﻣﻌﺼﻮﻣﮫ ) -٨
 .٧٨١ﺗﺎ  ۶٨١، ٢٢١ﺗﺎ ١٢١، ٧١١ﺗﺎ  ۶١١، ٢ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺟﮭﺎد ﻛﺸﺎورزي، ﺻﻔﺤﺎت 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﯿﯿﺮات ھﯿﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﻚ و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ ازﻣﺼﺮف ﺧﻮراك ﻣﻘﺎدﯾﺮ  (٨٨٣١ﺳﭙﮭﺪاري، اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ) -٩
(. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ درﺟﮫ دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ در رﺷﺘﮫ osuh osuHدرﻓﯿﻞ ﻣﺎھﻲ ﭘﺮورﺷﻲ) 1Bﻣﺨﺘﻠﻒ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ 
 .۵١ﺗﺎ  ۴١،  ٩ﺗﺎ  ٨، ﺻﻔﺤﺎت  ۶۴٣ﺑﮭﺪاﺷﺖ و ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎي آﺑﺰﯾﺎن از داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان. ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ 
ﺳﭙﮭﺪاري، اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ .، اﺑﺮاھﯿﻢ زاده ﻣﻮﺳﻮي، ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ .، ﺷﺮﯾﻒ ﭘﻮر، ﻋﯿﺴﻲ.، ﻣﻄﻠﺒﻲ ﻣﻐﺎﻧﺠﻮﻗﻲ ، ﻋﺒﺎس ﻋﻠﻲ .،  - ٠١
( ٨٨٣١ﺧﺴﺮوي ، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ .، ﻛﺎﻛﻮﻟﻜﻲ، ﺷﺎﭘﻮر.، ﭘﻮرﻋﻠﻲ ﻓﺸﺘﻤﻲ ، ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ .، ﻣﻌﺼﻮم زاده، ﻣﮭﺪي.،ﺣﻼﺟﯿﺎن ، ﻋﻠﻲ )
( در ﻓﯿﻞ 1BFA) 1Bﺷﻲ از ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﯿﻔﻲ ﺟﺮاﺣﺖ ھﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻧﺎ
ﺗﺎ  ٣۴(: ﺻﻔﺤﺎت ٢)٨١(، ﻣﺠﻠﮫ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﯿﻼت)ﻓﺎرﺳﻲ( ، ﻣﻮﺳﺴﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻼت اﯾﺮان،  osuh osuHﻣﺎھﻲ ﭘﺮورﺷﻲ)
  .٢۵
ﭼﻲ ( ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﯿﻤﺎري ھﺎي ﻗﺎر۴٨٣١ﺷﻤﺲ ﻗﮭﻔﺮﺧﻲ، ﻣﻌﺼﻮﻣﮫ .، ﻋﻠﻲ ﻧﮋاد، ﺳﮭﯿﻞ .، رزاﻗﻲ اﺑﯿﺎﻧﮫ ، ﻣﮭﺪي ) - ١١
  .٣ﺗﺎ  ٢آﺑﺰﯾﺎن. ﻣﻮﺳﺴﮫ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺟﮭﺎد ﻛﺸﺎورزي، ﺻﻔﺤﺎت 
ﻋﺒﺪاﻟﺤﻲ، ﺣﺴﯿﻦ .، ﺳﯿﺪي ﻗﻤﻲ، ﻣﺤﻤﺪﻛﺎظﻢ .، وﯾﻠﻜﻲ، اﻣﯿﺮﺳﻌﯿﺪ. )زﯾﺮﭼﺎپ( ﺗﻜﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮداﺑﻲ ،  - ٢١
  ﻣﻮﺳﺴﮫ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺟﮭﺎد ﻛﺸﺎورزي.
 ( ﻣﺎﯾﻜﻮﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع(.٠٨٣١ﻋﻼﻣﮫ ، ﻋﺒﺪاﻻﻣﯿﺮ.، رزاﻗﻲ اﺑﯿﺎﻧﮫ، ﻣﮭﺪي) - ٣١
٨٠ 
 
١۴ - ) ﻦﯿﻣار ، ﻲﻠﻗ ﻲﻠﻋ١٣٨٣ ﮫﻠﺠﻣ ، ماد رد ﮫﯾﺬﻐﺗ ﻞﺑﺎﻗ يﺎھ نﺎﻧ رد ﺎﮭﻧآ ﺪﻟﻮﻣ ﻞﻣاﻮﻋ و ﺎھ ﻦﯿﺴﻛﻮﺗﻼﻓآ ﻲﺑﺎﯾزرا (
 ،ناﺮﮭﺗ هﺎﮕﺸﻧاد ، ﻲﻜﺷﺰﭙﻣاد تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ۵٨)۴ تﺎﺤﻔﺻ : (٣۴٧  ﺎﺗ٣۵١.  
١۵ - ) ﻞﻀﻔﻟاﻮﺑا ،رﺎﻜﻣﺎﻛ١٣٨٧ ﻦﯿﺴﻛﻮﺗﻼﻓآ ناﺰﯿﻣ ﻦﯿﯿﻌﺗ ( M1  ﻲﺘﻌﻨﺻ يﺎھ ﻚﺸﺧ ﺮﯿﺷ رد اﺰﯾﻻا شور زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ
 هرﺎﻤﺷ نﺎﯾﺰﺑآ و ماد رﻮﻣارد ﻲﮔﺪﻧزﺎﺳ و ﺶھوﮋﭘ ﮫﻠﺠﻣ ، ناﺮﯾا رد هﺪﺷ ﺪﯿﻟﻮﺗ٧٩  : تﺎﺤﻔﺻ ،١٧۴  ﺎﺗ١٨٠ .  
١۶ - ) ﺎﺿﺮﻣﻼﻏ ، ﻲﺑاﺮﮭﺳ و رﻮﺼﻨﻣ ، ﻲﺣﺎﯿﻣ١٣٨٠ﺴﻛﻮﺗﻼﻓآ يﺮﯿﮔ هزاﺪﻧا ( ﮫﻠﺠﻣ ،زاﻮھا رد رﻮﯿط ﮫﯿﻟوا داﻮﻣ رد ﻦﯿ
هرﺎﻤﺷ ،زاﻮھا ناﺮﻤﭼ ﺪﯿﮭﺷ هﺎﮕﺸﻧاد ،ناﺮﯾا ﻲﻜﺷﺰﭙﻣاد۴  )٧ تﺎﺤﻔﺻ ، (٣٧  ﺎﺗ۴۵.  
١٧ - ) ﻦﺴﺣ ،ﻲﺨﯿﺷ ،.ﺎﺿر ، ﻲﯾﺎﺿر ،.ثﺮﻣﻮﯿﻛ ،يﺪﯿﺷر ،.ﻦﯾﺪﻟا ﻢﺠﻧ ،ﻲﻧﺎھﺎط ﺮﺑﻮﻨﺻ ،.ﺢﻟﺎﺻ ﺪﻤﺤﻣ ،ﺮﯾﮋھ١٣٨٧ (
 ﻦﯿﺴﻛﻮﺗﻼﻓآ ناﺰﯿﻣ ﻲﺳرﺮﺑM1 ﻧﺎﺧرﺎﻛ ﮫﺑ ﻲﻠﯾﻮﺤﺗ مﺎﺧﺮﯿﺷ رد ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﻤﻠﻋ ﮫﻠﺠﻣ ،جﺪﻨﻨﺳ هﺰﯾرﻮﺘﺳﺎﭘ ﺮﯿﺷ ﮫ
 تﺎﺤﻔﺻ ،ﻢھدﺰﯿﺳ هرود ،نﺎﺘﺳدﺮﻛ۴۴  ﺎﺗ۵٠.  
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ABSTRACT    
Study on inhibitory effects of native medicinal plants on growth and aflatoxin 
production by toxigenic Aspergilli isolated from rainbow trout feed 
     In the present study, natural occurrence of fungi and aflatoxin B1 (AFB1) in pellet feed and feed 
ingredients used for rainbow trout was investigated with emphasis to Aspergillus section Flavi 
members and medicinal plants inhibitory to Aspergillus growth and/or AF production. The feed 
samples were cultured on the standard isolation media including dichloran rosebengal 
chloramphenicol agar (DRCA) and Aspergillus flavus/parasiticus agar (AFPA) for 2 weeks at 28 ºC. 
Identification of fungal isolates was implemented based on the macro- and microscopic morphological 
criteria. AFs were detected using high performance liquid chromatography (HPLC). Based on the 
results obtained, a total of 109 fungal isolates were identified of which Aspergillus was the prominent 
genus (57.0%), followed by Penicillium (12.84%), Absidia (11.01%) and Pseudallscheria (10.10%). 
The most frequent Aspergillus species was A. flavus (60.66%) isolated from all the feed ingredients as 
well as pellet feed. Among 37 A. flavus isolates, 19 (51.35%) were able to produce AFB1 on yeast 
extract-sucrose (YES) broth in the range of 10.2 to 612.8 µg/g fungal dry weight. HPLC analyses of 
trout feed showed that pellet feed and all feed ingredients tested except gluten were contaminated with 
different levels of AFB1 in the range of 1.83 to 67.35 µg/kg. In order to finding natural inhibitors of 
fungal growth and/or AF production, essential oils (EOs) and extracts of 49 medicinal plants were 
studied against an aflatoxin-producing A. parasiticus using a microbioassay technique. The EOs were 
analyzed by gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS). Based on the results obtained, Achillea 
millefolium subsp. elborsensis, Ferula gummosa, Mentha spicata, Azadirachta indica, Conium 
maculatum and Artemisia dracunculus remarkably inhibited A. parasiticus growth without affecting 
AF production by the fungus. Besides of Thymus vulgaris and Citrus aurantifolia, the EO of 
Foeniculum vulgare significantly inhibited both fungal growth (~70.0%) and AFs B1 and G1 (~99.0%) 
production. The EO of Carum carvi and ethyl acetate extract of Platycladus orientalis suppressed AFs 
B1 and G1 by more than 90.0%, without any obvious effect on fungal growth. The IC50 values of 
bioactive plants for AFs B1 and G1 were determined in the ranges of 90.6 to 576.2 and 2.8 to 61.9 
μg/ml, respectively. Overall, results of the present study indicate the importance of AF contamination 
of trout feed as a risk factor for fish farming and thus, an urgent necessity for constant monitoring of 
trout feed for any unacceptable levels of AF contamination. Likewise, antifungal activities of bioactive 
plants introduced here would be an important contribution to explain the use of these plants as 
effective antimicrobial candidates to protect feeds from toxigenic fungus growth and subsequent AF 
contamination. 
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